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D E K A N S A S D E R l R O T O A L 
I J A C K J O H N S O N E N E L 
F A M O S O N E G R O 
2 6 ° " R O U N D " . 
E L H I P O D R O M O D E M A . R I A N A O F U E E L T E A T R O D E L A C O N T I E N D A . 
HISTORIA DEL CAMPEONATO ¡todos sus partidarios de la América i Francia siguiéndole siempre el famo-I de haber intentado^hacerse olvidarffl 
'so boxeador negro, hasta que lo en ¡ durante varios años, al no lograrlo I John L. Sull van era ^ detenUdor ¡ ó ués ^ comV.áte dp Jim 
ílel campeonato del mundo a puños ^ ^ . ^ v ^ ^ ^ ^ que había 
desnudos en los Estados Unidos (*°* | vencido a Tom Sharkey. 
reglamentos impusieron luego el uso , ^ honlbres se encontraron en 
de los guantes), cuando James J . | Conev-Island el 9 de Julio de . 
bett le lanzo un desafio para e cam-, Fi(rzzimmons más n^ro, más rá-
peonato del mundo. 'pido, más científico, abrumó a Jef-
C^rbett se hallaba en todo su apo- con g0ipes cederos durante diez 
geo; alto y más ligero que el vieJ" 1 «^-ounds" y ya parecía que el gigante 
Sullivan, e! glorioso americano. Eil! ^ a ^c-umbir ante el pigmeo cuando 
combate se efectuó el 7 de Septiem- j (|e pronto en el onceno "round" Fitt-
brc de 1892 en New Orieans y causo ; ¿jjj^jjn^g cavó derrumbado por for-
«n los Estados Unidos una emo"<m l "dable piñsL'z0. 
considerable. i Desde entonces Jeffries reinó sin 
Corüett. aespués de una lucha muy ; época en que se Hecidió a abandonar 
dura, ganó la gloria y la fortuna encontrar rivales temibles hasta la 
cuando en el veinte y uno "round" \ el "ring". 
extendió a sus pies al campeón en Tommy Burns, con gran audacia se 
, desgracia. 
Corbett conservó su título largos 
1 años. Resistió los ataques sucesivos 
de todos sus adversarios. 
| Vino un día en que se puso frente 
a Bob Eitzzsimmons y el 17 de Marzo 
de 1897 en Carson City fué batido 
j por éste por "knockout" en el catorce 
"̂ro-und" ante el estupor profundo de 
apoderó de la corona luchando con 
hombres indignos de tales combates. 
Pero los Estados Unidos no quê  
centró en Australia, 
Empujado por la opinión popular 
que no. es tan hostil a''los negros co, 
mo en los Estados Unidos, y halagado 
por la suma considerable que se le 
ofrecía, Tommy Burns, el 26 de Di 
ciembre de 1908 subió al "ring" en 
Sydney con Jack Johnson. 
Al catorce "round" era ya el negro 
campeón del mundo. 
Entramos ahora en el período qu< 
todos conocen: el furor de los Esta-
dos Unidos; su deseo de encontrar 
un vengador y la manera como todo 
un país decidió a Jeffries a salir de 
su retiro. 
Y fué Reno el lugar escogido para 
el combate, que se llevó a cabo el 4 
de Julio de, 1910. y fué también la vic-
toria de Jack Johnson en el quince 
"round", con un "knockout", el prime-
rú,n que un blanco corriera el peligro | ro que en su vida recibió Jeffries 
de perder su título a manos de un 
negro. 
Y Tommy Burns se apartó de John-
son. Llegó'a Inglaterr?; fué luego a 
L A 
J O H N S P N E S T A V I G I L A D O 
F a v o r a b l e i m p r e s i ó n c a u s a d a e n los E s t a d o s U n i d o s 
p o r e l t r iunfo de W i l l a r d . L l u e v e n re tos s o b r e 
e l n u e v o c a m p e ó n 
R e n u n c i a d e l 
D r . L a n u z a 
Bajo la presidencia del señor Re-
cio, dió principio ,en la Cámara, ayer, agentes especiales h la Habana liara i :,V "^«"rannleón' 
Uigilar todos los mivimienfos del pu-i niiev0 ^ W o n . 
Chicago, 
El Fiscal de Distrito do los Estados 
Fnidos, Mr. Clyne, ha anunciado que 
pl gobierno americano ha enviado 
la nueva legislatura. 
E l Óficial de Actas, señor Giro del K;iisía Jack Johnson, una vez termi-
Oastillo, dió lectura al Mensaje Pie-1 nada la contienda 9tm Jess Williard. 
sidencial. 
Nombráronse acto continuo, la E C O D E LA PELEA 
Comisión y Subcomisión de i Actas j . EM N F EVA YORK 
*;ue dictaminará mañana, sobre las | Xupva Y«rlí. S 
de los" nuevos legisladores. 
Jack Johnson tuvo que abandonar e 
nuevo continente. 
LA GLORIOSA CORONA 
7 Septiembre 1892. (Nueva Or-
ieans.) 
James J . Corbett batió a John 
L. ' Suliivan {campeón del mundo.) 
"Knock-koút" en 21 "rounds." 
17 Mayo 1897. (Carson City.) 
Bob Fitzsimmons batió a James 
J . Corbett. "Knock-out en el catorce 
"round." 
9 Junio 1899. (Goney Island.) 
James J. Jeffries batió a Bob Fitz-
simmons. "Knockout" en el octavo 
"round." 
Jaimes J . Jeffries renunció al títu-
lo, saendo declarado campeón del 
mundo Tommy Burns. 
26 Diciembre 1908. (Sidney.) ^ 
Jack Johnson batió a Tommy Bums. 
La policía intervino en el pombate en 
el 14o. "rounds " 
4 Julio 1910. (RenoO 
Jaok Johnson batió a James J. Je 
ffries. "Knock-out" en e] loo. round. 
5 Abril 1915. Marianao, (Habana.) 
Jess Willard batió a Jack Arthur 
Johnson por "Knock-kout", en'el 2Go. 
round. 
Ayer, o, de Abril de 191."). después 
de algunas entrevistas, de no jíoc?.? 
dificultades, de aplazamientos, de 
dudas, y tras la llegada de Willard, 
gocijo, crevéndose que propenderá a ! Procedente de El Paso (Ciudad Juá. 
estimular el interés en estos espec-i rez^ se desarrolló en Marianao, en el 
taculo*. ' uiagnífico Hipódromo del "Oriental 
Ya "Gunbbat" Smith, Jim Coffy r l Park", el "makh" Jack Johnson-Jess 
Al Ueach han enviado sendos retos | Willard en el cual el temible campeón 
negro no pudo llenar el "handican'* 
que le imponían la edad y la holgan-
za de varios años. 
Hacía aproximadamente cinco áñojs 
que no luchaba seriamente y encontró, 
al fin, quien ;o dominara eii ta per 
Desde entonces Jack Johnson ha 
sido perseguido por el odio yanqui. 
Se prohibieron las "films" del comba-
tcvfee linchó a los negros y después 
E L S 
LA ESPOSA DE WILLARD LO 
k j SABIA 
Los Angeles, 5. 
La esposa de Jess Willard, el pugi-
ií'-la tiinnfante *n el m,.;.<?3t eelebráátj 
hov en la Habana, dijo, al entérarse 
LA RENUNCIA DEL DR. LANUZA 
J E S W I L L A R D 
N U E V O CAMPEON MUNDIAL 
Los rumores que, desde hace días 
circulaban, referentes a la renuncia 
que del acta, de representante tenía 
j propósito de presentar el doctor La-
[nuza, tuvieron ayer confirmación ofi-j 
I cial. 
LA CAUSA 
E l verdadero motivo de esta re-
! nuncía—según se decía—es éster^ de-
| saveneacia grave en el asunto del 
i Dragado, entre el doctor Lanuza y 
j el Presidente de la República. Y unas 
j palabras de este último, que el doc-
• tor Lanuza estimó lesiva?. 
¿SE ACEPTARA? 
La Cámara ¿aceptará.la renuncia? 
j Los precedentes son opuestos. ^ ^ 
JUNTA SECRETA < 
i Terminada la sesión los liberales 
! convocados por el doctor M r̂*dieta se 
¡ reunieron en la Biblioteca dondp ce-
i lebrarem una junta secreta para que 
' el candidato a la presidencia 4ea un 
i liberal. 
El resultado del match Willard- de la vicíoria, que "siempre estuvo! 
i Johnson ha sido acogido aquí con re-1 segura de que Jess ganaría." I 
S e a b r e l a l eg i s la -
t u r a . X I M e n s a j e . -
P r e s i d e n c i a l - C o n -
t r a e l b o x e o . 
A las cinco y cinco. minutos se ab̂ e 
la primera legislatura del séptimo 
período congresional. 
Preside el general Sánchez Agrá-
mente. 
Asisten los señores García Osur.a,. 
Regüeiferos, Maza- y Artola, C 
nado. Lazo, Sánchez Bustaiuatlte, 
Goicoechea, Figueroa, Aiberdi, Lla-
neras, Díaí Vega, Gonzalo Pérez, Vi-
da! Morales, Godíncz, Ajuria y Be-
tancouit. 
Se lee el Mensaje que el Biecutiva 
dirige al Congreso, Mensaje fque ^qti 
otro lugnr publicainos. 
Al terminar la lectura del impor-
tante documento suena la liar:, en 
que reglamentariamente se concluye 
la sesión, y el Presidente, advirtién-
dolo, agita La campanilla, declaran-
do que el acto finaliza. 
I N A rO.N E.NCl A 
, E l doctor Regüeiferos ha termina-
do ya y entregó a la Cohii¿ióii cjm-
petente su ponencia al proyecto de 
ley prohibiendo ol boxeo en todo el 
territorio -do la República. 
Eh el luminoso informo oxpoiic ol 
señor Regüeife ros su i opmjOn Lor.tra-
ria a esas luchas sangrientas entre 
«sores humanos que. en su sentir, 
transportan a! hombre civ^Usádo ;i 
las íncj;i,« pi-inííítvas y pdiVfcríeVi 
ua del gigant^áco cowboy de Kan! ¡el espíritu, llevando a jos pueblas 
sas. - |"por la senda perniciosa donde m1 
. desarrollan los brutales instintos y 
(PASA A LA NUEVE) lias bajas pasiones." 
N o se d e b e n e g a r l a a u t o r i z a c i ó n a l o s c u b a n o s , p a r a a c e p t a r h o n o r e s d e 
l o s g o b i e r n o s e x t r a n g ' e r o s . - E l e s t a d o 
d e p e n u r i a d e l T e s o r o es s o l o t r a n s i -
t o r i o . - L a r e f o r m a d e l C ó d i g o P e n a l . A C I I M D M I L I T A R 
E N I T A L I A 
AL CONGRESO: 
E L M E N S A J E D E L A L C A L D E 
M U N I C I P A L I Z A C I O N 
T o d o e s t á l i s t o p a r a 
l a s h o s t i l i d a d e s . p e r 
r o m -
S o l o D E L 
S E R V I C I O D E I N C E N D I O S ^ l a d e o l a r a c i ó n g u e r r a . 
^ * — ' A \ ¥ M ^ " ^ * ^ • - — - ^ ^ •*• V . ^ WASHINGTON PIDE UNA INDEM-, DE UOS ESTADOS IMDOS A i . \ x 
E l A l c a l d e r e c o m i e n d a l a s u p r e s i ó n c a s i t o t a l d e l a s 
s u b v e n c i o n e s . - L a b u r o c r a c i a m u n i c i p a l . - E l c a t a s t r o 
o b m s a l v a d o r a . - E l p u e n t e " H a b a n a / ' 
I que el Ayuntamiento invierte nvf 
' gran cantidad de dinero sin óbténei n- i 0 ,_. _• c_ u — ^ „ , . , . i« 
Con motivo de inaugurar ayer la tomo factores indudables del aumen-
Cámara Municipal el segundo período 1 to en los gastos las obras públicas 
legislativo del año actual, el Alcalde municipales; las obras particulares y 
fingió al \yuntamiento el siguiente 1 los aumentos de sueldos de empleados 
Interesante*mensaje: >' buscar la et"onomíl1 en aquellos ca-
Habana, Abril 5 de 1915. : pítulos en que menor perjuicio se cau-
c - o -i + j«i a,-untümíenlo 80. Además hay un capitulo en ei 
Señor Presidente del Ajuntanuciuo ^ vunta!niento invierte ur^ 
Señor; 
Por conducto de usted y cumplie 
el deber impuesto por la Ley ten. 
Ko la honra de dirigirme a la Cáanara 
Municipal al inaugurarse este penó-
lo deliberativo, el más importante dé 
los del año, porque en él ha de conocer 
la Cámara del Presupuesto y aunque 
'egún la Ley éste viene formado con. 
Cuerdos firmes do la Cámara o en 
cumplimiento de las leyes, la labor es 
r̂dua porque el total de los ingresos 
en comparación con los gastos produ-
ce una diferencia notable que hay que 
administran la fortuna pública que 
sólo deben atender a necesidades so-
ciales cumpliendo una función de su 
ministerio y no dejándose arrastrar 
por los impulsos del corazón. En este 
capítulo de las pensiones y subvetr 
NIZACTON 
Washington, 5. 
j El gobierno americano, a nombre de 
' los dueños de la barca "Forje", ha pe-
;dido a Alemania una indemnización 
|de 238.057 pesos. 
El Embajador alemán, conde Berns 
totff ha recomendado muc se pague 
! la indemnización pedida. 
LA GFFRRA DEL ALCOHOL 
Londres, 5. 
La abstinencia total de uso de he-
en cambio ningún beneficio para la 
comunidad ni atender con ello a nin-
guna obligación legal ni moral que 
le esté impuesta y es el de las sub-
venciones y pensiones. Este capitulo 
debe suprimirse casi en lo absoluto, 
manteniendo sólo las pensiones ^ de 
aquellos que están en el extranjero 
cursando con aprovechamiento cono-
cidos sus estudios y suprimiendo las 
nuevas y las de los que no 'as han uti 
lizado hasta ahora o han regresado es j los intereses municipales, los dueños 
pontáneam^nte al país después de ha-!(ie eíi0S terrenos y han repartido por 
ciones puede realizarse una buenaIbidas alcoólicas será la norma ira-
economía en el momento de la nive- puesta a todos los hogares desde el 
lación. . miércoles. 
En las obras públicas también pat- j Un real decreto que se acaba de pu 
de realizarse una buena economía I blicar así lo ordena. 
porque el Ayuntamiento ha ido acor- i „ 
dando cantidades para instalar e.' i 
servicio de agua en numerosos Re - j 
partos de población en que apena-
hay casas edificadas y que por lo tan-
to no llegarán a culmr con ios cáno-
nes que paguen ni siquiera los inte-
reses del capital invertido beneficián-





» de 1'* 
nivelar decretando economías ^ ^ b e r utilizado durante algún tiempo la) su propia iniciativa para realizar'uu 
pensablcs. La discreción de la a' pendón; igualmente deben suprimir-1 Iieg.oci0 y sin ningún beneficio para 
ra ha de demostrarse en la lorma c j ; e ias subvencion6S particulares, 80. | Ia urbanización de la capital. Este es 
mo se hagan esas supresiones P»^» L.fc^eg y establecimientos benéficos ¡ ot),0 capítu]o que brinda ancho cam-
que el Presupuesto resu te obra acep- , ^ ^ niantienen (]c otrog fondos pUeSj las economía?. 
/ - f'ada y beneficiosa para la camao. ¡ e] Avimtanliento debe procurar admi- ' y ^ ^timo debe atacarse ef des-
" 1 541 nistrar por sí mismo la beneficencia | ¿ lofi empleados ^ y en lo? 
municipal para encauzarla debidamen j sue|(jos reduciendo estos últimos de 
te y no prodigar sus fondos en obra> un motjo prudencial: para ello deb* 
de caridad que pueden hacer por sen-j tenei.3e en cuenta que la ueíribución 
timentalismos los particulares en ^ 
quienes son laudables pero no 1̂ 5 que i (PAbA A LA L . - L j 
c h e r 
Para ello hay que investiga 
tausas que, han producido el aume;r,o 
kcesivo de los gastos y cuales son 
iquellos indispensables de maguer 
oara no causar peí-juicio a la buena 
tnarcha administrativa dél Alumci-
(iío. Pueden apuntarse desde luego 
BOLSA DE NEW YORK 
A B R Í f c 5 
EDICION DEL EVEMNG SüK 
A c c i o n e s 6 7 3 . 1 0 0 
B o n o s 2 5 . 9 5 . 0 0 0 
CLEAR1NG HOUSE 
Loa checks canjeados ayer en 
la "Clcaring House" de New 
York, según el "Evening Sun", 
importaron 
$ 2 5 5 . 3 4 0 . 1 3 7 
os los países comerciales, la trémenr 
Con especial satisfacción cumplo ol I fia £ueJ'ra curvea, cuya terminación 
debér que me señala el artículo 68 dü!anhcla. i,i m»M9» podemos tener ¡a 
¡a Constitución, presentando al Con- ! 6^urKÍa(l de Quc ellas han -sido y ss-
greso'al principio de esta nueva legisJ ]'a11' c01\ t-1. favor de Dios, para nue.--
latura el mensaje en que he de infor- ¡ ''ra Pat,"ia' menores y menos ruinosas 
marje de los actos de la Administiii. i Para ^ generalidad de los pun-
ción, del estado general de'la Re^r *loí»-«e. M^stfo fcmitrfeno.Mtocpcta.la 
blica, de las necesidades .que en ellas | enei'ffía J' decisión de nuestras clases 
se advierten y de las leyes que cons:- Pv<jductoras) a sensatez y amor al 
dero necesarias para su progreso y 011clen * áJ trabajo de la mayoría de 
bienestar. * nuestra población y al ventajoso pre-
P- , , + , • • í c,0 tlue alcanzan los azúcares, oft'e-
^umpieme, ante todo, dirigir ua ' ciendo importantes rendimientos .» 
a. la Representación ; nuestra principal industria, podrán 
Racional, y especialmente a los jtiiln,! ¡ vencerse con relativa facilidad £a di-
bros recientemente elettos. Del celo ficultades íue suscita a la buena g--
5 liatnotismo de ais mandalarios e.v | tión de la hacienda el descenso de la 
Uni- ; V * * * la Ropublica grandes y positivpa I renta <|e aduanas, po,- efecto de a 
ncurru-1 baja de lasvimportaciones v la crisiá 
Gran Bretaña, anunciando que aojen el ejemcio de mis prerrogativa qae atraviesan otras industj ias mor..-
puede reconocer ol derecho m aceptar | constituciona.o. a que s, realicen suí? 'codoras de la mayo? consideración 
lus .f.camn n.nguna de la conducta i nmdadas asp!raciones Abrigo la cpn Fn todos los rimos de la t ln h i -
de los aliados al intcrvemr con el in- fianza de que. merced a la buena va i f.-.r-inn h n \ n , ^ „ i , • , 
tercambio comercial entre Alemania y luntad de todos, se man endíá en• ' • > I n Z 1 ? V^'^- ' fnCní ^ 
los países neutrales; expresando, a la I ambos Poderts la fecunda aníoníá a ' t i Z ' ^ T • - f ^ c t o m n * 
vez, la esperanza de que Inglaterra concienzuda y ^ . ü r a ^ la a-10'^ube'^^ont,. . 
de los pasos necesarios para evitar j que desde sus respectivas esferas ^ h-S FADO 
la posibilidad de una seria interrup-I tán llamados por e) ejspíritfrde mies- ^necesario parece decir, poi que el 
cion del conurcio americano, o de lo ¡ tra Ley Fundamental hechü sin duda de pública notori--
conlrano, se disponga a hacer las re-I , ! dad. <íuo nada há oeumdó \ puede 
paraciones debidas por cada violación i ^ 011 .ve™a(,era pena pie he visto creerse que no ocurrirá que en modo 
de los derechos de las naciones neu-, f0111?6^0 ''urante la pasada iegis a- alguno, ¡nfluva desfavorablemente en 
trales. ^ ^ l ^ u T ' ^ f lii cordialidad de relaciones 
;?ión ní. i i U qU? la Poíistítud-flue mantiene la República con lod.s 
ACORAZADO INtiLES DESTRLIDO 1 cSne V Vi ei' C0'1 ' Ias naclon6S hasta el Punto ^ que ni 
1 Clf>nes ai Cuerpo que los propusiera , siouiera ha aunrtf 
<5rdiai saludo 
i   LA I 
G1L%N BRETAÑA 
M ashington, 5. 
El gobierno de los Estados Luí. i ̂ a m nepuoiica graiutes y positivos I renta de aduanas, por efecto de 
dos ha publicado su reciente nota a la | beneficios. í.-iato mo será co"'-'"''-'''í >— -• ^ •-
Berlín, ó. 
Noticias de Atenas dicen que el aco-
razado inglés "Lord Nclson", enca-
llado dentro de los Dardanclos, ha 
sido destruido por los cañones tur-
cos. 
Dícese que el Consejo dr Almiran-
te* ha resuelto posponer toda tenta-
tna para forzar los Dardanelos, a 
causa de la insuficiencia de las fuer-
zas de desembarco. 
¿GLERRA ENTRE CHINA Y 
JAPON? 
La Haya. 5. 
•mueiln* mv™. i« 5 'i P^PUsieiv , siquiera ha surgido en los más do toa 
aquellos piojectos de ley con los cua- ; casos, disparidad de criterio con 'os 
•es no estuviere conforme. Espero Gobiernos extranjeros. 
í'e^H. a'ne e qUe eSt0S 0aS0S 110 36 ! D e l ^ el 1(5 d(; Octubre último has-
iepe irán, y que no me veré obligade | ta la fecha, so han entendido 21 Car-
po a concienaa de inexcusables de-; tas autógrafas. 6 pasaportes a ftmcío 
oeies sino, muy excepcionalmeníe, a parios diplomático y consulares e ^ 
usar de esa facilitad que. si bien tien„. República. 9 patentes a fui! ionarios 
por umeo efecto promover la deten:. ' diplomáticos v 10 • fundo ar o" Jo 
la reconsideración de-aquellos ftc: Laíjares de la RenúbliVa; e 1110^' 
j ectos que, a ju.cio del Presidente do ! do juramento a 7 de los iniamóa f S 
.a iíepubaea, puedan ser perjudicia- han expodido 198 Cartas de'natura i-
eé al ínteres pubnco o contrarios a la \ zación uatuia i 
íiel0.16^ cínU0StraS l"5^^10"68 Ptí!''-1 En audiencia pública v con el ¿ n ticas, es siempre señal de un disenti.j. 
miento que he procurado y procúral o • de Diciembre de 1914 q,, nV l̂i 
^ c i ^ o j a ^ a en Berlín I evitar mientras lo consienta el cum- i el ̂ o^/^í « 1 Ix- ¡ «moniaL de ̂ estilo, fué recibido el día :> encía . v i , , , ,. . '*~0 i" vunojieiita, et cuur i el se~" 
™ ha onguiado en Cuba, como en to. | - (pASA A ¡iA SIETE.) 
¡al Japón. 
I Las noticias de arabas naciones nie 
I gan la especie. 
¡ . (PASA A LA ULTIMA) 
n o s DIARIO DE LA MARINA ABRIL q ^ 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
D E C A M B I O 
( A L A S C I N C O D E M w A T A R D E ) 
Centenes «• • ••' .*' 
E n cantidades.. . . , « > • • ' 
L m f e s . . *r •• «>«••• 
En cantidades • • • • 
E l peso americano en jHata española 
Plata española conira oró es pañol . 











[centrífuga de Cuba, polarización 96 
{grados enJDepóaito Mercantil, abrió 
Ihoyteon 3 y 6 puntos más firme de 
' . lo que. cerró el jueves. 
Nueva York, Abril. 5. i Durante el día el mercado es man-
5 par 100, ex-inte-!tuvo sostenido y muy animado, ce-
F L E T E S . 
Loa fletes no han tenido vaiación. 
Se cotizan a 28 centavos para New 
York; 23 centavos para New Orelans 
y 30 centavos para Boston. 
E L TIEMPO 
Llovió fuertemente en toda la Is-
la durante los últimos días de la se-
mana anterior, hasta el domingo que 
so presentó despejado. 
E l pronóstico hoy, es. de tiempo 
bueno y fresco. 
ne p< 
Boavoe d» Ouba, 
rés, 96. , . . . 
Bonos de los Estados Unido ,̂ a 
Descuento papel comercial, a 3.1 ¡2 
por 100. ", ^ • 
Cambios sobre Londres, 60 ota» 
vista, $4.76.65. ! 
Cambios sobre Londres, a la rata, 
$4.79.50. ^ . _ 
Cambios sobre París, banderee, (P 
francos 32.1|2 céntimos. 
Cambios sobre Haínburgo, 60 díaá 
vista, banqueros, 82.3¡8. 
Centrífuga poiarización 96; eo pla-
za, 4.77 cemtavoe. 
Azúcares centrifuga, polarización 
96, a 3.3(4 centavos Costo y flete. 
Azúcar de miel, polarización 89, en 
plaza, 4 centavos. 
Harina Patente Minesota, a $7:50. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, a 
$10.20. 
Londres, Abril 5. 
Consolidados ex-interós, 66.9¡16. 
Las acciones comunes de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana re-
gistradas en Lomares, cerraron a 74. 
París, Abril 6. 
Renta Francesa, ex-interés, -73 
frajocos 10 céntimos. 
En t i Loaija del Café'de New York 
' se operó ayer en azúcares crudos 
«Je procedencia óe Cuba, centrífugas, 
sobre base 96, en depósito, lotes de 
50 ionoladas. 
Se cotizó a los fiigrdientes precios: 
Ma-o - 3.91 " 
Julio . . . . . . . . 4.08 
Septiembre . . . . 4.13 
Diciembre . . . . • • 3.91 
Se vendieron 1.800 toneladas. 
rrando firme, habiéndose operado eu 
1.800 toneladas .para los meses si-
guiéntes: 
Para Mayo, 50 toneladas; para Ju. 
nio, 100 toneladas; para Julio, 1,250 
toneladas y para Septiembre, 400 to-
neladas. 
Mercado local. 
Quieto e inactivo rigió el mercado 
de esta Isla. 
Loa tenedores están retraídos es-
perando que mejoren los precios que 
actualmente rigen, y cierra sosteni-
do sin que so haya efectuado opera-
ción alguna que sepamos. 
AZUCARES 
Londres: 
Continúa clausurarlo el< mercado de 
remolacha en Londres. 
>( v. York. 
Sostenido abrió' hoy el mercado de 
azÚQar; crudo, rigiendo firmé du-
M el día, habiéndose vendido ôlo 
o.OüO sacos centrífuga base 96, a 
.r¡.27'o2 c. c y f-, para embarque en 
•nfrpr\no m ot rnorefldo." 
Refinadar "^ ' '•"" ww*̂ -
E l mercado de azúcar refinado no 
acusa variación. Se cotiza a 5.90 y 
f> centavos, 
l'^prrulüción. 
El azúcar para entrega futura, en 
í | New York Coffe Exchange, base 
COTIZACION OFICIAL 
DE AZUCAR. 
BI Colegio de Corredores cotiaó a 
los eiguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
a 6.13116 reales arroba; en almacén, 
a precio de embarque. 
Azúcar de miel, polarización 89. a 
5.6116 reales arroba; en almacén, a 
pereció de embarque. 
Envases a razón de 50 centavos. 
PROMEDIO D E L AZUCAR. 
Según las cotizaciones oficiales del! 
Colegio de Corredores, el azúcar ceu- j 
trífuga de guarapo, polarización 96, j 
' en almacén para embarque, obtuvo; 
los siguientes promedios de precios, 
calculando los envases por separado 
razón de 50 centavos oro cada i 
uno: 
Etnero: 
Primera quincena, 5.356 rs. arroba. 
Segunda quincena, 5.447 rs. arroba. 
Del mes, 5.547 rs. arroba. 
Febrero: 
Primera quincena, 3.389 rs. arroba. 
Segunda quincena, 6.712 id. id. 
Del mes, 6.560 Id. id. 
Marzo: 
Primera quincema, 6.61 re. arroba. 
Segunda quincena, 6.960 id. id. 
Del mes, 6.792 id. id. 
ESPECULACION DE AZUCAR E N 
LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén, Habana, con 
envase a razón de 50 centavos y al 
contado, fué como sigue: 
Abrió: 
Compradores, a 6.83 rs. arroba. 
Vendedores, a 6.98 rs. arroba. 
Cerró: 
Compradores, a 6.86 rs. arroba. 
Vendedores, a 6.98 rs. arroba. 
CAMBIOS. 
E l mercado abrió fim 
tivo. 
La moneda americana firme, de 
105 a 105.1¡8. 
La plata española quieta y sm va-
riación en los precios. 
Se cotizó como sigue: 
Londtres, 3 d|v. 
Comercio, 13% por 100 P. 
Banqueros, 13% por 100. 
Londres, 60 cliv. • 
Comercio, 12*4 por 100 P. 
Baaiqucros, 13 por 100 P. 
París, 3 d|v. 
Comercio, 1.1|8 por 100 D. 
Banqueros, % por 100 D. 
Alemania, 3 dfv. 
Comercio, 13 por 100 D. 
Banqueros, 121/á por 100 D. 
Eatados Unidos, 3 djv. 
Cbraerdo, 4% por 100 P. , 
Banqueros, 5Vi por 100 P. 
España, 3 dlv, según plaza. 
Comercio, 4̂ 4 por 100 r 
Banqueros, 5% por 100 P. 
Descuento papel comerciaL 
Comercio, 9% por 100 P. 
Banqueros, 10 por 100 P, 
VALORES 
E] mercado local de valores rigió 
firme y cerró con tendencia de al-
za. 
Se vendieron: 
60 acciones de H. E . R. Co. Comu-
nes a 83.7,18. 
RECAUDACION 
FERROCARRILERA 
La Empresa de la Havana Electric 
recaudó en la semana pasada: 
$40.435-20 contra $55,095-80 en igual 
semana del año anterior, resultando 
una disminución en contra de la 
semana de este año, de $8.660-60 cen-
tavos. 
Especulaciiin de azúcar 
en New York 
Cotizaciones de azúcares cubanos en 
la Lonja del Café de New York. 
Id. 2a. id. id. . , . 
Id. la. FerrocarrE 
Caibaríén. . 
Id. la. id. Gibara-
Holguín. . . . 
Bonos Oa. Gas y 
y Electricidad de 
la Habana. . . 
Id. H. E . R. y Co. 




das de los F. C. 
U. Habana. . .* 
Obligaciones H i-
potecarias. Serie 
A del Banco Te-
rritorial de Cuba 
Id. id. Serie B. . 
Bonos Ca. Gas Cu-
bana (en circula-
ción) 
Bonos 2a. Hipoteca 
T h e Matanzas 
Water Works. . 
Bonos Hipot. Cent. 
Azuc. Olimpo. . 
Id. id. id. id. Cova-
donga 
Id. Ca; Elect. San-
tiago de Ouba . 
Obligs, gula, conso-
tírtadas Ca. Gas 
y Electricidad de 
la Habana. . . 
Empto. República 
de Cuba. . . . 
Bonos la. Hipot. 
Matadero Indus-
trial 





















(Recibick jos de Fumagalli) 
Abre. Cierre. 
C. C. V. 
PROMEDIO. 
Marzo: 
Segunda quincena, 6.991 rs, arroba. 
jAbril. . . . 
I M a y o . . . . 
I Junio. . . .' 
¡Julio. . . . 
i Agosto. . . 
•Septiembre . 




m D E D E P E N D I Í K Í E S 
DEL m i O DE LA 
OBRAS D E R E F O R M A S E N E L P A B E L L O N " S E G U N D O A L V A -
R E Z ' Y E N UN L O C A L D E L A '1 A D M I N I S T R A C I O N " D E 
L A QUINTA D E S A L U D " L A P U R I S I M A CONCEUOION." 
S U B A S T A P U B L I C A 
Por acuerdo de la r)ii;f ¿tiv$, sancionado por la Junta G-eneral, se 
sacan a publica subasta las obYfes que arriba se mencionan con suje-
ción a los planos y pliegos de condiciones que se bailan de manifies-
to en la Secretaría General. 
Hasta las ocho ele la npehe del día (12)—doce—del mes actuaJ, 
que se reunirá la Directiva para verificar la SUBASTA, se admi-
ten proposiciones en dicha oficina. 
Lo que de orden del señor presidente p. f. r- «e publica por este 
medio para general conocimiento. 
l lábana, 5 de Abril de 1915. 
E l Secretario, 
Isidro Bonavia. 
3.86 3.87 
3.88 3.92 3.91 3.92 
3.91 4.00 3.98 3.99 
4.04 4.05 4.03 4.04 
4.08 4.11 4.08 4.13 





Toneladas rendidas: 7.800. 
Habana, Abril 5 de 1915. 
Nota.—Estos azúcares son libres 
á e ñ e i c , , scgurD, lanchaje y almace-
naje para el comprador, debido a que 
su cotización es sobre azúcares depor 
sitados en almacén en New York. 
COTIZACIONES OE IA 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Abril 5 de 1915. 
Billete del Banco Español de la Isla 
de Cuba: 1 a 4. 
Plata española contra oro español: 
103 a 10V/2 
Creen backs contra oro español: 
105 a 105Í4 
Compran ^ enden 
Por 100. Por 100. 
B a n c o A g r í c o l a de P u e r t o P r í n c i p e 
AVISO. 
Por orden del señor Presidente del Consejo de Dirección de es-
te Banco, cito a todos los Accionistas del mismo, para la Junta Ge-
neral Ordinaria, que habrá de celebrarse el día catorce del corrien-
te mes de Abril, a las cuatro de la tarde en la casa número 23 de la 
calle de Amargura en esta ciudad. 
Habana, Abril lo. de 1915. -
Mario Recio, 
Secretario Contador-
C 1477 j 5 d ^ 
Empréstito Repú-
blica de Cuba. . 
W. id. id. (Deuda 
interior) . . . 
Obligaciones l a HI 
poteca Ayunta-
miento Habana. 
Id. 2a. id. id. . . . 
Id. la. Ferrocarril 











Banco Cuba. . . 
Ca. F . C. U. H y 
Aüc Regí Litd . . 
Ca. Eléctrica de S. 
de Cuba. . . . 
Oa. F . del Oest*. 
Ca. Cuban R' y Ltd 
(preferidas) . . 
Id. id. id. id. (co-




brado de Gas . 
Ca. Planta Eléctri-
ca de S, Spíritus 
Ca. Dique Habana 
(preferidas) . . 




feridas). . . . 




mierít© Cuba. . 
Havana Electric R. 
Lihg P. C. Prcf 





Ca, Curtid e ra Cu-
bana, (En circu-
lación $116.400). 
Ca. Telepbone Co. 
(preferidas) . . 
Id. (Comunes) . . 
Ca. Alims y Mlls. 
Los Indios, Ida 




Banco F o m e n t o 
Agrario (en cir-
cuiacióm) . . . 
Banco Territorial 
de Cuba. . . . 
Id. Beneficiarias . 
Cárdenas City Wes 
ter Works Co . 






Id. (Comunes) . . 




































BANCO E S P A R O L DE - U I S l A DE COBA 
FUNDADO KL AAo 1 8 8 « CAPITAL! $8.000.000 
P B C A W O D « L O S BJMfCOS P B l ^ 1»AI3 
DEL B A N C O TBNRITON1A1. VCMSITANIO D I LOS PONDOS 
Qficíu Central: AOmAUJI y 83 
r JL ^ „ H - ,_ ,» « iBin. f Oalteno ISS-ISwtt» 202,-Olíalo» 4S. B*. 
íncnrwn» en n rarcma habanjc j ^. i , , zo-Bab.-pmoo 4 * upam 124 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 




O anta Ciara. 
Flnaf del Rfo. 
Sanoti ftplrltuo. 
Calbarlén. 
Sagua la Qrantft 
Manzanillo. 
Cuantinamo. 




















San Antonio da Isa 
Baftoa. 
Victoria da laaTunaa 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E ADMITA D E S D E UN PESO E N A D E L A N T E 
O 
OIROS Y CAMBIOS. COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS PIGNORACIONES 
S E A L Q l / I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
- - - PRECIO. SEGUN TAMAfiO r 
91 















Londres, 3 div. . .< 
Lomdres, 60 <l|v. , « 
París, S dlv 
París, 60 d|v. . . 
Alemania, 3 o v, . . 
E . U. 3 djv 
E . U. 60 dlv. . . 
España, 3 div s. t». 
Descuento papel Co-













5*4 4% P. 
»%PI0P. 10 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larzacióii 96, en- iJmacén, a precio de 
cmljanque, a 6 13! 16 realeu arroba. 
Azúcar de miel polarización 89, 
embarque, a 5 5|16 reales arrobo. 
Señores Notarios de turno: 
Para Cambios: G. "Bonmet. 
Para Azúcares: Mariano Casquero. 
Habana, Abril 5 de 1915. 
Joaquín Gumá Ferrán. 
(PASA A LA NUEVE) 
N . G E L A T S & C o 
A O m J I J R . tOfe-SOB B J L M Q U E R 0 9 RABANA 
veademo. C H E Q U E S de V I A J E R O S p ^ » ^ 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
S E C C I O N D E C A J * D E A H O R R O S " 
Reclblmoa depósito* en mtm S^ccióo 
pagando interese» «I I p% annrj» 
«•tM operaclooes pueden ef ectnane también por correo 
at 
C 197 90-E.-L 
A C C I O N E S P E T A O L E R A S 
Compre únicamente las de la Com-
pañía superior: "PANUCO-MAHUA-
VES S. A." 
Con sumo gusto le facilitaré el Fo-
lleto gratis, titulado: "PETROLEO." 
Léalo j délo a conocer a sus amigos. 
Para acertar en la elección de Com-
pañía, ANTES DE COMPRAR HA-
B L E CONMIGO, aunque sea por te-
léfono: nada le cuesta. 
JOAQUIN FORTUN: Especialista 
en Negocios Petroleros.—Oficinas: 
San Miguel, 56—Habana.—Telefona: 








m m 1 1 
C o m p a ñ í a N a c i i a l de F i a n z a 
BANCO NACIONAL DE CUBA-PISO 30.-T A-IOSS 
Presidente: Vicepresidente j Letrado Consultor: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DR. VIDAL MORALES 
DIRECTORES: Julián Linares. Saturnino Barajón, Manuel Plores, 
W. A. Merchant, Tomás B. Medero s, Corfeino Bustillo, Enrique Mila-
gros. 
Administrador: Manuel L . Calvet—Secretario Contador: Eduardo 
Téllez. - ' 
FIANZAS de todaa clases y por módicas primas para Subastas, 
Contratistas, asuntos Civiles y Criml nales, Empleados Públicos, para las 
Aduanas, etc. Para más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. C «81 F - l 
S E C R E T A R I A 
(Subasta de arrendamiento del teatro "Campoamor'') 
proposicio-
De orden del señor Presidente de cate Centro, se hace saber que 
se saca a pública subasta el arrendamiento del teatro <<Campoamor,, 
(autes "Albisu"), propiedad del Centro, admitiéndose 
ues por dos y por cuatro años' 
Kl contrato de arrendamiento y modelo 4e proposición ae en-
eucntran en esta Secretaría, a la disposición de las personas que de-
seen exammarios en horas dé oficina. 
L a subasta se llevaré a cabo en el salón de sesiones del Centro 
ante la Junta Directiva, el día 25 de Mayo próximo, a las ocho de la 
noche. . 
Habana. 8 de Abril de 1915. 
Bl Secretario, 
G . Marqués, 
T H E B O Y A L B A N K O F G A N A D A 
F U N D A D O E N 1869. 
CAPITAL « . . | 11.500.000 
FONDO DE RESERVA $ 13.500.060 
ACTIVO TOTAL $180.000.000 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor. William & Cedar Sts.—LONDRES, 2 Bank 
dings. Princesa St. 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA, 
Corresponsales es España e Islas Canarias j Baleares r en 
(as otras plazas Bancables del mun^o. 
En el DEPARTAMENTO de AHORROS se admiten depósitos a inte-
rés desde CINCO PESOS en adelante. 
Se expiden CARTAS DE CBUDíTO para riajeros en LIBRAS ES-
TERLINAS • PESETEAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO AL» 
GUNO. 
SUCURSALES EN LA HABANA,—GALIANO Wv-LUYANO 
HONTE 118.—MURALLA 52—VED \ DO LINEA 67. 
O f i c i n a p r i n c i p a l : O B R A P J A . 3 3 . 
A d m i n i s t r a d o r e s : C C . P I N K O , R . D E A R O Z A . M B M A 
Bníl-
todaa 
C O M P A Ñ I A 
A L M I D O N E R A 
B a n c o N a c i o n a l d o C u b a 
CAPITAL, . 
ACTIVO E N 5.000.000-0( 44.000.000-0( C U B A . . . . . . | 
G i r a m o s le tras p a r a todas partes 
de l m u n d o . 
E l Departamento de 
100 de interés anual 
positadaa cada me».— 
Ahorros abona el 1 
aobre las cantidad»* por de-
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sos cuentas coa CHEQUES oodrá 
tificar cualquier diferencia ocürida « T S pa, rec-
B a n c o N a c i o n a l d s C u k 
(S. A.) 
¿sodadén mfitna de Cosecheros 




COMPRENOS ÜN SACO. 
Garantizamos nuestro producto como 
•1 más barato, el MEJOR DEL MUN-
DO 7 absolutamente puro de juca. 
NO ESPECULAMOS. DEPENDE, 
IIOS NUESTRO ALMIDON. 
FABRICAS i 
En GÜIRA DE MELENA, ARTEMI-
SA, GABRIEL, SAN ANTONIO D f 
LOS RASOS, LA SALUD, QUIVlc 
CAN Y LAS CAÑAS 
Oficinas y Almacén i Paulr 14. Tel4 
fono A-4745. Habana. 
puesto ea la Lonja número 197; 
Exija en el «RTase nuestro mares qaa 
^nnt i s ds paraxaa 
I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTro* rn^-r^ 
ESTABLECIDA EN LA H a I a n ! . ? tm E™10' 
O f i c i n a . : - ABANA EL AÑ0 DE ^ 
N U V I . Valor responsable 
Siniestros pagados *, *' *' ** 
Sobrante de 1909 que se devueív. 
- 1910 . . . * -
>t 1911 „ . " 
., 19» que « devolverá , n 19le',' * 
El fondo especial de reserva 
$406,503-18, en hipotecas, prop1eda(le. ^ * JeD esta fec^ «o 
minas del ayuntamiento de la Hah,!' ? de ,a República de Cnbn, i > 
coa. naoaoa y efect¡;o en Caja y en loa 
Por una módica cuota asemrs nn<... 









1 Habana 28 de Febrero de 1915. 
W Consejero Director. 
JOAQUIN DELGADO DE ORA MAS 
C 604 ""'l 
S I N O P E R A C I O & I CURA C E U CANCER 1 ^ . 
LUPUS, H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
HABANA jiiinv 49-Consulta» do I I a 1 y d0 4 « * 
a b r i i 6 n Y i n s 
D I A R I O D K L x - Í V I A R I K ^ 
P A G I N A T K Ü S 
3ANA 
RES 
J S " 
ZJ 
0-E..L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: PASEO DE MARTI, !©. 
Apartado do Correos; 1010.—Dirección^ Telegráf-ca: DIARIO-HABA-
NA. — Teléfono»: Redacción 6301, Administración «201. 
• i PRECIOS DS SUSCHIPCIONi . 
Habana Plata Provindaa Plata Unlán PmM Oro ' 
25 meaes 14-00 j 12 mesea lb-00 i 12 mesas H W 
I meso 7-00 6 meaes 8-00 I ' C messs tuno ¡ 
8 meses., • 8-76 i 8mesea 4.00 I • muniM , 
E D I T O R I A L 
C S P I T U L O S 
L n la memorablef asa a celebra.la el domingo en los salones 
del Centro Gallego, el sei Baños elegido Presidente de la Asam-
blea de Apoderados drngi ose a la mesa de la prensa terminó su 
elocuente aisenrso c o n las siguientes palabras > 
" A vosotros cuya voz llega a toda la república, os ruego que 
digáis nray alto que la paz, la fraternidad y el amor han vuelto al 
Centro (Mtego. Qne el nuevo sol es de bondad, de felicidad, de 
grandwca, de alegría y de triunJ'o. E l Centro, la Asamblea, la Comi-
B\6n Ejeontiva y los socios, todos los socios os lo agradecerán con él 
a j u a . " Nosotros noe hemos adelantado al señor Baños- Tuvimos el 
placer de consignar y.proela días atrás la sensatez y la cordura 
con quo en las ele; »nes ée das eu -la í labana supieron los so-
cios harmonizar el ifciasrao y el ardor de la lucha con el orden, 
con la ley y con e. acatamiento a las decisiones del sufragio. Augu-
ramos entonces qne iba- quedar atrás la .iomada de los conflictos, de 
ü a disensiones, la Semana de Pasión del Centro Gallego e iba a co-
menzao- la de la concordia sólidamente fraternal, la de las nuevas 
norias, la de la mayor prosperidad, la Semana de Resurrección. Ese 
toa de Pasouas, de paz y de triunfo brotó por fin de la última asam-
Diea. E n aquellos discursos inflamados de amor y de patriotismo, en 
«quellos unánimes y estruendosos aplausos, en aquellos clamores de 
júbilo y de triunfo para todos, en aquella efusión desbordante de 
abrazos palpitaba el alma ardiente, grande, hidalga de la asocia-
ción. E s a alma podrá alguna vez exaltarse en sus apasionamientos y 
vehemencias, podrá por la misma grandeza de sus anhelos y aspira-
ciones, por la misma altura de sus vuelos, sentir ráfagas y sacudidas 
violentas. Pero posará al fin tranquila, serena y vigorosa sobre la 
base inquebrantable de sus glorias pasadas y de sus futuras hazañas 
sobre la magnanimidad de todos los corazones. Esas mismas tribula-
ciones que la han conturbado en sus días de prueba y de calvario, 
hau de servir para puriíicarla, para acrecentar su vigor y robustez! 
No es únicaracnte la fraternidad entre los socios del Centro Ga-
llego la que revivió triunfante en la memorable asamblea del do-
mingo. También vibró allí noble y hermosa el alma de Cuba abraza-
da al alma de España. Había que premiar dignamente el proceder 
discreto, ecuánime y noble con que el Delegado del Gobierno y de la 
Prensa, señor Ernesto López había contribuido, a suavizar aspere-
ras, a ahuyentar exaltaciones, a buscar la fórmula harmonizadora 
de transacción y tolerancia- Y la Asamblea se puso respetuosamente 
en pie para proclamar Socio de Mérito al señor López, el meritísimo 
cubano. Y el señor López emocionado y, puesto en sus labios el co-
razón agradecido, dijo: "Alto, muy alto honor me concedéis 
otorgándome el título de Socio de Mérito. Puede ser que me falten , 
•los méritos, pero me sobra el amor, mucho amor para vosotros. To-
do el que sea buen cubano tiene que sentir dentro el orgullo de la I 
raza cuando se vive en estos grandes hogares españoles." 
Luego si hay algún hijo de Cuba que no sienta ese orgullo de i 
4 
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raza, que abrigue desdén o aversión hacia los españoles, que se en 
cierre en el círculo de una patriotería exclusivista y convencional i 
para suscitar odios y hostilidades antiespañolas, no es según el cri-
•terio del Delegado del Gobierno y de la Prensa señor López, "buen 
cubano". 
Quedan pues, escritos en la magna Asamblea del Centro Galle-
go dos capítulos memorables; el de la paz y el amor cutre sus socios 
y el de la fraternidad hispano-cubana. 
s e o 
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E n e l S u p r e m o 
Señalamientos para hoy. 
Sala de 1c Criminal: . 
Rccureo de casación Pfr, infracción 
de ley, interpuesto por Pedro WjttOf 
rrez v otro, en cauisa por dehto do es-
tafa.'Audiencia de la Habana. I^tra-
do¿ señox-es Joaquín Coello_ y ^ 
tiérrez do Colis. Fiscal, f*nor ligue-
redo; Ponente, señor Avellanal.. 
Recurso do caüdón por 
de ley, interpuesto por el f * M * * % > 
Fiscal y por Antonio^ Varga Gama 
en causa por atentado a aírente de 
la autoridad. Audiencia de » ca-
bana. Letrado. José García Balsa, Jis 
cal. señor Bidegary; Ponente, señor 
GutiéiTez. . , .. 
Recurso de casación por infracción 
do ley, intermi«to por Napoleón 
Gár/ez y Ayaia, «a» esnsa por delitos 
de injurias. Audiencia de la Hanana. 
Letrado, señor Ferrara; Fiscal ecuor 
Figueí-edo; Ponente, señor Avellanal. 
E n l a A u d i e n c i a 
Los juicios orales de ayer. 
Ayer se celebraron solamente, ante 
las diferentes Sal? de lo Criminal de 
esta Audiencia. U juicios ora.cs de 
las causas contra A . drés Estevez, por 
nrevaricación: contra Carlos Aivaroz, 
v Manuel Ibalrábal, por usurpación de 
funciones y cohecho; y contra I er-
rando Rodríguez, por vioíacion. 
Señalamientos para hoy. 
Sala Primera. 
Contra Aurelio Ferrer, por infrac-
ción electoral. Defensor, señor Maza-
rredo. 
Contra Julio García Santos, por 
rapto. Defensor, señor Rosado o De-
mestre. 
Sala Segunda. 
Contra Antonio Rodríguez y Félix 
Martínez, por incendio. Defensor, se-
ñor Zayas. 
Contra Florencio Bonato, por lesio-
nes. Defensor, señor P. H. Sotoloxi-
go. 
Sala Tercera. 
Conti-a Arturo Biamiban, por in-
fracción elccitoral. Defensor, señor 
Bonachea. 
Contra Pedro Cennetro, por hurto. 
Defensor, señor M. Vieites. 
Contra Evaristo Alfonso y Pedro 
Curbelo, por infracción elector*!. De-
fensores señores Cruz y Vieites. 
Vistas civiles. 
Las visitas señaladas en la Sala de 
lo Civil y Contencioso, para hoy, son 
las siguientes: 
Oeste. Tomás Barredo y de la Ba-
llina, contra Amalia Malleno de Or-
toloza, sobre pesos. (Menor cuantía.) 
Ponente, señor Plasencia; Letrado, se 
ñor Fernández. 
Oeste. Alfredo Gutiérrez Balsinde 
contra Vicente Pía, sobre pesos. (Me-
nor cuantía.) Ponente, señor Vanda-
Si sn cama no está provista de cal-
chón, ahora es el momento de hacer-
lo. Contrario a la opinión de muchas 
personas, el colchón "Ostermoor" es 
más fresco que la colchoneta y con 
la ventaja de una superficie blanda 
y mullida el descanso es completo. 
Para personas que sufren de reumn 
el uso del colchón es necesario. 1 ;» 
medidas de 3, 3.',4, 4 y i-'/j pie* 
(ingleses) de ancho. 
J. Pascual-Baldwin 
Antta Cía n.iion i Pascua! 
Muebles. obispa 101 
C 1505 I*. 5-a 
ma; Letrados, señores Villageliú y j 
Recio. 
Este. Rufino Franco Montero, con-
tra Juan Franco, sobre pesos. (Me-
nor cuantía.) Ponente, señor Trellesi 
Letrado, señor Rodríguez Llera. 
San Antonio de Ws Baños. Hermi-
nia Gregoria Cibrián, conti-a Ventura 
Flórez, sobre restitución de cantidad. 
(Menor cuantía.) Ponente, señor Vij 
vaneo; Letrados, señores Labarga y 
Castellanos. 
Norte. José Isabel García contra 
Aurelio Llata Gómez. (Menor cuan-
tía.) Ponente, señor Cervantes; Le-
trados, señores Ruiz y Domínguez. 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO 
BROMO QUININA. El boticario de-
volverá el dinero si no le cura. La 
firma de E . W. GROVE se halla ea 
eada cajita. 
Agencia del "Diario 
de la Marina" en 
Clenfuegos 
Desde esta fecha, la Agencia de 
este periódico en la Perla del Sur, a 
cargo de don Antonio García Rodrí-
guez, ha quedado establecida en la 
calle de San Femando número 121), 
librería "Cervantes", teléfono A 901. 
A dicho señor García Rodríguez de-
berán dirigirse los señores suscripto, 
res para cuanto se relacione con el 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana, 1 de Abril de 1915. 














a F o r d M o t o r C o m p a n y 
I n v i t a , r e s p e t u o s a m e r i t e , a l p ú b l i c o h a b a n e r o p a r a q u e i n s p e c c i o n e e l 
n u e v o M o d e l o " T O W N C A R " 1 9 1 5 , L i m o s i n e , q u e s e h a l l a a h o r a e n 
e x h i b i c i ó n e n e l e s t a b l e c i m i e n t o d e H A R R i S B R O S . C o . O R e í l l y 1 0 6 
•~1 
C u a n d o e n c u e n t r e q u e 
s u a u t o m ó v i l n e c e s i t a a c -
c e s o r i o s , a c u é r d e s e d e 
q u e p u e d e t e n e r l a s e g u -
r i d a d d e e n c o n t r a r q u e 
n o s o t r o s i o s t e n e m o s e n 
e x i s t e n c i a a u n p r e c i o 
m u y r a z o n a b l e . : : : : : : 
H A R R I S B R O S . C O . 
O ' R E I L L Y , 106. 
A G E N T E G E N E R A L P A R A L A R E P U B L I C A 
S A N L A Z A R O , 6 8 
= = = = = H A B A N A -
i - A P R E N S A 
'r .n.iinaron los días solenín*», U opinión no quiere saber n^8 que 
l . iminaiun v de semejante solemnidad del pugihs-
1 la Semana ^anta. lí.n med o mo dp altura v se olvida de lo8 dertl4s 
! las ocupaciones materiales de 
vida, las cerenlor#ias religiosas 
invitaron a t/ar y reflexio-
,r sobre lo mŝ i grande y pro-
indo de nuestros destinos 
todos los amantes de la prosperidad i amigos, todos, a los cuales guar-
y el respeto a las leyes del País don- ' dará eterna- gratitud. Se repitieron 
de se vive. No en la tolerancia ni jlos aplausos, los abrazos y las felici-
la elesticidad lo que afluye al -con- Radones. l4iego Vicente Femámlcz 
V después de habernos confor-
tado en l>ios y en los sublimes 
prusamientos de una moral reli-
giosa, sentimos la tranqui'.idad 
je un dulce consuelo y con el 
propósito de hacer mejor vida. 
Nuestro colega E l Mundo ha-
ce con ese objeto una serie de re-
flexiones que termina así: 
vencimiento de lo real y positivo;, no 
es el amor interpretado patriótica-
mente con el corazón y el espíritu de 
generosidad y nobleza, lo que contri-
buye del todo al feliz éxito gubel-na-
mertal. A nuestro juicio y por ello 
damos nuestra opinión óin valor qui-
zás alguno es el freno de doble rien-
das y el bocado (íe tijera lo que hace 
Riaño nos obsequió a todos espléndi 
damente. Duiees; tabacos admirables 
de Víctpr Pretdes, unos tabacos ex-
quisitos, deliéádos, aristocráticos, y 
champán hasta la madrugada. 
Como el chanApán es sincero los 
corazones asturianos se confundie-
ron charlando de la tierra, del Cen-
tro*, de La Covadonpa, de todo lo 
que es nuestra grandeza, de todo lo 
que hoy presido nucfrtro noble amigo 
e y 
acontecimientos, hasta del comienzo,, efecto poderoso y domina al redomón, 
en el Congreso, de U nueva legisla-1 es la energía aplicada con entereza, 
tura que se abre sin que las Cámaras valor y decisión, lo que el domador] ̂ ente Fernández" allá 
se hubiesen cerrado previamente. En de fieras pone en juego para dominar-1 en el paiaci0 fle la Marquesa de Vi-
verdad que cuando los convencionales las y humillarlas, es el cauterio o lain^ba tiene su apartamento do koI-
fijaron el primer lunes de Abril pa- amputación, \o que ja ciencia practirj tero, donde medita mny gravemente ra que se reuniera el Congrepo por ca cuando la gangrena invade la ma 
derecho propio, no previeron que en [ teria y destruye el organismo, 
esa m.sma fecha podía efectuarse en 
la Habana un "math" de boxeo para 
decidir el campeonato universal. 
E s la NaturaleTra que vela ante 
todo por el desarrollo físico de 
sus criaturas. 
A todos nos encadena im vivo 
Una saludable energía en los 
asuntos graves,, sin perjuicio de 
ser blando etí r'las cosas leves, ea 
el secreto dé los gobiernos sabios 
y firraefe. 
A última horQ.,.eonocido el re-
lolor tienen la pro- i teres por cuanto significa una i sllltado dd n m U h WiIlard-John-
L a S C ™ Z t d e t s p T £ ? , de V lucha de hombres o de animales. 8()n> también se sabe ]o ^ 
Y luego solemos ^ h f ^ a r d^ sultará dd matqll G6liiez.ZayaSf digiosa . 
talecer los sentimientos más nobles | 
del espíritu. Lo levantan, colocan-, barbaros a los que pelean en las 
clo'o sobre la materia. Por el dolor, | ^j j^^e^g 
por el sufrimiento se realizan todos! 
los grandes progresos morales. E l , 
hombre verdaderamente fuerte y se- E l Nacional de Cienfuegos, to-
reno es el que ha templado su aUna| ^ en ^ siguientes liüea3 otro 
Vean lo que dice L a Lucha: 
Los señores general Gómez y doc-
tor Alfredo Záyas «e han entrevista-
do "a solas/' en cordialísima intimi. 
T aciones fuertes sonl Ctt C11 li,a org ic uco ŵ xv, dad han tenido un cambio mutuo de 
En medio del asuuto de actualidad palpitante, i impresiones, y de esa entrevista ínti-
Habla de los que suponen que ' «•» fratemaü, entre los dos viejos las que han sufrido horror de esta guerra que conmueve 
a Europa hasta en sus cimientos, han ei a|za Je ia plata española ea 
podido comprobarse las verdades que ^ egpeCU]aciones local, y 
hemos recordado. Los intereses ma-, 
teriales han cedido, han retrocedido, • 
ante los estímulos morales del «eher, NuPStra condición de latinos es 
del patriotismo, de la^abnegación, ciei ¿ienipre de buscar un responsable; en 
heroísmo, del sacrificio. Todo lo es-; cuanto lo hallamos, lo hacemos car-
piritual se ha üobrepuesto 8 todo lo, . . j . , ,_„u:i;j„j A~ 
material. E l espíritu ha sobrepuja-
do a la materia. Esas grandes y pro-
fundas palabras, inmensas en su mis-
ma abstracción, son toda la vida mo-
gar con toda la culpabilidad de nues-
amigos, ha surgido el franco acuerdo 
que presagia la próxima unificación 
de la familia liberal. 
Esa unificación será un hecho en 
brevísimo plazo, porque el genera! 
José Miguel Gómez, a quien sería 
ocioso desconocer la posesión de un 
espíritu sutilmente perspicaz, no 
tros males, sin importamos un bledo ^ f 6 ' ni debo, ni puedo disputarle 
que sea más inocente que Jesús cuan - al doctor Zayas el pnmer puesto, el 
do lo crucificaron. ' V ^ ^ o a que le da derecho su carac-
Y esto es lo que pasa en esta cues- ter do jefe indiscutible del liberalis-
• , gocios bursátiles, ¡ i u que . 
lizan ahora en Europa lar raciones cfm ^ . j ^ y vaioregt ercs el que ha1 el mundo seguirá el camino trazado 
btligcrantes los mayores sacrificios. hecha que 'el peso americano valga por ei héroe de Arroyo Blanco; todos 
No los realizarían si los estímulos, uno.UT10 (1-01) para tu mavor lucra-1 los grupos liberales tendrán 
espirituales hubieran desaparecido de mjpntoj 
nuestra civilización, tan aparente-
mente materialista y mecánica. Bien 
venida sea ŝt aguerra si ella obra el 
en ed seno del Partido, 
cabida 
obteniendo 
sobre los problemas inherentes a su 
alto cargo de Presidente. A veces 
también piensa en unos ojos "asga-




p a r a S e ñ o r i t a s 
DIRECTOR: LUIS R CORRALES 
J e s ú s d e l M o n t e 412 
T e l é f o n o 1-2490 
Correspondemos gustosos a los de-
seos de algunas señoritas, dedicando 
las horas de 3 a 5 de la tarde para 
proporcionarles las clases de Comer-
cio, Taquigrafía y Mecanografía. A 
las que terminen los estudios con el 
aprovechamiento necesario, se les 
proveerá del título correspondiente. 
N u e v a s u c u r s a l 
IMPORTANTE ACTO EN REME-
DIOS. BENDICION. DISCUR-
SOS. OBSEQUIOS. BAILES. I L U -
xMINACION. 
(Por telégrafo.) 
Remedios, Abril 5. 
Anoche inauguróse el nuevo edifi-
cio del Banco Nacional, a cuyo acto 
fueron invitadas salientes persona-
lidades de esta ciudad y lo más gra-
nado de la sociedad. E l R. P. Vidal 
bendijo el edificio, amenizando el ac 
bien de infiltrarle un poderoso fer-
mento espiritual. Que no sólo de 
pan no vive el hombre. 
Y -sin buscar otras caucas »e da dentro del mismo la representación a j t0 ia Bajxda, Municipal. Hizo uso de 
de hecho que el mal Tiene su origen en que sus fuerzas efectivas le den de- ha palabra el Alcalde, señor Juan r. 
media docena de banqueros especta- recho. Claro es que para ese propósi-¡'Jiménez, pronunciando un brillante "fu::-" Ĵ̂ 01" no convenir asi 
T ó p i c o s 
D o m i n i c a n o s 
Para ei DIARIO DE LA MARINA 
AIRES DE FRONDA.. . ¿OTRA 
VEZ? 
Al iniciar esta carta, repetimos con 
el notable escritor Joaquín de Lemoi-
ne: " . . . hemos derrochado mucho 
tiempo, nuestros recursos, nuestra 
sangre, en querellas civiles; y por eso, 
nacidos en un lecho de plata y oro, 
nos vemos ateridos de frío y de mi-
seria, estamos en la playa de un mar 
de riquezas." Tales ideas surgen en 
mi mente recordando a aquel escritor, 
al̂  pensar en nuestra precaria situa-
ción política en la actualidad, en que 
parece que todo se concita en nuestra 
contra para hacemos sucumbir en-
vueltos en un manto gigante de san-
gre y de llamas... 
No soy pesimista sino cuando se 
necesita serlo, para ser fiel a la ver-
dad, y ya sabemos que, como dice el 
mismo escritor, Lemoine, "la verdad 
nace como el hombre, entre dolores;" 
y de ahí que no quiera dejar de de-
cir la verdad escueta, sin subterfu-
gios enojosos para quien me lea. 
No parece sino que se abalanza so-
bre nosotros en agresiva amenaza, un 
mar de lágrimas... 
Reina en casi toda la República un 
descontento general debido a los ma-
les que parecen perfilarse como nu-
bes sombrías en nuestros horizontes. 
Se sabe que en determinadas partes 
de la República hay grupos de insu-
rrectos y que en algunas ciudades 
han sonado tiros de guerra. 
.¿Hasta dónde iremos por este mar 
en tempestad deshecha?... 
A continuación daremos las noti-
cias que hemos podido adquirir rela-
tivas a las intrigas de la política do-
minicana en los momentos actuales. 
Como recordarán nuestros lectores, 
en Tópico anterior reproduje el tex-
to del telegrama que el Secretarho de 
E, de lo Interior y Policía dirigió al 
general Feliú, Gobernador de Puerto 
Plata, en el cual le constreñía enérgi-
camente a reponer en sus puestos a 
determinados empleados de aquella 
Provincia, que el Gobernador Feliú 
C A S T O R I A 
Son las guerras, probablemcn-
culares, pediendo de vista toda cau- to unificador se hace necesario contar 
sa exterior, que es la que pn reali-'con todos y no lesionar ninguna as-
dad product la^ oscilaciones en núes- piración justa; pero tampoco hay que 
tro mercado monetario; por la incon- extremar demasiado las complacen-
, . trastable razón de que nuestros inte- cias prodigando compensaciones a los 
un castigo de nuestras araoi reges están ligB(]os con ,os de log de- que pretendan Aponerse, a los que 
nes, de nuestra molicie y de j n1¿s pafges; per lo tanto, «rujetos 
estra falta de prudencia; pero | proporcionalmonte a todos los que-
nbirn el caírtigo es una expiíi- brantos que a aquéllos pueda tncar- Ca{1.a (iebe darse cuenta exacta 
n que pone a prueba el te ni- i les-
(1p nuestras almas y promue-1 \;0 p ^ ^ Q sor responsables los 
el ejercicio de, las más altas banqueros locales de un cambio 
tildes y los más sublimes he-1 valores de carácter universal-
discurso encomiando la obra llevada 
a efecto, a la vez que ensalzaba las 
aptitudes del Administrador, Arturo 
Berrayarza. 
La fachada ha sido artísticamente 
iluminada con bombillitos multicolo-
íusciten obstáculos reclamando m¿s res ^ j o n c u r ^ fué b û  da ^ « ^ a o ^ o c u e j o 
de lo que en justicia les « ^ O i i d t N ^ altanero con que el 1 
ada cual de e rse c e t  « a ^ -
de lo que representa y no engañarse ^ 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
L a s M a d r e s D e b e n T e n e r P r e s e n t e : 
1. —Que no deben administrar nna medicina á sus nlflo» am 
estar seguras de lo que la medicina contiene; 
2. —Que ('astorip. es puramente vegetal, y que una lista de sus ingr̂ . 
dientes acompaña á cada botella ; 
3. —Que estos Ingredientes son remedios caseros é Inofensivos 
y los mejores para los niños; 
4. _qXic Castorla es la receta favorita de un distinguido médico, y ei 
resultado de treinta años de observación y práctica; 
6.—Que Castorla puede ser administrada por cualquier per, 
sona y fiin que sea necesario cambiar la dieta; que es superior «n 
sus efectos al Elixir Paregórico, á los Jarabes y Cordiales calmantes, 
que es inofensivo y no provoca nauseas; 
6.—Que teniendo Castorla en la casa se evitan muchas penosas 
vigilias, los n iños se conservan robustos y alegres, y iai 
madres pueden disfrutar del descanso necesario. 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS 
DIRIGIDAS POR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. FLETCHER 
"Uao Castoria conatantemento en mi prác-
tica, y estoy muy satisfecho de sus buenos 
•¡retos." Dr. W. L. LlSTEK, Rogers (Ark.) 
' "Prescribo con frecuencia la Castoria para 
los párvulok, y siempre con resultados muy 
satisfactorios. 
I- Dr. B. Halstead Scott, Chicago (Ills.) 
"La Castoria ocupa el primer lugar en su 
clase. En mis treinta años de práctica puedo 
asegurar que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su lugar." 
^ Dr. William Belmont, Cleveland (Ohio) 
"Receto la Castoria á mis clientes y la um 
en mi familia." ^ 
Dr. W. F. Wallace. Bradford (N. H.) 
"He usado la Castoria por varios sfios en 
mi práctica, y siempre la he encontrado ser 
un remedio seguro y de confianza." 
Dr. W. T. Seeley, Amity (N.Y.) 
"Durante muchos años he recetado Castoria á mis clientes y en mi familia, y siempre he encontrado que es un remedio excelente. La fórmula no puede ser mejor " H. J. Taft, Brooklyn (N. Y.) 
V é a s e que 
l a firma de 
se encuentre en 
cada envoltura 
Los niños lloran por la Castoria de Fletcher 
THE CENTAUR COMPANY, NUEVA YORK, E. U. A. 
con falsos espejismos. El Corresponsal. 
jinos. 
L a Democracia do Las Tunas, 
pide quo el gobierno sea enérgi-
co v dice: 
Es imposible a estas horas 
prescindir de la actualidad mun-
dial cuyo centro radica en la Ela-j Eg la por oxcolencia aplica_ 
L)ana- f da al orden He cosas demandables tan 
Por más que suba a nuestros ofkaz, quo ha:;ta los pusilánimes a 
ánimos la protesta corilra el bár- veces la (('¡obran y es aplaudida de 
baro espectáculo, hay que rcn- _ 
dirse ante ^ evidencia. L a liu-
uiánidad se siente fatalmente 
Hrrastrada por el prurito de co-
nocer a dónde llega el podei 
muscular del hombre; y por es 
la gran espectación de esto.̂  d m 
por lo que al salir a luz estas ií-
i . as será uu hecho consumado. 
V E l Día sobre este punto ex-
Celebraremos que todo vaya 
bien y que a última hora no sur-
jan nuevas dificultades. 
L o s d e l C e n t r e 
A s t u r i a n o 
La ruda pelea ^ntre el atleta etió-
pico y el hércules caucásico se cobre 
I ae hoy a todos los demás sucoso? 
j nos obliga, de buen o mal grado, a 
¡ "irdir tributo a la tiránica actualidad. 
P r e s e r v a 
la Hermosura de la Piel 
Ud. runfie ten<-r una tez hermosa, 
rosada y blanca, usando el 
J a b o M ? Sulfuroso 
de Glenn 
Contiene 30% de axnfre 
Uselo diariamente en el baño 3 en ei 
tocador. Impide las enfermedr-
des de la piel y las hace desaparecer. 
C u r a y Pt ir i f l cm 
(En todas las farmacia») 
ABRAZANDO AL PRESIDENTE 
Llegamos al paldóo de la Marque-
sa de Villalba; abajo tiene su correr-
a su política. Como respuesta a di. 
cho telegrama, el Gobernador Feliú, 
comunicó entre otros detalles: " 
Como unidad no puedo servirle. Pre-
fiero renunciar antes de fracasar, de 
verme desconsiderado y tiranizar pue-
blo resucitando odioso régimen pasa-
- • de mandatario 
. Secretario Bra-
che se había dirigido anteriormente 
a Feliú, contestó a este en la siguien-
te forma: "Gobernador Feliú—Puerto 
Plata—... acabo mostrar Presidente 
último telegrama tuyo; reconocemos 
tiene razón aspirar sean colocados al-
gunos amigos tuyos; estamos dispues-
tos hacerlo; tú tienes culpa por no 
haber puesto tu lista acuerdo lista. 
Desiderio según convenimos. Puedes 
creer ningún puertoplateño habría 
tratado esta cuestión con un interés 
más afectuoso que yo por tí, por Pe-
guero y por Puerto Plata; supriman 
INTENSA EXPECTACION. AN-- exaltación para no provocar .amor 
SIEDAD. APUESTAS. " E L CU-1 propio Gobierno. Puerto Plata y us-
BANO LIBRE". EDICION AGO- tedes pierden con una renuncia ln-
Parece que no ha sido posible que 
los generales nombrados por el Go-
bierno para ocupar la Gobernación y 
la Comandancia de Armas de Puerto 
Plata hayan podido ocupar dichos car-
gos y en consecuencia el P. Ejecuti-
vo ha manifestado "que no hay otra 
solución compatible con la dignidad 
del Gobierno quo la do instalar en 
Puerto Plata los funcionarios desig-
nados por el Poder Ejecutivo." Los 
Gobernadores de todas las Provin 
tan útilísima obra la cantidad de te-
rrenos necesarios, y cuyo ofrecimien. 
to ha sido gustosamente acogido por 
la Sociedad. La Sociedad de Fomen-
to Urbano, por medio de su Director. 
Gerente Ingeniero Narciso Bou, ha 
ofrecido gratuitamente los planos pa-
ra dicha Casa de Maternidad. 
PERTRECHOS ENCONTRADOS 
Hace pocos días, que el Jefe polí-
tico de Villa Duarte, general Miguel 
Lluberas, tuvo denuncia de que ín 
E l p u g i l i s m o 
e n O r i e n t e 
cías han recibido instrucciones espe-da sección de Mendoza l abia algunos 
cíales del Gobierno "para responder , pertrechos ocultos, y se dirigía a di. 
a cualquiera eventualidad." 
Todo cuanto hemos expresado da 
a entender que Puerto Plata está 
sublevado en contra del Gobierno del 
señor Jiménez. Y confirma tal aseve-
ración que en la noche del día 4 se 
hizo a la mar el cañonero nacional 
"Independencia" con destino a Mon 
cho punto en persecución de los mis-
mos, encontrando unas ¿,000 cápsu. 
las, 22 carabinas y dos cornetas, todo 
lo cual ha ingresado en el Arsenal 
del Gobierno. 
E L LDO. SOLER 
Ha regresado al país procedente de 




El "match" de boxeo de Johnson v 
íio "y pu í ^ e t a Ticepté" Fernández Willard, efectuado hoy en esa cap?- decimiento. 
Riaño; allí despliega su actividad de " j i producido intensa cxpecta-i Más tardei log Gobernadores de 
alto comerciante; arriba está su ho- ¡C10n en esta ciudad. Numerosas per- Santiago y Espaillat, encarecieron al 
gar; sus habitaciones, donde su sol- • •sonas, cruzaron apuestas de bastante p0(ier Ejecutivo que les concediera 
consulta; confíen mi buena disposi 
ción hacia ustedes y Puerto Plata. 
Abrázate, Brache." A este telegrama 
correspondió Feliú con otro de agra-
te Cristi, llevando a su bordo para l Soler, quien hacia algún tiempo des-
empeñaba en aquella ciudad el car-
go de E . E . y Ministro Plenipotencia-
rio de la República, y quien ha sido 
sustituido por el señor Enrique Jimé-
nez, quien ya ha presentado sus Car, 
tas Patentes al Presidente Wilson. 
F . C. del Castillo Márquez. 
La Romana, Febrero 7 1915. 
Otro violento incendio 
teria irreductible medita gravemen 
te sobre los arduos problemas inhe 
cuantía y el público pudo seguir el i comunicarse con las autoridades de 
curso de la lucha gracias a la mfor-I puert0 plata para tratar de solucio. 
rentes a su delicado cargo de Pre- í1*010,? telegráfica de El nar algráasr>cu«^o»e» 4^iliteréi pú-
Údentfc general del Centro Asturia- L i d ^ ' a ™ 1 ^ , e n un pizarrón yibiic0) y además el general Horacio 
no; de Presidente popular, de Pre-1 Publlcada. después en el periódico, Vázquez ofreció su concurso y el Po-
sidente queridísimo; de Presidente cuya edición se ha agotado, 
plante y servicial. L La temperatura continua siendo 
La luz inva-do el templo de su sol- | fresca. ^ Corresponsal 
•Ilute de HUI para el cabello y I 
barba, negro 7 obscuro, SO c. or 
O l v i d a r s e 
1 
Los principales comerciantes recemiendan el Colt, entre otras razones por 
las siguientes:— 
' Hay muchas personas que se abstienen de comprar un revólver por temor 
a jas descargas accidentales. Esta» descargas son. imposibles con los revol-
veres de Colt. 
El Seguro Positivo Colt (véase el círculo) consiste en una barra maciia 
de acero, que esta entre la cara del martillo y el marco. Esta barra impide 
que el aguja de percusión tenga contacto alguno con la cápsula, MIENTRAS 
NO se tire del gatillo. El Colt es el revólver SEGURO por excelencia. 
Al ir a comprar un revólver, lo primero aue debe hacerse es examinar el 
seguro. Al comprar un Colt, se obtiene lo mas perfecto en éste sentido. 
Coll's Palent F i re A r m s Manufacturing Company 
HARTFORD. CONN..E. U. d« A. 
teria. Subimos. Vamos a darle un 
abrazo en nombre del Director del 
DIARIO DE LA MARINA; vamos a 
felicitarlé cariñosamente; vamos a 
pasar un rato agradable en su com-
pañía. Penetramos. Vicente Fernán-
dez Riaño no estaba solo; estaba ro-
deado dé las más altas personalida-
des del Centro Asturiano, que como 
nosotros iban a rendirle el tributo de 
su amistad, de su admiración y de 
su cariño, porqué Vicente Fernández 
Riaño es nuestro Presidente en uno 
de los períodos de mayor grandeza y 
esplendor de nuestra Panera glorio-
sa. Y "entovía." 
También rodeaba a Riaño la amis-
tad de muchas personas particula-
res. 
Abrazamos a Vicente; le felicita- ¡ 
mos, y después caímos en los brazos 
de don Maximino Fernández San Fe-: 
| lix, de Valentín Alvarez, del doctor j 
Santiago Rodríguez Hiera y su hijo, | 
del doctor Julio Alvarez Arcos, de 1 
Bernardo Pérez, de Amallo Machín,' 
1 de don José Solís, de Eduardo (íon-1 
zález Bobes, de Manolo Llerandi de 
1 Genaro Acevedo, de Cirilo y Restitu-: 
I to Alvarez, de Víctor Prendes, de 
1 Hipólito Reguero, de Simón Solares,, 
; de Pepe García Venta, Pepe Mig nTa, | 
Eugenio Toyos, Modesto Peón, Mo-
! desto Tuero, Rosendo Solares, Car-
1 los Fernández, "Lalo" Fernánde~, 
I Luis Muñiz, Presidente del Club de 
Aller, Santiago Castañón, ¡Jautos 
i Díaz, Benjamín Solís y varios más. 
Todos amigos íntimos de Riaño. 
Luis Riaño, amable y atento, tam-
bién estaba con nosotros. 
z 
Más tarde llega la Directiva del 
Centro en pleno, presidida por el 
amable Vicepresidente, Faustino An-
gones, y los señores García Marqués 





Isabela de Sagua, Abril 5. 
Se han exportado 342,348 sacos 
de azúcar. En los muelles se encuen-
tran tomando cargamentos de azú-
cares los vapores "Louise', y "Santa 
Clara". E l "Tirm Thelma" íalió el 
domingo. 
E l Corresponsal. 
R e s t a u r a d o r V i t a l de R i c o r d 
Restaura la Vitalidad de los Hombres 
Garantizado. 
Precio, $1.40 plata 
Siempre á la venta en las Faraaclas d«I Dr. 
MANUEL JOHNSON y del Dr. ERNESTO SARRA. 
Ha curado á otros, lo curará á V. Haga la 
prueba. Se señeitan Pedidos por correo. 
¡ ¡ G U E R R A A 
L O S L E N T E S ! ! 
M i n a s d e C o b r e 
C o m p r o y p a g o b u e n o s p r e c i o s . 
M A N U E L A R A M B U R U 
C a l l e C u b a , n u m . 3 1 , a l t o s . 
NO MAS MIOPES, PRESBITAS 
i NI VISTAS DEBILES. "OIDEU" de 
Directiva el cuerpo facultativo de la' ia f y . Lagala, de Nápoles, es eJ 
" UNICO Y SOLO PRODUCTO DEL Covadonga": su Director, Vai'ona; su Vicedirector, Presno, y los médi-
cos Domínguez Roldán, Martínez, 
March, Casariego, Serra, Valdés An-
ciano, Prieto, Alemán y Jorge Mu-
ñiz, el doctor gentil; el dentista doc-
tor Figueras. Y tras de la gloria 
científica de nuestro sanatorio el in-
geniero del Centro, José Ricardo 
Martínez; el- popular Administrador 
del mismo sanatorio, Panchito Gar-
cía Castro. Y el profesorado del < Vn-
tro, presidido por su Director, señor 
Valledor. Abrazos, saludos, folicita-
ciones, cariño intenso. 
"Pepín" Alvaré se adelanta y ha-
bla; en nombre de la Directiva salu-
da y felicita en un breve y elocuente 
discurso al Presidente general,, Y en 
sus manos pone un rico alfiler de 
brillantes, adquirido en la casa de 
Cuervo y Sobrinos, como recuordp 
cariñoso de la Directiva en el día de 
su santo. 
Vicente, muy emocionado, agradtv 
ce el obsequio, dedicando frases de 
cariño sincero a sus comprovir.ria-
nos, al cuerpo facultativo, a los al-
tos empleados, a los socios, a los 
MUNDO que quita el cansancio de los 
ojos, evita la necesidad de usar len-
tes, incluso a las personas septuage-
narias. 
No ofrece peligro. Aplicación sen-
cilla .Fricciones sobre las sienes. A 
cada pomo acompaña un método pa-
ra su emplee» 
Unicos concesionarios para la Re-
pública de Cuba: 
SANTOS Y ALVAREZ 
Importadores de Relojes—Joyería. 
Muralla 117 .Habana 
c. 1172 30-20 m. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París 
Especialista en la curación radicó 
de las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m., diarias 
GENIOS 15. 
Entre Prado y Consulado 
der Ejecutivo accedió con muestras 
de agrado autorizando a dichos Go-
bernadores, además del general Váz-
quez y el Comandante Jorge con la 
advertencia de que todo entendido de-
bía estar basado en las siguiente "in-
variables determinaciones:" (a) Ab-
soluto acatamiento a las resoluciones 
adoptadas por el P. Ejecutivo res-
pecto de Puerto Plata; (b) Inmediato 
reemplazo del Gobernador Feliú y del 
Comandante de Armas Peguero. No 
hemos podido averiguar el resultado 
de dicha entrevista. 
Después hemos sabido que el Po-
der Ejecutivo aceptó las renuncias 
a los generales Feliú y Pequero, res-
pectivamente, Gobernardor y Coman-
dante de Ai-mas de Puerto Plata, ha-
biendo sido nombrados a la vez res-
pectivamente los generales Emilio 
Carden y Eleuterio Sosa, como susti-
tutos; los miembros del Ayuntamien-
to de Puerto Plata trasmitieron un 
telegrama al Gobierno en nombre de 
Feliú y Peguero haciéndole saber que 
los generales designados" no eran gra-
tos a Feliú y Peguero, y .que en con-
secuencia estaban dispuestos a en-
tregar a una Comisión Mixta, y que 
esta Comisión entregaría a su vez a 
los generales designados. 
Las últimas noticias recibidas, in. 
forman que el Gobernador de Santia-
go, en nombre del Gobierno ha ocu-
pado militarmente la comón de Alta-
mira, E l Túnel, (Puerto Plata) y otros 
sitios estratégicos en previsión de 
"posibles conflictos con las autorida-
des destituidas de Puerto Plata.'*̂  Y a 
la vez ha sido nombrado Gobernador 
de la Provincia de Santiago el ge-
neral Domingo Gutiérrez, en previ-
sión de que el general Apolinar Rey, 
Gobernador titular, se vea en el ca-
so de salir de la ciudad de Santiago. 
E l Ministro norteamericano, señor 
James Sullivan, visitó en la noche del 
día 4 del presente mes al Presidente 
Jiménez, quien le aguardaba en unión 
de los Secretarios de Estado, Arias, 
Pérez, Perdomo y Brache; el Minis-
tro Sullivan declaró a los presentes 
que el móvil de su visita era comuni-
car al Gobierno el texto de un cable-
grama recibido del Departamento d̂  
Estado de Washington, alusivo a la 
situación delicadísima que atraviesa 
la política nacional; la síntesis de di-
cho cablegrama es la siguiente: "El 
Gobierno Americano en presencia de 
lo que ocurre en Puerto Plata, rati-
fica sus simpatías y su confianza al 
Presidente Jiménez y a su Gobierno; 
y verá con satisfacción que el Go-
bierno Dominicano débele rápida y 
enérgicamente toda tentativa de per-
turbaciones contra la paz pública; 
quo está dispuesta a auxiliar el Go-
bierno Dominicano con los recursos 
de todo género que se le soliciten; 
que el Capitán del Castine tiene en-
cargo de hacer saber en Puerto Plata 
que su Gobierno apoyará incondicio-
nalmente la acción del Gobierno Do-
minicano, en la medida que se le pi-
da, para mantener el orden público 
el Gobernador de Santiago 300,000 ti-
ros y 500 carabinas, y además el Go-
biemo ha situado al Gobernador Rey 
fondos suficientes para la moviliza-
ción de tropas. 
No nos ha sorprendido este movi-
miento revolucionario; el general Fe-
liú, lo mismo que Peguero, son per-
sonalidades muy salientes del parti-
do horacista, que, dígase lo que se 
quiera, es el más fuerte y numero-
so del país, y este partido del cual 
sus miembros no ocupan ninguna pla-
za en el Presupuesto, de ningún mo-
do puede permanecer inactivo, es de-
cir, sin estar al frente de la cosa pú-
blica. Nos atrevemos a predecir que 
la revolución parece haberse inicia-
do en Puerto Plata, será larga y de 
resultados altamente trágicos. 
CASA DE MATERNIDAD 
La filantrópica Sociedad de Obras 
Pías tiene en proyecto la construc-
ción de una Casa de Maternidad que 
respohda en todo a las necesidades 
de la época. Sabedor del proyecto de 
dicha Sociedad, el señor Juan A. Iba-
ira, poseedor de los terrenos deno-
minados de Villa Francisca, que des-
de hace algún tiempo se vienen ur-
banizando extramuros de la capital, 
ha ofrecido para la fabricación de 
CINCO CASAS QUEMADAS. ASE-
GURADAS, s e supone m 
FUEGO INTENCIONAL. 
(Por telégrafo.) 
Cienfuegos, Abril 5. 
Anoche, como a las once y media, 
declaróse otro incendio, también vio-
lento, en el barrio conocido por la 
Junta, quemándose cinco casas; una 
de ellas, asegurada, es propiedad de 
Enrique García. E l fuego comenzó 
por dos casas desocupadas de la pro-
piedad de Manuel Caneiro. Los bom-
beros, la policía y el Juzgado actua-
ron. Supónese intencional. Las otras 
dos casas pertenecen a Juan Velá> 
quez. 
Morán. 
Pero en este caso las naciones todas se entienden 
para poner el maravilloso D E N T 0 L por las nubes. 
En efecto, creado elDentol, de 
conformidad con las doctrinas 
del sabio Pasteur, destruye los 
microbios nocivos parala boca; 
Impide la formación de caries en 
ios dientes y destruye ésta de un 
modo infalible, asi como las 
Indaniaciones de las encías y de 
ja garganta, comunicaúdo á la 
dentadura en muy pocos días, una 
blancura bnílante, y destruyendo 
el tártaro. 
Deja en la boca una deliciosa y 
persistente sensación de frescura. 
Su acción antiséptica contra los 
microbios, se prolonga en la boca, 
durante 21 horawconio mini-
mun. 
Una bolita de algodón impre-
gnada de Dontol, calma instan-
táneamente los dolores de muelas, 
por violentos que sean. 
Kl Denlol se vende en las prin-
cipales farmacias y perfumerías. 
Depósito general: casa FREHE, 
19, rué Jacob, ParU, 
E M U L S I O N 
D E C Á S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiado con medalla de bronce *<n /,u- ^ . . . , „ 
o para restablecerlo si llega a alte-1 Cura laa toses rebeldes, tisk v h!1íÍ r a Ĵ P08"̂ 011 d« Parí* 
rarse." , * ae,nas enfermedades del peche» 
ftíV I L 6 D F 1915 T f l K t C l O DE LA MARINA 
P A G I N A C n V C O 
H A B A N E R A S 
L A J A U J P 
A L E Q R Í A 
T I V / O b l 
W I L L A R D - J O H N S O N 
L a ú l t i m a t a r d e e n O r i e n t a l P a r k l P I 
Por fin ¿fueron? 
No. 
Estaban las mujeres, en el inolvidable espectáculo de ayer, en 
cantidad tan ínfima que desaparecían arrolladas por el inmenso con-
tingente varonil. 
He hablado de mujeres en general. 
Reducido el término, concretándome tan solo a Jas señoras de la 
sociodad habanera, ya verían todos confirmado lo que fué objeto de 
mis repetidas predicciones. 
Solo en varios palcos deJ gran stand brillaba un grupo de «(amas. 
. Y pocas, muy pocas, eran Jas que se veían diseminadas por aque-
llos improvisados palquitos, al aire libre, que rodeaban el ring. 
Triunfó la buena causa, 
L a causa del sentimiento, la causa de la delicadeza y la causa de 
la cultura vinculadas en la mujer cubana. 
Cuando vuelva a su .patria la bella Miss Cecilia Wright podrá de-
cir que en Cuba, como en la gran sociedad de los Estados Unidos y 
como en la gran sociedad de Europa, las señoras dejan al gusto ex-
clusivo de los hombres el espectáculo del boxeo. 
No sienta, no podría sentar jamás, a su condición sensible, a su na-
tumleza compasiva, a sus aficiones refinadas. 
D E L A L C A L D E 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
•\Villard y Johnson. 
Vencedor el uno, derrotado el otro, los dos ¡qué colosos! 
Indecisa estuvo la victoria, en los veinticinco rounds que precedie-
ron al del temido Knok out que derribó en el tablado, exánime, con 
la rigidez de la muerte, al campeón mundial. 
Jess Willard peleó bravamente. 
Hosco, ceñudo el pugilista te::ano, todo en él parecia dominado 
por la idea del triunfo. 
No así Jack Johnson, 
Entre sonrisas, decidor a ratos y sereno siempre, luchó desde el 
principio. 
Más de una vez, y, en momentos álgidos del match, se dirigió a los 
reportes de la prensa americana que llenaban el banco suspendido 
en tomo del ring. 
Fui testigo de ésto desde el palco donde me eneontraba, palco del 
Unioü Club, en situación inmejorable, espléndida, elegido con fe-
liz acierto por el aimpático Cristóbal Saavedra. 
Nada se perdía allí del juego y los movimientos de ios dos colo-
sos. • , 
Hasta su respiración se percibía. 
E l triunfo. , 
¡ Qué delirante entusiasmo!! 
Lo que se produjo entre aquella masa ingente de espectadores no 
es para contado. 
Había que presenciarlo. 
Yo lo recordaré toda mi vida como la manifestación de júbilo 
más grande y más estruendosa en que se ha desatado una loca y 
frenética multitud. 
de lt>s Jefes superiores no debe ser 
rebajada, porque la confiaTiza, la ex-
periencia y los conocimientos pi'evia-
mente adquiridos deben ser remune-
rados en forma que sirva de estíciio 
y aliciente para'tener buenos funcio-
narios y que no se despueblen de ellos 
las oficinas produciéndose una selec-
ción al revés porque los inteligenteá, 
los laboriosos y los honrados busquen 
más amplio y beneficioso campo a 
sus actividades quédanse sólo los tor-
pes, los negligentes o los que saben 
buscar por medios ilícitos ganancias 
que la Ley no autoriza sino condena; 
conducente a variar «1 límite del tér-
mino Municipal extendiéndolo de mo-
do que el río Cojíraar y el mar mar-
quen los límites Este y Norte trayen-
do los límites Oeste y Sur a empatar 
con las ya demarcadas para la Ha. 
nvana. 
Sobre el otro problema argumenta 
i con acierto el Ingeniero Jefe de la 
I Sección Técnica de Departaménto de 
j Fomento Municipal cuando en su in-
forma fija la regla y aún formula un 
i ante-proyeoto para que el nuevo ba-
rrio que ha de formarse tras el puen-
te rewilte una ciudad moderna qua 
brinde a sus habitantes todas las 
ventajas propias de una nueva nrba-
nización y no sea un Reparto más de 
los raquíticos y mal concebidos con 
que especuladores codiciosos han 
afeado y desfigurado la capital de 
nuestra República sin más interés 
que el de enriquecerse en desprecio 
de los intereses procomunales. 
Por último debe referirse en este 
Mensaje ail proyecto de municipaliza-
ción completa del servicio de Bombe-
en cambio la economía está indicada j r(>s OU)nipiiendo lo preceptuado en el 
decreto número 78 de 20 de Enero de 
1908 a cuyo efecto cumpliendo acuer-
dos municipales anteriores repite con 
en aquellos sueldos que se han aumen 
tado por simple bondad o munificen-
cia del Consistorio sin atender al ha-
Momento indescriptible. 
A V I S O 
Magdalena Domínguez, viuda de 
Araujo, suplica a la persona rju». -o-
nc2,ca el paradero de su hijo el li-
cenciado Francisco R. Araujo, moji-
c;ino, se sirva 2omv.nicárselo a «̂ua-
nabar^a, Máximo Gómez, 23. 
6115 alt. 4d-4. 
Enrique F O X T A X 1 L L S . 
Robes S. Chapeaiu 
,13, A L U J i l 
cerlo a la Ley do la oíerta y el pedido |est¡a ^sma focha los antecedentes 
y dando lugar a que los que tenemos! cn las 0fictaas nOTnicipales 
y que fueron pedidos y me permito 
llamar la atención de la Cámara ha-
cia que es indispensable, si la muni-
cipalización se acuerda, no limitarse 
a suprimir ed Comité Directivo de los 
Bomberos que ha venido cumpliendo 
noblemente su misión sino que debe 
proveerse al modo de extinguir los in-
cendios en la capital sin necesidad de 
recurrir a la fuerza volutaria más qup 
cn casos extraordinarios y de grandes 
siniestros q̂ue hagan indispensable 
pedir este' sacrificio a ios valientes 
ciudadanos que hoy forman sin esti-
pendio alguno el Cuerpo de Bomberos. 
El gasto que estas reformas ocasio-
nan no ha de arredrar al Consistorio 
porque para el ejercicio económico en 
que la medida habrá de llevarse a vía 
de hecho los ingresos municipales 
permitirán aprontarlos sin perjuicio 
y entonpecintiento del Presupuesto 
gracias a los resultados que con ra-
zón se espera dal Catastro. 
Toiinfnadas estas ligeras indicacio-
nes paso a dar cuenta en cumplimien-
to de la Ley con los datos exigidos 
por la Ley Orgánica de los Municipios 
en su artículo 150 en relación con el 
26 de la Ley de Contabilidad; a cuyo 
efecto acompaña el balance de Caja 
y estado de los fondos municipales 
existentes. 
Es de usted señor Presidente con la 
mayor consideración, 




r- I N Y E C C I O N ^ G ' ' G R A N D E . 
Cura de 1 á 5 días la 
rBlenorrag ia , G o n o r r e a , 
E s p e r m a t o r r e a , L e u c o r r e a , 
ó Flores Blancas y toda clase de 
flujos, por antiguos que sean. 
Se garantiza no causa Estrecheces. 
Un específico para toda enferme-
idad mucosa. Libre de veneno: 
kDe venta en todas las boticas 
INFALIBLE 
£ U R A C A L L O C 
v s i n i g u a l . ^ 
NEURALGIAS. DOLORES DE 
CABEZA, REUMATICOS, 
DEMUELAS DE IJADA 
SIÍPEK108 A U FEMCEriM 
T l i ANTIPEIIHA. 
K A R A N A 
•MdtlIM ffllfi. C I R I E (WTBli) f FOSFATOS)Jí 
DIpieifKM 
V I N O o e B A Y A R D 
£jft) t>m TONI-NUTR^¿MI¿ ' í CONSUNCIÓN, i* TI3.d 
que hacer nombramientos nos veamos 
constantemente asediados por los que 
pretenden puestos que aunque modes. 
tos tienen remuneraciones pingües en 
comparación con la que pudieran ob-
tener en destinos particulares. 
A dtonde no deben llebar de ningún 
modo las economías es a las obras ne-
cesarias para cueplir los servicios mu-
nicipales; algunas de ellas ya contra-
tadas como el Hospital ni aquellos 
trabajos indispensables para comple-
tar y encausar la buena administra-
ción. Entre las primeras a más del 
Hospital están las obras de la Cámara 
Municipal, las del Depósito y Talle-
res y las de las barracas para los 
mendigos que es indispensable recoger 
de la ciudad, hoy infectada de ellos. 
Entre las seguntlas está el plano de 
la ciudad y el Catastro que son los 
trabajos más importantes del 
próximo Ejercicio económico y que si 
se llevan a feliz término producirán 
un aumento de ingresos tan inmedia-
to que la recaudación del mismo año 
ha de darlo a conocer y que hará in-
dispensable decretar para el año si-
guiente reducciones en algunas tari-
fas para aliviar, al comercio especiad-
mente, de las cargas quo soporta y 
medidas que tiendan a sanear la Ha-
cienda ilunicipal regularizando y re-
so<lviendo de una vez el problema de la 
deuda notante. 
En otro orden de ideas me permito 
llamar la atención de la Cámara en 
este Mensaje hacia ed proyecto que se 
remite a su informe relativo a la cons-
trucción de un gran puente de hierro 
sobíe el Canal que da entrada a la 
Bahía y a la urbanización de los te-
rrenos comprendidos en la costa desde 
la Cabana hacia el Este. En cuanto a 
los beneficios, importancia y belleza 
del puerto nada hay que objetar a las 
consideraciones que el proyecto sugie-
re a los autores. Pero con respecto a 
la urbanización, cabe hacer, o por lo 
menos apuntar, en este Mensaje al-
gunas consideraciones que servirán al 
Ayuntamiento para una serie de 
acuerdos beneficiosos para la ciudad. 
En primer lugar debe llamar la aten-
ción del Consistorio que iniciada la 
urbanización en esa parte no ha do 
detenerse en el corto límite que seña-
la la actual demarcación a este Mu-
nicipio 6Íro que siguiendo la costa 
ha de extenderse la misma hasta las 
márgenes del río Cojímar y que será 
un gravísimo inconveniente que la 
ciudad se extienda en solución de con-
tinuidad y que sean dos Ayuntamien-
tos distintos los que sobre ella tengan 
jurisdicción; para obviar este mal de-
be promoverse con arreglo a la ley lo 
Pida Chocolate Mestre 
y Martinica y Postales 
de seda y confecciona-
rá con ellas lujosos 
adornos para su hogar. 
C í r c u l o A v i l e s í n o 
B U E N O . B O N I T O Y B A R A T O 
E N L O S 
G R A N D E S A L M A C E N E S d e I N C L A N 
T E N I E N T E R E Y . 19 E S Q U I N A A C U B A . 
U L T I M A S 
Gracioso modelo de verano en 
warandol blanco y color. Una 
bonita banda de escocés anuda 
detrás formando un lazo. Cor-
bata y vivos en los puños de la 
misma tela. Cuello y pechera de 
fino nansú. 
Precio: $2.50 
T E L E F O N O A = 2 ^ M . 
M O D A S 
Todos los tranvías pa-
san por la pnerta. 
Vestido de voló muy fino, an-
cha banda de raso liberty, forma 
muy elegante y laz^ según ilus-
tra el dibujo. Fino cuello y pu-
ño de encaje sombra. Botones 
- de perlas de los colores del ves-
tido. Para 4, 6, 8, 10, 12 y 14 
años. 
Precio: desde $3.98. 
Uh traje encantador pai*̂  tea-
tro, baile o pasaje. Velo muy fi-
no y encajes estilo Chantilly son 
los materiales escogidos para la 
confección de este elegante tra-
je. Anchó fajín de liberty de la 
mejor calidad, del color del ves-
tido, añade elegancia a su estilo. 
Las hombreras de. encaje y cue-
llo estilo Médicis, así como la 
linda rosa del hombro, ".oraple-
tan su atractiva apariencia. Co-
lores en blanco, rosa y celeste, 
pálidos. 
Precio: 2 luises. 
A b i e r t o los S á b a d o s h a s t a las 10 d e la n o c h e . 
C 1514 id-a 
fABRIGA DE MUEBLES 
Hay juegos de cuarto y de come-
dor o piezas sueltas, más barato 
que nadie; especialidad en muebles 
a gvsto del comprador. Lealtad, 
10Í, entre Neptuno y San Miguel. 
5995 16 a. 
UN PURGANTE 
SIN DESVENTAJAS 
PINKLETS es una medicina laxati-
va sin las desventajas de la gran ma-
yoría de los purgantes. 
La razón que las pildoritas laxantes 
PINIlLETS no tienen ninguna acción 
violenta, sino que son suaves, estima-
lando él sistema digestivo sin debili-
tarlo. 
Para corregir el estreñimiento y sus 
complicaciones PINKLETS no tiene 
igual. En el tratamiento de esto mal 
lo primero que debe hacerse es aban-
donar el uso de los purgantes fuer, 
tes, los cuales obran artificialmente. 
La ayuda de PINKLETS es natu-
ral. Su objeto no es limpiar el estó-
mago a toda costa (aunque en los ca. 
sos en que se requiere efecto inme-
diato pueden usarse en mayores do-
sis, con el mismo resultado, pero sin 
consecuencias debilitantes) sino por 
el contrario estimular el funciona-
miento de los órganos digestivos y 
las madres, las novias y las herma-
nas. Llevaba el amor 3r el recuerdo 
bendito de todos los avilesinos de la 
Habana triunfadores gentiles en su 
galante y galana fiesta del Bollu. 
Tuto, sea enhorabuena. 
F . RIvero. 
U N T R A N V I A 
En la esquina de Beslacoaín y Sa-
lud fué arrollado ayer por el tran-
vía número 311, de Cerro y Parque 
Central, que manejaba el motorista 
número 648, Rafael Mendoza, el ciu-
dadano José Tarrijo Arrón, vecino 
de San Ignacio 84. 
Este individuo caminaba por la lí-
nea del tranvía distraídamente, le-
yendo un libro, sin apercibirse de la 
proximidad del carro, y a pesar de 
los gritos dados por el motoiitíta 
fué alcanzado. 
De resultas del accidente Tarrijo 
sufrió la fractura de la tibia izquier-
da, una herida en la región frontal 
y varias desgaiTaduras en la mano 
derecha. 
Pasó al Hospital Número Uno. 
LA FIESTA DEL BOLLU 
Con la alborada se dibujó en el ho 
rizonte la barca que venía de la villa \ 
querida; navegando con viento por la 
popa viró ante el Morro, haciendo 
una reverencia de princesa, llegó a 
puerto, fondeó y atracó. 
La sonrisa de Tuto Alvarez subió a 
bordo y conferenció con el bravo ca-
pitán. 
—Qué hubo, capitán. 
Traigo flores y claveles; traigo to-
millo y laurel; traigo cantares, ben-
diciones, besos. Vengo abarrotado de 
cariño. Os lo manda la villa; os lo en-
vían vuestras madres, vuestras her-
manas, vuestras novias. Os lo envían 
todo para que no las olvidéis. En el 
palo mayor cantaba un marinero: 
Calle la del Rivero 
calle del Cristo...! 
A bordo de la barca subieron los 
avilesinos; las lindas avilesinas; las 
gentiles cubanas; las niñas rubias; los 
niños reidores. Todas de blanco, to-
das como palomas. Y la barca levó 
anclas, tomó rumbo y con viento por 
I la popa, navegando gentilmente, lle-
j gó a Palatino Parle, por la vía del 
¡ regatu del Cerro. A bordo cantaban: 
Un fraile, dos frailes, tres frailes 
en el Coro...! 
¿Qué llevas en esa saya, 
Que tanto vuelo le dás? 
A los romeros de la barca se reu-
I nieron los romeros que habían ido por 
la carretera y todos juntos y todos 
cantando penetraron en los jardines 
de Palatino inundándolos de alegría, 
de grupos encantadores; parecía aque-
lio un campo campero de romería as-
turiano. I 
Fueron recibidos galantemente por 
la presidencia amable de Tuto Alva-
rez, de Ptpe Cueto, de Luis Semines. 
Y los organillos iniciaron sus chotis 
y las blandas orquestas sus danzo-
nes- dolientes; allá abajo en la nu-
bria cantaban: 
Que dame el peine y el escarpidor. 
Para peinar el pelo de mi dulce 
amor... 
Esto ocurría, para encanto de loa 
espíritus, a las tres de la tarde. La El vigilante número 1,000, Modes 
fiesta era gaiana,_ galante, florida, de to Martínez, aprestó a'Joaquín Pe-
amor y de ensueño, de esperanza. E l reirá Díaz, veúÉio de San Martín e 
campo era más encantador, más ro- Infanta, por haberle arrojado una 
mero y mas campero, más asturiano. | llave inglesa, al acudir en su auxilio 
Y la tonalidad de los grupos divina, j por haberle oido dar gritos de auxi-
La fiesta de las princesas! |lio. 
A las cinco comenzaron las merien-
das. Empanadas, dulces, manzanas; 
todo exquisito; todo regado con el 
laguer y con la sidra maravillosa de 
E l Gaitero, oro y «spuma, A las seis 
aún quedaban algunos metiendo pa 
dentro, disculpándose con aquello de 
que un día ye un día. Y comnrái ahl». 
Por los Juzgados 
PROCESADO 
Por el Juzgado de instrucción de 
primera fué procesado 
González Díaz, por 
que 
nes. 
A las seis el baile estaba en su gran 
esplendor. Quinientas parejas baila-
ban dulcemente, amorosamente, los 
danzones, el gentil agarra©; bailaban 
neler los desechos por un proceso I también las parejas las giraldillas so 
natural. 
Con el uso de PINKLETS desapa. 
recen el estreñimiento y sus complica-
ciones; se despeja la mente, se ve el 
paciente libre de esa sensación de pe-
so en el abdomen, do los gases en el 
estómago, de la biliosidad, lasitud y 
mal humor, y otras majiifestaciones 
de estreñimientc. Pida usted PIN'E-
ia sección 
ayer Agustín 
falsificación de títulos de la Renta, 
con exclusión de fianza. 
Pasó a la cárcel. 
E L TIMO DE L A LIMOSNA 
Dos desconocidos, por medio del 
timo de la limosna, estafaron a Pe-
dro Toledo Hortelano, criado del Co-
legio de Belén, 2S6 pesos que tema 
depositados en la casa de Gelats, los 
que entregó en garantía de $10,000 
que le ofrecieron para repartir en li-
mosnas. 
ATENTADO 
T R I S T f N O T I C I A 
? P O R Q U E en 3 2 aflos que l levamos de-
dicados al reconocimiento c i e n t í f i c o de la 
vista hemos adquirido tan buena clientela? 
Primero:—Porque de una casa establecida, formal, bien sur-
tida y' con personal competente todos salen satisfechos; y la reco-
miendan, ya qne los buenos servidos que para la vista se obtienen 
nunca se olvidan. 
Segando:—Porque muchas personas impresionadas por anun-
cios mercantilmente preparados, van a probar; pagan bueno • com-
pran malo a uno que se va y ño vuelvt, o a otro que vende espe-
juelos mezclados con joyas, relojes, etc. Estas personas inmedia-
tamente qne se dan cuenta del peligro de sus ojos desechan sus 
espejuelos y adquieren los que precisan en "El Almendaies.'* 
¿Quiere usted buen servicio, verdadero servicio de óptica, buen 
surtido y personal competente que le examine la vista GRATIS? 
Háganos una visita. 
" E L A L M E N O A R E S " 
O B I S P O , 5 4 , e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a 
Concurso de Carrozas del Ayuntamiento 
Se nos acaba de comunicar la sen-
tida muerte ocurrida en Sobrescobio 
(Asturias), de la bondadosa y vir-
tuosísima madre de nuestro querido 
amigo el acreditado comerciante de 
esta plaza don Fernando Blanco, so-
cio gerente del almacén de sedería 
bre el campo verde. Y"las"muíeres ^ Z ' ^ Í T ^••en a ) 
eran princesas; princesa^ S e s - 1 ^ \ \ ^.lcia 8Um(; en dolor 
lindas; muy bonitas y muy fmab es' Pi f / 1 ^ ^ i m o , hacia 
A las siete se inició el TlílanTe des: el qU-e haCem0S nepar 
file. Por la carretera cantares, casca-
beles y flores; en la barca cantares, 
flores y amor. Lejos cantaban: 
A coger el tróvele 
Que mis amores van 
I-a barca navegaba con viento por LETS a su boticario y quedará usted | ]a popa con ^ a ^ a gu ^ 
Jvilla-ensueñc. Llevaba un beso para i Así 
.-as fra-
sea de consuelo, junte con el cestí-
monio del más sincero pésame. 
Que Dios haya acogido amorosa-
; mente el alma de esa madre, que, co-
¡mo todas las que mueren suspirando 
por la eterna ausencia de sus hijos 
de América, nmeroa .santa ir hacia 
satisfechc. 
sea. 
P R I M E R P R E M I O 
" l a Tropical" la Reina de las Cervezas 
5 E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
A B ^ I L 6 D E i Q i i » 
PAYRET.—Esta noche nos anuncia 
el programa el siRuiente espectáculo: 
primera tanda: "El Patria en 
.a". 
-"pimda: estreno de "El país 
as botellas'*, de Acebal y de los 
hennanos Anckerniann, la letra y la 
música, ¿eh? no el país. 
La temporada sigue animadísima. 
Pronto se pondrá en escena "Alia-
dos y Alemanea." 
POLITEAM A.—Se repiten hoy , 
>arbero de Sevilla" en primera tajn ! 
da, y en segunda "Lysistrata". 
Con anunciar las dos aplaudidas 
obras, que tan excelente Interpreta-
ción y presentación alcanzan, no he-
mos de decir más-
Al Politeama esta noche. 
E l viernes, noche de moda, "La Ci-
garra y la Hormiga", gran presenta-
ción. 
Esperemos el viernes. 
ACTUALIDADES.—La empresa de ' 
©ete teatro ha combinado paxa hoy, 
un u-.aguífico programa. 
Tanto en la primera tanda como em | 
la segunda se exhibirán interesantí- ¡ 
Bámas películas de la acreditada casa' 
Román. 
Mañana harán su debut los afama-
dos duetiistas italo-españoles Serrano-
Moreno. 
Es éste un número del que tenemos 
hunejorables noticias. 
TEATRO COLON.—Selecto progra 
n̂ a ha combinado para hoy la direc-
ción del gran teatro de verano "Co 
lór/'. Se compone é&tc de tres tandas 
en las que se exhibirán magníficas 
producociones cinematográficas. i 
La primera tanda la ocupa la sen 
Bacional cinta "La liga de los diaman 
tes," ia segunda el selecto drama po-
licial que lleva por título "Los caba-
llea *s de la corbata negra", y la ter-
cera el intenso drama "El legiona-
rio." 
E l viernes próximo se c-tronarán 
los capítulos once y doce del famoso 
esunto "El misterio del millón de 
•ioPars.'* 
POR LOS CINES 
Calathea.—ün interesantísimo pro-
grama se anuncia en el elegante (íar-
den Galathea para la velada do hoy. 
Las obras que han sido seleccionadas 
por la dirección artística, son: "El 
misterio del faro", sensacional di ama 
de la serie dinamarquesa, de extraor-
dinario éxito y "El periódico, come* 
dia dramática de la casa Amlrosio. 
La primera va en primera y tercera 
tanda y la otra cubre la segimda. En 
esta misma semana, tendrá lugar el 
estreno de la grandiosa y eenFacional 
película "Una vida por dos", la más 
emocionante creación de la moderna 
cinematografía, que es esperada con 
verdadero interés. 
Nueva Inglaterra.—Para la veiada 
de hoy, la dirección artística del ele-
gante teatrico de la calle de San Ra^ 
fael, ha combinado un sugestivo pro-
grama, rebosante de interés. Las 
obras que lo integran, son: "Bosque» 
tenebrosos", estrenada anoche con 
extraordinario éxito y "El Rty Ti i 
tasma", la grandiosa policromía de 
la casa Pathé, que es recibuk; 
pre con gran agrado. Para el próximu 
jueves está anunciado el estreno do 
"La aventurera" de Nordisk, inter-
pretada por Madame Betty Nansen, 
la gran trágica danesa. 
UNA VIDA POR DOS.—Para un 
día de esta semana se ha decidido que 
sea el estreno de la grandiosa pelícu-
la "Una vida por dos", que tendrá 
lugar en el elegante y cómodo Carden 
"Galathea", que a pesar de su ampli-
tud se verá esa noche rebosante de 
concurrencia, a Juzgar por el interés 
que existe en el público por conocer 
esta bellísima film. "Una vida por 
dos", reúne cuantas condiciones son 
necesarias para triunfar en toda la 
línea. Interesantísimo argumento, so-
berbia fotografía, y sensacionales 
efectos, como ninguna obra editada 
hasta la fecha. Santos y Artigas que 
son sus concesionarios para nuestro 
república, anticipadamente garantizan 
el éxito de esta notable producción. 
LARA.—Espléndido programa se 
anuncia pam la funciór. de hoy en el 
decano de los espectáculoá de Prado, 
el concurridísimo Lara, que se distin-
gue siempre por la variedad que im-
prime al cartel. Las obras que so ex-
hiban hoy, son las notabifísimas: 
"En el país del oro", gran drama de 
aventuras de la Cines, de extraordina 
rio éxito y "Como el águila", gran 
drama moderno de la Itala, de intere-
santísimo asunto. E l miércoles pró-
ximo, estreno de "La corona de la 
Emperatriz do las Indias". 
PRADO.—Para la velada d© hoy. la 
dirección artística de Prado, ha com-
binado un Interesantísimo programa. 
£1 estreno de tumo, que cubre la pri-
mera y tercera tanda, es "La aventu-
rera", gran creación da la eminente 
trágica danesa Madame Betty Nan-
sen, obra de soberbios efectos. En se-
gunda tanda, la película histórica, es-
trenada anoche, "Los días do Trafal-
gar"» 
El jueves próximo, estreno de la 
comedia "Max Linder a bordo". In-
terpretada por el genial actor de la 
casa Pathé. 
R U T A D E L A F L O R I D A 
DIARIO exceptuando los Domingos, DESDE LA HABANA. 
LA MAS DIRECTA, RAPIDA, COMODA Y LA MAS CORTA PAp 
RA TODAS PARTES DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
La ruta oficial de correos entre Cuba y los Estados Unidos. 
DE LA HABANA A NEW YORK 
Ida y Vuelta. 
Tickets con límite de seis meses pa-
ra regresar. 
Carros Restaurant (a la carte). Carros de Observación. E l 
mejor servicio en magníficos carros palacios Pullman. Carros 
dormitorios, con compartimiento, Camarotes (conectados) y de Li -
teras. * 
Todos de Acero con alumbrado y abanicos eléctricos. 
Para más informes, reservaciones y billetes, dirigirse a la 
PENINSULAR Y OCCIDENTAL STEAMSHIP Co. 
OTIEILLY 4. HABANA. TELEFONO A-6578. 
$86.50 
Metropolitan Cinematour.—Magní-
fico resultó el programa combinado 
para ayer, como no era menos de es-
perar, dados los viajes que so efec-
tuaban. 
Para hoy Martes, nos presería la 
Empresa, un hermoso y atractivo pro 
grama, saliendo trenes directamente 
para Torino, centro fabril e industrial 
de Italia, Roma, capital de la Penín-
sula italiana y finalmente, a la«5 pose-
siones italianas del Mar Rojo, Sri-
trea. 
Dentro de pocos días, gran viaje a 
Lovaina. Lie ja y el estratégico de I t 
Cordillera de los Cárpatos. 
Para ttaftana miórcoles, Estocolmo, 
Roma y Singapoore, 
GRAN CINE MAX LINDER 
San Rafael entre Oquendo y Mar-
qués González. 
Como todos los días, en el de hoy 
se exhibirán dos preciosos y sensa-
cionales estrenos, continuando la 
nrenaraclón de los muy notables LA 
VOZ DEL MONSTRUO, TODO NO 
ES ORO. MEMORIAS DE RAZE, 
FEUDALISMO, UNA VISITA A 
BECHUANALAND, E N E L PODER 
DEL SULTAN y las sugestivas, na-
turales, variadas, famosas y educa-
tivas AVENTURAS DE CATALINA 
ríe la exclusividad absoluta de la CI-
NESIA FILMS. 
MAXIM.—"Los estragos de la co-
'•aina y heroína o el terror de las 
•Irogas", película que venía precedi-
da de renombrada fama, llevó ano-
che un numeroso público a este tqa-
tro: su argumento, por tratarse del 
i santo que encierra, llamó poderosa-
mente la atención a cuantos especta-
dores desfilaron por este aristocrá-
ico teatro, preferido de las familias 
'-abaneras. 
Esta cinta se repite hoy en «egun-
.'a tanda, doble por precio sencillo, 
v desde ahora podemos augurarle 
un nuevo éxito. 
Vimos entre la selecta concurren-
cia muchas familias americanas, por 
esta cinta muy conocida en New 
York. 
En primera tanda una gran obra 
ñe arte y de la que hemos hablado 
muchísimas veces; es ella "La echa-
dora de cartas", da la renombrada 
--asa de Aquila. 
A G O A R H RIVERA 
d í c o l e q i l í i n o pnro de o v a 
C 1442 In 2a 
F r a y M a n u e l 
De l a C o n c e p c i ó n de l Conven to de Capuchinos de M é j i c o , ra-
fug iado en esta I s l a , d a r á g ra t i s , cumpl i endo as una promesa, u n 
consejo p a r a no estar f laco y gozar siempre de buena sa lud . D i r i j a 
su c o n t e s t a c i ó n a l A p a r t a d o n ú m e r o ^ S é ? , Habana . 
C 1155 a l t . 10 m . 
H o t e l S & v o y 
Nuera York, 5a. Avenida, Esq. Calle 59 
E l más céntrico y más bien situado 
Con todos los adelantos modernos 
L o frecuentan Infinidad de teu* 




390 Cuartos de Baño 
Salones de Jardín 
Slones de Billsr 
Cuartos, desde $2.50 por día 
Cnirtss cm baf• ezctaslTO, deste $3.50 por dU 
Escribase pidiendo folleto ilustrado 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
E L PRESUPUESTO MUNICIPAL 
Dentro del pla^o fijado para que 
los vecinos de la Habana puedan im-
pugnar el proyecto de presupuesto 
niumicipal del próximo ejercicio, sólo 
se han presentado cinco escritos en 
la Alcaidía y todos ellos no para 
impugnar partidas de gastos super-
finos, sino para pedir inclusiones de 
créditos que aparecen remitidos. 
He aquí dichas petickxneaL 
Los abogados consultores del Mu-
nicipio para que ©o les consigne 400 
pesos de haber mensual, sueldo igual 
al de los jefes de Departamentos. 
D. Isaac Regalado, apoderado de 
Alonso Alonso, para que se incluya 
la cantidad de 1.125 pesos que se le 
adeudam por censos y rentas de la 
linca "Sanfta Rosa," 
E l licenciado Manued de J . Man-
duley, apoderado de la "Habana Hotel 
Oo.'* para que ®e consignen los 13 mil 
127 pesos 33 centavos que se le adeu-
das aún por resto cíe la cantidad en 
que fueron tasados judiciailmente los 
411 metros 82 decímetros de terreno 
que se le expropió en Prado y Ani-
mas. 
Doña Rosa Vidal Hernández, viuda 
, de don Francisco Miguel Pons, pa-
ra que se incluya un crédito de 
$6.956.10 para abonar a los herederos 
del señor .Pons ia indemnización .co-
rrespondiente por terreno de portal 
de las casas Habana 1 y Aguiar 2. 
Y don Juan Alsina Gastón, a nom-
bre de don Federico F . Martínez, pa-
ra que se consignen los tres mil pe-
sos y sus intereses legales que &e les 
deben todavía por la colección de re-
tratos de patriotas y hombres ilus-
tres, que vendió al Ayuntamiento. 
C á m a r a M u n i c i p a l 
NO HUBO SESION 
La Cámara Municipal no pudo ce-
lebrar anoche la sesión de inaugura-
ción de la legislatura, por falta de 
quorunu 
A pesar de que se esperó hasta bas 
tante tarde no so logró reunir a los 
catoBce ediles que se necesitaban pa-
ra completar e\ numero legaL 
Ahora _ tendrá el Presidente del 
Ayuntamiento que declarar^ por me-
dio de un decreto, abierto el período 
deliberativodola Cámara. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia: 
Del Sur, a Pedro Alcántara y Ro-
dríguez y Luis Pórtela. 
De Ciego de Avila, a los comune-
ros de la fnca "La Güira". 
Juzgados municipales: 
De Marianao, a Francisco Bibián de 
las Cocas. 
Del Cano, a la sucesión de Ramón 
Pardo y Alonso. 
De Caibarién, a Hipólito Romero 
Moreira. 
U n z a p a t e r o 
a h o r c a d o 
SE IGNORAN LOS MOVILES QUE 
L E INDUJERON A SUICIDAR-
SE. 
E l médico de guardia en el primer 
centro de socorros, se constituyó ayer 
en la casa de San José 8, donde apa-
reció un hombre ahorcado, que más 
larde resultó ser Pedro Pascual Gil, 
natural de España, mayor de edad y 
vecino de Aguila 116. 
El cadáver presentaba una epider-
mis al rededor del cuello, producida 
por la soga que utilizó Pascual para 
quitarse la vida, cuya soga ató a la 
parte alta de la puerta del taller don-
de trabajaba. 
En los bolsillos de las ropas que 
vestía el suicida encontróse un papel, 
que decía no se culpase a nadie de su 
muerte y ruega que no se moleste a 
su familia, principalmente a su espo-
sa, la que se dice es muy buena. 
E l hijo del suicida, Félix Pascual 
Calleja, dice que al ir al taller don-
de trabajaba su padre en busca de 
varias herramientas, tocó distintas 
veces a la puerta y como nadie le res-
pondiera dió un empujón, encontrán-
dose en el interior a su padre colga-
do, ignorando él, que motivos le ha-
yan llevado al suicidio. 
E l cadáver fué remitido al Necro-
comio. 
H o n o r e s m i l i t a r e s 
Con motivo del fallecimiento del 
capitán del ejército libertador y sub-
inspector de la policía judicial señor 
Jorge Herrera, ocurrido ayer en esta 
capital, la Secretaría de Gobernación 
dió las órdenes oportunas para que se 
tributen al finado los honores corres-
pondientes a su jerarquía. 
E l señor Hevia, por su parte, pro-
metió contribuir con 30 pesos para 
los gastos del entierro. 
E L 
OBSERVATORIO NACIONAL 
5 Abril 1915. 
Observacionea a las ocho a» m. del 
meridiano 75 de Greenwicht 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 768.82; Habana, 768.50; Ma 
tanzas, 768.18; Isabela, 767.87; Ca-
magiiey, 766.71; Santiago, 765.44. 
Temperaturas: « 
Pinar, del momento 13o0, máxima 
23o0, mínima 10o8. 
Habana, del momento 16o2, máxi-
ma 20o0, mínima 13o0. 
Matanzas, del momento 13o0, má-
xima 20o0, mínima 9o4. 
Isaibela, 'del momento ISoO, máxima 
20o5, mínima 17o0. 
Camagiiey, del momento 19ol, má^ 
xima 22o6, mínima 19o0. 
Santiago, del momento 20o8, máxi-
ma 29o0, mínima 19o0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: 
Pinar, N. 3.6; Halbana, S. 2.7; — 
Matanzas, SSW. flojo; Isabela, S., 
5.5; Camagiiey, N E , flojo; Santia-
ge, N E . idem. 
Estado del cielo: 
Pinar, parte cubierto; Habana, Ma-
tanzas e IsabeQa, cubierto; Camagiiey 
y Santiago, despejado. 
Según telegrama de la Dirección 
general de Comunicaciones, ayer no 
huibo lluvia en todo el territorio de la 
República. 
Nota.—Buen üempo y temperatura 
fresca. 
Una cal le s in luz 
Hemos recibido barias quejas de los 
beednos de la calle San Leonardo, en. 
tre San Benigno y Flores, Reparto 
Tamarindo, acerca del abandono en 
que se halla la cuadra citada donde 
hace ya dos o tres meses que está un 
farol apagado, haciendo penoso el 
tránsito por la noche pues casi todas 
las calles de aquel barrio se hallan en 
un estado lamentable. 
Trasladamos las justas quejas c 
quien corresponda poner remedio pues 
no creemos equitativo que un barrio 
como ed de Tamarindo próspero y 
bueno se abandone de tal manera. 
Campeonato de Ajedrez 
A LOS SEÑORES DIRECTORES DE 
ESCUELAS 
.Conforme ya ee ha publicado cuan-
do se dieron a conocer las Bases de 
este Campeonato Escolar, será Na-
cional este añot tendrán lugar prime-
ro, seis Campeonatos Provinciales; 
luego, el torneo nacional en da Haba' 
na. 
Se avisa a los señores directores cu-
yas escuelas públicas deseen ingresar 
en el Campeonato que pueden enviar 
cuanto antes por dichas Bases y de-
más información a Industria 27, al-
tos, domicilio social de la Asociación 
Nacional de Escolares Públicos, 
M O D A S 
"Jeunesse Parisienne'* que es poco 
más o menos que si se dijera "Juven-
tud Habanera", es una linda revista 
dedicada a modas de niños. 
E l último número que hemos visto, 
recibido en esta plaza, por Pedro Car-
bón, Obispo 63, es de lo mejor que 
se ha publicado basta la fecha. 
Para la próxima primavera, trae 
una colección de modelos ilustrados 
que serán de suma utilidad para mues-
tras familias de la buena sociedad. 
No estará demás tampoco recomen 
dar a las mismas los últimos figurines 
dtel Chic Parisién, Mode Parisienne, 
Vogne, Vanity Faír, Les Grandes Mo_ 
des. Album Blouses, Revue Parisiem-
ne, Revue de Modes, Elite, Saison Pa-
risienne. Le Costrune Boyal, etc. 
Panteones Terminados 
De I, 2, y 4 bóvedas, ú \ % n ^ 
para enterrar. 
F. ESTEBAN, NEPTÜNO. t8t 
TES BERXAZA, 55) MARMoi.E^' 
TELEFONO A-2459. *4lc«l4,. 
PIDA SIEMPRE í 
C A P S U L E S 
E L N O T A B L E T A F A M A D O 
R e m e d i o P a r a H o m b r e s 
CONOCIDO DESDE CASI UN SIGLO. — Para 
Gonorrea Crónica y Aguda 
BBT«iUentoduludn>(a«ria«. No acepte{mHadoiut. 
Manufacturado por PLANTEN. 
98 Henry Street. BrooWlyn. N. Y., EE. UU. 
MANUEL JOHNSON 
Agente General, Habana 
E . P . D . 
El SEÑOR DON 
L a d i s l a o P e n ^ 
y F e r n á n d e z 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro 
para hoy, martes, 6 del ac-
tual, a las 4 y media p. xti., 
los que suscriben, familiares 
y amigos, ruegan a sus amis. 
tades se sirvan encomendar 
su alma a Dios y ooncurrir a 
la casa mortuoria, Monte 46, 
altos, para la conducción del 
cadáver al Cementerio de Co-
lón. 
Habana, Abril 6 de 1915» 
Clara García, Viuda de 
Peña; Ernesto, Conoepciós, 
Jacinta y Claudia Peña y 
Fernández; Ernesto, José 
Antonio e Isaac Peña y Ro-
may; Fermín, Mario y Anto-
nio Peña; José López Peña. 
sti . t-jin m-n Esquelas 
Fábrica de Coronas de Biscoit 
d e R O S y C o m p . 
, SOL, Búm. 70. Tel. A-SI7Í. Habana 
Como dijo el Poeta: 
"La Vida es Soeno'' 
Oailderón de la Barca, el famoso 
dramatargo español— poeta, soldado 
y monje—intituló una de sus más bri-
llantes obras "La vida es sueño." 
Cuán apta parece esta fra&ü cuando 
se aplica a las vanidades humanas; 
y cuán apta también si invertimos ei 
orden, diciendo, "El sueño es vida**, 
y a/plicamos el dicho a las necesidades 
físicas del hombre. 
E l sueño es tan necesario a la vida 
como el aire y los .alimentos. Cuando 
dormimos se repara el desgaste, se 
reponen las fuerzas, se restaura la 
energía al cueipo. La falta de sueño 
o la falta de reposo cuando logramos 
dormir, es un síntoma de que el siste-
ma nervioso se halla desequilibrado, 
y qu© requiere inmediata aiyuda. • 
Devolvamos al cuerpo el equilibrio 
perdido y recuperaremos el perdido 
sueño y con él la salud en peligro. Pa-
. ra ello tomemos las Pildoras Rosadas 
I del Dr. Wiílliams, un tónico que ha 
curado a millares y que en realidad 
tonifica los nervios y devuelve la fa-
cultad de dormir reposadamente. Se 
venden en todas las buenas boticas. 
Si sufre usted de desvelos o de ner-
viosismo, escriba hoy a Dr. Williams 
Medicine Co., Depto. S., Schenectady, 
N. E , U. A. pidiendo el interesan-
te librito "Desarreglos Nerviosos." Se 
le mandará grátis. 
L i q u i d a c i ó n : : d e : : N o v e d a d e s 
O c a s i ó n ú n i c a e n 
e l a ñ o . 
D E I N V I E R N O . 
S O L O 4 P I A S . 
Franceses de charol y paño beige Charol y paño, y charol todo $3.9! j franceses, charol y pfel azul y 
$4.00; antes $7» .antes $6.50. violeta $3.90; antes $7.50. 
Charol y place $4; iguales con la-
zo $2.50. 
A D E M A S , 8 0 M O -
D E L O S D I S T I N T O S , 
A $ 2 y $ 2 - 5 0 
Charol $4 
" L A G R A N A D A " , 
O B I S P O Y C U B A . 
F O L L E T I N 1 8 
I O S R O Q U E V I U A R D 
H E N R Y B O R D E A U X 
Esta novela se halla de venta en la 
Librería de Cervantes, de Ri-
cardo Veloso, Galiano 62. 
mente como una cosa suya, se le 
transformaba de repente en amo y 
señor. ¡Ah! Ahora comprendía que 
no había explorado bien todos los rin-
cones de su corazón, que le pertene-
cía a ella. Instintivamente, para pro-
teger su amor, dijo la menor cantidad 
posible de la verdad: 
—7. Mi dote, Mauricio? MI Ĵote 
es mía. , 
—¿De dónda te vione? ¿Supongo 
oue no sería de tos padres? "Va com-
nrerdo: ¿te la dió él en el contrato 
'e matrírponio? Responde. 
—Sí: ea él quien me la ha dado: y 
mía-
Más asustado que ella, logró conte-
ner su cólera a cansa de los pasantes: 
pero continuó su interrogatorio. 
—No, desgraciada, no ea tuya. Yo 
conozco esos contratos. Ese dinero 
no es sino un donativo condicional, en 
previ sí fin del caso de que tú le sobre" 
vivieses, F r t c - * seguro de que es eso; 
értdnte con cuidado. 
Fila alargaba todo su sér hacia 
("?as palabras que oía de aquellos la-
bios tan cueridos: aquellos labios fi-
nos y rojos. Para ella, el problema 
no era sino el de convertir a su aman-
te en cómplice, el de obtener de él es-
ta suprema prueba do amor, sólo pa-
ra salvar este mismo amor. A su 
disposición no tenía, como armas, si-
no las caricias de su voz, cuya influen-
cia sobre él ella conocía; y, por lo 
demás, ¿no era aquello la verdad, lo 
que ella podía afirmar. 
—No me trates así, Mauricio. Te 
engañas. Mi dote es mía, fué mía 
desde que me casé. Fué un amigo de 
mi padre quien lo exigió asi. ¿ Quie-
res la prueba? Mientras vivió mi 
madre, yo le hacía disfrutar de las 
rentas de la dote de que yo podía 
disponer. Ya ves tu error. No, no 
me trates así. 
En medio de su turbación, el ex 
amanuense de la notaría de Frasne 
reuma todas sus nociones de dere-
cho, tratando de razonar. 
—Siempre es un donativo, un do-
nativo suyo. Y un donativo es revo-
cable en caso de divorcio. 
—Pero el mío no, te lo juro—ase-
guró ella a todo riesgo. 
—Trata de reflexionar, Edit: mi-
ra que mí vida está en juego. 
—¿Tu vida? 
—Sí. o mi honor, lo que da lo 
mismo. ¿Eras tú quien administra-
ba esa dote y cobraba sus rentas? 
—Era yo. 
Ella estaba en acecho, para ver 
qué tenía que responder, y mentía 
ávidamente. E l donativo da Frasne 
era propiedad suya, en efecto, pero 
bajo la administración de su marido, 
y habría sido anulado en caso de di-
vorcio. Como quiera que fuese, ella 
no podía disponer libremente do él. 
y ella sola no podía entrar en poae-
¡sión de los títulos. Pero ¿qué le im-
; portaban estas argucias ? 
Sin embargo, él continuaba, impla-
1 cable como" un juez de instrucción: 
j —¿Dónde estaba depositado el di-
i ñero ? 
—En el Banco Universal, en valo-
res que hice negociar. Ya te lo he 
contado: déjame en paz. 
— Y ¿estaba puesto a tu nombre? 
—A mi nombre. 
—¿Y le retiraste de allí en el 
momento de nuestra partida? 
—Sí. 
—¿Y con tu firma sola pudiste 
retirarlo de la agencia de Chambe-
ry? 
—Sí. 
—Entonce^, vivías separada de 
bienes ed tu maído. 
—Eso es. 
Varias veces le había dirigido 
pregutas a propósito de esto, desde 
que ella le había confesado, ^ poco 
después de su fuga, la realización 
de su fortuna personal, que ella le 
decía que era una herencia de fami-
lia La mentira del banco, imaginada 
para no herir su susceptibilidad, la 
repetía todavía el mismo día en que 
no pensaba decirla más. • 
En resumen, sus respuestas preci-
sas y rápidas, y conformes con las 
explicaciones anteriores, eran plausi-
bles. ¿No era verosímil que cual-
quier amigo de la familia de Danne-
marie hubiese intervenido antes de 
ser firmado el contrato de matrimo-
nio, para obtener de la pasión de 
Frasné un donativo inmedmto, abso-
luto y definitivo, destinado a garan-
tizar el porvenir de la joven y a ase-
gurarle por el momento más inde-
pendencia y dignidad? ¿Por qué ha-
bría Mauricio de dudar de tales afir-
maciones? ¿No destruían ya bastan-
te la felicidad? Ya era demasiado 
que, cediendo a una suerte de somno-
lencia de que se despertaba con ira, 
hubiese aceptado, por indigno com-
promiso, el retraso de su entrada en 
acción hasta la expiración de este 
primer año de amor. Pero do la for-
tuna de Edit, que se forjaba la ilu-
sión de completar dentro de poco 
gracias a su trabajo, él no sospecha-
ba el origen, que ahora se le mostra-
ba para anonadar su orgullo y bo-
rrar en él toda estima de sí mismo. 
Si esta fortuna pertenecía a su ami-
ga, en realidad provenía del hombre 
cuyo hogar él había desbaratado; y 
que él hubiese disfrutado de la me-
nor parte de ella, era ya una infa-
mia que no podía tolerar a ningún 
precio. 
Sintiéndose perdido, calculó men-
talmente el importe de su deuda. 
—Tu fortuna se halla colocada 
en el Banco Internacional de Milán. 
¿Sabes cuánto falta de ella? 
—Eres tú quien la administra 
—Ocho mil francos, poco más o 
menos. 
—No hemos gastado demasiado — 
añadió ella con dulzura 
En realidad, esta suma, añadida 
a la que él había llevado, formaba 
una cantidad relativamente poco ele-
vada para los gastos de un año en-
tero pasado en viajes. Pero en Or-
ta, donde llevaban seis meses, las 
distracciones eran raras y poco cos-
tosas. 
Después de un corto período de 
prodigalidad. Edit ee había mostrado 
razonable y Eencilla* contentándose 
con pocos gastos: bastábale que la 
amasen. 
¿Dónde y cómo procurarse los 
ocho mil francos? Mientras no los 
pudiese devolver, se creía hundido y 
deshonrado, y la vida le parecía pe-
sada carga. Y como resentía profun-
damente la humillación, Mauricio 
colmó de desprecio a su amiga: 
—Está bien. Yo soy tu deudor: te 
lo devolveré todo. Después veremos. 
Al cabo de sus fuerzas, descorazo-
nada, vencida, dijo suspirando: 
—¡Qué conversación para aman-
tes! i Y esto, el día de nuestro ani-
versario ! 
Ella se escondió la cara. Más mi-
serable que ella, él se le acei'có y 
trató de tomarla por las manos: 
—Escucha, Edit: yo no te acuso. 
Vivíamos juntos como gi nos hubié-
semos casado, y yo no pensaba sino 
en nuestro amor. La culpa era mía: 
todavía soy bastante joven. 
Ella le abandonó sus manos ain 
temor de mostrar sus pobres ojos 
hinchados por el llanto: 
—¿Es que yo no lo aceptaría todo 
de tí. con aierradecimiento : 
—De tí, sí: pero ¿de "él"? Ya es-
tá vengado: si yo he destruido su 
hogar, él ha destruido mi felicidad. 
—Pero ¿es que yo pienso en él? 
Mas él continuó gravemente, con 
dolorosa insistencia: 
—iVivíamos con tanta despreocu-
pación! Pero ya esto ae ha acabar 
do. 
Había tanta desesperación en su 
acento, que ella se arrojó a sus bra-
zos. 
—¡Cállate! 
Ella quiso llevársele del balcón de 
crue habían deiado caer su confian-
za en la vida 
"—Ven al bosque, Mauricio. Ven a 
sentarte a la sombra, detrás de 
nuestra capilla Allí estaremos iso-
los y seremos menos desgraciados. 
Bruscamente se decidió a escuchar-
la: 
—Sí: vámonos de aquí. 
Loa rayos solares que pasaban a 
través de los pinos dibujaban bandas 
claras en el suelo cubierto de hojas 
muertas, y que en el camino eran 
como charcos que había que vadear. 
Dieron la vuelta a la capilla: Edit 
buscó un rincón cubierto de musgo 
e hizo sentarse en él a su amante, 
a quien cubrió de besos la cara E l 
parecía no poder resistir a sus cari-
cias, mas de repente le dijo, recha-
zándola: 
—No, déjame: vete. Cuando me 
besas, mi voluntad flaquea, y me 
convierto en nada: no me queda si-
no mi corazón que late. 
—Yo te amo. 
—Justamente: yo te amo. 
En pie, como extraviado, él le 
mostró el lago que brillaba en medio 
del panorama. Edit había compren-
dido la tentación. 
—Yo te amo más que antes. Man-
da, que yo te obedeceré. 
—¿Quieres venir conmigo? 
—¿A dónde? 
—Abajo. 
—Calla!—dijo ella retrocediendo 
neo espanto. 
Mas ahora é!, de la misma manera' 
como ella, un año antes, lo había 
arrastrado a la fuga, él la exaltaba 
bUta la convicción: 
—Ven: nuestro año de amor acá-i 
ba de expirar. Nadie nos buscará,! 
y el agua no está fría. Desde una 
barca nos dejaremos caer. Ya yo 
no tengo honor. ¿Quiere venir? 
Ella se abrazó frenéticamente a 
y le gritó: 
—¡No, no, no: yo te amo, y cuando 
se ama no se quiere morir: se roba o 
se mata, pei-o no se desea morir! Los 
amantes que se matan no amaban 
amor. 
E l se deshizo de ella sin temor de 
lastimarla 
--Déjamei no me toques. 
Y huyó. Ella se lanzó en su per-' 
secuclón casi con tanta agilidad co-> 
roo el. Los niños que jugaban se de-
tuvieron1 para mirar aquella carre-
ra. 
Cuando se vió de su alcance, Mau-
ncio se dirigió hacia la torre de Su-
ccione, que había descubierto en sus 
paseos con ella. Eran los últimos res-
tos de un castillo fortificado: una alta 
torre cuadrada, rodeada de muros 
ruinas invadidos por enredaderas, y 
que se yergue a la extremidad del 
lago de Orta, sobre una colina de cas-
taños, desde la cual se domña. de 
norte a sur, el paisaje que va de No-
vara, ciudad clara situada en la estre-
midad de la llanura, hasta "el monta 
Rosa, cuya lejana cúspide surge por 
encima de las demás montañas, y cu-
yos ventisqueros brillaban al soL E' 
lugar es desierto, y de ninguna paxw 
<ta los alrededores se domina tan â 1* 
Plio panorama A menudo, cuando 
«¡ cansancio de su amiga le dejaba 
algunas horas libres, él había ido allí, 
para mirar hacia su país y sentirse en 
destierro. 
(Continuará) 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A S I E T E 
j o n u e v o s 000 VESTIDOS 
S a n R a f a e l 1 1 . 
D E O P E R A Y D E C A L L E 
EN DISTINTAS SEDAS Y GENEROS 
Exposición perma -enle de vestidos, sayas y blosas para todas las ocasiones. Hopa interior k tedas ciases. 
T H E F A I R T e l é f o n o A - 6 1 7 6 
C 1509 alt 3d-6 
P H N G I H I . 
I Secretorio de Hacienda. A virtud del , daciones respecto de los aumentos de 
, anterior pacto se lihrajxm a las Le-! personal y ^ ^ u " a l Su-
gaciones de esta República en Lon 
(VIENE DE LA PRImEKa) 
ta dominicana, con ei carácter de Eu-
c ar , do dd Negocios, Su Señoría don 
Elisto Giuillón, quien fué reconocido 
con ei expresado carácter el 29 de 
Enero del corriente año. 
Se ha concedido exequátur de esti'o 
a 7 funcionarios consulares extranje-
ros, habilitándolos para el ejercicio 
de las idnciones propias de sus car. 
g o ¿ , y , con idéntico fin, se han conce-
dido do;; autorizaciones de estilo a fun 
Cionarioo de igual índole. 
Han sido cancelados exequáturs y 
autorizaciones en número de once. 
Con motivo del estado de guerra 
entre Francia y Turquía, se dictó en 
9 de Noviembre ded pasado año, una 
Proclama sobre la neutralidad de Cu-
ba en idéntico sentido que las expe-
didas anteriormente respecto de otras 
potencias beligerantes en el actual 
conflicto europeo. 
Pendientes de la aprobación dd So-
pado se encuentran los siguientes 
Arreglos y Convenios de la Unión In-
ternacional para la protección de la 
propiedad industrial: 
Arreglo firmado en Madrid el 14 de 
Abril de IS91, concerniente a la re-
Tratado de Amistad, Comercio y Na-
vegación celebrado con la República 
peruana, y el Convenio Consular con 
los Países Bajos. 
rúen en tramitación las negocia-
dres, París, Madrid, Bélgica y al Con-
sulado Geoieral en Barcelona las insr-
trucclones cablegráflcas necesarias.̂  
Por mediación de nuestro Minis-
tro en España se obtuvo 9» la Com-
pañía Trasatlántica Española que 
concedáei'a a los cubanca solventes, 
ciones entabladas para la celebración imposibilitados de abonar el importe 
de tratados comerciales entre Cuba y • de sus pasajes en dicho país, a cau-
las Repúblicas de Chile, Haití y los i sa dei confldoto europeo, que io paga-
Estados Unidos de Venezuela, así co- ân a su llegada a Cuba; habiéndose 
mo los * proyectos de convenios pi u acogido a este neouaiso gran número 
TOgular el Cambio de giros postales I de ellos. 
entre Cuba y las Repúblicas Franco- ' ^ €st<)s últimos meses la recau-
sa, do Chile y Costa Rica, y con el dación ha decrecido aágo como con-
Reino Unido de la Gran Bretaña e secueaióa de la guerra europea, pero 
Irlanda, las Colonias Británicas ¿.Q, ™ temto c w o pniifo t e m e ^ en f p n . 
las Antillas las Ula. Raha» v «i ^«r momento; y va restableciéndose dicion de abogados. Sto T S J S - ^ M ^ S S * 7 Pr ^ de tal modo la normalidad en los , Necesidad de incluir en el presu m^JlA^^^ de q * * » * » Sfc * *> * .pr^ntan puesto .deLPoder j J ^ a l las canti 
premo, Audiencias y Juzgados y en 
las respectivas Fiscalías de aquellos 
Departamentos que hayan sido objeto 
de anteriores mensajes. 
Recuerdo al Poder Legislativo las 
razonadas recomendaciones que en di 
ohos anteriores mensajes tuve el ho-
nor de hacerle sobre los importantes 
asm.tos que a continuación expreso: 
Necesidad de separar por completo 
el servicio de los jueces dedicados 
sin necesidad de elevar exposicionea j muy pronto habrán de publicarse, con ción del orden público se ha produci-
do en el territorio nacional. Los lige-
ros movimientos obreros ocurridos co-
al Gobierno, con lo que se evitaría el j relación al último quinquenio, puedo 
otorgamiento de muchos indultos. [presentar al Congreso los siguientes 
En general, la reforma del Código | datos que demuestran los esfuerzos i mo consecuencia de la constante y 
Penal y su adaptación a la nueva t del Gobierno en pro del mejoramiento j universal pugna entre el capital y el 
forma de Gobierno y a las condicio-¡ moral de la sociedad cubana: i trabajo, quedaron terminados me-
nes actuales de nuestra sociedad, es | E l número de causas criminales ra- diante razonables acuerdos entre loa 
representantes del uno y del otro; li-
mitándose el Gobierno a mantener el 
orden y a amparar los int- reses le-
gítimos. Sólo se ha procedido enér-
un asunto que considero también dicadas durante el último año del 
digno de especial recomendación, sin j quinquenio referido—1913 a 1914— 
que considere inoportuno solicitar i sólo ha aumentado en 40 causas, con 
del honorable Congreso el hacer ex- velación al año anterior. 
tensivos, por razones de equidad, a E l número de esas causas radica-! gica y necesariamente contra nlgu-
nuestros delincuentes los beneficios das es el siguiente: nos extranjeros, pocos por fortuna 
¿ materia civil del de los consagrados qHc f derivan de la libertad condi-, 1912 a 1913 . . . . 
a matera criminal. ; cional del reo, mediante su conducta 11923 a 1914 25,836 
Conveafiencia de que los Jueces mu- ' S f ^ W en,la Pasión y sus eviden- | el aumento de población que 
niciualee sean nombrados en la misma | ̂  señales de reforma moral. ] ha habido en la República en ese úl-
foima que los Magistrados y Jueces í ^ f ^ ^ . ^ T T , / w S r " t*™ año. esa pequeña cifra no pued< 
de P r i m ^ Instancia, Instrucción y ™$£̂ J££ t^¿^^™* como aumento de crimi-
lo que expresa un considerando del 1 " í-,^' „ „™„, j i o , j r> Apenas necno cargo aei roner intorme evacuado por la Sala de Go- ^ , u j n 
bierno del Tribunal Sunremo en ^ 5 Gobierno, hubo de llamarse 
de Septiembre de 1911, a virtud de, f̂cenfció" ^ lof Fi^^eS ^ indirecta- conducta una afritación que no era po 
1 sible tolerar, porque traspasaba y; 
los límites de los derechos que núes 
Correccionales, debiendo tener la con> 
15,796'que, soliviantando" a las clases obre-
ras, mediante la propaganda activa 
de doctrinas perturbadoras y la expo-
sición agresiva de ideas contrarias 
cido y al c. 
tamíento de las Leyes nacionales, 
manifestáronse enemigos de nuestras 
h h d l P d es- j instituciones, por serlo de todos loa 
la | Gobiernos, y promovieron con su 
nuevas dificailtades para el tráfico co- dades indispensables para cubrir los , consulta formulada por la Audiencia 1 ^nte, la de los Tribunales, acerca 
tramitacJón r rm' I ^ F ^ ^ T ' T f ^ ^ I 0011 áe esperarse gastos de los caballos, cocheros y pa-1 de Camagüey sobre el alcance del ,!Lnumer0 extraordlnano de sobre-
rranutacion, con los î staoos Unidos j recaudación del año en curso . lafreneros, y reparación de carrua- • ^ ' 
de América, Gran Bretaña, Costa Ri-! Jlcance U7ia sim5¡a ^ inferior a $600 jes, destinados al P^sidente y al ca y Chile; y siguen en estudio 
un Convenio con los Países Bajos re-
lativo a la lepresión de las falsas in-
dicaciones de procedencia de mercan-
cías; y otro para el cambio de paque. 
tes postalles con España. 
Como consecuencia del estado de 
1 Fiscal del Tribunal Supremo; el au-
Tengo el sentimiento de comunicar mentó de $1.000 anuales para la Aca-
al honorable Congreso el flallleci-
m eirto de dos funcionarios diplomá-
ticos cubanos; el señor César L . Pin-
tó y Payne, Enviado Extraordinario 
y Ministro Plenipotenciario en los Es-
tados Utnidos de Venezuela, y el se 
demia de Ciencias; y $10.000 para la 
adaptación a Casa de los Juzgados 
expresado artículo, en el sentido de 
que es notoria la improcedencia de 
que en algún caso, sea éste cual fue-
re, estén los funcionarios judicia-
les obligados, a satisfacer de su pe-
culio los gastos que ocasione la ad-
ticia de Camagüey, y de otro de $10 
mil para el de Santa Clara. 
por la Honorable Cámara de Repire— 
1 de los mismos. También i del señor nmo se comino cvu^nw» wipiMwnra B ^ r o u » tfi jrr^u- 1 , j í g - ^ - j ^ 
m alojamiento v alimenta- | especial al doctor Carlos Armentelos , puesto l yo de dicho Poder, para; CoJiáero también de interés 
i<!o número de cubanos, i y Cárdenas, Enviado Extraordinario y | atender a les servicios de "Alquileres | ^ g &tQnci6n del poder Legií a. wctu.w iiuiuuiu cuuaiiua. o- — —- 1 t» t j , t j »» «t> c. mar la atención aei 1 oaer ijeRisiati-1 ,. . -
tanto en la capital de Méjico como en I Ministro Hempotenciano de la Repú- de los Juzgados Para muebles'' y , vo sobre la nece3idad de regular ía S i n S J S f , C a'r0n en £ Um?0 
guerra existente en los Estados Uni-
dos Mexicanos, han sido repatriados i ̂ ^(^yn^aio de Quesada y Arfetegul, 
hasta la fecha, 573 ciudadanos cuba- i qUe ostentaba igual categoría en el 
presión de las falsas indicaciones de I nos, entre hombres, mujeres y niños,, | Imperio Alemán* 
procedencias de mercancías, revisado ; los cuales embarcaron en ios puertos ! Con motivo del fallecimiento del 
en Washington el 2 de Junio de 191.1; j de Veracruz, Puerto Méjico y Pro- i señor Pintó recibió el Gobierno cu- sentantes del proyecto de ley, ya 
Arreglo firmado en Madrid el 14 de | greso. i baño señaiadas demostraciones de aprobado por el Senado, sobre jubi-
Abril de 1891 para la inscripción in- j A nuestro Cónsul en Tampico le '• duelo por parte del Gobiemo de Ca- i lación de los funcionarios del Poder 
temacional de las marcas 4e fábrica i fueron reembolsadas distintas canti- ] racas, que rindió a los restos del Mi- i Judicial. 
o de comercio, revisado en Bruselas ¡ dades por concepto de auxilios a va- i nistro honroso homenaje. Convemiencia de dictar una ley es-
el 14 de Diciembre de 1900, y en Was. ríos cubanos, así como los gastos de Para trasladar a Cuba el cadáver ; pecial en que se aumenten las con-
hington en 2 de Junio de 1911; Con- repatriación de los is os. Ta bién i del señor Pintó se confirió comisión , signaciones señaladas en el Presu 
venio de Unión, de París, de 20 de se facilitaro 
Marzo de 1883, para la pi'otección de ción a crecü 
la propiedad iadustrial, revisado en 
Bruselas el 14 de Diciembre de 1900, 
y en Washington el 2 de Junio de 
1911. 
Asimsmo se encuentra pendiente de 
ia. aprobación del Senado el Convenio 
tnternacionai ôbre el opio, firmado 
en La Haya el 23 de Enero de 1912 
por los representantes de diferentes 
países, y por Cuba en 8 de Mayo de 
1913. 
Continúa pendiente de igual forma-
lidad el Convenio firmado en Bruse-
las el 23 de Septiembre de 1910 para 
la unificación de ciertas reglas en 
materia de abordaje y de auxilios y 
sallvamento marítimo; así como el 
de Guantámamo, del antiguo cuartel I ministración de justicia, como lo es-
español de dicha ciudad- tan hoy día los que viajan "en comi-
Necesidad de un crédito de $20.000 | sión del servicio", dentro de un ra-
para reparaciones del Palacio de Jus^ dio no mayor de veinte kilómetros. 
a partir del lugar de su residencia; 
y más improcedente aún parece, a 
Discusión, y en su caso, aprobación I todas luces, que en los viajes a ma-
yor distancia, realizados sin que me-
die comisión, en desempeño de sus 
funciones y para cumplimiento de 
los deberes inherentes a su cargo, no 
se les abonen los gastos de transpor-
te y dietas, que tienen derecho a co-
brar cuando ha mediado aquélla, 




seimientos provisionales que se dic-
taban en las causas criminales, Y 
como resultado, sin duda, de esta ad-
vertencia, el número de sobreseí, 
mientes, no sólo ha disminuido en ia 
cantidad de 3,404 en el último año 
judicial de 1913 a 1914, comparado 
con el anterior, sino que es el núme-
ro menor de sobreseimientos provi-
sionales^ con relación a los cinco úl-







1909 a 1910 . . ta . . . 
1910 a 1911 „ , . m , 
1911 a 1912 . . . . . . 
1912 a 1913 . . . . . , 
1913 a 1914 . . . . . 
Es de notar, además, que en este 
último año judicial se han dictado 201 
sentencias condenatorias más con re-
lación al año anterior, v que asimis-
mo el número de las de este referi-
do último año es también el mayor 
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otros lugares de aquella República; y 
se han reintegrado a la "Ward Line" 
los gastos ocasionados con motivo de 
la estancia y dietas suministradas por 
el vapor "Camagüey"., propiedad de 
dicha Compañía, a 22 cubanos que se 
refugiaron en el citado buque durante 
su permanencia en Tampico, del 21 al 
30 de Abril último. Se han pagado a! 
Gobierno de los Estados Unidos de 
América los gastos originados al Cón-
sul General de dicho país en los Es-
tados Unidos Mexicanos por concepto 
de transporte y manutención de un 
buen número de cubanos procedentes 
de México, y se ha reintegrado al De-
partamento de Inmigración el impor-
te de los gastos de estancia y subsis-
tencia de 36 repatriados que quedaron 
! en observación en dicho Departamen-
to. 
Se han repatriado, además, treinta 
icubanos procedentes de «Costa Rica, 
I Estados Unidos de América, Francia, 
I Jamaica y Panamá, y se han facilita-
do recursos pecuniarios a diferentes 
i familias cubanas en Francia y en la 
j República Dominicana. 
Con motivo de las dificultades que 
i a causa dê  la guerra se presentaron 
i a los ciudadanos cubanos residentes 
en Europa, por negarse los Bancos a 
i pagarles sus letras y cartas de crédi-
i to, el Gobierno tuvo necesidad de to-
1 mar una acción directa e inmediata 
para remediar la situación en que, 
por el motivo indicado, se encontraba 
crecido número de personas de desa-
hogada posición, que en aquellos mo-
mentos carecían de recursos para 
atender a las más perentorias necesi-
dades de la vida. 
A las gestiones que hizo la Secre-
taría de Esrtado en nombre del Pre-
sidente de la República cerca del Ban 
co Nacional de Cuba, respondió este 
último poniendo a la disposición del 
Gobierno, sin interés alguno, la duma 
de sesenta mil pesos moneda ameri' 
cana, situados en la siiguiente forma: 
en Londres, $5.000; en París, $10.000; 
en Madrid, $5.000; en Barcelona, $30 
mil, y en Bruselas, $10.000; a ese efeo 
to se celebró un compromiso bajo 
detenminadas condiciones, suscripto 
por el Presidente de la República, el 
Presidente del Banco Nacional y el 
blica en el Perú, en aquella fecha. I "Suplentes e interinos y caso de dobíe for^a en que deben ser tribuidos 
quien se trasladó a Venezuela en el ; paga ; siendo necesario aumentar en ios Bervicios periciales que se abo-
crucero "Cuba", de nuestra Marina | $10.000 la consignación anual de 25 i nr>« , 
Nacional, que hizo un viaje expresa-1 mil pesos para la primera de esas 
mente a ese objeto, habiéndosele dado ¡ atenciones* en $3.000 la de $4.000 pa-
sepultura en esta ciudod a dichos res- ra la segunda y en $15.000 la de 20 
pesos para la tercera 
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tos con los honores correspondientes. 
La (pérdida del doctor Gonzalo de 
Quesada ocasionó una solemne ma-
mfestación de duelo en la capital de 
Alemania, y en sus funerales, que re. 
vistieron una gran suntuosidad, llevó 
la representación de Cuba el doctor 
Juan de Dios García Koly, Enviado 
Extraordinario y Minisitro Plenipo-
tenciario de la República, en̂  La Ha-
ya, a quien se le confirió misión es-
pecial a ese efecto, autorizándole pa-
ra efectuar los gastos por cuenta del 
Gobierno. Los restos del doctor Que- I 
sada han quedado depositados en Ber-
lín para efectuar ei traslado a la pa-
tria tam pronto como cesen las difi-
cultades que el actual conflicto euro-
peo ofrece a ia navegación. 
También han fallecido dos funcio-
narios del servicio consular de la Re-
pública: el señor Luis Le Riverond y 
Marrero, que desempeñaba ei Consu-
lado en Pomce, Puerto Rico, y cuyos 
restos fueron trasladados reciente-
mente a esta ciudad, y el señor An-
tonio Día» Carrasco, Cónsul que fué 
d« la República en Kjey West, dtesde 
el e&tableciniilento de esa oficina con-
f i a r ; y cuyos restos fueron- condu-
cidos a aquella ciudad en oumpiimien. 
to de su voluntad. Tanto al uno como 
ai otro se le tributaron loa debidoa 
honores. 
E l Gobienno ha sido invitado^ para 
hacerse representar en las siguientes 
Exposiciones, Congresos y Certáme-
nes: 
Conferencia del Secretario de Ha-
cienda de los Estados Unidos de Amé 
rica para establecer relaciones econó. 
micas satisfaotorias entre las Repú-
blicas de América, cuya invitación ha 
sido aceptada. 
Oonfederación de las instítucíones 
de tiro de la República Argentina 
Además ha sido notificado de ha-
berse pospuesto indefinidamente la ce 
lebración de los siguientes a que ha 
sido invitado: 
Exposición InternacionaJl de indus-
trias eléctricas de Barceiona, de 1914 
Sexta conferencia sanitaria inter-
nacional de las repúblicas americanas, 
que dtebió celebrarse en Montevideo, 
del 13 ai 21 de Diciembre. 
Segundo Congreso Internacional 
de Ciencias Administrativas, que de-
bía celebrarse en Madrid, en Mayo de 
1915. 
Y décimo ncyveno Congreso Univer-
sal de los Estudiantes, que debía efec. 
tuarse en Montevideo, del 15 al 80 de 
Agosto del corriente año. 
Llamo respetuosamente la atención 
del Honorable Congreso Sbbre la con-
veniencia que, en mi sentir se advier-
te de legislar a fin de que se simpli-
fiquen las formalidades hoy exigidas, 
tanto para expedir pasavante a los 
buques cubanos como efectuar el 
abanderamiento definitivo; y especial 
mente íne atrevo a recomendar ai 
Senado la satisfacción de la necesi-
dad cada vez más sentida de modifi-
car el criterio, hasta hoy sustentado, 
de denegar las autoTizaciones para 
que los ciudadanos cubanos puedan 
aceptar honores que les Iúe»n con-
feridos por Gobiernos extranjeros, 
pues ese criterio ha sido ya causa de 
enojosas dificultades para nuestra re-
presentación diplomática; y coloca a 
la representación cubana en aparente 
condición de inferioridad en aquellos 
países donde esos honores son alta-
mente estimados por la opinión; ade-
más de que pudieran sentirse desaira-
dos los Gobiernos que los otorgan, 
cuando los poderes públicos de otro 
país niegan a sus nacionales la auto-
ri-ación para admitir tales distincio-
nes. 
JUSTICIA 
Al hacer recomendaciones de refor-
mas y aumentos en los servicios del 
Poder Judicial, que acrecientan natu-
ralmente los gastos, tengo muy en 
cuenta que el estado de penuria del 
Tesoro Nacional es sólo transitorio y 
que espero haya pasado mientras se 
estudian y plantean esrs reformas y 
esos aumentos. En tal sentido, no va 
Me atrevo a proponer al Poder Le-
gislativo, por exigencias del buen ser. 
vicio administrativo, las medidas si-
guientes: 
Conveniencia de variar la forma de 
suplirse utíos a otros los funciona-
rios judiciales, volviendo al antiguo 
sistema de los Magistrados suplen-
tes, y creando plazas análogas con re-
ferencia a los Jueces de Primera Ins-
tancia e Instrucción. 
Creación de dos Juzgados Munici-
pales en la ciudad de la Habana; de 
uno en la de Santiago de Cuba; de 
uno de Instrucción, Primera instan-
cia y Correccional en Palma Soria-
noi y de uno Municipal en el barrio 
de Majagua, en Ciego de Avila. 
Provechoso sería en nuestra legis-
lación penal establecer los Tribuna-
les de menores, cuya delincuencia es 
actualmente objeto de especial estu-
dio en diferentes países de Europa, 
siendo un hecho el establecimiento de 
esos Tribunales en los Estados Uni 
dos de América 
En Alemania, a los menores de 
doce años culpables de un delito no 
sê  les puede someter a un procedi-
miento criminal; pero sí a un trata 
miento de educación y reforma Los 
Tribunales tienen la facultad de en 
tregar a una familia honrada, para 
que los eduque y reforme, a los me-
nores que, habiendo cumplido los do 
ce años de edad, no hayan llegado a 
los diez y ocho, y pueden también 
someterlos a un tratamiento moral 
en m i establecimiento de corrección, 
donde continúen hasta la edad de 
veinte años. En Inglaterra existe 
también una fuerte corriente de re-
forma en el sentido indicado; y en 
Francia, que es la nación que ha ini 
ciado los procedimientos especiales 
contra los jóvenes delincuentes, se 
coopera por todas las entidades a la 
mejora y protección de los mismos. 
De establecerse los referidos Tri-
bunales de menores en nuestra Re-
pública, una de las facultades más 
importantes que podrían conferírse-
les sería la de conceder la libertad 
vigilada, que según el criterio de al-
gunos criminalistas es de tanta im-
portancia como la especialización de 
los Tribunales. 
Estimo conveniente que se refor-
me la Ley de indultos del año 1870, 
vigente hoy, por resultar muchos de 
sus preceptos inaplicables en algu-
nos casos, por el cambio de régimen 
político sobrevenido en Cuba, que 
hace imposible, en ocasiones, sí cum-
plimiento de sus preceptos; y tam-
bién llamo la atención del Congreso 
acerca del artículo 88 del Código Pe-
nal, que dispone que en los casos en 
que un solo hecho constituya dos o 
más delitos, o cuando uno de ellos 
sea medio necesario para cometer él 
otro, sólo se impondrá la pena co-
rrespondiente al delito más grave, 
aplicándola en su grado máximo; y 
sobre el párrafo 2o. del artículo 2o. 
del citado Código, en que se expresa 
la utilidad de acudir al Gobierno ex-
poniendo lo conveniente, sin perjui-
cio de ejecutar, desde luego, la sen-
tencia cuando de la rigurosa aplica-
ción de las disposiciones del Código 
resultare notablemente excesiva ía 
pena, atendidos el grado de malicia 
y el daño causado por el delito. 
Ahora bien, como en la mayoría de 
los casos, cuando se trata de delitos 
realizados en el mismo acto, sucede 
que al aplicarse el precepto del ar-
tículo 88 del Código se impone ma-
yor pena ai reo de la que se le im-
pondría si fuera posible penar sepa-
radamente dichos delitos, con io que 
antes se le perjudica que se le bene-
ficia, y es por lo que constantemen-
te están los Tribunales acudiendo al 
Gobierno con sus exposiciones, reco-
mendando se indulte a los reos en 
quienes concurren esas circunstan-
cias, a fin de que por ese medio sj 
modifique y alivie la pena impuesta, 
que resulta excesiva en relación con 
los delitos cometidos, estimo conve-
niente modificar el artículo 88 dol 
Código Penal en el sentido de dejar 
en libertad a los Tribunales para im-
poner las penas correspondiente 
nan por el crédito "Péritos e mter 
pretes de los Juzgados", consignado 
en el actual presupuesto. 
Con el citado crédito, que tiene as-
cendencia suficiente, han venido re-
tribuyéndose los servicios que pres-
tan ocasionalmente a la Administra-
ción de Justicia profesores médicos, 
ingenieros, arquitectos, maestros de 
obras, mecánicos, intérpretes, etc., 
que en su mayoría realizan aquéllos 
en los diferentes Tribunales y Juz-
gados de la República, en los casos 
en que no pueden utilizarse, por no 
haberlos en la localidad o por no es-
tar capacitados, funcionarios o em-
pleados del Estado, de la Provincia 
o del Municipio, y en las causas en 
que la insolvencia de los reos hace 
innecesaria la tasación y diligencias 
para el cobro de costas a que se re-
fieren los artículos 242, 243 y 244 do 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 
excepto si alguna de las parteŝ  lo 
solicitare, conforme con el artículo 
lo. de la Orden Militar número 181, 
de 1900. 
Los expedientes para cada caso se 
tramitaban en la Secretaría de Jus-
ticia desde la época de la última In-
tervención norteam'ericana, que por 
aplicación de uo criterio de equidad 
lo dispuso así, siguiendo las reglas 
establecidas en los ártículos 350 y 
360 de la Ley de Enjuiciamiento Cri-
minal, dictadas para el pago de ser-
vicios consistentes en "Operaciones 
de análisis químicos que exija la 
sustanciación de los procesos crimi-
nales", a que alude el artículo 856 
de la citada Ley Procesal. 
En esa tramitación era un requi-
sito interesar el informe de la Sala 
de Gobierno de la Audiencia respec-
tiva sobre la realidad del servicio 
cuyo pago se reclamaba 
No hace mucho tiempo la Sala de 
Gobierno de una de las Audiencias, 
a la que se pidió informes sobre ser-
vicios periciales prestados en asun-
to de que conoció un Juzgado Co-
rreccional, manifestó que estimaba 
no corresponderle a ella emitir el 
informe interesado; y recientemente 
la Sala de Gobierno del Tribunal Su-
premo, en sesión de 30 de Junio pró-
ximo pasado, resolvió acerca de una 
petición de informe que le había he-
cho la Secretaría de Justicia, en el 
sentido de que no debía informar 
respecto de si era justa y equitativo 
la ascendencia de la cantidad recla-
mada por los peritos en concepto de 
honorarios por los servicios presta-
dos. . , , , 
La fijación definitiva de tal crite-
rio ha impuesto a la Secretaría de 
Justicia la necesidad de suspender 
temporalmente, de hecho, los pagos 
de los referidos honorarios, y la obli-
ga a recabar la adopción de una me-
dida que trace la norma legal de que 
carece actualmente. 
Por ello ruego ai Congreso esta-
blezca esa norma, que podría ser la 
aplicación del procedimiento _ señala-1 
do para el pago de honorarios de- | 
vengados por la práctica de opera-
ciones de análisis químico, conforme 
a los artículos 359 y 360 de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal, al pago 
de los honorarios devengados por 
cualquiera clase de peritos no retri-
buidos por el Estado, la Provincia o 
el Municipio, en los casos en que no 
tengan lugar las tasaciones y las di-
ligencias para el cobro de costas a 
que se refieren los artículos 242, 243 
y 244 de la repetida Ley Procesal 
por constar acreditada en el expe-
diente respectivo la insolvencia del 
reo, y no haberlo solicitado alguna 
de las partes, según dispuso el ar-
tículo lo. de la Orden 181, de 1900, 
con mayor razón ahora en que las 
referidas operaciones de análisis quí-
mico vienen practicándose, por lo 
general, en el "Laboratorio Químico 
Legal" adscripto a la Secretaría de 
Justicia, por profesores que perciben 
sueldos del Estado. 
La eficacia con que viene prestan-
do sus servicios la Policía Judicial, 
demostrada una vez más en la cam-
paña reciente iniciada para la perse-
cución del bandolerismo, Justifica, 
en mi concepto, su aumento, a fin de 
dar a las autoridades judiciales la 
cooperación que reclaman constante-
mente del referido organismo. 
Con respecto a los trabajos de es. 
quinquenio, cuyos números fueron los 
siguientes: • 
1909 a 1910 , 1,615 
1910 a 1011 i,706 
1011 a 1912 , 1,733 
1912 a 1913 1,834 
1913 a 1914 2,035 
No dudo que ese buen síntoma de 
mejoramiento del estado moral del 
pueblo cubano, y de mayor esfuerzo 
en el cumplimiento de *su deber por 
parte de los funcionarios del orden 
judicial y fiscal, y de la policía, si-
ga en aumento. Para contribuir a 
ello, en cuanto de mí ha dependido, 
habrá observado el Congreso cómo 
desde el mes de Julio del año próximo 
pasado, he limitado extraordinaria-
mente la concesión de indultos, con-
cretándome a conceder solamente los 
que tienen un fundamento raciona, 
que no pudo ser atendido por los Tri-
bunales. 
Pendiente un proyecto general de 
reformas de la vigente Ley del No. 
tariado y su Reglamento, sólo me co-
rresponde rogar al Congreso su más 
breve discusión y aprobación, pues 
cada año que transcurra se hace más 
imperiosa la necesidad de uniformar 
los preceptos de la legislación nota-
rial que nos rige. 
En cuanto al Reglamento del Es-
tado Civil, me parece oportuno reite-
rar lo expuesto en anteriores infor-
mes, sobrê  la conveniencia de que el 
Poder Legislativo adopte alguna me-
dida que haga racionalmente posible, 
la inscripción de los matrimonios re-
ligiosos que no haya sido verificada 
por no haber remitido oportunamen-
te los sacerdotes o ministros autori-
zantes, a los encargados de dichos re-
gistros, los expedientes de tales ma-
trimonios; y recomiendo también que, 
con objeto de facilitar la promoción 
de los expedientes para inscribir los 
nacimientos fuera del plazo señalado 
por la Ley, se acuerda que cuando 
los Interesados residan en lugar dis-
tinto de aquel en que los nacimientos 
hayan ocurrido, puedan promoverse 
esos expedientes ante el Juzgado Mu-
nicipal de su domicilio. 
GOBERNACION 
Desde mi Mensaje dê  2 de Noviem-
bre del pasado año, ninguna altera-
tra Conistitución reconoce expresa-
mente a los extranjeros. 
El bandolerismo, que fué azote de 
nuestros sufridos campesinos y ame-
naza para nuestros intereses agrí-
colas, está ya casi por completo ex-
tinguido, gracias a la persecución in-
cesante y rápida captura o muerte 
de los principales malhechores en las 
provincias de Santa Clara, Pinar del 
Río y Matanzas. 
Presentada ya al Congreso una 
proposición de Ley referente al reti-
ro de los miembros de la Policía Na-
cional y de la Policía Secreta, que 
tan eficaces servicios! prastan, me 
creo en el deber de indicar la conve-
niencia de que sean aprobadas las 
disposiciones necesarias para asegu-
rar, en lo posible, el decoroso descan-
so de quienes cooperan a la seguri. 
dad pública y que al cabo de varios 
años de trabajo tienen que ser reti-
rados por razón de enfermedad, edad 
u otras causas. Tal beneficio ha si-
do concedido a las Fuerzas Arma-
das y a los empleados del Departa-
mento de Comunicaciones, que así se 
sienten estimulados en sus interesei 
por la buena marcha, de la Adminis^ 
tración. ^ 
(PASA A LA OCHO.) 
C u r a c i ó n R a d i c a l 
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y la 
nor-
La Administración provincial 
Municipal se desenvuelven con 
inalldaa^ cumpliendo en preneral. pues 
sólo algunos municipios han dejado 
do observadlas momentáneamente, 
las disposiciones orgánicas ^ quo las 
regulan. Todos los Ayuntamientos «e 
constituyeron el día nrimero de Di-
ciembre último, on obediencia al nre-
eepto legal oue así lo diapone, to-
mando posesión los conce.tales elec-
toa en las últimas elecciones; y los 
nue no pudieron constituirse en aaue-
11a fecha, lo han venido efectuando 
con posterioridad, a medida que las 
cansas que lo impedían han Ido desa-
apertura de 29 oficinas y el estudio 
Je otras 54, que este año quedarán 
abiertas al servicio público en todo 
el territorio, reclama la adopción de 
algunas disposiciones cuya necesidad 
es bien notoria. Para el transporte de 
correspondencia por ferrocanil, que 
actualmente importa $354.509-52, sólo 
hay consigiuido.H en̂  presupuesto, por 
la rebaja que sufrió al ser aprobado 
el que rige, $287,520-00; y se hace 
necesario, por consiguiente, proveer 
al pago do los $66,989-52 restantes. 
También es necesario otro crédito na-
va adquirir apartados metálicos con 
que atender a la constante y crecien-
tor demanda que do ellos Re hace en 
todas las oficinas de correos, y la 
cual no es posible satisfacer por la 
tado acuerdos de la sesión constitu-
tiva; y aunouo ñor el Gobierno se 
mantiene el criterio de que tales 
acuerdos son ejecuta*¡vos por su pro-
pia naturaleza y no necpsitan. por 
• tanto, la sanción de los Aka1n«isf la 
promulgación de una Lev oue lo ra-
tificase, evitaría muchas de l^s di-
ficultades suscitadas al constituirse 
los Avuntamientos. 
Do acuerdo con la autorización oue 
<»e sirvió coiícederme el Honorable 
Congreso ñor la Ley de 29 de Ochi-
bre de 1914. he introducido. por De-
rreto eme emnozó a re«Ír en orime-
ro do Marzo último, importantes y 
sustanciales refonnns en las Fiier-
Baa Armadas. Los Cuerpos del Ejér-
cito y do la Guardia Rural han sido 
unificados, formando un todo homo-
péneo dividido en 6 Regimientos de 
Caballería que prestan sus servicios 
en cada una de las 6 provincias; un 
Kejrimiento de Infantería y uno de 
Artillería, con sus correspondientes 
baterías ligeras y montadas. Los Re-
gimientos de Caballería prestan a la 
vez pl sen-icio de vigilancia y guar-
da del orden en Ws campos, sustitu-
vendo al que análogamente presta-
ba la Guardia Rural; y tiene cada 
uno un tércio táctico comnucsto de 
tres escuadrones, como núcleo mili-
tar en cada provincia. La dirección 
del Ejército, que con atTeglo a la 
Constitución se encomienda â  Presi-
dente de la República, se realizn por 
medio de un Estado^ Mayor donde se 
concentra el conocimiento de todos 
los servicios que a tan importante 
nstitución corresoonden. 
Ha sido también una señalada T*e-
fonna introducida la de los-escaláfOr 
por antifüedad y selección, como 
ñas y los de consumo de bebidas al-
cohólicas espirituosas y fermentadas, 
y oü*os de la misma índole, la falla 
de recursos de las clases laboriosas, 
siempre las más numerosas del cuer-
po social, ha tenido que afectar es-
pecialmente a los ingresos; y así ío 
demuertran los estados de recauda-
ción'. 
En todo el primer semestre de e íle 
año fiscal en curso, o sea del 1 de 
Julio a 31 de Diciembre, se recauda-
ron por todos conceptos. $17.414.144 
con 98 centavos, contra $21.702,088-79 
en el primer semestre, o sea de Ju-
lio a Diciembre, ambos inclusive de 
1913, con una diferencia; por tanto, 
en contra del actual año financiero 
de $4.287,943-90, cantidades todas en 
moneda oficia!. Esa merma ^corres-
ponde en su máxima parte a la ren-
ta de Aduanas, pues al paso que ca 
el semestre correspondiente a 1913 se 
recaudaron en ellas $15.083,522-25, en 
el de 1914 la recaudación no pasó de 
$11.525,128-87, cantidades que arro-
jan una diferencia en contra del 
último semestre de $3.558,393-38. 
Los impuestos conocidos por "Del 
Empréstito", por haber sido creados 
Las rutas de toda clase, ferrovía- P31-* la primera operación de crédito 
rías, montadas, rodadas, marítimas 
nacionales, extranjeras y de trasboi*-
dos* ascienden actualmente a 191; 
pero, dado el incremento que han to-
mado en estos últimos tiempos las po. 
blaciones de Antilla, Sagua de Tá-
namo, Cayo Mambí y Baracoa, donde 
no se recibe correspondencia de la 
Habana, sino dos veces por semana, 
se ha estudiado la manera de llevar-
la semanalmente 4 veces. Para ello 
sería preciso un crédito de $9,600-00 
que es en lo que se ha presupuesto 
anualmente el seiTicio. 
Se hallan pendientes de concerta-
ción definitiva varios proyectos de 
Convenios Postales, por conducto de 
la Secretaria de Estado, entre los 
cuales he de consignar los de los Es-
tados Unidos de América, las Colo-
nias Inglesas de las Antillas, Costa 
Kica e Inglaterra. 
Aunque desde el 20 de Mayo de 
1912 se han realizado notabilísimos 
progresos en nuestro servicio postal, 
todavía necesitafnüs ' introduicr mu-
chas reformad pára llegar a la per-
fección deseada.' Entte ellas, el esta-
blecimiento de lá Caja Postal de aho-
rros, y de los giros telegráficos, de 
los B é t y i d á t de valores declarados, 
reembolsos, cobro de cuentas y sus-
cripciones a periódicos, que hoy eo 
prestan en casi todos los países adhe-
ridos a la Convención Postal Univer-
sal de Roma. Y aun dentro de los ya 
implantados, se nota la necesidad do 
reformar; así. recomiendo con todo 
encareclmiefito kl Poder Legislativo 
la derogación de la Orden Militar nú-
mero 57, serié de 1899, que estable-
de la República en 1904, rindieron én 
el primer semestre a que me vengo 
contrayendo $1.591,700.68. contra 
$1.906,917-36 en el mismo período de 
1913, o sea una diferencia de posos 
315,216-68 en contra del año fiscal 
en curso. 
Las estadísticas del comercio de 
Me propongo dirigir un Mensaje 
especial al Honorable Congreso, ao--
bre la situación del Tesoro y el pro-
yecto de presupuestos pendiente de 
su aprobación. Por ahora sólo me lie 
propuesto llamar su atención en tér. 
minos generales sobre la situación do 
!a Hacienda PúblicíL 
Autorizó la Ley de Defensa Econó-
mica la emisión de cinco millones de 
pesos en Bonos del Tesoro para las 
necesidades del Estado, amortizables 
en tres años, y se ha hecho uso de la 
autorización, que ha aliviado la si-
tuación del Erario, dándolos el Esta-
do por su valor nominal con general 
aceptación. Gracias a ello va conlle-
vándose la marcha del Tesoro sin 
gran menoscabo. 
La emisión y acuñación de la mo-
neda nacional está en curso de eje-
cución, debiendo hacer pública la gra-
titud del Gobierno y del pueblo de 
Cuba por la generosidad y eficacia 
con que el Gobierno de los Estados 
Unidos ha facilitado su gran Casa de 
Moneda para la ejecución del servi-
cio, sin más cargas que el costo de 
la operación. Es empeño de honor 
para la República, que su moneda 
sea tan buena como la ciencia y la 
experiencia de los pueblos aconse-
jan. Espero comunicar pronto al Po-
der Legislativo datos ruás precisos 
sobre tan importante asunto. 
Siempre he llamado la atención del 
Honorable Congreso sobre la marcha 
de la recaudación del contingente sa-
nitario. De Septiembre a la fecha 
han ingresado en el Teeoro por ese 
importación expliean suficientemente i concepto $509,172-36, y desdo quo r i -
la merma de las Aduanas en el pe-! ge la Ley de Julio de 1913 se han re-
ríodo. Importamos en el segundo se-1 caudado $1.639,520-66; sumas impor-
mestre de 1914, incluida la moneda, tantes como exponentes de una cola-
Rrme garanH'-! rio los derechos adqm- (.jó ej s^A-icio de fardos postales in-
rfdos por oficiales cuya jerarquía en j teriores. Lá tarifa de éste es de tal 
modo prohibitiva, que la inmensa 
rruyoría de los paquetes que pudie-
ran circular por el correo dentro dol 
territorio • nacional, son enviados en 
la actualidad po conducto de las Com-
pañías de expreso, que tienen tari-
fas más bajas y con las cuales no 
puede sostener competencia el Esta-
do. Este obtendría nuevos ingresos 
si se adoptase la medirla que reco-
miendo, rebajando el costo de envío 
de paquetes hasta un límite razona-
ble. 
El estado de las líneas telegráficas 
es ta1., que demanda imperiosamente 
la conf esión de un crédito de $55,000 
para repararlas en las 6 provincias; 
pues aúi\ cuando sin cesar so les 
atiende y algunos tramos que se en-
contraban en peor estado han sido 
renovados, es urgente hacer en todas 
una reparación general. 
A pesar de la guerra europea, que 
lo futuro no será mayor oue la de 
coronel. El grado militar sólo podrá 
perderse por sentencia de Consoio de 
Guerra y no ñor ninguna ""medida de 
carácter administrativo, establecién-
dose de este modo que el ascenso úni-
camente nodrá obtenerse ñor riguro-
sa antigüedad y orden de méritos; 
porque sólo así es posible mantener, 
a más de la indisoensable disciplina, 
ün estímulo poderoso para romplir 
ron el honroso deber que al Ejército 
Se le impone. 
Análogas garantías se han estable-
cido para las clases, sai-erentos y ca-
bos, que tan importantes peryieios 
prestan a las unidades del Ejército, 
disponiéndose oue después do cierto 
tiemno de antigüedad no puedan ser 
rebajados en sus erados sino median-
te sentencia de Tribunal Militar o Ci-
vil. 
La más inmediata ventaja que es 
mercancías por valor de $58.213 569. 
contra $71.831.900-00 en el segundo 
semestre de 1913, observándose que 
importamos de Alemania en el según, 
do semestre do 1913.» $4.701.696-00, 
y en el mismo semestre do 1914 tan 
sólo $1.459.949-00: de Francia po?os 
3.959.601.00 en 1913, y $1.654,110-00 
en 1914. En todo el año del calenda-
rlo de 1913 importamos, excluida la 
moneda, por valor de $140.132,493; 
on el de 1914 por valor de pesos 
118.2O2.963J0O. o sea. una diferencia 
de $21.929,530-00 contra oí :mo últi-
mo; de cuyos $22,000,000-00 en núme-
ros dedondos, corresponden al segun-
do semestre, que llamaré de la gue-
rra. $13.618,341-00. o sea. una dife-
rencia de más de $5.000,000-00 en 
comparación con el primero. 
Es, sin embargo, satisfactorio ob-
servar que las exportaciones, debido 
al alto precio que alcanzó el azúcar 
en el secundo semestre y al desarro-
llo general de la producción, tuvieron 
un aumento notable. En el segundo 
semestre de 1913 exoortamos mercan-
cías, siempre incluídp !a moneda, por 
valor de $69.578,487-00, o sea, un ex-
ceso de cerca de cuatro y medio mi-
llones en el segundo. En todo el año 
de 1913 exportamos por valor de 
S164.611,059-00, y en el 1914. por 
$174.535.447-00, o sea. umj diferen-
cia en má^ de $9.924.388-00. 
La recaudación se ha sostenido du-
rante los meses de Enei'o y Febrero 
de este año con cierta tendencia al 
alza, debida, en primor término, a 
estar en el período más activo de 
«nuestra vida económica. Durante el 
mes de Enero, se recaudaron por to-
dos conceptos: $3.187,356-41 contra 
$3.390.104-48 en Enero de 1914, y on 
tas reformas han proporcionado al j iia mermado considerablemente la re-
caudación por bultos postales proce-
dentes de Alemania, el total de los in-
gresos del Departamento de Comuni-
caciones, en los 8 meses transcurridos 
de este año económico, es de pesos 
1.252,431-16 por todos conceptos; lo 
cual presupone, faltando todavía cua-
tro meses, pava cerrar el ejei'cicio eco. 
nómico, que recaudará cien mil pe-
sos más que el año anterior. 
La Dirección General del Censo de 
población de la República, se ocupa 
país, ha sido ô  aumento de los des-
tacamentos en los camnos. brindando 
así una mayor y debida protección a. 
nuestros pequeños y grandes agri-
cultores. 
A l alojamiento y equino de las 
fuerzas se provee ránida y debida-
mente, consti'uyendo las casas-cuar-
teles indisoensables v mejorando 
las existentes; v todo el nlan gene-
val de distribución se ha desarrollado 
sin ningún tropiezo, con sinmles di-
ficultades de detallos que el buen de 
boración que podría ser muy fecun 
da entre la Administración central Y 
la Administración local para la pre-
sentación de aquellos semeios públi-
cos que, como Sanidad, Beneficen-
cia e Instrucción, son nacionales por 
su extensión y generalidad; pero son 
eminentemente sociales y se realizan 
en las localidades, en contacto inme-
diato con la población urbana y ru-
ral. Debe, a mi juicio, mirarse con 
prodilección esa clase de cooperación, 
y de ahí mis repetidas recomendacio-
nes en estos documentos. 
Después de perseverantes esfuer-
zos ha logrado la Sección de Esta-
dística General, adscripta a la Secre 
taría de Hacienda, ponerese casi al 
corriente en las estadísticas del movi-
miento mercantil de la República. Ya 
está terminado y listo para la im-
prenta el segundo semestre de 1914 
y los cuadros de todo el año. Oportu-
namente se han distribuido las publi-
caciones de la Sección, ^ que merece 
atención especial, pues s in el conoci-
miento del inventario nacional no hay 
administración sólida. 
Los tomos publicados o recopilados 
últimamente contienen los siguiente» 
datos: 
Primero:—Estado comparativo del 
valor total aproximado de las impoj-
taciones en la República de Cuba du-
rante el segundo semestre de 1913 a 
1914 y en estos años completos. 
Segundo:—Estado comparaüvo del 
valor total de las exportaciones du-
rante el seg-undo semestre de 1913, 
1914 y los años completos. 
Tercero:—Estado comparativo del 
valor total aproximado de loa ingre. 
.sos generales en las Aduanas de la 
República en los años 1913 y 1914. j 
Cuarto:—Movimiento de pasajeros 
Febrero $2.864."02-70 contra pesos p0r los puertos de la República du-
3.009.100-75. o sea, durante los dqs rai1te el año de 1914. 
meses una diferencia en contra del Quinto:—Movimiento do inmigran-
año actual, de $347.000-00. De estos {es len .¡a República durante los años 
ingresos corresponden a las Aduanas: je J913 a 1914. 
$2.288.269-19, en Enero, y $1»971,440 
con 61 centavos en Febrero. 
Sumando las rentas de los ocho mé-
sese liquidados del año fiscal, tene-
mos un total, incluyendo los ingre-
sfts de obras de puertos, de$23 mi-
llones 465.804-00, y durante el mis-
mo período se han situado créditos 
para gastos presupuestos por pesos 
21.996,569-46 y $1.562,875-37 para 
obligaciones de leyes especiales, de-
cretos del Gobierno Provisional y 
fondos afectados de presupuestos 
anteriores. Además se han situado 
$119,787.18 para los servicios crea-
dos por la Ley de Defensa Económi-
ca. Para estos desembolsos ha ?ido 
menester echar mano do algunas can-
tidades importantes de los Fondos 
Especiales. 
Con esas cifras y el presupuesto 
vigente a la vista se podrá apreciar 
en preparar un volumen que conten-
seo v la hábílidad de los jefes han | dvá I04 últimos datos ralacionados 
sabido salvar. j con el número de habitantes de Cu-
La exneriencia adquirida con los ba, que asciende a 2.471,531, según 
buques que forman nuestra Marina ^ cálculo hecho hasta el 30 de Ju-. 
Nacional, y los buenos servicios quejnio de 1914; pues los datos posterio-j.que aún faltaban por situarse el pri 
ella presta, hnn hecho a mi Gobierno |res no pueden ser conocidos con exac- mero de Marzo $16.966,335.63 del pre-
tomar con todo empeño su reorgani- i titud hasta que termine la rectifica- supuesto de gastos. los cuales no po-
zación, desarrollo y mantenimiento ción general del registro de habitan-1 drán cubrirse con los ingresos de los 
en las meiores condiciones posibles; [ tes, que se está realizando por todos cuatro^ meses de Marzo, Abril, Mayo 
pero se hace necesario proveer los 1 ]os Municipios en cumplimiento de y Junio, que no es probable rindan 
créditos indispensables para susti 
tuir alerunas unidades oue por lar 
gos años de servicio están ñoco me 
nos que inútiles, para modificar con 
tenientemente otras y para comple 
tar el número que reclama la vigi 
lo dispuesto en el articulo 37 de la 
Ley de 31 de Enero de 1910, que es 
de tres meses contados desde el 1 de 
Enero hasta el 31 de Marzo último, 
más un mes para interposición de re-
cursos. Y a fin de obviar los inconve. 
lancia de nuestras dilatadas costas, | niente8 de la clasificación de los ha-
ímpidiendoj así, el contrabando y el 
raouorismo. 
V;t a petición de la Seo-etaria de 
Estado, ya en viaje ^0 fnstrriftcWii o 
en comisiones esneciales. distintas 
vece? hnn ido al extranjero el cruce-
ro "Cuba." el buoue escuela "Patria" 
y el cañonero "10 de Octubre", pqra 
actos de cortesía internacional, o pa-
ra repatriar a cubanos que lo solici. 
taron y con los cuales han venido a 
refugiarse on nuestro país no pocos 
ciiídadánoa de la vecina R,,núb,;"a de 
Méjico, entre ol'os algunas promi-
nentes norsoralidades (\P esa nación. 
En vista de la falta de un trans-
porte, cuya adonifdción es imperiosa, 
no pocas oepsiones ha sido nreciso 
hitantes de un término Municipal en 
más de $11.500,000-00. Rsulta asi 30 
guro, y esto sin contar con las Leyes 
especiales, un déficit considerable 
al terminar el año fiscal. 
Para enjugar déficits no hay mAs 
recurso que rrastar menos, y extin-
guir los descubiertos con las eco-
nomías que se obtengan, o reforzar 
vecinos y transeúntes, tal como Jo ¡ la tributación hasta, proveer el Teso-
establece la vigente Ley Orgánica do ¡ ro de los fondos necesarios al gasto 
los Municipios, me pennito reiterar I comente, si lo permite la fortuna 
al Honorable Congreso la necesidad! pública. Afortunaidamente, nuestro 
de reformarla en este extremo, de déficit no es económico, sino fiscal, 
acuerdo con lo que indiqué en mi Men-
saje de apertura de la legislatura de 
Noviembre de 1913. 
HACIENDA 
Nada ha acontecido, de Noviembre 
aN la fecha, que haya podido alterar 
favorablemente la situación económl. 
ca y financiera de la República; an 
ps decir, que ¿e Iche a circunstancias 
transitorias, que han afectado a los 
recursos y al crédito de todas las na-
ciones, hasta el punto de que algu-
nas, lejos de la guerra y neutrales, 
han tenido que apelar a moratorias 
y han suspendido el pago de los in-
tereses y amortizaciones de sus dou-
tes al contrario, la pavorosa contien-] das públicas. En no pequeña parte 
da que perturba al mundo entero des- i también se debe nuestro actual dese-
de Agosto último, se halla en su pe-
riodo álgido, seguido con profundo 
OÜUzsr al 'Tuba" y al "Patria" para ¡ interés por nuestros conciudadanos. 
Conducir trenas de^un nuerto a otro! pUeS los principales beligerantes es. 
en íntimas rio la ^públ ica Sería muy conve-
niente, asi'nismo. ]n adquisición de 
un bunno mixto do vela y vapor, pa-
ra dedicarlo a es-cuela de guardias-
marinas y marinaros. Con él se aho-
rraría el Estado una cantidad de con-
sideración, porque el gasto de esta 
buquo. mientras esturiera navegan-
do seria mucho menor quo el del bu-
ouo'c ^rv.ola que actualmente posee la 
Rfmública. 
Idénticas reformas a las introduci-
en el Ejército, se han hecho en 
la Marina Nacional, en cuanto son 
combatibles con ¡a diferencia de los 
servicios que a una y otra institución 
Corresponde prestar. Es una de las 
tán relaciones comercia-
les con Cuba, nos afecta de una ma-
nera directa la situación en que se 
halla su vida económica y mercantil, 
y aunque no fuera más que por el in-
terés, tendríamos que hacer votos 
fervientes por la pronta terminación 
de una lucha que depaupera y pertur-
ba a los neutrales de manera muy 
sensible. ^ 
Lâ  naturaleza, por otra parte, no 
ha sido tan benigna como lo deseá-
bamos para compensar, hasta cierto 
punto, los efectos de la guerra. La 
zafra se retardó considerablemente, 
a pesar del ardiente deseo de hacen-
dados y colonos de empezar las ta 
• nales la creación de un Estado reas de Jos ingenios, a causa de las 
Máyor a cuyo frente habrá en lo fu- copiosas lluvias con ter 
turo, un oficial de libre* elección del 
Presidente de la República; y tam-
un la modificación de la nomencla-
iuia de loa errados, on armonía con 
emperatura ele-
vada, reinantes en Noviembre, Di-
ciembre y Enero; y, de consiguiente, 
nuestra población obrera, particular, 
mente la rural, que vive sobre todo 
?1 uso en todas las marinas de gue- 1 del trabajo personal en los cañavera-
rra. asi co^.o el otorgamiento de las I les y en los bateyes, permaneció inac-
mismas garantías a los oficiales dcltiva en pueblos, caseríos y viviendas 
(a nuestra, en cuanto a sus derechos' rústicas, sin que circularan los jor-
Mtnales y ascensos, que se han dado'nales que dan vida y animación al 
aj EjeicitO. I comercio durante las operaciones ê 
El importante ramo de Comucica- la zafra. El Tesoro ?e ha" resentido, 
es, que a medida que nuestra po-lcomo es natural, do circunstancias 
blación va aumentando adquiera ma-jtan adversas: nutrido con impuestos j obligación de indemnizar "aTo 
yor desarrollo, como lo comprueba la; indirectos como las rentas de Adua-1 iralistas. 
quiiibrio a la facilidad con que abri-
mos la mano a los consumos públi-
cos, acostumbrados a un rendimien-
to creciente de las rentas del Estado, 
durante muchos años, después de ha-
ber tenido como punto de partida una 
liberación completa de nuestro Teso-
ro, de deudas y arrastres, y reformas 
en nuestro sistema arancelario y fis-
cal, que dieron elasticidad excepcio-
nal a las fuentes de nuestros ingre-
sos. 
Nada tan peligroso para el equi-
librio del Tesoro, séame permitido 
recordarlo, como las autorizaciones 
bloque para los gastos públicos y 
la creación inmediata de servicios c<;n 
cargo a sobrantes inciertos. Es uni-
versal la censura contra ese método, 
que está en pugna con las leyes y re-
glamentos de obras públicas y con las 
dê  contabilidad. So ordena la ejecu-
ción de una obra abriendo un crédi-
<o ftd-libitum y se contraen las? obliga-
ciones sin conocerse su ascendencia, 
pues no se haco previamente un pro-
yecto bien deliberado, o ol costo cal-
culado es superior al crédito autori-
zado, con la promesa o la seguridad 
de oue se ha de ampliar. Contratada 
la obra queda comprometida la Ad-
ministración sin crédito suficiente au-
torizado en forma, por lo cual suce 
Sexto:—Producción y elaboración 
de la caña de azúcar y sus derivados 
durante la zafra de 1913 a 1914. 
El servicio de nuestra deuda pú-
blica no ha tenido alteración alguna, 
durante el periodo a que se refiere 
ese Mensaje, tan difícil para la ges-
tión financiera en todo el mundo 
civilizado, particularmente en nuestro 
hemisferio occidental, íntimamente 
enlazado con Europa en su vida in-
dustrial y mercantil. Naciones im-
portantes de la América del Sur han 
tenido una marcha irregular duran-
te ese tiempo; Cuba, sin embargo,'no 
ha escatimado ningún sacrificio y ha 
cumplido estrictamente los pactos ce-
lebrados con sus acreedores. 
Insisto en la necesidad de prepa-
rar aquellas modificaciones de nues-
tros aranceles, que el tiempo trans-
currido desde su formación y la mar-
cha general de la indu.=rria y del to-
mercio. demandan de consuno. No es 
el momento actual propicio para gran 
des mudanzas en las fuei.tes y asien-
tos de tributación; pero a fin de que 
los sucesos no nos encuentren despre-
venidos, someto a la consideración 
del Honorable Congreso, la conve-
niencia de designar una comisión 
técnica, en que estuvieran representa-
dos los intereses y las doctrinas, en-
cargada de preparar, con cabal cono-
cimiento de causa, la revisión arance-
laria. La actual guerra europea. Ha-
mada por autonomasia, la gran gue-
rra, ha de ser fecunda en consecuen-
cias económicas y fiscales; mas, tal 
vez, que en otras, han de ocurrir cam-
bios do régimenes aduaneros y en las 
rutas comerciales, y para ese momen-
to debemos estar apercibidos, sin an-
ticiparnos ahora a sucesos cuya orien-
tación no depende de nosotros . 
Mienti-as se ocurre a esa necesidad 
se pueden realizar aquellas aclara-
ciones o ampliaciones parciales de las 
partidas arancelarias que amparen a 
nuestro pueblo en la demanda y con-
sumo de productos y mercancías, que 
los progresos de la técnica industrial, 
los inventos y descubrimientos traen 
a nuestros puertos y no figuran en 
nuestro repertorio. La Administra», 
ción, aplicando) un artículo de Us 
ordenanzas le Aduanas, ha atendi-
da a esa necesidad en algunos casos, 
asimilando el nuevo producto a las 
mercancías tarifadas, como, por ejem-
plo, el oil fue!, la vltrolita y algunas 
otras materias. 
Han ingresado en la Tesorería Ge-
neral de la República, como rendi-
miento que le ha correspondido on 
la Renta de Loterías, desde el sorteo 
de 10 de Marzo de 1914 al de 27 de 
Febrero último, la cantidad de tres 
millones 349,040-85. Para obtener ese 
resultado se ha hecho un movimien-
to de fondos ascendentes en los 36 
sorteos del año a $18.200,000-00 qoe 
constituyen la rotación del juego. 
Los sen-icios de las varias Seccio-
nes de la Secretaría de Hacienda, no 
citadas antes, no ofrecen nada que 
requiera mención especial, de Noviem-
bre a la fecha, salve que es más sen-
sible cada día la necesidad do legis-
lar sobre la administración de los 
bienes del Estado y sobre la del im-
puesto de derechos reales y trasmi-
sión do bienes. Los Reglamentos son 
hace tiempo inadecuados para los ser-
de con frecuencia que se rescinde el j vicios que regulan, resultando 
contrato por falla de crédito, con la! ahí rozamientoK entre la Adminístra-
con-|c¡ór. y \OL ciudadanos, que sé deben 
¿evitar, y perjuicios para el fisco, que 
no obtiene los rendimientos que M 
proporcionaría la adaptación del im. 
puesto a lac nuevas formas de con-
tratación y reglas más práctica 
la administración del patrimonic del 
Estado. 
OBRAS PUBLICAS 
Durante el período comprendido en. 
tve el primer lunes de Noviembre de 
1914 y el primer lunes de Abril de 
1915, a pesar do ser sumamente cor. 
to el tiempo transcurrido entre am-
bas fechas, se les ha dado a todas 
las obras públicas el impulso que, 
con relación a los créditos disponi-
bles, ha sido posible. 
Una de las grandes dificultades 
con que se ha luchado, h» sido la 
prescripción contenida en el artículo 
8.0 del presupueste vigente, deroga-
do por Ley de 15 de Diciembre de 
1914, toda Vez que a su amparo y en 
virtud de las condiciones anormales 
de la Hacienda Pública, no se podía 
situar fondos correspondientes a cré" 
ditos votados por leyes especiales" 
disponiéndose, en su 
únicamente, de las consignacio/cs o 
créditos presupuestos.. 
Desgraciadamente, la merma de 1a 
renta de aduanas ha obligado a in-
troducir economías en el personal del 
Departamento de Obras Públicas, con 
el fin de nivelar los gastos con los 
ingresos; economías que han sido he-
chas sobre el 33 por ciento de rebaja 
establecida, según acuerdo del Con-
sejo de Secretarios, en las consigna-
ciones para material. Además han 
quedado en suspenso distintas obras 
que estaban en ejecución, y, salvo ca-
sos excepcionales, ha sido necesario 
aplazar la realización de otras mien-
tras susblsta la difícil situación del 
Erario. 
La Ley denominada de Defensa 
Económica y que autoriza el pago 
de adeudos con Bonos del Tesoro, ha 
venido a solventar, en parte, la peno-
sa situación económica del Departa-
mento. Una ves cumplidos los requi-
sitos exigidos para proceder al pago 
de adeudos, empleándose los referido.? 
Bono». _ se comenzó a satisfacer las 
obligaciones pendientes, practicándo-
se la liquidación previa. 
De acuerdo con lo preceptuado' en 
la citada Ley de Defensa Económica 
se viene empleando personal a jor-
nal en distintos municipios para la re 
pa ración de carreteras del Estado. 
En el período que comprendo este 
Mensaje, se han construido en todo el 
territorio de la nación 17.481 kilóme-
tros de carretera, habiéndose inver-
tido en ellos la cantidad de $104,941.41 
El número de nilómetros de carrete-
ras abiertos actualmente al tráfico 
público es de 1789.669. 
En el citado período, se ha inver-
tido en las reparaciones y conserva-
ción de la red de carretera ¿ . caminos, 
puentes y sus aproches y casillas pa 
ra peones camineros, la huma de 
$293.229.92. 
Estimo de interés y utilidad auma, 
e! que soan pavimentadas con ado-
quín de granito, en un trayecto de 10 
kilomotros a partir de c&ta fecha, 
todas las calzadas, pues debido a la 
concentración del tráfico en las mis-
mas, a su entrada en la noblación, el 
pavimento actual viene" sufriendo 
grandes deterioros que indudablemen 
te so eyitarían adoptándose el siste-
ma indicado, para cuya realización 
pudiera consignarse en los sucesivos 
presupuestos la cantidad de ?300.000 
en cada uno. 
Se han invertido $31.334.00 en me-
joras de ríos y puertos, y en el ramo 
ae aguas, cloacas e ingeniería muni-
cipal la cantidad de $1.278.578.10, in-
cluyéndose en ella el costo do las 
obras que se vienen realizando en la 
ciudad de la Habana para su alcanta-
rillado y pavimentación, y el de las 
que ae ejecutan para evitar las inun 
elaciones del Roque la nueva pavimen 
tación de la Habana reparaciones en 
las callos de las ciudades de Matan-
zas, Cárdenas y Colón. 
So han comenzado las obras co-
rrespondientes al acueducto de San 
ta Clara y en Camaguey se ha puesto 
el acueducto en condiciones de sumi-
nistrar abundante líquido a la pobla-
ción. También han continuado con ac-
tividad las obras necosarias al mejo-
rannento del abasto de agua a la ciu 
!aed de Santiago de Cub. 
Asimismo han continuado las obras 
de alcantarillado y pavimentación de 
la ciudad de la Habana, y se están 
ejecutando las del alcantarillado del 
barrio de Casa Blanca. 
Con arreglo al proyecto aprobado 
para las obras del Roque, la longitud 
del canal será de 51'257.16 kilómetros 
de los cuaíes se han ejecutado, hasta 
la fecha, 19'330. 
En el mes de Enero último fué re-
cibida parte de las obras ejecutadas 
en una iongitud de IS'GSO kilómetros. 
Esto hedió lleva aparejado el nuevo 
senricio de mantenimiento y conserva 
ción de los tramos recibidos, con la 
consecuencia inmediata de la necesi-
dad de ún crédito anual para invertir, 
que será de gran utilidad, dado el fin 
a que ha de dedicarse, como es lá 
constante conservación y manteni-
miento de los tramos del canal reci-
bidos, en condiciones de que siempre 
estén dispuestos a cumplir «u fin de 
desalojar las agrias que puedan pre-
sentarse en futuras inundaciones. 
Ha sido debidamente atendido, con 
el esmero y cuidado que correspon-
de, ol servicio de faros y auxilios a la 
naveegación. El único vapor con que 
cuenta el Departamento para dicho 
servicio, está en pésimas condiciones, 
lo que implica un constante desembol 
so para atender a sus múltiples y con* 
tinuas reparaciones, las cuales se rea 
lizan con cargo a los créditos consig-
nados para obras públicas, sufriendo 
éstas, por consiguiente, notorios per-
juicios . 
Insiste nuevamente en recomendar 
al Honorable Congreso que se sirva 
conceder los créditos necesarios para 
la adquisición de dos vapores con des-
tino al servicio de faros y auxilio a la 
navegación, así como para la construc 
ción de dos faros, uno en la Punta de 
la Caleta, al Suroeste de la Punta do 
Maisí, y el otro en el Cabo Corrien-
tes ,en la costa Sur. al extremo occi-
dental de la Isla. El montante de di-
chos créditos deberá ser de 40,000 pe-
sos para los vaporea y de 250,000 pe-
sos para los faros. 
El importe total de lo gastado por 
todos conceptos en este servicio du-
rante id período a que me refiero, as-
ciende a $67,3b0'80. 
El servicie correspondk-nte a la 
construcción de material rodante, así 
como la reparación y conservación 
del existente y del material flotante, 
han sido atendidos eficaznyente. Ldí 
gastoc propios de esto servicio, con 
cargo a los créditos do que dispone, y 
no contando con los gastos hechos por 
cuenta de otras depeiKlencias ascien-
den a ftmW: 
Hay necesidad imperiosa de contar 
con un edificio que reúna las condi-
ciones, indispenjsablea para montar los 
talleres do carpintería, herrería, me-
cánica, paílería, etc., requiriéndose 
para elle un crédito no menor de 150 
mil pesos. 
En les servicios de aceras, aguas y 
cloacas, calles y parques; transportes 
y mejoramiento del abasto de agua; 
limpieza y saneamiento de la ciudad,' 
ee ha invertido, por todos conceptos 
la cantidad de $1.119.908.22. Hasta 
esta fecha se han construido 48.989 
metros cuadrados de aceras de cemen-
to, i. I 
El contrato de pavimentocióto con 
adoquines de granito, otorgado en 7 
de Maye 1914, ha sido ejecutado sa 
tisfacióriaonentc, habiéndose pavimen 
tado las calles de Monte, Reina, V i -
vesw Galiano, Belascoaín, Corrales y 
Gloria. En la actualidad se están pa 
vimer.tando también con adoquines de 
, granito las de San Lázaro, San Ra 
consecuencia, • tmOi Zanja, Factoría, Aguila, Consu 
lado y L, entro San Lázaro y 27, Ve 
dado. Una ver terminadas las calles 
que so consignan en el contrato, que 
darán por pavimentar conj granito las 
comprendidas entre la calzada de In-
fanta y el mar, las cuales son las de 
Dragones, Aguila, Angeles, Florida e 
Infanta. « 
Para la pavimefiitaclón con bloque 
de granito, de las calles del Vedado, 
es necesario una cantidad no menor 
de $1.500.000, y para el resto de la 
ciudad y sus barrios extremos, la de 
$1.000.000. Estas cantidades pudieran 
consignarse en varios presupuestos, a 
raz^n de $500.000 en cada uno de 
ellos, con lo que se lograría tener en 
toda la ciudad una pavimentacióni 
uniforme, duradera y de utilidad 
práctica. 
También creo muy conveniente a 
los intereses públicos disponer de la 
cantidad de $144.000 para abobar el 
importe de las expropiaciones de va-
rias fajas de terreno para ia prolon-
gación y ensanche de la calzada de 
Aycsterán, calzada del cementerio, 
calle 23, en el Vedado, de la calle de 
Fábrica y otras, cuya cantidad deberá 
ser reomibolsada al Tesoro Nacional 
por el Ayuntamfiento de la Habana. 
En mi Mensaje de 2 de Noviembre 
del pasado año llamé la atención del 
Poder Legislativo hacia el hecho de 
que, por el constante crecimiento de 
la ciudad de la Habana, era tan con-
siderable el aumento en el consumo 
general de agua, que había obligado 
al Ejecutivo a atender a los estudios 
y obras necesarias que llenaran debi-
damente las exigencias del presen-
te. 
El canal y conducto de Vento a la 
Habana es suficiente; mas no así ias 
obras de captación de agua de Ven-
to, cuya capacidan ya se ha sobrepu-
jado por 'el consumo; y* de aquí !a 
gran urgencia de aumentar la capa-
cidad de dichas obras, con lo cual que-
daría balanceado el rendimiento de 
las obras de captación con el de las 
de conducción de nuestro acueducto, 
trabajando éste, entonces, a un máxi-
mo de eficiencia. 
Los estudios quo se vienen reaJi 
La Asociación de p y 
nos y vecinos de i5¡|'i» 
El último domingo de \t 
lebró su Junta general do ^ 
la "Asociación para ei i ¿ el̂ ci-J'' 
tuo del Reparto Lawton'» ^ 0 ? 
elegida por unanimidad'i,1"6^' unani idad U 
Junta de Directores: 
Carlos M. de Alzugara> ",lonl0 ta 
García Vélez, Juan Guen?\ ' 111 
Piqué, Alfredo Frigola a 0̂  
Sánchez Agrámente, A n f ^ ^ i t M * ' 1 1 ^ ' 
Cárdenas, Raúl Torrens 1110 i 'iaF qU 
tenza, Felipe Dehogues,' jüaíeK ¿ a con 
guy, Alfonso Albacete, & S ntes P> 
no Rodríguez, Serafín p l ^ rula P0 
Engomo A. Lecuona, Enrio?*,1<i* E1 señ0 
tas. Fernando de Cárdenas J Qi n ¿us a 
J. Dyble, José Antonio Bérriy 5 >' mU 
R. López Seña, Pedro Liaren* S* mienZ0 
tonio Muñoz, José MontesinJ8'í ti el P 
Vidal, Emilio Núñez, Tomás A ̂  Dallos 
drón, Wenceslao Salvat, f C ' denorl 
Ibáñcz, José Vilela, José ai qû  
Angel Alonso, Pablo Sierra ¡ > f^d v 1 
Raymondes, José Rios, E n S ^ t r o 
nández, Francisco E. VaJdés C i W v * úm 
no Fernández, Facundo S a i - d M f " c£ 
Y en la noche del jueves 
plicndo un precepto reglaine« 
tomaron posesión los electos 
nes procedieron a elegir la 1 
el Comité Ejecutivo, o sea lo!' 
organismos, encargados de COl 
la Sociedad durante el nuevo aiío 
saltando favorecidos con los 
gios de sus compañeros los ¡ 
tes señores: 
Presidente: señor Carlos 
Alzugaray, (reelecto). 
Vicepresidentes: señores 
García Vélcz y Juan Guerra y v 
lo, (reelectos). 
Secr^virio: señor Enrique G. 
tas. 
Tesorero: señor Eugenio A. Leí 
na. 
Comité Ejecutivo: señores Ca; 
M. Alzugaray, Alfredo Frigola, j j ! 
ge Ehtenza, José A. Piqué, 
Dehogues. 
No podemos insertar en estas * 
lumnas, por el mucho espacio SL 
nos exigiría, ninguna parte de V 
bien redactada memoria con que ei 
señor Alfonso Albacete, Secretart 
de la Asociación, dió a conocer te— 
dos los trabajos realizados por é s J 1 ' ^ 
durante el año transcurrido, prinle,p'n0 
ro de su existencia, y que abarca at, 
tividades tan distintas e iniciatlvaj] 
felice \ desde la construcción (je-
Campo de Juego, único existente «j 
la Rabana, hasta la siembra de mfe 
de doscientos sesenta árboles en fi 
parque y en diversos lugares del I^Bfi l a 
parto. 
Pero creemos conveniente publicar 
un extracto del balance de los íondw 
de la Asociación, durante ose mismo 
período, porque ello dará a conocer, 
mejor que ningún otro dato, no sfflo 
a los asociados que no concurrienm 
B la Junta, sino a las demás nsod». 
ciones similares y a las mismas aa-
loridades, la labor meritoria reaK-
r.ado por los vecinos y propietarios 
de Lawton, fcm dignaínente repre-
sentados por la Asociación de cíe 
nombre que continúa manteniendo 
una cuadrilla do cuatro hombres, 

































zando indican como más indispensa-
bles los créditos que, a ^ntínuación j ̂ ^ " ^ ^ J ^ * " ¿ ' n o ^ a 7 s e proponóH 
se expresan: ¡mentar la eficiencia qe esos trabajos 
Para terminar las instalaciones en ' 
la red de distribución: $92,500-00. 
Para cinco depósitos elevados de 
3,133 mts. cúbicos: $137,500-00. 
Para un nuevo depósito acumulador 
en Palatine: $385,000-00. • 
Para obras de captación de nuevos 
manantiales en Vento, J?495,00O-00. 
Total $1,110,000-00. 
f 
con dos mulos y un carretón adqiii-F 
ridos para el ti-ansporte de tierraí y 
materiales y qu^ por el momento es-
tán dedicados a la construcción riel 
parque, que lenta pero continníimen-
te y sin recursos oficiales va progre-
sando. • ' 
La única nota trlsté es la inconei-
derada actitud del .Alcalde y <lc loa 
; Concejales, que mantienen comple» 
^ J ^ í ^ ^ ^ ^ 1 ® ^ ? ^ t ímente a oscuras aquel barrio. 
Extracto de los paeos princinales 

























han sido puestas al servicio público, 
las obras cori-espondientes a la cons-
trucción dt un edificio' para obser-
vatorio en la Escuela de Ciencias de 
le Universidad Nacional, y la cons-
trucción de tres casetas, para 6 en-
fermos ca'Ia una, en el sanatorio pa-
ra tuberculosos "La Esperanza". Se 
han ejecutado además, reparaciones, 
en varios edificios del Estado y en 
multitud de casas escuelas. 
Han continuado en ejecución, con 
.progreso satisfactorio, las obra lt 
construcción dê  los edificios que for-
marán el hospital que se dominará: 
"General Calixto García"; las d< 1 
edifi cío destinado a Laboratorio de 
física de la Universidad Nacional, y 
las del edificio para enfermería en 
el sanatorio "La esperanza," y se ha 
comenzado la construcción de un edi-
ficio que se destinará a Laboratorio 
de química, en la Universidad Na-
cional. 
En 2G de Febrero último se efec-
tuó la subasta para la construcción 
de un edificio destinado a Instituto 
Provincial, en Santa Clara, habiendo 
quedado pendiente de aprobación la 
adjudicación de la misma. 
Se han terminado los estudios de 
adaptación del antiguo convento de 
San Francisco a oficinas de Correos, 
con un presupuesto de $43,926.38, y 
se encuentran casi terminados los 
estudios correspondientes a los pro-
yectos de Capitolio y residencia pre-
sidencial en la Quinta de los Moli-
nos. 
Recomiendo al Poder Legislativo 
la concesión de un crédito de .̂ 25,000 
para poner en las debidas condicio-
nes el edificio de la antigua Maes-
tranza de Artillería; otro de ?4G.000 
para obras de ampliación y adapta-
ción del Castillo del Mono, a fin de 
destinarlo a cárcel pública, por ha-
llarse la actual en mal estado y ne-
cesitarse realizar grandes gastoa 
para dejarla en condiciones de segu-
ridad; otro de $25,000 para la cons-
trucción de un edificio que se desti-
nará a Biblioteca Nacional, y otro de 
$430.000 para la construcción del 
Instituto Provincial de la Habana. 
Las cantidades necesarias para el 
comienzo del Capitolio y de la resi-
dencia presidencial, correspondien-
tes a un año, ascienden a $700.000. 
Desde el día dos de noviombre pa-
sado, hasta la fecha, se ha invertido 
por el Departamento de Obras Públi-
cas, en las distintas obras ejecutadas 
y servicios realizados pov el napmo, 
ia cantidad de $3.497.415.32, distribui-
da en la forma siguiente: 
Secretaría y Jefatura.—Pfrsonal 
Material e Imprevistos, $18l.3r;-;.04. * 
Caminos y puentes, $398.171 
Mejoras en rios y • puertos. 
$31.334.00. * 
Aguas, cloacas e ingeniería muni-
cipal, $1.278.578.16. 
raros y auxilios a la navecración 
$67.̂ 80.80. ' 
Tálleres de construcción y Knara-
ciones, $9.421.02. 
zo 1915. 
Materiales para las ca-
lles 
Maderas (Campo de Jue-
go, cercas y aparatos) 
Cemento y artículos de 
Ferretería. . . . . . . . 
Jornales 
Forraje 































Con fecha 26 del presente, y P0p 
escritura pública ante el Notario d» 
este pueWo Licenciado Nicolás Apo-
Ionio Rodríguez, constituyóso una so-
ciedad mercantil Regular colectiva, 
que girará en esta pJaza, bajo la ra* 
zón social de aPscual y Fuga, para 
dedicarse al giro de café, dulcería, bi-i 
llar y sus anexos, en el antiguo eí?̂ -l't 
blocimiento "Europa." hoy "Central, 
situado en la callo de José María Es-
pinosa número 11. 
Son gerentes los señores Manuel 
Pascual Sánchez y Luis Puga Mar» 
tos. 
El nuevo establocimiento. ya a»* 
sus dueños han sabido monturio a la 
altura de los de la canital, ha dft 
merecer la protección por parte (1̂ 1 
público .tanto por su esmerado ser-
vicio, como por Ja competencia de sus 
dueños. 
- Un buen éxito le deseo a la nueva 
sociedad. 
EL CORRESPONSAL. 
EN EL "CONDE WIFREDO" 
El marinero del vapor "Conde Wi-
fredo." Juan Fernández ingresó ayer 
en ei Hospital número uno por pre-
senta! la fractura del húmero ia-
qubvdc por su tercio inferior, que su-
frió el 17 de B a ñ o último al caerse 





G U I A 
N E C E S A R I A 
LA DE LA CIUDAD DE LA HA. 
BAÑA 
Unica completa que se ha editado Ti 
por lo tanto útilísima a toda perso'-
ra de negocios, lo mismo de la capi-
tal, que de cualquier lugar de la Isi»* 
Consultando esta guía,—propia do 
bolsillo,—los vecinos de la Habanfii 
resuelven al momento sus dudas y } 
lo,s del interior, en unos casos se ex- / 
cusan viajes y en otros los rcaJizaB 4$ 
«•op conocimiento que les impiden ser Jefatura de la ciudad, $1.119 mor o> , 
Construcciones Civile* y Milita^""1 ^ ' " T de, enganos-$898.295.55. ^miares. Puede adquirirse por 15 centavo* 
Comisión de Fen-ocamlcs Sg -Y.O 10 en librerílls' vidriera» de tabacos, en 
Estudios dr- obra^ nuevas $4 ''Sa'io' 1!os trenps ? la FsUción Central-
Total: SG.497.4ir,.y2 r Al por mayor en "La Moderna Po*-
1 Bfa", Obispo 133 y en la librería d^ 
tn*m*imtm£ i - j - •- , , Ricardo Velozo, Galiano muncro 60. 
aoncluua en 1* edición de la larde) | c.lo91 2t-5 ' 
topeooaf 
,0 S í e s jamAf orga...| 
Han. fct" ,a! 
del 0 Enorm St faV las' locaUdades: ,1^ roVlSÍona-
S mo de Mananao y ^ P fuera ^ 
. hu taladas en a pistó^ ^ ^ 
rii> Jo 
osé 
DE LA PRIMERA) 
entre 
tarde con 




A ^ J ¡ e v o s , enumerarji J-"Habana. on-
as Que ^st\eurs0ndif^entes compo-j .a con todos díte ^ con. 
p L V nda P.or ¿ . ^ S t e de la República 
i r i^S^ El señor P'e^den^ " ¡w y Cárde-
' ' 5 S ' ^ " ^ L o s o^PÓ d'esde los 
t ^ S s y ^ pê ea Willard-J0hr u-enL,^ i^^os de ^ Pe^a carreras cie 
e C ' í l . «1 Palc<) f los cronistas ^ í l ^ U o s correspondía a 
k j ' deportes de los P ^ ^ d f como« 
é | % al, quo por f ^ X ^ é P ^ ^ 0 
AnŜ  lad y buena situación fue p 
localidad P^xána a l W ' ^ n una ^^¿r^ pugilístL-
¿senciaron f * * * ¡ ^ y Subsecre" 
^ S ^ r l h e S n y el Brigadier 
^ " « a ^ i o de granel Hevia, 
% 5pector de Ejerc í re3 
«*»tor Montalvo y señor SanguHy. 





^ r p T l c o de primera fila vuneS 
^ f r a ^ s é Mi^el « . n » , ^ 
^ doctores Orestes Ferrara, Migue i US£k Manuel Men^ Darnaso 
Isalodos y coronel J . M. ^oeuo y 
; Just 
ocupo una 
e G. ri.Mlco asistida por 
Clí*lSdarios de su mando, 
el más peqne--LecuoAnpeón 












1 de rnij 
es en el 





























ras P^sof»?' _ y Cerca ne 





- i i  merecieron 







Por las afueras del Hipódromo 
•̂ianao la gente se arracimo, 
ando y 
todas las prominencias de5 te-
vimos un enjambre de t 
. tronas estuvieron en su sitio 
^ íarde deS fuerzas y los oficiales 
l las mandaron circulaban por uno 
otro lado en servicio permanente de 
W v t o rey hizo su aparición; pe-
una libera brisa predomino, ha-
.Ho q ê  el calor fu.ra sopor abl.. 
S v 2$ Mr. Fred Macé, el "spea 
Ler"; comenzó su faena comume 
































,0 el recibo de treinta y dos m;l 
A f i lado por Jack Johnson, que 
, la "bolsa" que le corresponde por 
.fender el campeonato contra Wi-
vt dirigida la carta-documento a 
ck Curlly, el prodigioso promotor 
S i ^ f l l este interesante detalle 
an expectación. 
Vienen inmediatamente las presen-
dones de rigor. -^«wii-
A falta de "magnates" y notabili 
des como en Reno, son anunciados 
su vez por Mr. Mace que viste con 
.scuidada elegancia: Richard Megm, 
rector general; Bab Vernon, time 
eper", de New York; Otto Flotto, 
iodista millonario, de Denver; Mu 
Gibbons. corresponsal especial; 
inkel, el simpático "referee" Sam 
ewis, el más ingenioso de los peno-
istas Robinson, jefe de la propagan-
a del "match" Tom Flanagan, de 
oronto; el "referee" Welsh; el ad-
nirable "manager" del Hipódromo de 
íarianao D. H. Brown, introductor 
las carreras de caballos y su fo 
leíito en Cuba; y en fin, Battling 
íclscn, el más fantástico de los ex-
pbipeones. 
12 y 40. Receso e impaciencia ge-
¡eral, 
i js comentarios eran móltiples y 
feriados. 
La mayoría no ocultó sus simpatías 
»or el blanco. 
El activo B. A. Rosenthal, el com-
fañero de Curiey, esparció por el 
ring", pintado de rojo ascuro como 
m Reno, brea en pequeñas porcio. 
les. 
Visiumbróse entonces el comienzo 
le la pelea. 
La prensa de Cuba presenció "au-
erand-compüet" el estupendo encuen-
do ocupando parte de las "ring sido" 
que aparecieron sin numerar contra 
lo que esperábamos. 
1 p . m. Aún no aparecen los baxea 
áores.El público dió ligeras muestras 
te intranquilidad No obstante siguió 
comentado las probabilidades de 
triunfo de uno y otro, de Willard y de 
líimson. 






Johnson, que se acercó precedido de 
Jack Curley y sus "trainers". No des 
pertó más que curiosidad. 
No llamó la atención ni su elegante 
apostura ni siquiera su elegante bata, 
de seda negra a rayas blancas. 
Subió al "ring"; Mr. Flanagan le 
enseñó a Mrs. Johnson, a la cual e. 
campeón dirigió algunas palabras ca-
riñosas. 
En seguida salió en dirección de la 
pista Willard, a quien recibieron_ los 
spectadores con una ovación deliran-
te, colosal indescriptible. 
El "challenger" viste pantalón ñe-
ro, "sweter" rojo, cubriendo su ca-
za el clásico sombrero de fieltro. 
iguieron aún algunos momentos 
ntusiasmo desbordante y los aplau 
a Wñlard. i 
Comenzaron después los prepáran-
os. • 
I El "referee" Welsh entró en fun-
< Mes; reunió a los boxeadores, Jes 
*yó la cartilla" y ?ada uno ocupó su 
Bar en el "ring". 
Jess Willard nació el 29 de Diciem-
fe de 1887. 
|27 años. Peso: 238 libras, 
ííack Johnson nació el 31 de Marzo 
¿1878 en Galveston. 
años. Peso: 225 libras. 
I y 25. Se enfrentaron los boxea-
'res v comenzó el primer "round". 
igeVos golpes. Johnson sonrio. 
mi apretó los labios. Los dos 
,.„res avanzaron suavemente el 
io frente al otro hacia el centro dei 
fc*'.. Después de medio minuto de 
pagos y paradas durante los cuales 
| dimos cuenta de la admirable li-
Bza del negro y del juego limpio 
de WiKard, .so cambiaron, algunas 
txc'rihjpadâ  sin graves daños. 
Segundó ^round". Toques en la ca-r 
ra. John.son'.dio dos "swings" a Wi-
llanl y ésto le clava sus puños en el 
estómago. 
Se separaron prestamente.. Ningu-
no predominó. . . 
Tercer "round".. Después de una es 
caramuza sin valor, cayeron en el 
"clipch". 
Al separarse se asestan varias trom-
padas sin resultado grave. 
Cuarto "round". Willard colocó dos 
veces sus puños en la cara de John, 
son y éste le hirió en una oreja, de ia 
que saltaron.gotas de sangre.; ." 
Se abrazaron después de una aco-
metida de Willard.'Johnson' a su vez 
arremetió y se estimjaron los ríñones 
contra las cuerdas del "ring". 
Siguió la pelea igual. • . 
. Johnson, algo fatigado, se defendió 
ligeramente en este tiempo,' 
Qiunto "round". Johnson siempre 
sonriente, colocó su derecha en la ca-
ra y la izquierda en él estómago de 
WiUard, que no demostró dolor: al. 
guno. 
Siguió Jobuson atacando el costado 
inconmovible de Willard hasta que 
éste ripostó con dureza, 
j Sexto "round".. Sé cambiaron va-
rios mandarriazos sin consecuencias 
lamentables; , 
Tremendo /'swing" de Johnson que 
continuó con otros dos. 
. Se animó la pelea y Willard mueve 
sus puños contundentemente. ' . '• 
E l "cowboy" de Kansas no demos-
tró cansancio; muy al contrarío, per-
maneció fresquísimo en este "round". 
Séptimo "round". Otro "swing" de 
Johnson. Falsos golpes, amagos sin 
consecuencias/ 
Octavo "round". Piñazo en la qui-
jada de Willard. Este respondió con 
otro del mismo calibre qüe repitió 
tres veces. 
Fué un "round" bueno que levantó 
el entusiasmo algo decaído del públi-
co a favor de Willard. 
Noveno "round". Willard acometió 
con dos "straight" y un golpe en la 
boca de Johnson. La contestación del 
negro no se hizo esperar con un direc 
•to al costado. 
Décimo "round". "Golpécitos". Bue 
ñas paradas de Willard. Después pi-
ñazos a un lado por Johnson, siguien-
do luego en la cara de Willard. - - i 
Onceno "round". Tras un momento 
de pelea Johnson colocó una buena en 
la faz de Willard. "Clinch". 
Sonó la campana. 
Duodécimo "round". Asaltos al es-
tómago y boca de Willard y riposta 
de éste a los mismos lugarés. 
Decimotercero "round". Cambiaron 
algunas trompadas. -"Clinch"; 
Upper cut y rectif de Johnson al es-
tómago de Willard. 
Décimo cuarto "round". Willlard 
dió duro en la mejilla a Johnson y 
éste descargó una directa' en la barri-
ga a Willard. 
Décimo quinto "round". Ligeras 
escaramuzas. Los boxeadores se aco-
meten con valentía, descargando bue-
nos golpes. 
Décimo sexto "round"4 2 y 30 p. 
m. . 
Willard pega en plena cara a John-
son y éste devolvió el ataque contra 
un costado.. \ 
Siguieron otros golpes sin impor-
tancia y terminó el tiempo. 
Décimo séptimo- "round". Golpes 
formidables de Wüiard, quien es ova-
cionado. 
El negro dió dos buenos "toques". 
Décimo octavo "round". (Los "cir 
nes" los cuatro "cineü" funcionaron 
constantemente.) "" ' -
Johnson colocó una en la- cara de 
Willard y siguió la oración por'pasi-
va. 
Esgrimieron sin consecuencias. 
Décimo noveno "round '. "Caricias" 
a Willard por Johnson. Willard hizo 
temblar el estómago d? Johnson, que 
dió también señales de vida. 
Vigésimo "round". "Remolino" de 
trompadas y "clinch". 
E l blanco pegó firme mi entras, el 
negro sonreía. , „ „ t 
Vigésimo primero "round . Golpes 
de ambos en la cara. Toval: nada en-
tre dos platos. ;. '¿ , 
Vigésimo segundo "round -be abra 
zaron. M separarse sedan unos mar-
tillazos; pnvo Jchrtson no se movió a 
pesar de los pofietaioa que cayíren 
en su barriga y en. el costado. ¡In-
coñmovible! - _ , 
•Vigésimo tercero "roimd Johnson 
se puso a » def-msiva. Willard lo acó 
metió con vigor. 
Nada nuevo. ¿ 
•Vigésimo cuarto "round". Siguió 
Johnson su táctica.' "CUñch". Logro 
éste colocar una superior: en el. esto-
mago de Willard. I 
Vigésimo quinto "round . 3 p. m. 
Willard se creció en este tiempo y 
asestó un golpe ,a Johnson y después 
otro; mientras, Johnson ne; pero 
dando muestras de'cansancio 
la ofensiva siempre Willard. 
sexto "round".,, Wnlard 
DESPUES DEL "MATCH" POR E L 
CAMPEONATO.—CURLEY DA 
LAS GRACIAS 
La Habana habrá de recordar por 
largo t̂iempo la lucha clásica de pu-
guilismp efectuada en la tarde de 
ayermen el "Oriental Park", o séase, 
el Hipódromo de Marianao; pero mu-
cho después que la Habana llegue a 
olvidar este importantísimo aconte-
cimiento sportivo, Jac Curley aun 
guardará en sú mente, el recuerdo 
imborrable de las numerosas consi-
deraciones y continuadas cortesías, 
que tanto a mí, asociados nos han 
prodigado los habaneros. 
Ayer, y me complazco en hacerlo 
¿onstar, ha sido el día más grande- y 
feliz de mi vida entera. No hay pa-
labras que puedan expresar cumpli-
damente la gran satisfacción que ex-
permita un hombre, al llegar a ia 
meta de un ideal largamente acari-
ciado como el hecho más , grandioso 
de toda una existencia. Bajo el es-
pléndido sol de Cuba, mientras mis 
compatriotas probablemente tembla-
ban de frío en New York y otros lu-
gares del Norte, se ha efectuado el 
más importante y trascendental de 
cuantas contiendas de boxeo, regist.ia 
la historia de este match, universal-
mente conocido y aceptado. 
Jack Johnson encontró su Water-
loo, en forma legal y ante millares y 
millares de espectadores peritos y 
conocedores de lo que es verdadero 
sport. , 
Ningún gladiador por 
haya sido su. fama, ha 
más con mayor empeño a la . arena 
para vencer o perder, según la fortu-
na haya querido acompañarlo o . r o-
garle sus favores; desplegando bas-
que tendrá efecto en Picota número 
15 el jueves ocho, a; las ocho en pun-
íte-
Dichi» reunión tiene por objeto la 
constitución de la Delegación del men 
cionado barrio correspondiente al 
primer distrito, la que trabajará ex-
cíusivamenté la propaganda del se-
ñor Asnitonio Pardo S#.árez como can-
didato a la Alcaldía de la Habana. 
Dadas las simpatías con que cuen-
ta el señor Pardo Suárez en el barrio 
de San Isidro es de esperarse , un éxi* 
to lisongero en tan brillante fiesta 
política. i i, _ . . . 
La Comisión. 
e n 
JUBILO INMENSO. ANTE "LA 
CORRESPONDENCIA". LA NO-
TICIA. LOS TELEFONOS. 
(Por telégrafo.) 
Abril, 5. ' \ , . 
Júbilo inmenso ha. causado la sen: 
sacional victoria de. Willard. Desde 
las tres de la tarde un publico abiga-
rrado y numeroso invadió la calle 
frente a la pizafra. de ' La Corrcs-
1 pendencia" hasta las cinco de la tar-
mucha que i en qUe. Se ^scribió la noticia, en 
i.Mdido ja- in¿iés y en español. 
Los teléfonos del comercio y La 
Correspondencia" hacíanse inatendi-
bles por el cumulo de preguntas 
V a l o r O f i c i a 5 
DE LA MONEDA EXTRANJERA 
CONTRA ORO AMERICANO 
Centenes ^ ' u i 
Pefio plata española . . . -̂60 
40 centavos plata ídem . 0-24 
20 centavos plata idea . 0-12 
10 centavos plata idem . . 0-06 
Vapores de travesía 
SE ESPERAN 
Abril. •• 
5 Mointerrey, New York. 
Olivette, Tampa. 
F. F. Flager, Key West. 
G. Cohb, Key West. 
Saratoga, New York. 
Andijk, Rotterdan. 
Hilames, Bañes. 
D. de Larrinaga, Liverpool. 
La Champagne, S. Nazaire. 
SALDRAN 
Atan. 
6 Monterrey, Veracruz. 
Olivette, Tampa. 
Excelsior. New Orlrans. 
Saratoga, New York. 









Obregón y Arenal: 250 sacos maíz. 
Suárez y op: 250 id id. 
Vallin y Suárez: 250 id id. 
L . del Valle: 250 id id. 
Orden: 500 sacos harina. 
Para Sagua: , , 
Morellas Arias y cp: 1 caja moldu-
ras. 
Para Antilla: 
D. Vinardell y cp: 1 caja calzado. 
El vapor americano "Olivette" lle-
gará en la mañana de hoy, no pu-
diendo hacer su entrada ayer como 
estaha anunciado, debido al cambio 
hecho con motivo de de exceso de pa* 
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ta . el momento de su derrota, verda-
dero amor propio en la defensa de su 
título de campeón mundial. 
Me encontraba yo en la puerta de 
entrada- del "Oriental Park," ins-
peccionando la venta de varías pa-
peletas a menos precio, del qu eco-
rrespondía, favor este concedido a 
distintas personas pobres que no te-
nían la cantidad necesaria para com-
prar su ticket, cuando recibí un avi-
so de Johnson, solicitando fuese a 
verlo. Este aviso me lo envió el cam-
peón en el round 23°., pero no llegó 
a mis aídos sino algunos minutos más 
terde. En el acto me dirigí hacia el 
ring y encaminé mis pases a la es-
quina donde Johnson tenía marcado 
ŝu puesto fi\ objeto de conocer qué 
era lo que deseaba, y al preguntarle, 
me dijo que viese a su esposa que es-
taba en uno de los palcos, y le hicie-
ra presente que él se sentía muy can-
sado, rogándole que se marchara y 
que yo la acompañara hasta la puer-
ta de salida, hábida cuenta el nu-
meroso público que llenaba los pa» 
sillos. 
Johnson, la gran máquina humana i 
de músculos de acero; el hombre qUe ' 
no aceptaría Un millón de pesos á 
cambio de su título de Campeón mun-
dial de peso completo, desplegó una 
serenidad y una calma idealmente es-
partana al acercarse el momento de 
su derrota; y como es natural, al ver-
se cerca del momento en que debía 
ser vencido, sus primeros pensamien-
tos fueron para su esposa. Sin tener 
para nada en cuenta la cuestión de 
raza; dando de lado los hechos más 
o menos ciertos que se le atribuyen, 
¿puede nadie demostrar mayor he-
roísmo que el desplegado por John-
son, al ver que su derrota era segura? 
Minutos.después de haber recibido el 
knock-out que le suministíara Jcss 
Willard, corrí hacia donde Johnson 
se encontraba y me recibió con éstas 
palabras: "ha ganado el mejor de 
los dos." 
Hasta el momento en que hago es-
tas declaraciones, aun no conozco el 
total de lo recaudado por entradas, 
ni he preguntado por ese extremo, 
que no me importa tampoco. La vic-
toria de Willard compensa con cre-
ces, los trabajos de continuas fatigas; 
toniendo La seguridad que Willard, 
será siempre el mismo hombre jovial, 
alegre y correcto que era antes de 
ceñirse la faja de campeón mundial. 
Ahora bien, desde ahora puede asegu-
rarse que Jess Willard, aplicará con 
todo vigor, la línea de separación en. 
tre una raza y otra; pero después de 
un buen descanso y de disfrutar por 
algún tiempo de sus justas ganancias, 
recompensa natural, de años de bre-
gá y faena, se hallará en condicio-
nes de hacer frente a cualquier hom-
bre blanco que lo rete, y que llene 
los requisitos para contender con él, 
en la arena del boxeo. 
Por ló tanto, aun cuando sea una 
redundancia, no me cansaré de ra-
petir: 
. "Grapias. Muchas gracias a todos." 
( F ) . Jack Curley. 
General, "Manager" de la Empresa 
Willard-Johhson. 
F a l l e c i m i e n t o 
s e n t i d o 
(Por telégrafo.) 
Camajuaní, Abril 5. 
Después de largos días de -jenosa 
enfermedad ha dejado de existir, a 
los 76 años de edad, don Juan Ba-
galciague Udoy. Era el finado fun-
dador de esta villa, miembro de una 
familia distinguida y agente del 
DIARIO desde el año 1885. Su muer-
te ha sido muy sentida. 
Ei Corresponsal. 
A z ú c a r p a r a 
I n g l a t e r r a 
M A N I F I E S T O S 
1377. —Vapor americano "Henry M. 
Flager, capitán White, procedente de 
Key West. 
Armour y Co.: 200)3 manteca; 150 
cajas queso; 10 b. 100 cajas salchi-
chón; 150 cajas carne; 32 cajas cen-
se i-vas; 249.749 gilos abono. 
J. Bollsoloy . Coy 500 sacos harina. 
Pardo Hermano: 100 id. id. 
A. Armand: 197 barriles manza-
nas. 
Molina Hermano: 93 bultos carpe-
tas mesas sallas y sofás. 
Cuban Ciay y Co.: 55.216 ladrillos. 
1378. —Vapor americano Newson", 
capitán Abbott, procedente de New-
port. 
Cuban Tradimg y Co.: 7317 tonela-
das carbón mineral. 
V A P O R E S C O R R E O S 
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y otro fetiomenal en U?p 
se convierte en "knock 
apoyó su-diestra con. gra  pujanza so 
hre el plexo de Johnson y.-, clinch .. 
' Entonces Willard se separo de Jota 
son y le dió un trmendo. golpe debajo 
del corazón 
quijada que 
^Después fué proclamado campeón 
Tess Willard en medio de ensordece-
dores "hurrahs" de los americanos y 
ios aplausos de la concurrencia 
baEran las treS y diez de la tarde 
WILLARD SE PRESENTARA ES-
TA NOCHE EN E L STADIUM. 
E l nuevo Campeón mundial se 
presentará en la noche de hoy en el 
anfiteatro del "Maine", donde se le 
hará entrega, bien por el señor Go-
bernador Provincial o por el señor 
Alcalde; de un magnífico reloj de 
oro regalo de Mr. Bradt. 
Con tal motivo habrá una gran 
fiesta, en la que el Campeón recibirá 
seguramente grandes muestras de 
simpatía de sus numerosos admira-
dores. 
E L "MATCH" DE ANOCHE 
Con escaso público Se llevó a cabo 
una sola de las peleas anunciadas 
para anoche. 
Cérea ya de las , diez de la noche 
hicieron su aparición en el "ring" 
los notables boxeadores de peso liger 
ro Len Rovolands, de New Orleans, 
y Jinmy Freyer. 
En los primeros "runds" se man-
tiene la lucha bástante igualada, pro 
pinándose' los dos los trompazos de 
rúbrica. 
A partir de! cuarto "round" la pe-
lea se decide francamente a favor de 
Rovolands, que castiga con dureza a 
su rival con monumentales "uper-
cuts." 
Freyer, a pesar de su ligereza y 






E l vapor inglés "Langoe", al ser-
vicio del Gobierno inglés, zarpa hoy 
para Falmouth, Inglaterra, llevando 
40,150 sacos de azúcar centrífuga, 
valorados en $516,489.60, consigna-
dos a The Royal Commision on the 
Sugar Suply, embarcados por el cen-
tral "Constancia." 
Morán. 
S E C C I O N V 
M E R C A N T I L 
M A N I F I E S T O S 
(VIENE DE LA PAGINA DOS) 
Mercad® Pecuario 
Abril 5. 
Entradas del dia 4: 
A Frasco del Valle, de Sancti Spí-
ritus, 81 machos. 
A Patrocinio Acosta, de Guanaba-
coa, 13 bacas. 
A Lucio Betancourt, de Guane, 35 
hembras. 
Salidas del día 3: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 50 machos y 
8 hembras. 
Matadero Industrial, 220 machos y 
25 hembras. 
Para otros lugares: 
No hubo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
.Ganado vacuno 201 
. Idem de cerda 92 
Idem lanar 28 
321 
Se detalló la carne a los siguien' -* 
precios en plata 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 21 y 24 centavos; terneras, 
a 25 cts. 
Lanar, a 38, 40 y 42 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
MA'IADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 48 
Idem de cerda 25 
Idem lanar 4 
1379.—Vapor norueco Thorsa, ca-
pitán Hanson, procedente de Mobila. 
Víveres. 
J . M. Bérriz e hijos: 1 barril ja-
món; 76 cajas manteca; 3 id. carne. 
Landeras Calle y Co: lOOfld. id. 
Swift y Co.: 30013 315 cajas man-
teca; 1 caja muestras; 100 atados 
loche. 
Morris y Co.: 2513 manteca. 
S. Piñán: 260 sacos harina. 
Fen1; y Kinabury: 200 sacos forra-
je; 5.402 ótados cortes. 
Urtiaga y Aidama: 500 sacos ha-
L a s CARRERAS DE CABALLOS 
Después de la pelea pugilistica por 
el campeonato del mundo se verifica-
vnn en el Hipódromo de Marianao, de-
t a r a z a d a la P ^ u y sus p — a 
• « la misma ins 
de caballos con una-animación impo-
sible de describir. 
La última jomada hípica tuvo un 
éxito incomensurable, colosal. 
Tanto las pruebas verificadas en 
corto recorrido como las de a milla 
despertaron verdadera interés. 
Puede decirse que el Hipódromo del 
"Oriental Park" ha clausurado sus 
puertas do manera brillante, con éxito 
asegurado para temporadas venid -̂̂  
La cuarta carrera o sea el Handicap 
para la "Copa Menocal" fué ganada 
por el propietario del caballo que mon 
taba el "jockey" Taplin. i 
• M. L . DE L I N A R E S 
golpes directos al estómago de Ro-
volands. 
A la terminación del 10o. "round", 
o Sea el final, el "referee" declaró 
vencedor a Rovolands. 
La "merienda negra" y la lucha a 
veinte "rounds" entre Kid Alberta y 
Ediee Hanlon, fueron suspendidas, 
celebrándose en mej'or oportunidad. 
Partido Conservador 
Amigos de Pardo Suárez.—Barrio de 
San Isidro. 
Se cita por este medio a los conser-
vadores y amigos de Pardo Suárez del 
barrio de San Isidro para la reunión 
77 
Se detalló ía carne a los siguientes 
precips en plata 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 21, 22 y 25 cts. 
Cerda, a 36, 38 y 42 centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado bacuno 6 
Idem de cerda 1 
Idem lanar . - 0 
nna. 
Carbonell y Dalmau^ 5 cajas car-
ne. 
Genaro González: 250 sacos maíz. 
Corsino Fernández: 250 sacos maíz. 
Suriol y Fragüela: 250 id. avena. 
Fritot y Bacarioso: 100|3 manteca. 
Mrnéndez y Co.: 6|3 jamón. 
Llamas y Ruiz: 5 id. id. 
A. Ramos: 6 id. id. 
Santeiro y Co.: 6 id. id. 
Zabaleta Sierra y Co.: 5 id. id. 
F. Pita: 7 id. id. 
A. Lamigueiro: 5 id. id. 
Alvarez Estévanez y Co.: 9 id. id. 
Alonso Menéndez y Co.: 8 id. id. 
H. Astorqui y Co.: 5 id. id. 
González y Suárez: 6 id. id. 
Fernández y Co.: 5 id. id. 
Echavarrí y Hermano: 5 id. id. 
M. Areces: 250 sacos maíz. 
B. Fernández Menéndez: 250 id, id. 
Miscelánea. 
Nueva Fábrica de Hielo: 604 cajas 
malta. 
Monogol y Export y Co.: 6 cajas 
paraguas. 
J. García Hermano: 1 caj'a telas. 
J. C. Pomett: 29 sacos forraje; 2 
id. carbón; 1 caja porcelana; 2 hua-
cales'barro; 1 caja efectos de hierro. 
B. Sáint: 1 caja medias. 
Cuban Co.: 1 caja válvulas. 
D. Cabanas: 373 tubos y accesorios. 
Castillo y Hermano: 31 bultos bo-
tijas alambre uniones herramientas, 
limas abrazadores picadores tinas cu-
bos y cuchillas. 
Menéndez Rodríguez y qp: 3 cajas 
medias. 
Pernas y Menéndez: 4 cajas toba-
llas. 
Prieto y González: 7 id id. 
M. F . Pella y cp: 1 idem medias. 
E . Sarrá: 10 huacales drogas. 
J4 Aguilera y cp: 375 cuñetes cla-
vos. 
Prieto y Hermano: 3 cajas medias. 
Araluce Martínez y cp: 450 rollos 
alambre 100 cuñetes grampas. 
Casteleiro y Vizoso: 560 rollos de 
alambre. 
D. E . Spínola y Hermano: 1 caja y 
16 huacales bates. 
Barañano Gorostiza y cp 
molduras. 
Castaños Galindez y cp: 2 
días. 
Daily Hermano: 22 cajas 
J . Albela: 7 idem libros. 
V. Campa y cp: 6 idem tohallas. 
Lombardero y Arrojo: 1 idem me-
dias. 
Saval y Mestre: 439 atados man-
gos. 
T. F . Turull: 100 barriles resina. 
Ribas y cp: 100 id id. 
Müler Du Brul P. y cp: 1 caja ac-
cesorios de maquinaria. 
F . Gutiérrez: 4624 piezas madera. 
Gancedo Toca y cp: 2774 id id. 
Purdy y Henderson: 3592 tubos y 
accesorios. 
Nadal y Saavedra: 2642 id id. 
A. González y cp: 630 piezas 
dera. 
Para Nueva Gerona: 
Swift y cp: 100 atados leche. 
C. F . Fetter: 1 caja calzado. 
Hoover y cp: 2 id id. 
Washburn: 19 bultos 
El Vapor 
REINA MARÍA CRISTINA 
. Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para Coruña, Gijón y San-
tander el 20 de Abril a las cuatro de 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y la carga gene-
ral, incluso tabaco para dichos puer-
tos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, Bil-
bao, y Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
Hete. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tard del 
día 19. 
Las pólizas de carga se íirmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el día 17. 
PRECIOS DE PACAJES 
la. Clase, desde $148.00 oro ame-
ricano. 
2a. Clase, $126.00 oro americano. 
8a. Preferente, $83.00 oro ameri-
cano. 
Tercera, $35.00 oro americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás bajo 
la cual pueden asegurarse todos los 
efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del orden 
y régimen interior de los pasajeros 
de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir so 
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to 
das sus letras y con la mayor clari 
dad". 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de des-
tino. 
Nota,— Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en. 
centrarán en el muelle de la Machina 
los remolcadores y lanchas de la Com 
pañía para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo, gratis. 
El pasajero de primera podrá llevar 
300 kilos gratis; el de segunda 200 
kilos; y el de tercera préfrente y ter-
cera ordinaria, 100 kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esa etique-
ta". 
Para cumplir el .Real Decreto del 
Gobierno de España, fecha 2 de Agos 
to ultimo, no se admitirá-en el vapor 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa consignataria. In-
formará su consignatario. 
M. OTADUY. 
San Ignacio, 72 
C 198 E l 
WM DE V l i P K S 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M C 5 
D E A B R I L D E 1915 
V a p o r J u l i á n 
Martes 6 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitag, (Camagiiey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Vita, Bañes. Ñipe, (Mayarí An-
tilla, Cagimaya, Presten, Saetía, Fel-
ton) Sagua de Tánamo, (Cananova) 
Baracóa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
NOTA.:—Este buque no recibe car-
ga en el puerto de la HABANA, para 
Gibara, (Holguín) y Cuba, por reci-
birla el, vapor SANTIAGO DE CU-
BA que sale directo el día 7. 
V a p o r S a n t i a g o d e C u b a 
Miércoles 7 a las 12 del día. 
Para Gibara, (Holguín) Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, R. D., San 
Pedro de Macorís, R. D., y San Juanj 
P. Rico, retornando por Mayagiiez, 
Pónce, San Pedro do Macorís, R. t>., 
Santo Domingo, R. D., Santiago d« 
Cuba a Habana, 
V a p o r J u l i a 
Lunes 12 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagiiey) Mana» 
tí. Puerto Padre, (Chaparra- Gibara, 
(Holguín) Vita, Ñipe, (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Presten, Saetía, Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia* 
go de Cuba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Domingo 18 a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagiiey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Bañes, Ñipe, (Mayarí. An~ 
tilla, Cagimaya, Presten, Saetía, Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia* 
go de Cuba. 
V a p o r H a b a n a 
Sábado 24 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagiiey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Vita, Bañes, Ñipe, (Mayarí, 
Antilla, Cagimaya, Preston, Saetía, 
Felton) Baracoa, Guantánamo y San» 
tiago de Cuba. 
V a p o r J u l i á n 
Viernes 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagiiey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chapan-a) Gibara, 
(Holguín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Preston, Saetía, Fel-
ton) Sagua de Tánamo, (Cananova) 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
NOTA:—Este buque no recibe car-
ga en el puerto de la HABANA r>ara 
Gibara, (Holguín) v Cuba, por re-
cibirla el vapor SANTIAGO DE CU-
BA, que sale directo el día 2 de Mayo. 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Narci-
sa, Dolores, Mayajjigua, Seibabo, Si-
boney.) 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 p. m. del día de salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 12 y 24, 
atracarán al muelle del "Deseo-Cai-
manera;" y los de los días 6, 18 y 
30 al de "Boquerón." 
Al retomo de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del "Deseo-Caima-
nera." 
: 5 cajas 
cajas me 
tohallas. 
L I N E A 
W A R D 
ma-
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata 
Vacuno, a 20. 21 y 22 cts. 
Cerda, de 38 a 40 cts. 
La venta en pl« 
Las operacicnes que se efectuaron 
en los carrales durante el día fueron 
* los siguientep nrecios: 
Lanar, de 5 a 7 cerítavos. 
Vacuno, a 5.1|2, 5.7j8 y 6 centavos. 
Cerda, de 8 a 11 centavos. 
Precios de íos cueros 
Las operaciones en el mercado por 
cueros, se han realizado a ios precios 
siguientes: 
Cueros "Verdes*-' de primorv a 
$9.00. 
Idem idem de segunda, a $5.50; idem 
tercera, a $1.50. 









D. Guehrie: 1 caja bombas. 
Schlicht: 13 bultos maquinaria 
dulces conservas y ferretería. 
Para Cárdenas: 
Swift y cp: 300 tercerolas mante. 
ca. 
Cueto y Hermano: 200 sacos hari-
na. 
Menéndez Echevarría y cp: 500 id 
id 5 tercerolas jamones 15 cajas car-
ne. 
L . Ruiz y Hermano: 7 barriles ac-
cesorios para tubos. 
A. Aguirregavirria: 3 cajas calza, 
do. 
M. Areces: 200 sacos harina. 
B. Menéndez y cp: 250 id id 2272 
piezas madera. 
. J . Quintana: 17 bultos aparadores 
y libreros 2 huacales tocadores 4 id i 
carpetas. 
Iglesias Diaz y cp: 1235 piezas ma-
dera. 
SMOíXPHíSlANEWYORK 
Salen de la Habana: los Jueves y 
Sábados. 
Llegan a New York: los Domingos 
y Martes. 
E l vapor "Morro Castle" saldrá di-
recto para New York el martes 16 a 
las 2 p. m. 




IDA Y VUELTA: $70.00 para 
arriba. 
Servicio Semi-mensual entre Ha-
bana y Nassau. 
Los vapores salen do la Habana 
cada otro Jueves. 
TODOS LOS PRECIOS INCLU-
YEN COMIDA Y CA.MAROTE. 
$55.00 
Desde Santiago, Antilla, Manzani-
llo, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
la, Tunas, Holguín y Camagiiey has-
ta New York, con escala en la Ha-
bana. 
Servicio mensual entre Santia-
go, Cienfusgos, Estación Naval, 
Guantánamo y New Yor. 
SEfiViCIÜ A MEXICO 
salen Los vapores 
cada LUNES para 
racruz y Tampico. 
de la Habana 
Progreso. Ve-
Para informes, réserva de cama-
rotes, etc., NEW YORK AND CU-
HAN MAIL S. S. Co.—Dcpartamen. 
to de pasajes.—PRADO, 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente Ge-
neral.—OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
4835 IBf lOctJ . 
_Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga i 
flete corrido para Camagiiey y Hol-
guín. 
AVISOS 
Los conocimientos para ios embar-
ques, serán dados en la casa Armado-
ra y Consignataria, a lo esmbarcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que, no sean precisamente los 
facilitados por Ja Empresa. 
En los conocimientos deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, númerps, 
número de bultos, c'ase de los mis-
mos, contenido, país de producción, 
residencia del receptor, peso bruto 
en Kilos y valor de las mercancías; 
no admitiéndose ningún conocimiento 
al que le falte cualquiera de estos 
requisitos, lo mismo que aquellos que, 
en la casilla correspondiente al con-
tenido, solo se escriban las palabras, 
efectos, mercancías o bebidas, toda 
vez que por las Aduanas se exige se 
haga constar el contenido de cada 
bulto. 
Log señores embarcadores do bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al naís 
de producción, se escribirá cualquiera 
de las palabras País o Extranjero, o 
las dos, si el contenido del bulto o 
bultos reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no qerá admitido nin-
gún bulto que, a juicio de los señorea 
Sobrecargos, no pueda ir en las bode-
gas del buque con la demás carga 
NOTA.—Estas salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa 
OTRA.—Se suplica a los señorea 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar agio-
meración en los últimos días, con per-
juicio de los conductores de carros, y 
también de los vapores eme tienen 
que efectuar ra salida a deshora de 
Jaroche, con los riesgos r.cnsiguien-
Habana, lo. de Abril de 1915. 
Sobrinos de Herrera^ & en fi 
ArSKíL ti lU' , 
Wll • Mi,,, 1 | 
T A. 
l Ü 
Juzgado Municipal del 
Norte—Habana. 
Ixlo. Lula <le Zúfiista y de la l'.arre-
ra. Juez Munieipal del Distrito 
de esta Ciudad. 
Por virtud del presente "Edicto," ' que se libra rn el juicio verbal se-guido por Manuel Gómez de Araú-io, como cesionario de Teresa Mar-tínez viuda do Guerra, contra Gui-llermo del Rev, en cobro de pesos, se sacan a pública subasta, por tér-. mino de ocho días, los bienes em-bargados en este juicio y que son los siguientes: Un burean de cortina v dos estantes canastilleros peque-ños, los cuales han sido trisados pericialmente en la cantidad do cuarenta y ocho pesos oro español, habiéndose .señalado para el acto de la subasta la Audiencia del día diez y seis del entrante mes, a las nue-vo de su mañana, en el local de es'te Juzgado, sito en la calle de 1.a-gunas. número ochenta y tieto, le-tra Ai altos .advirtiéndose a los 11-cliádores-Jiue no se admitirán pro-posiciones que no cubran los dos tercios del avalúo, y que, para to-mar parte en la subasta, habríl de depositarse previamente en la mê a de! Juzgado el diez por ciento de la lasaciún. 
Y para su publicación en el pe-riódico DIA lili t DE LA MARINA, se libra el presente. Habana. Marzo treinta y uno de mil novécientos cttiince-
í.iii-; do Zúñlfia. 
\:.te mí: Juan 1\ Arango. 
ci'oo ' ^ 6 a. 
m i i ' i i f i i i H m m i i i i i i i i i m n i i K i a i m 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
Cuba, nums. 76 y 78 
Sobre Nuwra York, Nuera Or-leuos, Veiracruz, Méjico, San Juan d« Puerto Rico, Loadrea, Paríi, Burdeos, Lyon, Bayona, Hambur-ro, Roma, Nápol«s, Milán, Génors, Marsella, Havre, Leí la. Nantee. Saint Quintín. Dleppe. Tolouse, Venecla, Florencia, Turín, Meslns. «te., aal como tobr* toda* las ca* pltalM y provincias de 
FSPAÍIA K ISIiAS GANARIASI 
1»S 
N. Gbiats y Componía 
108, Agul-sr, IOS, esquina a Amar-gura. Macea pajjAa por el ca-ble, fae'litsm uartas de cré-dito y giran letras a corta y larga vista. Hacen pago: por cable; giran le-tra-a a corta y larga vista, sobre todia la* ca t̂aiea y ciudades Ira-port.ínteJi do !os Estados Unido», Méjico y Euroi)a, a»I como sobre todos loe pueblos d« Kapaüu. Don ifeirtai de crédito sobre New Ysrk, l-:;;;(lelíja, Kew Orieana. S j i Fran-«Isco, Lcnür&o. Paría. Hámburgo, M út\'t y Barcelona. 
i . Baícelís y Comoania 
S. en C. 
AMAKGUKA, NUM, 34 
Hacen pagos por ei cable y gl-. 
ran letras a corta y larga vista so-
bre New York. Londvea, Parí» y 
*obro todas las capital y pueblo» 
de Eápafa e Islas Baleares j Ca-
narias. Agentes de la Oompañia da 
Kô Tiyos contra Incendios "ROYAU" 
•18C 180 E-l 
Uawíon Cliild? y Cía. Limiteí 
liANQ'JKKOS.—O'RKELL.Y, 4 Casa crigimdment» establecida en 1S44 
GLau letras a la vista sobre lo-lo» lo» bancos Nacionales de los £stados Unidos, Dan especial aten-ción a los giro» por el cable. Abren cuentas corrientes y de depósito coa Interés. 
X e l é i o a ü A-AStva.—Qsblei OüklA. 
iti n E - I 
J. A. Sanees yCompanía 
ilAXQCEROS 
l'«hríono \-lTiO Obispo ndm. 91 
APARTADO NTTMIjKO 7ÍZ 
Cable: BANCHIS 
Cuerjtaa corrientes. 
depósitos con y sin Interés. Descuentos, Plgnoraeioaca, Cambios do Monedas. G'ro ds letras y pagos por cable sobre todas laj rJazas comerciales de 'ioa füetadoa i nidos, Inglaterra, Alemania. Francia. Italia y Repú-blica de Centro y Sud-Araérlca y •obre tedaa la» ciudades y pue-blos de E-spaña, Jalas Baleares y < 'anartaa, HSÍ como la» principal«s te esta Tala, «••wapoiisaies del Bsmco de paña en la Isla do (.>ib» 
. JOSDt «.ARGUELLES 
BANQUEROS 
Mercaderes, 36, Habana 
Depósitos y Cuentas corriente* I>6pc-«ltoa de valores, hacléndos» oa.f(fo del cobro y remisión de di-videndo» e lntere»ea. Préstamos y pignoraciones ds valorea y frutea Compra y venta de vahees públi-cos o industriales. Compra y ven-ta de letras de cambio. Cobro d» letras, cupones, etc., por cuenta cjena. Giros sobre la» principales plascS y también sobre los. pue-UlQS de España, Islas BaLsars» y Oaiianas. Pagos por cablea y Car-tas do Crédlt», 
4S8I i 2iC 
O F I C I A L 
:•:<'<>• [ A R I A DE OBRAS iJL'-
líU( AS. — JEFATURA D E LA 
" H DAD DE LA HABANA. — 
ANX \{'¡0.—Habana, Abril lo. de 
1̂ 15.—Hasta las 2 p. ni. del Jía 7 
• o Mayo de 1915, se recibirán en 
(•:-ta Oficina (nnti{?u;i Maestra.i/p) 
Iivoposicioncs en pliegos cerrados 
j)a)-a el suministro de los aceites y 
grasris que sean necesarios para el 
consumo durante el año fiscal de 
1915 a 1010, y entonces serán abier-
tos y lo'dos públicamente.—Se faci-
, i . a los. que lo soliciten, infor-
v.\o.-i o iffipreáós.—Edo. Ciro de la Ve-
ga.—Ingeniero Jefe. 
C 1448 alt 2. 3, 5 y 6 a. 5 v 6 my 
l VA SEÑORA, níOMMA BE ofrece a los padres" de familias pa-ra dar clases tle instrucción en cas-tellano, francés, inprics y másica. Mercaderes prlniera puerta a la. izquierda del .entresuelo. 1192 * 1 •' a. 
. V S PROFEBOft t>E AMPLIA e\-pertencía dará lecciones de ing-léí». comercial o social, con el cual el discípulo aprenderá a leer, escribir y hablar inírk's, en tres meses y Ja más olvidará lo que ha apren-dido. Condiciones excepcionales. Lecciones a domicilio o aquí: Pra-do. 110. altos de "El Anón," Ja-mea Reid. 6002 11 a. 
DESEA DAR CL/ASES DE IXS-' trucción una señorita, profesora. Va a domicilio. Muralla. 15. altos. 512. 18 i'. 
A V I S O 
B a r f c o E s p a ñ o l 
D E L A I S L A D E C U B A 
Sección de Plumas de Agua 
PIirMEK TIÍI.ME.STKE DE 191.1 Se haco saber a los concesionarios de plumas de agria que pindén acu-dir a satisfacer, sin recargo alguno, las cuotas correspondlemcs al expre-sado Trimestre ,así como metros con-tadores del Interior, altas, aumentos o rabajas dv canon que no so han po-dido poner al cobro hasta ahora, a las Cajas de este bí.nco, sito en la calle do Aguiar, números 81 y 83, entreaueloSi taquillas números 1 y 2 de las caíles comprendidas de la A a la LL y de la M a la Z respec-tiva mentó, todos los días hábiles: desde el 5 de Abril, al 4 do Mayo, durante las horas de 8 a 10 de la mañana y de 12 a 3 de la larde, a excepción de los sáhrulos que será de S a IĴ t a. m., advlrtióndoles que él día 5 de dicho mes de Mayo, que-darán incursos los morosos en el re-cargo del diez por ciento. Asi como que deben presentar al Kecaudador el último recibo satisfe-cho cuando se trate de casas no nu-meradas. 
Habana, 31 de Marzo de 1915. Publíqucse: El Alcalde Municipal, Fernando Preyre de Andrade. El Subdirector. Pablo de la Elama. 
| I B R O S t n 
I b a i m p b e s D Q 
PHOFESOK DE PKIMEUA Y 
segunda enseñanza. Preparo alum-noy para el Bachillerato, garanti-zando éxito en los próximos exá-menos de Junio y Septiembre. Cla-ses ê Inglós, Teneduría de T.ibros y Preparación militar. A. domicilio y en mi Academia, Virtudes, 14 3, le-tra B, 6075 7 a. 
Academia de Música 
Incorporada al Conservatorio Orbón' 
SAN nOOIiASuJBS, ALTOS Clases de Teoría, Solfeo y Piano, en la misma y a domicilio, por su propia'Directora, bajo los beneficios de la incorporación. Clases a.ter-nas. Cuotas Inódicas, pagadas por adelantado. irOTjj 3 my. 
ixciiT.s. i h xx i:s v t em; -




I n g e n i e r o s 
y Maestros k Obras 
R u b é n Oíaz Irízar 
Ingeiiicro'Civtl y Ai-quitccto 
Construcción de toda clase de obras, planos y presupuestos, Tro-cadero, STJT Teléfono A-3538. Onra-Pia, 19, esquina a San Ignacio. Ra-feen s Toña reí y. 4210 6 a-
FRANCISCO REYES 
c o x s t r l c t o k de o b r a s 
Planos, provectos y presupuestos. Sol, «. Teléfono A-7132. 5141 1* »• 
A n t o n i o M á r q u e z 
Constructor y maestro plome-ro. Se hace cargo de toda clase de reparaciones, garantizando sus trabajos. Avisos por el teléfono A-5222, o en su domicilio: Cádiz, 49. moderno. Las obras sanitarias no las cobra hasta su completa terminación. 5787 2S a. 
n m i m i m i i m m i i i m m i m m i i m m i i v w 
P r o f e s o r d e I n g ; é s y NOtatíOS 
r * j r * * w * ^ W W M M * * M * * * * * * * * * * * ^ * * ' ' 
GERAR9U R. OE ARMAS 
Alfredo del Valle 
A. AUGCSTUS KOBEUTS Autor del "Mcludo Novísimo" Clases nocturnas en su academia. | una hora todos los días, menos los Sábados, un centén al mes. SAN i MIGL'EL, 34, altos Unica acade mia donde las clases son diarias: pues es el sistema más eficaz de educar el oído. Clases particulares por ol día en su academia y a do-micilio. Las nuevas clases empe-zarán el día lo. de Abril, lí>93 15 a. 
G R A T I S ! 
Mensualmente editamos un folleto 
lujosainci»te vnprc-J.o en coloreo en el 
que se publicarán cuentos de ).)s me-
jores autores mundiales y la co1ección 
de los dibujo;; ejecutados durante el 
mes por el dibujante Valls. 
Se le mando gratis por correo al que 
lo solicite a cualquiera de estas direc-
ciones: Dolge Brothers, Morro 46, 
A-5020; Magnesia Márquez, Son Íít 
nacio 29, A-3800; O. S, Lay, Lonja 
516, A-8.j79; La Gafita de Oro, O'Roil-
ly 116, A-8542; La Granada, Obispo 
24, A-7706; Ros y Novoa, Galiano 01, 
A-4278; M. Gómez y Ca., Infanta 20, 
A-4107; C. Conde, San Felipe 4, I-
27:10; Díaz Ley va y Oí., Matadero 6, 
A-1900. 
Propagaiidss Artísticas Valls 
APARTADO q8 TELEFONO A-4061 
G 4d-4 
PROFESORA SOPERIOR, CON tfíulo do la Normal de Oviedo, con sobresflientG ,de 18 años de edad, se ofrece para dar lecciones a do-micilio en casas de moralidad. In-íorman en la Administración de es-te periódico y en el domicilio de la interesada: Concha y Velázquez, letra I. Teléfono 1-2015. 5252 6 a. 
COLEGIO 
Nuestra Señora del Rosarii 
Dirigido por Iteliglosas Dominicas Francesas. Están situados en la VIBORA, NT}MERO 420, y VE-DADO, CALLIJ 19, ENTRE A y B. uúuiero :137. Enseñanza elemental y superior, atandiendo de modo particular a los idiomas Ingrlés y Francés. Se admiten pupilas, tercio pupi-las y externa». C 635 F-l 
LXA PROFESORA, AMERICA-na, que ha enseñado y tiene reco-mendaciones de las más antiguas familias de la Habana, desea al-gunas clases más. Informes o por escrito: Compostela, ISS. De 12 a 1 V-y p. m. 4906 18 a. 
SELLOS GOMA 
10 centavos Iniciales. Otros baratos-Recibos. 10 centavos talón, cuen-tas, cartas fondo, fianza. 10.000 prospectos $2 Cy. Sol, 121. Vendo máquinas "Singer". 5242 20 a. 
Á L O S S A S T R E S 
Pedro Fructuos >, cortador de la "Antigua de J. Vallés" publicará er breve un libro de gran intcrCa para los cortadores prácticos y teóricos, el cual será de gran utili-dad para los dueños de sastrerías. Se pondrá a la venta en la "Libre-ría Académica de Francisco Gon-zález. San Ra.'ael 1%, por Indus-, tria. Teléfono A-3770. 
ESCUELAS D E "SAN LUIS 
GONZAGA". 
ENTRE LAGUERÜELA Y GER-
TRUDIS.—VIBORA 
Primera y segunda enseñanza. Las 
más sanas y frescas de la Habana. 
Las únicas que dan clases al aire li-
bre. Dos horas diarias de inglés pa-
ra internos y medio-internos. La úni-
ca academia de comercio que enseña 
teneduría de libros y contabilidad en 
tres meses por pensión mensual o por 
contrato. Solfeo, piano y violín. Mo-
ralidad absoluta. Envíe a sus hijos a 
estas escuelas y no se verá defrau-
dado. 
Pida un prospecto 
c. 1203 30-d 14 
María Teresa Fernández 
Profesora de corte, costura, som-brero y toda clase de labores: '-m-bién prepara para los'exámenes de maestras. Empedrado, 51, altos-5559 24 a. 
LA PERSOXA QUE HA VA EST-contrado una cartera (piel de coco-drilo), conteniendo papeles de Im-portancia y la entregue en el Hotel Teniente Roy, 73, será gratificada. 0239 
Academia "Politécnica" 
de Comercio e Idiomas 
DIRECTOR PROPIETARIO: LUIS HI JA. Amistad, números 58, «2 y 64. La úulra que cuenta en la Habu-na con la competencia y práctica propias de oelio años de etilos cons-ta ates. 
MECANOGRAFIA TI M.IU KIA DE MimOS AHITM ETTIOA M EROAiNTEL TAQI IGKAITA INGLESA TAQi IGH X MA MECANICA GKAM VUCA 
INGLES, FRANCES, ALEMAN Métodos nOAÍsimos y práetii os. Garantizo el empleo a los alum-nos que cursen sus estudios eu este OOIlOOido pía niel. PRECIOS MODICOS 5990 5 a-
ACADEMIA 
E S P E C I A L 
D E I N G L E S 
PARA AMBOS SF.XOS 
MURALLA, 51, ALTOS 
ENTRE HABANA Y COMPOSTELA DIRECTOR: 
Carlos F . Manzanilla 
5147 * ENA SESORITA, AMLHKWXA, con práctica en enseñanza do In-glés, desea dar clases de noche o día: también desearía dar clase o conversación, en cambio del al-muerzo, en casa de una familia fi-na. Puede dar buenas referencias. Diríjanse por cana a Jli?.-; W. \V., Administración del DIAlllO DE LA MARINA. 5-62 6 a. 
Coleyio de Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón 
Dirigido por las Religiosas de Jesús María. Calzada de la Reina, mjm«-ro 124, entre Belascoaín y Car-los m. Reciben las alumnas en esto nuft-vo plantel, la más sólida y esmera-da educación religiosa, científica, so-cial y doméstica, siguiendo les méto-dos modernos más acreditados para Jos diferentes ramos de la instruc-ción; a la Caligrafía, Labores feme-ninas y de adorno. Corte y Confec-ción de prendas de vestir se dedica una atención especial. Los Idiomas Inglés y Francés forman parte del programa de estudios. 
Para señoritas-—En ol Colegio de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, dirigido por las Religiosas de Ĵ sús María. Calzada d® lr- Reina número 124. entro Delascoaín y Carlos III, se dan clases particulares de Labores, de Dibujo, Pintura y Música a pre-cios cómodo?, según prospecto. Se prepara también para el Magisterio, Bachillerato y para obtener el Diplo-ma de Música en el Conservatorio Na-cional. Los precios son convenciona-5400 1:2-3 
CO M E S T I B L E O l Y B E B I D A S I Q 
LOS HELADOS V MANTF.C.VDOS hechos con VAINILLA, Amarillo de huevo. Colapt, y Canela mar-ca la ESTRELLA, son los mejores. Estos productos están reconoci-dos por la sanidad y son inmejo-rables. Kscriba o pida Informes a C. González. Teniente Rey, 9 4, Haba-na. Teléfono A-1203. 5937 30 a. 
A comer sabroso 
El quo quiera comer sabroso y barato, debo acudir al cafó "lit Flor Asturiana." situado en Cuar-teles y Aguiar. Allí encontrará prontitud, asco y economía. Se despachan cantinas a domicilio a precios módicos. No olviuarse: Cuarteles y Aguiar 4b92 1S a. 
ABOGADOS. 
.Estudio: Empedrado, 18. de 12 a 5. TéIéfonóA-799B. 
R a m i r o C a b r e r a 
Abogado y Notario Público 
Obispo, 50, bajos 
Tefno. A-S890 
De 9 a 11 a. ra. y do 1 a 5 p. ra. 
C 641 80-4. 
Tomás SeryanÉ Gutiérrez 
ABOGADO 
De2 a 4 Obispo, 23, altos 
C 630 P-l 
C o s m e de la T ó r n e n t e 
Y 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGURA 11. HABANA 
Cable y Telégrafo: "GodeUto" 
Teléfono A 2B5S. 
C 573 F-l 
PEUYO GARCIA Y SAMAGO 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo García y ©reste Ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, núin. 53, altos. Teléfono 
A-oio3. De 8 a 11 a. m. y 
do 1 a T) p. m. 
C B74 F-l 
.uimiiimmiiiimiiiiiiMiiiiiiiiiiimniiiin 
D o c t ó r e s e ! ) Medicina 
y Cirogia 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirugía en g-eneial. SíflUs, enfer-medades del aparato génlto urina-rio. Consultas: de 2*4. CAMPANARIO NUM. 50 TELEFONO A-3370 
C 595 F-l 
Dr. V. Rodríguez Baralwna 
MEDICINA EN GENERAL 
Especialmente piel y vías urina-rias Verdadero tratamiento de la Tuberculosis. Consultas: de 3 a 5. Neptuno. 11. Teléfono A-813o. 
8 *• 
D r E n r i q u e del R e y 
nr„J»uoí^.:¿Q.ií.«....Salud 
Enfermedades de señoras y cl-r'icía en general. Consultas de 1 » 3 San lícoUU* 52. Tel. A-2071. 6102 30 a. 
Dr. Gonzalo Pcdroso 
Ci. ujano del Bospltal Número Too Vías urinarias, sífilis y enferme-dades venércaa. Exámenes urctroscóplcos y .ds-toseópicos. ESPECIALISTA EN rNTECCIO-NES DE "606" Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 1 a S p. ra. en Aguiar, 65. Domicilio: Tulipán. 20. 
6108 30 a. 
D r . Julio Pineda 
Especialista en Cirugía. Partos y Enfermedades do señoras. Consul-tas: do 19 o 1 p. m. Neptiino, 222. TELEFONO A-7736 6103 30 a. 
D r . Pedro A . B a r i l l a s 
Especialista de la Escuela de París J STOMAGO E INTESTINOS Consulta»: de 1 a 3 Genios, /15. Teléfono A-68t0 6106 30 a. 
Dr. Claudio fortún 
CAMPANARIO, W i Cirugía. Partos y Enfermedades de Señoras. Consultas: de 12 a 3. Teléfono A-S'JOO. Gratis para los pobres-
4197 31 mz 
DOCTO? Mi i m\\ 
Catedrático la Escuela d» Usdl-cln*. Trocadeio, núm. 10-OONSM/TAS: ULl 1 • 3. C 585 F-l 
DOCTOR T A Í A Y 3 
....... 114, entre Sa: Miguel número 114, - 1 -Campanario y Lealtad. Tü. A J J ^ Consultas oo 1- a ^ T..nmvo. dfe 4 a 7 en el Dispensario J"™aJO. 
6105 30 ^ 
D o c t o r X E T R u í z 
Vías urinarias, Cirugi», 
De los Hospitales de Filad Ofia, NeW 
York y Mercedes. . . 
Especialista en vías unnanas. 
les y enfermedades venéreas. Examen 
visual de la cuetra vejiga " ̂ J f ^ T 
mo de los uréteres. Examen del nnun 
por los Rayos X. _ . /-o. 
San Rafael SO. De 12 a 3/ Canica 
de pobres de 8 a 9 a. m. 
c. 216 " gü . -
D o c t o r F r a n c i s c o J 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón. Pul-mone , Ncrvio.-aa. Pie'. >' Venérco-slfllltlcas. Conaultasr de H » K i , días laborables. LealUd. num. m. 
F-l 
 eal Telefono A-6418. C 587 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Cirujano de l-rmer̂ cnclas y del Número Uno. Consultas: lunes, miércoles y viernes de 1 * 3. San Nicolás, 70-A. Teléfono A-4586. 1931 «0 a. 
Dr. Gaivaz Guiliem 
Especialista en fiífllls, nemlo. im-potencia y esterilidad Hab:.na. 4». Consultas: de 11 a 1 y de 4 s, 5. Especial para los pol/res: de 5 y rtcdla a 6. 81 
Dr. H. Alvarez Artis 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 114. 
c. ... F l 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO CIRUJANO 
De¡ Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tamayo 
Consulta de 1 a 3. Aguila 9S. 
TELEFONO A-3813 
C 593 F-l 
IGNACIO B. PUSEÜGiA 
Director y Cirujano de 1» ( asa de 8alud "La Balear." Cirujano del Hospital Número t. Especialista en enfermedades de mujeres, partos y cirujfa en greña-ral. Consultas: de 2 a 4. Gratis para los pobree. Kmpeúrado, 5U. Teléfono A-25&8. 
C 589 F-l 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Espcclallstr. en enfermedades del pecho y medicina, interna Ei-íntr,rno del Sanetorlo de Nst* Tork y ex-director del Sanatorio "La Esperanza." Gabinete de consultas: Chacón, 17, de 1 a 2 p. m. Teléfonos A-2553 e 1-2843 C 561 F-l 
D o c t o r J u a n P a b l o 
G a r c í a 
ESPECIALIDAD EN 
VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz, núm. 15, de 12 a 3 
C 577 F-l 
D r . A d o l f o R e y e s 
JEstóuiajjo e Intestino*, exclusiva-mwit©. Consultas: de 7̂  a S% a. m. ; d* 1 a 3 p. m. LAMPARILLA. 74. Teléfono A-S582. C 594 F-l 
0* MIGUEL VIEJA 
HOMEOPATA Especialista en curar las dia-rreas, el estreñimiento, todas las enfermedades del estómago e Intes-tinos y la impotencia. No visi-ta. Consultas a $1-00. San María* no, 18. "Víbora, solo de 2 a 4-CONSULTAS POR CORREO C 1S6 181-1 «. 
D r . C . E . F i n l a y 
PROFESOR DE OFTALMOLOGIA Especialista en eiil'cnucdudes de los ojos y de los oidos. GALIANO, 50. TEL. A-16U De 11 a 12 y do 2 a d Domicilio: H. número 170, Vedado TELEFONO F-l 178. 
C 582 F-l 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u i 
Módico de la Casa de lieneflcen-cla y Matsj-nidad. Especialista en las enfermedades de los niños. Mó-dicas y Quirúrgicas. Consultas de !•> a 2- Línea entre J o I. Telé-fono F-423;t, 
C 5SS F-l 
dr, \m m m \ s^tm 
Esnoclallsta do la Escuela iln Püt̂ . I Especialista de la Escuela de París E fermeda es do', estómago » in-testinos por el procedimiento de lus doctores Gcyem y Wlnter, de París, por análisis del Jugo gástrico. Consuiias: de 12 a 8. Prado, núm. 70. 
C 591 F-l 
RAMON V A L D E S 
CIRUANO DENTISTA Extracciones garantizadas, «lo ningún lolor; oriñcacloncs perfec-tas y todos los adelantos conoci-dos hasta hoy. Precios suma men-te barato. Galiano, 129, altos, ds la botica "Americana." C064 30 ... 
Doctor P. A. Venera 
Especialista en las enfermedades genitales, urinaria» y sífilis. Los íratímlentos son aplicados direc-tamente sobre las mucosas a la vis-ta coa el urrtroscoplo y el clstosco-plo. Sopar:-clón de la orina do ca-'6n. Consultas. Neptunc, «1, t?jos ,do cuatro y media a seis, TMéf'-mo F-l 354, C 569 F-l 
D r . J . D i a g o 
Vía- urinarias. Slíliis y Enferme-dades de Señoras. Cirugía. De 11 a I. Empedrado, núm. 19. C 588 F-l 
D r . Emil io Alfonso 
Enfermedades de Niños, Señoras y Cirugía en general. Consultas: dj 12 a 2. Cerro, número OID. Ta-léfonb» A-3715. C 581 F-l 
D r . R . C h o m a f 
Tratamlenio especial do Sífilis ? enfermodadea vjuéreas. Curaciea rápMte. CONSUI/TAS: DE 13 A S Lur, núir.' 40. Teléfon'? A-IS40 C 679 F-l 
Dr. Pedro A. Boscii 
Médlc» Ciimjauo de la Cas» Je Salud "La Balear" y del Dispensa-rio ••Taniuyo." CONSULTAS: DE 1 A 3 Ancha del Norte: 317. Tel. A-fl321 0104 30 a. 
Dr . Alberto Recio 
Reina, 03. baioa.—Teléfono A-38̂ 9. 
Diagnóstico de la sífilis 3 exami-nes de sangre exchiBtvamente. Los pacientes que rcouleran reacción de Wasserman. se presentarán en ayu-nas, de 7 a 8 a. m. C 639 F-l 
Cura radical y segura de 
la Diabetes, porel 
Dr. .toíi iw Caslrillói 
Consultas: Corrientes eléctricas 
y masaje vibratoi'io, en Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4. y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J. del Monte, 
Teléfono L 2090. 
c. 254 80-1 B 
Dr. E . F e r n á n d e z Soto 
Garganta, naris y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
Malecón 11, altos, esquina a Cárcel 
TELEFONO A-4465 
C 588 _ 
Dr. Claudio Basterrec!)^ 
Alumno do las Escuelas de París y Viena Garganta, Narix y Oídos Consultns: do 1 ,» 3. Galiano, 13 TELEFONO A-86S1 2027 81 Jl' 
D r . R o d r í g u e z Molina 
Exjefe de la Clínica del Joctof R. ALBARRAN Enfermedades le las vías urina-rias y slfiilíticas. Especialista dol Centro Canario. Clínica: de 8 a 11 do la mañana. Consultas particulares, de 3 a 8 
do la tarde. Lamparlila. 78. C 878 0̂ e. 
Dr. Eugenio Alio y Cabrera 
MEDICINA EN GENERAL 
Especialmente tratamiento de las 
afecicones del pecho. Casos incipien-
tes y avalizados de tuberculosis pul-
monar. Consultas diariamente de 1 a 
3. Pobre/I de 3 a 4: lunes y jueves. 
Precio.i convencionales; de un pe-
so a un centén mensual. 
Neptuno 128. Telófono A 1968. 
c. 817 18-f T 
Dr. Manuel D e l t í n 
BfEDlCO DE NTS-Oi ConsuKas: do 13 n S. dmcóo, 31. Caíil esquina a Affnacate. Teléfono 
D r . H e r n a n d o S e g u i 
CATEDRA n CO DE LA UNI-
VERSIDAD 
GARGANTA. U l M í OIOIJ 
Prado, número 38, de 12 a 3, to-dos los días, excepto los domingos. Consultas y operaciones en el Hos-pital Mercedes, lunes, miércoles y viernes a las 7 de la mañana. C 570 F-l 
D R . L A G E 
Eiiíermedadcs de la piel, do scBo-ras y secretas. Esterilidad, ün-noteucin, hemorroides y sülUs HABANA, NUM. 158. ALTOS CONSULTAS: HE 1 a 4 C 658 F-l 
S a n a t o r i o d e l D r . 
M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tra-tamiento y curación de las enfer-medades mentales y nerviosas. (Unico en su clase.) Cristina, 28. Teléfono 1-1914. Casa particular: San Lázaro. 221. Teléfono A-4593. 
C 584 F-l 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sílllis. Sangre. Oaraclón rápula por sistema moder-nísimo.—-Consultas: de 12 a 4. POBRES GRATIS Calle do Jesús María, 85 TELEFONO a-1233 
C 675 F-l 
D i . Alvarez Huellan 
Acosta, núm. 29, altoi. 
F-l C 576 
D r . G . C a s m i e p o 
Consultas do 3 a 6 p. ra., en Obis-po, 75, altos. Domicilio: Lealtau 85, altos. TeL A-2328 y A-7Síft (Particular.) «• «ôw C 504 p.j 
D r . M l l e 
Especialista 
S I F I L I S Y P I E L 
Suero específico, 
Sm los peligros del 606 
San Lazare, 246, de 3 a a 
ConSuitas reservadas. 
Pida hora por correo 
Apartado 724. 
^ r * * * * * * * * * * * » » - * ^ ^ 
GABINETE ELECTRj-óÉííjS 
D R . A . C O l i 
19. SANTA CLARA, ^ 
ENTRE OFICIOS E lv >l-
Operaciones dentales , ^1 tía do éxito. Extracclone0'1? lor. ni peligro alguno. Du ^ tizos de todos los mater .?1*» temAs. Puentes fijos v ,1 le|! > verdadera utilidad. Oi-il bl«t Incrustaciones de oro v citta empastes, etc., por daf,Ü!N esté el diente, en una o 0̂ nos. Protoxis ortopédica s* clon, maxilares artificia]'* ^ raciones faciales, etc p̂ ' r«( vombles a todas las clasr los días de 8 a. m. a * - • l 2623 
Modü 
pales el 
ce a 1»̂  
ra 1* noche, clase d trabajo •n Com T«léfot 5938 
Ta 
D R . \ 
CmUJANO DENTIST,' H \ 3 4. < q., aj nera • 
Esp8JI3ÍÍíl3j í 
Polvos denLx-lficos, ciujr • CONSULTAS: DE 7 4651 A ^ 
clase 
Dr. Jasé i \i\\m\ 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos d» t 
Garantizo los trabajes 
Precios módicos. Consultas* 
8 a 11 y de 1 a 5 
NEPTUNO NUM. 137 
C 560 
Dr. A. t^ortocirreri 
OCLXISTA 
GARGANTA, NARIZ y OID01 
CONSUI/TAS P.\RA POlJRli, 51-00 al mes, de 12 a 2 PARTICULARES: do S 'a i San Nicolás, ó2.—Teléfono A-to 6101 
Dr.S. Aivarczy 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. Se { 
trasladado a l'rado, número V¡k 
Consultas de 1 a 3. Tel. A-43Í2. 
«xtirt cobra Tel«' 440Í 
6B BLE 49. a 
poy no b plun: peí 1 talar das : lias c'ale cb.«t 
tlCi 
tere: a la parí 48< 
niMi 
C 895 1 O] 
OCDIdSTA Coosultaa y op̂ odoaca oe S t| y da 1 a It.—simulo. 105. 
C 5S0 T| 
Oí. J, M. PEII^il 
0«;ulista del Hospital de Dementa y ilcl Centro de Depor.dicnMi 
del Comercio. Ojos, Oídos, Nariz y Garganti consultas: de 11 a VI y de 1 ai Reina, 28, altos- Tel. A-T'ó». C !S72 F-l 
«n cll 
D( Jo IX 
A l m o n e d a Públ i ca 
El martes, 6 del corriente, * 
una do la tarde, se rematarán «a 
el portal de la Catedral, por cuen-
ta de qüien corresponda y con 11 
intervención de su representante, 
cuatrocientas cajas do a 3 2 oote* 
Has conteniendo sidra asturiana. . 
Emilio Sierra. 
605!» 6 *• 
C U i S DE SEG'JRIDAO' 
LAS TENEMOS EN NUES*-
BOVEDA 00NSTB.UIDA 00 
TODOS LOS ADELANTOS flK 
DEENOS, PAEA GUARDAR ^ 
CIONES, DOCUMENTOS ^ 
PRENDAS, BAJO LA PROPlA 
CUSTODIA DE LOS INTERE' 
SADOS. 
PARA MAS INFORMES, W 
RIJANSE A NUESTRA OFlO-' 
NA, AMARGURA, NUMERO1, j 
H . Upmaim & ^ 
BANQUEROS 
CAJAS R E S E m o í S 
LAS TENEMOS EN NU^S^ 
BOVEDA CONSTRUIDA ^01 
TODOS LOS ADELANTOS MOj 
DERNOS Y LAS A L Q U H ^ f 
PARA GUARDAR VALOR**» 
DE TODAS CLASES BAJ0 L 
PROPIA CUSTODIA PE ^ 
INTERESADOS. 
EN ESTA OFICINA ^ 
MOS TODOS LOS DETALL 
QUE SE DESEEN. ¿ 
HABANA, AGOSTO 8 Difluí 
AGUIAR No. 108 ^ 
X Gelats y Coinpaaia | 
BANQUEROS 
.• • t f > ;-. -v 
t * Í W > X I M O S \ í - P A K Q i r . O e n -
r.-i.". be a l q u i l a n los b a j o s de l a 
•asa c a l l e de P r o g r e s o , n ú m e r o 30, 
; ó n s a l a , c o m e d o r y c u a t r o c u a r -
of?. L a l l a v e e i n f o r m e s e n O ' R e i -
iy y ATIJegxLS, c a m i s e r í a . 
ülHt 9 a . 
n o c e n c i o C a b r e r a A L Q U I L A 
< o m p v n - . r x 
I K L E F O N O A - 5 1 9 5 . 
- ^ ^ C I J K N G A N G A . S K C O N -
S S i o n a í v e s t i d o s de s t m o r a a p r e -
1 ^ ' s u m a m e n t e e c o n ó m i c o s e n T o -
a n t e U e y . S*: V i s t a ü a c e fe-
6016 






Afodlst* p a r i s i e n s e d e l a s p r l n c l -
L a i e s c i u d a d e s de E ü ' o o a s e o f r e -
a laa f a m i l i a s de l a H a b a n a p a -
1- b e c b u r a d e l o s t r a j e s d e 
d í a . s o l r é e y t a y l o r y t o d a 
! £ 9 e de m o d e l o s . S e s a r a n t i z a e l c l a s e a e ^ _ Aomlciiio, S u t a j i g y 
i g u o . H a b a n a . 
' g
t r t b l j o V a a d o m i c i l i o . S u t a J l e r 
í n C o n s u l a d o . 108. ant i f fuo . H a b a n a -
T « l é f o n o A - 8 8 7 1 . 
5858 1S 
T a l l e r d e G r a b a d o s 
F . R O D í C I G Ü £ Z 
T r c x i a e l e s . m e d a l l a » , fichas d e t o -
x . f l c l a se s , p u n z o n e s de a c e r o , p l a -
* r f j a b a d a » e n r e l i e v e y f o n d o 
i i d a d o , p l a c a s grrabadas c o n l e t r a 
, m a l t a d a . l a t o n e s c a l a d o s y t o d a 
/.tase de t r a b a j o s a r t í s t i c o » y c o -
¿ ^ r c j a l e s . C o m p o s t e l a , 7 1 , H a b a -
" E n c a r g o s p e d i d o s d e l I n t e r i o r , 
po'r c o r r e o . 
^ 6 3 » 11 
t i plano de suCasa y Solar 
T o d o p r o p i e t a r i o d e b e t e n e r e l 
« ¡ a n o de s u c a s a , e l lo le e v i t a r á p e r -
i u i c i o s y ' m o l e s t i a s . N o s o t r o s s e lo 
f a c e r n o s p o r a n p r e c i o í n f i m o . V e n -
c a a v e r n o s o e s c r i b a a S . S á n c b e e 
l orio. I n d u s t r i a , 9 4 , H a b a n a , d e 
1(> a U a . m . y de 1 a 3 P . M . 
5 8 4 » 22 J11-
C O M E J E N 
s r t l r p a d ó n p o r c o m p l e t o , n o w 
-obra n o q u e d a n d o a s a t i s f a c c i ó n . 
T e l é f o n o A - 3 4 4 8 , G a r c í a , 
4403 * 
S B I T A . M E J I C A N A í D O I í O B É S 
B U E N O Y R O S E T E - C o m p o s t e l a , 
49, a l to s , e n t r e O ' R e l l l y y O b i s p o . 
Doy c l a s e s a d o m i c i l i o y c o n f e c c i o -
no b o r d a d o s e n b l a n c o , e n o r o a l 
p l u m e t i s p u n t o - m a l l a s , I n g l é s , p a -
pel R l c h e l l e u y r o c o c ó E n c a j e s c a -
t a l a n e s , m g l é s , r e j i l l a s , r e tozos , r a n -
flas y t o d a c l a s e de d e s h i l a d o s . M a -
l las de t o d a s c l a s e s y f lores a r t i f i -
c i a l e s F r i v o l l t é y g a n c h o o c r o -
c h e t y m a c r a m e , e tc . . etc . G r a m á -
t lc i C a s t e l l a n a y A r i t m é t i c a . H o r a 
t e r c i a d a : 2 c e n t e n e s a l m e s . T r a j e s 
a l a m e d i d a a l a ú l t i m a m o d a d e 
Paííb y E . U . P r e c i o s c ó m o d o s . 
4804 l * *• 
n i n m B ü i n m n i i i m w m m n i i i i m i i i n i i 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R Í A S 
•ementa 
dienta 
c 1 a l 
-77j6. 
F-J 
P a r a t e ñ i r s u s c a n a s 
U S E L A 
TINTURA "IDEALE" 
o 4'LA UNIVERSAL" 
O S I N O N O S E T I Ñ A 
S u s c o m p o n e n t e s s o n i n o f e n s i v o s 
e n u.bsoluto. 8 u a p l i c a c i ó n es s e n -
c i l l í s i m a y en d u i a c i ó n c o m p e t e n t e . 
D e v e n t a e n l a « F a r m a c i a s S a t r á , 
J o h n s o n , T a q u e c h e l y l a A m e r i c a n a -
D e p ó s i t o g e n e r a l : S a n M i g u e l , 18, 
T e l e f o n o A - 2 5 4 4 . 
5185 1 5 p» 
¡ H M . « . « . . , . t « M « M i i i t i f i m i m f i i n i m , i i i i i i i w 
3lica 
C A S A S Y P I S O S 
wra . 
• B E . V L Q l l L A , E ? í 8 ^ C E N T E -
Mes, el s e g u n d o p i s ó N e p t u n o , 162 , 
^fetra A . c o n s a l a , s a l e t a , 3 g r a n d e s 
c u a r t o s y b u e n c o m e d o r . C a s a m o -
^ r n a e s c a l e r a de m á r m o l . P a r a I n -
f o r m e s en l a n r s m a c a s a , s u d u e -
fia, e n e l p i s o p r i n c i p a l . 
6334 3 3 a . 
V E D A D O ; S E A L Q E I L A l S l o -
ca l , p r o p i o p a r a g u a r d a r a u t o m ó -
v i les . J , e s q u i n a a 9. I n f o r m a n e n 
1» b o d e g a . 6 1 9 9 13 * 
\m 
C O N 
is n o 
\ R A.0' 
'OS 
B 0 P I A 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A -
i d e l a c a l l e ' de V i l l e g a s , n ú m e -
o 15 , c a s i e s q u i n a a M u r a l l a ; p r o -
l a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . E n l a 
l i s m a se v e n d e n u n a v i d r i e r a y u n 
l o s t r a d o r , s i r v e n p a r a c u a l q u i e r 
i r o . 6197 11 a. 
S E A T i Q L I L A N L O S M O D E R N O S 
y v e n t i l a d o s b a j o s d e l a c a s a c a l l e 
n e C a m p a n a r i o , n ú m e r o 6, c o n s a -
l a , s a l e t a , c o m e d o r , c i n c o g r a n d e s 
h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , c u a r t o d e b a -
ñ o c o n d o b l e s e r v i c i o , i n s t a l a c i ó n 
de g a s y e l e c t r i c i d a d . I n f o r m a n : 
D a m a s , n ú m e r o 25 . 
6 1 5 9 ' 1 3 *• 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S E 
a l q u i l a p a r t e d e l a t i e n d a o t o d a 
l a c a s a e n u n a d e l a s m e j o r e s c u a -
d r a s de l a c a l l e d e l O b i s p o . I n f o r -
m a n e n O b i s p o , 8 6 . 
6 1 9 0 ^ a . 
T N H I T E N N E G O C I O : S E A D Q U I -
l a l a c a s a S a n N i c o l á s , 255 , a l t o s y 
b a j o s , n u e v a } s e d a m u y b a r a t a . 
I n f o r m a n : G a l i a n o . n ú m e r o 138 , 
p e l e t e r í a " L a N u e v a B r i s a . " T e l é -
f o n o A - 4 9 4 0 . 
6 1 8 9 í> 
S E A L Q U I L A N E O S V E N T I L A -
t dos a l t o s de S a n R a f a e l 2 6 ; s e c o m -
' p o n e n d e s a l a , d o s c u a r t o s , c o m e -
d o r y d e m á s s e r v i c i o s ; e n t r a d a i n -
d e p e n d i e n t e . 
« 2 2 7 18 a -
E X E E V E D A D O : P R O P I O S P A -
r a c a s a de h u é s p e d e s so a l q u i l a n 
lo s e s p a c i o s o s y f r e s c o s b a j o s de l a 
t a s a c a l l e d e C a l z a d a , n ú m e r o 64 . 
e n t r e B a ñ o s y F . c o m p u e s t o » d e 
p o r t a l , z a g u á n , s a l a , c o m e d o r , s i e -
t e g r a n d e s c u a r t o s , dos I n o d o r o s , e s -
n l é n d l d o c u a r t o d e b a ñ o , u n h e r -
m o s o c o l g a d i z o a l f o n d o , p a t i o y 
; - p a t i o . I n f o r m a n e n A g u a c a t e , 
128, T e l é f o n o A - 7 4 1 4 . 
6175 • 51 
1911 
o ía 
l . \ E L V E D A D O . C A E L E G , e s -
l u l n a a 13 , e n t r e l a s dos l i n e a s , 
qu in ta d e " L o u r d e s , " s e a l q u i l a u n a 
^asa g r a n d e , c o m p u e s t a d e s a l a , 
r -omedor . s e i s c u a r t o s g r a n d e s , m a g -
rfOco c u a r t o de b a ñ o s , g a l e r í a s . 
- n a r t o s de c r i a d o s , s e r v i c i o s s a n l - i 
tarios-. h e r m o s o s j a r d i n e s , c o c h e - j 
r a v g a r a g e . O t r o e n < c e n t e n e s . [ 
0-96 ^—' , í * . i 
la planta, baja. Consula-
do, 45: sala, recibidor, co-
medor, cuatro habitacio-
nes, lavabos de agua co-
rriente, un cuarto criado, 
un cuarto baño, pisos de 
mármol y mosaico. In-
forman en la misma. 
6 1 5 7 1 5 - a 
, V E D A D O . S E A D Q U I L A , E N $ 5 0 
U . S . C y . . l a c a s a c o n s a l a , c o m e -
d o r , c o c i n a , c u a r t o y b a ñ o d e c r i a -
do, e n l o s b a j o s y c u a t r o h a b i t a -
c i o n e s y b a ñ o e n l o s a l t o s . J . n ú -
m e r o 25 , e n t r e 16 y 17 , V e d a d o . 
6 2 2 5 9 a . 
S E A E Q U T L A N E O S A M P L I O S 
y v e n t i l a d o s a l t o s d e l a c a l l e d e S a n 
I g n a c i o , S i , « s q u t n a a M e r c e d . 
6 1 8 7 10 *• 
S E A E Q U I L A N L O S A L T O S H A -
•bana, n ú m . 102 , e s q u i n a O b r a p í a , e n 
d o c e c e n t e n e s : s a l a , t r e s h a b i t a c i o -
n e s , h a l l , b u e n b a ñ o , c o n i n o d o r o , 
o t r o p a r a c r i a d o s y c o c i n a , y u n a 
h a b i t a c i ó n e n l a a z o t e a . L a l l a v e e n 
f r e n t e , s a s t r e r í a , n ú m . 45 . O b r a p í a . 
I n f o r m e s : D a m a s , 46 . 
6 2 4 0 18 a . 
S E A E Q U I E A . P R O X E M A A t e r -
m i n a r s e , s e a l q u i l a l a e s p a c i o s a y 
v e n t i l a d a c a s a d e O ' R e l l l y n ú m e r o 
9, f r e n t e a l B a n c o N u e v a E s c o c i a , 
c o m p u e s t a d e u n a p l a n t a b a j a , p r o -
p i a p a r a a l m a c é n o « s t a h l e c l m l e n t o 
c o m e r c i a l , c o n 540 m e t r o s d e s u p e r -
ficie, y n n a p l a n t a a l t a c o n 15 h e r -
a n o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , t e -
n i e n d o c a d a u n a u n e s p l é n d i d o s e r -
v i c i o e a n l t a r i o c o m p u e s t o d e i n o -
d o r o , l a v a b o , b a ñ a d o r a y d u c h a S e 
h a c e c o n t r a t o p o r l a r g o t i e m p o . P a -
r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e a l a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a F r a n c e s a , Of i c io s , 90. 
6186 15 a . 
S A N I G N A C I O , 1 3 2 : P R O P I A 
p a r a a l m a c é n , e n 20 c e n t e n e s . L a 
l l a v e e n l a e s q u i n a . I n f o r m a n e n 
A m a r g u r a , 44. b o t i c a d e S a n A g u s -
tín. 6 1 9 5 13 a . 
V i : D A D O : A L Q U I L O L A G R A N 
c a s a S e x t a y T e r c e r a ; o c u p a 1,050 
m e t r o s p l a n o s , p i s o s finos, g r a n p a -
t io , t e r r e n o ; p r o p i a p a r a f a m i l i a d e 
g u s t o . 8 e d a b a r a t a . I n f o r m a n a l 
f o n d o . 
6217 13 a . 
S E A L Q U I L A 
m u y h a r a t a . l a l u j o s a y m o d e r n a c a -
s a de S a n L á z a r o , 326, b a j o s , e s -
q u i n a a G e r v a s i o . I n f o r m a r á n e n l o s 
a l t o s , o e n C o m p o s t e l a , 93 . 
6 2 1 S 13 a . 
V E D A D O : L I N E A , E N T R E J T 
K . s e a l q u i l a u n a h e r m o s a c a s a de 
d o s d e p a r t a m e n t o s I n d e p e n d i e n t e s , 
c o m p u e s t o s c a d a u n o d e e l l o s de 
s a l a , r e c i b i d o r , c o m e d o r , g a l e r í a s , 
d i e z h a b i t a c i o n e e . c u a t r o b a ñ o s , g a -
r a g e , c o c i n a y a n t e c o c i n a , l u z e l é c -
t r i c a y t i m b r e s . S e p u e d e v e r a t o -
d a s h o r a s . I n f o r m a n : T e l . F - 2 1 3 4 . 
6132 11 a . 
S E A L Q U I L A N IX>S H E R M O S O S 
a l t o s d e B a n L á z a r o , 229, e n t r e G e r -
v a s i o y B e l a s c o a í n , c o n s a l a , a n t e -
s a l a , c o m e d o r , 4 c u a r t o s g r a n d e s , 3 
c h i c o s y d e m á s s e r v i c l o a IJL l l a v e 
en l o s b a j o s - I n f o r m a n : 6 ta . , 48, 
V e d a d o . T e l é f o n o F - 1 0 4 1 . 
6045 11 a . 
C a s a d e f a m i l i a s : h a b i t a c i o -
n e s e l e g a n t e m e n t e a m u e b l a d a s , 
b a ñ o s d e a g u a f r í a y c a l i e n t e , 
t e l é f o n o , g a r a g e , l u z e l é c t r i c a 
t o d a l a n o c h e , c a m a r e r a s y c a -
m a r e r o s , c i n c o l í n e a s d e t r a n -
v í a s p a s a n p o r s u f r e n t e . U n a 
p e r s o n a $ 5 0 , d o s $ 7 5 . P o r d í a s 
d e s d e $ 1 . 5 0 e n a d e l a n t e . 1 7 n ú -
m e r o 1 5 , V e d a d o , e n t r e L y M . 
6 0 4 2 6 - a 
SV, A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 
P r o g r e s o , n ú m e r o 15. S a l a , c o m e -
d o r y 7 c u a r t o s , p r o p i a p a r a t r e n 
de l a v a d o u o t r a c l a s e de e s t a b l e -
c i m i e n t o ; t i e n e d o b l e s s e r v i c i o s s a -
n i t a r i o s . I n f o r m e s e n l a m i s m a , d e 
8 a 11 y d e 1 a 4. 
6048 11 a . 
C A L L E 1 7 , N U M . 2 B 7 , E N T R E 
D y E . S e a l q u i l a c a s a m o d e r n a , 
c o n 4 . h a b i t a c i o n e s a l t a s y b a ñ o . E n 
l o a b a j o s : s a l a , c o m e d o r , c o c i n a , 
c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s . A Í 
f o n d o p a t i o d e c e m e n t o . E n 65 p e -
s o s o r o a m e r i c a n o ; c o n t r a t o p o r 
a ñ o s , $60 . L a l l a v e e n l a b o d e g a 
d e E . I n f o r m e s : S a n I g n a c i o , 60 . ' 
6109 13 a . 
G U A N A B A C O A . S E A L Q U I L A , 
e n q u i n c e p e s o s . l a c a s a U g a r t e . n ú -
m e r o 5, a c a b a d a d e a r r e s r l a r . T i e -
n e 5 c u a r t o s , z a g u á n d e f r e n t e c o n 
p o r t a l y a z o t e a ; m a s c u a t r o c u a r -
tos de c o s t a d o , g r a n p a t i o c o n á r -
b o l e s f r u t a l e s . L l a v e a l l a d o . I n -
f o r m a r á n : C p m p o s t e l a , 9S. H a b a n a . 
6071 . 8 a . 
D O S H E R M O S A S Y B I E N S i -
t u a d a s c a s a s a l t a s , de c i n c o c u a r -
tos , a c a b a d a s de f a b r i c a r , p r o p i a s 
p a r a p e r s o n a s de gus to , s e a l q u i l a n . 
J . d e l M o n t e , 164 . P r e c i o e c o n ó m i -
c o , 6958 12 -
V E D A D O : C A L L E 16 , E N T R E 
11 y 18 , n ú m e r o 122 y 124, a u n a 
c u a d r a de L í n e a , e n l a l o m a L a 
c a l l e a c a b a d e s e r a r r e g l a d a T i e -
n e n j a r d í n , p o r t a l , s a l a , c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s g r a n d e s y t o d a s l a s 
c o m o d i d a d e s . D o b l e s e r v i c i o . R e n -
t a $46 C y . A b i e r t a . S u d u e ñ o e n 
S a n R a f a e l , 20 , e s q u i n a a A m i s t a d . 
5982 T a . 
V I B O R A : S E A L Q U I L A U N c h a -
l e t , a c a b a d o d e f a b r i c a r , e n S a n t a 
C a t a l i n a , a c e r a de l a b r i s a , e n t r e 
S a n B u e n a v e n t u r a y S a n L á x a r o ; 
t i e n e j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a c o -
r r i d a , c u a t r o c u a r t o s , c o m e d o r y s u 
a u x i l i a r ; b u e n a c o c i n a r g r a n c u a r t o 
d e b a ñ o c o n s e r v i c i o m o d e r n o ; p a -
t io y t r a s p a t i o ; s e r v i c i o p a r a c r i a -
d o s ; c a l e n t a d o r , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i -
c a y d e gas- E n t r a d a p a r a c r i a d o » . 
O J t l m o p r e c i o : 165 C y . m e n s u a l e s o 
| 6 0 C y . c o n c o n t r a t o p o r u n a ñ o . 
F i a d o r a s a t i s f a c c i ó n . O t r o s I n f o r -
m e s e n T e n i e n t e R e y , 9. T e l é f o -
n o A - 7 5 5 6 . 6081 11 a . 
H A B A N A , 2 3 0 , B A J O S . S E A l -
q u i l a n l o s h e r m o s o s b a j o s de e s t a 
p r e c i o s a c a s a d e m o d e r n í s i m a c o n s -
t r u c c i ó n , c o m p u e s t o s d e s a l a , s a l e -
t a , c i n c o c u a r t o s c o r r i d o s c a p a c e s 
p a r a dos c a m a s y d o t a d o s de m a g -
n í f i c o s l a v a b o s d e m a r m o l c o n s u s 
d e s a g ü e s c o r r e s p o n d i e n t e s q u q f a -
c i l i t a n m u c h í s i m o e l s e r v i c i o I n t e -
r i o r ; e s p l é n d i d a , c l a r a y m u y v e n -
t i l a d a c o c i n a y s e r v i c i o s a n i t a r i o 
c o m p l e t o c o n s u a n e x o p a r a l a 
s e r v i d u m b r e ; i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y 
c i e l o r a s o e n t o d a l a c a s a ; g a n a n 
d o c e c e n t e n e s y s e e x i g e fiador o 
t r e s m e s e s d e g a r a n t í a . 
6 1 1 0 18 a 
V I B O R A Y C E R R O : S A N F r a n -
c i s c o , 89, S a . c u a d r a , b a j o s , c o n 4 
c u a r t o s , 7 c e n t e n e s . P r i m e l l e a 83, 
C e r r o , C a a a s o o m p l s t a a , a | 1 8 y 
SE ARRIENDA 
l a f i n c a S a n C a y e t a n o , a l i a s C s -
m a i c n e s , s i t u a d a e n e l t é r m i n o d e 
M a d r u g a , l i n d a c o n e l i n g e n i o * C a 
y a m b o s " de O ó m e z M e n a ; s e c o m -
p o n e de c i n c u e n t a c a b a l l e r í a s d e 
t i e r r a l a m i t a d I n m e j o r a b l e s p a r a 
c a ñ a ; ' l e p a s a p o r e l ^ e ^ . 0 e { r ¿ 
C a m a r o n e s , f é r t i l t o d o e l a fió. P a r a 
t r a t a r . D r G e r a r d o Pv 
E m p e d r a d o , d i ez y o c h o . H a b a n a . 
E N 
T O R R E 
d e l O R O 
S E A L Q U I L A S R E I N A , 86 , A L -
tos . e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u s . 
P r e c i o s a c a s a c o n s a l a , c o m e d o r y 
t r e s h a b i t a c i o n e s - C é n t r i c a , c ó m o -
d a e h i g i é n i c a | t f C y . I n f o r m e a 
e n l a m i s m a y e n S a n R a f a e l , ZfS 
e s q u i n a a A m i s t a d . 
5982 7- a . 
V I R T U D E S , 1 4 4 - A , A L I O S Y B A -
los se a l q u i l a n , p r o p i o s p a r a u n a 
f a m i l i a d e g u s t o , c o n s a l a , r e c i b i d o r , 
í o m e i o r . ¿ l e r í a , s e i s h a b l t a c o n e a 
d o s b a ñ o s , c o c i n a y a n t e c o c i n a y 
l u z e l é c t r i c a . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
F - 2 1 3 4 . ^ 
« 1 3 2 11 *• 
V E D A D O : E S P L E N D I D A S I T U A -
c l ó n P r ó x i m a a d e s o c u p a r s e , s e a l -
q u i l a u n a g r a n c a s a e n u n a de l a s 
m e j o r e s c a l l e s de l a b a r r i a d a . P r e -
c i o : $106 o r o e s p a ñ o l . I n f o r m a n e n 
L í n e a , n ú m e r o 54, e n t r e D y E . 
6074 7 *• 
e s d o n d e s « a p l i c a e l m a s a j e f a c i a i v i -
b r a t o r i o , p a r a a m b o s s e x o s , m e j o r q u s 
• n c u a l q u i e r o t r a p a r t e , p u e s e s l a c a * 
a a q u e lo i m p l a n t ó e n l a I s l a d e C u b a . 
C a s a e s p e c i a l e n p e l u c a s y b i s o ñ e s f 
, c o r t © d e c a b e l l o s d e n i ñ a s . 
S e r e g a l a n bo 
n i t o s j u g u e t e s . 
Peluquería y 
Barbería de 
R . G U A L D A 
( 2 0 a ñ o s d e p r á c t i c a ) 
Manzana de Gómez, por Honserrate 
V E D A D O . O N C E E S Q U I N A A L 
S e a l q u i l a e s t a f r e s — y m o d e r n a 
c a s a , s i t u a d a a m e d i a c u a d r a de l a 
L í n e a . C u a t r o h a b i t a c i o n e a , g a r a -
ge. L a l l a v e e n l a c a s a c o n t i g u a e 
i n f o r m a n e n C u b a , n ú m e r o 62. d e 9 
a 11 y d e 2 % a 5 % . 
6073 11 
6 1 7 2 3 0 - a 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S O O S 
y c ó m o d o s b a j o s de M a n r i q u e , 163. 
L a l l a v e e n l o s a l t o s . I n f o r m a n : 
S o l . 79 . T e l é f o n o A - 4 9 7 9 . 
6116 ' 7 a . 
E N P O G O L O T T I , V A R O N A S u á -
r e s . e s q u i n a a P a s a j e , s e a l q u i l a u n a 
c a s a , p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , e n v e n -
t a j o s a s c o n d i c i o n e s y c o n c o n t r a t o . 
I n f o r m a n e n Z u l u e t a , 44, m o d e r n o . 
6061 l 6 a-
Se Alqui la 
l a c a s a C o n s u l a d o . 17 , d e a l t o y b a -
j o ; s e i s c u a r t o s , s a l a , c o m e d o r y 
s a g u á n , b a ñ o a r r i b a y a b a j o , c o m o -
d i d a d e s m o d e r n a s . L a l l a v e e n e l 
n ú m e r o 21 . I n f o r m a r á n : H , 153 , 
a l t o s . V e d a d o . 
« 0 3 9 I 1 
V E D A D O ; A L Q U I L O D O S E s -
p l é n d i d o s a l t o s , a 12 y 17 c e n t e n e s . 
O n c e , e n t r e L y M . L a l l a v e e n l a 
b o d e g a . « 0 6 6 U a-
S E A L Q U I L A L A O A S A L E A l i -
t a d , 145 . a n t i g u o , e n t r e R e i n a y S a -
l u d . T i e n e t o d a s l a s c o m o d i d a d e s 
p a r a n n a n u m e r o s a f a u n l l l a . E n l a 
m i s m a i n f o r m a r á n . 
6067 . í *• 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Muralla, 28 y 
30. Propios para oficinas. 
6 0 3 7 9 - a 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E s o 
a l q u i l a e l h e r m o s o l o c a l d e M o n t a , 
54, p r o p i o p a r a c u a l q u i e r e s t a b l e c i -
m i e n t o . E n e l m i s m o I n f o r m a ^ ! . 
6 0 8 0 7 a . 
O J O : S E A L Q U I L A N L O S E s -
p l é n d i d o s a l t o s d e l a c a s a S a n R a -
f a e l , e s q u i n a a O e r v a s l o . L a s l l a -
v e s e n l a p o r t e r í a . 
6082 11 a . 
E n C a s a B l a n c a 
C a l l e M a r i n a , n ú m e r o 7, se a l q u i -
l a u n a h e r m o s a c a s a , p r o p i a p a r a 
e s t a b l e c i m i e n t o ; t a m b i é n se v e n d e n 
lo s a r m a t o s t e s y d e m á s , e n s e r e s q u e 
e s t á n e n l a m i s m a ; a l q u i l e r m ó d i c o . 
I n f o r m a n : M u r a l l a , 8t H a b a n a . 
6069 18 a . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
l a c a s a C a r m e n . 7, e n t r e C a m p a -
n a r i o y T e n e r i f e . L a l l a v e e n lar 
f e r r e t e r í a de C a m p a n a r i o y F i g u -
r a s . I n f o r m a n e n C o n s u l a d o y C o -
l ó n , f a r m a c i a . 
6083 7 a . 
S E A L Q U I L A N D O S C A S A S D E 
i n q u i l i n a t o . I n f o r m a n e n S a n t a R o -
s a , 29, b a r r i o d e l P i l a r , d o 12 a 
4 p . m , 6 0 8 8 • 11 a-
R E I N A 1 0 3 
E n e s t e m o d e r n o y e l e g a n t e e d i -
f i c i o s e a l q u i l a e l s e g u n d o p i s o , c u -
y a e r r a d a es p o r C a m p a n a r i o ; 
c o n r to cío s a l a , c o m e d o r , c u a t r o 
ha';.:. o n o » y u n c o m p l e t o c ü a r t o 
de b a í i o , d e s d a é l s e d o m i n a c o n l a 
v i s t a t o d a l a c i u d a d y es t a n f r e s c o 
c o m o l a V í b o r a . P r e c i o ; 10 c e n t e -
nes-
6 1 2 5 1 3 a . 
S E A L Q U I L A : R E I N A 8 ^ A L -
tos . P r e c i o s a c a s a c o n s a l a , c o -
m e d o r y t r o . h a b i t a c i o n e a . E s p a -
c i o s a , t r a n q u i l a y c ó m o d a . R e n t a 
9 c e n t e n e s . I n f o r m e s e n l a m i s m a 
o e n S a n R a f a e l , 20 , e s q u i n a a 
A , m i s t a d . 
5982 7 a . 
J E S U S M A R I A . 3 8 . S E A L Q l i l -
l a e s t a h e r m o s a y a m p l i a c a s a , p r o -
p i a p a r a n u m e r o s a f a m i l i a , o p a r a 
u n a I n d u s t r i a o c o m e r c i o , e n e l m ó -
d i c o p r e c i o de d i e z c e n t e n e s . T n -
f o r m n e n l a m i s m a . 
6417 t a . 
E n e l C e r r o 
C a l l e M a r i a n o , 7 y 9, c a s i e s -
q u i n a a R i ñ e r a . S e a l q u i l a n c a s a s 
m o d e r n a s , d e p l a n t a b a j a , a 17 p e -
s o s p l a t a e s p a ñ o l a , c o n s a l a , s a -
l e t a , dos c u a r t o s , s e r v i c i o s s a n i t a -
r i o s e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . L a l l a -
v e e i n f o r m e s e n e l l a s m i s m a s , l e t r a 
r", P a s a j a 
4 7 8 S 1 1 a . 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A 
f r e s c a c a s a de l a c a l l e 5ta-, n ú m e r o 
35, c o m p u e s t a de s a l a , a n t e s a l a , 
dos h a b i t a c i o n e a a l t a s , d o s b a j a s , 
b u e n c o m e d o r , g a r a g e , h a b i t a c i o -
n e s y b a ñ o p a r a c r i a d o s y d e m á s 
s e r v i c i o s . E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
P u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s . 
5672 « a . 
S E A L Q U I L A N 
L a S o c i e d a d " O b r e r o s d e H - U p -
t n a n n . " a l q u i l a b a r a t a s y e s p a c i o -
s a s c a s a s n u e v a s , e n l a s dos m a n -
z a n a s d « s a p r o p i e d a d . I n f a n t a , de 
Z a p a t a a S a n J o s é . E n I n f a n t a , 
88, s e c r e t a r í a i n f o r m a r á n . T e l é f o -
no A - 8 2 0 9 , 
2043 SO a 
V E D A D O : C A L Z A D A Y 14, f r e n -
te a l " T e n n i s C l u b , " s e a l q u i l a n 
dos a l t o s : u n o m u y h e r m o s o , o t r o 
m á s p e q u e ñ o y u n o s b a j o s p a r \ 
c o r t a f a m i l i a . L l a v e e i n f o r m e s : 
L i n c a , 138 , e s q u i n a a 14 . 
5829 7 a 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , S E 
a l q u i l a u n b u e n l o c a l e n R o m a y y 
S a n R a m ó n . P r e c i o m ó d i c o . S e p r e -
fiere b o d e g a . I n f o r m a r á n : M u r a l l a , 
18. T e l é f o n o A - 3 9 3 S . 
5009 1 « a . 
V E D A D O : S E A L Q U I L A Ü N A 
c a s a , e n l a c a l l e G , e n t r e 21 y 2 3 , 
c o n s a l a , 8 c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i -
n a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s m o d e r n o s . 
I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
6 0 1 0 10 a . 
S E S O L I C I T A U N A O A S A D E 
c o m e r c i o de s ó l i d a r e p u t a c i ó n p a - a 
a g e n c i a de u n p r o d u c t o de m u c h a 
s a l i d a . P e r s e v e r a n c i a , 8 4 - A , a l to s -
d e 12 a 2 i n f o r m a n . 
6 0 2 5 6 a . 
S E A L Q U I L A , E N A M A R G U R A 
16 , e s q u i n a a C u b a , c a f é y f o n d a , 
u n a m a g n í f i c a v i d r i e r a de t a b a c o s 
y c i g a r r e a 
5949 10 a . 
E N S I T I O S , N U M . 1 0 0 . S E A L -
q t i i l a u n l o c a l i n d e p e n d i e n t e , d o » 
c u a r t o » y c o c i n a :otro s a l ó n m á s 
h e r m o s o , p a t i o . S u d u e ñ o en l a 
m i e m a . 6903 p a . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
S i t i o s . 40, d e n u e v a c o n s t r u c c i ó n , 
c o n s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , s e r -
v i c i ó y e s c a l e r a d e m á r m o l . I n f o r -
m a n e n l o s b a j o s . 
6121 7 a 
S E A L Q U I L A . F R E N T E A L C o -
l eg io de B e l é n , C o m p o s t e l a , 112 , e s -
q u i n a a Luí . l oa b a j o s , p a r a e s -
t a b l e c i m i e n t o a c c e s o r i a s y d e p a r t a -
m e n t o s e n l o s a l t o s , y u n b u e n l o -
c a l p a r a d o s o t r e s a u t o m ó v ü e e . 
5999 11 a . 
V E D A D O : S E A L Q U I L A U N 
l u j o s o c h a l e t ,de d o s p l s o a d s r e -
c i e n t e c o n s t r u c c i ó n P l a n t a b a j a : 
s a l a , c o m e d o r , h a l l , c o c i n a , r e p o s ' 
t e r í a . b a ñ o y c u a r t o d e c r i a d o s 
A l t o s : c u a t r o h a b i t a c i o n e s , h a l l y 
b a ñ o - P r e c i o : ^100 cy . C a l l a A , e n -
t r e 21 y 23 . T e l é f o n o F - 3 6 4 9 . 
5777 § a . 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s , p r i m e r p i -
so, c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a / 
t r e s h a b i t a c i o n e s a m p l i a s , y s e r v í * 
c i o s c p m p l e t o s . L a l l a v e e n l a b o -
d e g a . I n f o r m a n : O b i s p o , 104 , c a -
m i s e r í a 
6945 8 a . 
S E A L Q U I L A E N M O D I C O a l q u i -
l e r , l a p l a n t a b a j a d e C o m p o s t e l a , 
111 , e n t r e S o l y M u r a l l a , p r ó x i m a a 
a e s t a ú l t i m a , p r o p i a p a r a c o m i s i o -
n i s t a , s a s t r e o c o s a a n á l o g a . I n f o r -
m a e l p o r t e r o d e l 1 1 3 . 
60-90 7 a . 
E N $ 1 0 M . A . A L Q U I L O L A C A -
s i t a c a l l e O n c e e n t r e S a n F r a n c i s -
c o y C o n c e p c i ó n , R e p a r t o L a w t o n . 
s e d e s o c u p a e l d í a 1 5 . I n f o r m a n e n 
/ l a m i s m a . 
C 1 4 8 5 12d-4 
E N $ 6 A L Q U I L O L A C A S I T A c a -
I l e C a m a g ü e y , c a s i e s q u i n a a C e r -
v a n t e s . R e p a r t o L o s M a m e y e s , L a 
l l a v e e n e l c h a l e t d e l a e s q u i n a . 
C 1485 2d-4 
S E A L Q U I L A N , E N 16 O E N T E -
n e s , l o s e s p a c i o s o s y f r e s c o s b a -
j o s de R e i n a , 126 , e s q u i n a a C h á -
v e z . D a r á n r a z ó n e n l o s a l t o s d e l a 
m i s m a . 
6012 12 a 
V E D A D O : S E A L Q U I L A N L O S 
a l t o s de l a c a s a H . 89, e n t r e L í n e a 
y C a l z a d a . L l a v e e i n f o r m e s e n e l 
n ú m . 95 . 
6000 10 a . 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A y 
b i e n c o n s t r u i d a c a s a de dos p l a n -
t a s . 18 h a b i t a c i o n e s , s a l a s , c o r r e d o -
r e s , c o c i n a s c o n i n s t a l a c i ó n d e 
a g u a c a l i e n t e , c o m p l e t a i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a , 4 l u j o s o s s e r v i c i o s s a n i -
t a r i o s c o n s u s d u c h a s , b a ñ a d e r a s , 
i n s t a l a c i ó n de a g u a f r í a y c a l i e n t e , 
finos p i s o s de m o s a i c o s , p u e r t a s c o n 
s u s j a m b a s b a r n i z a d a s c o l o r c a o b a . 
S i t u a d a e n l a l o m a , v i s t a p a n o r á -
m i c a p r e c i o s a ; a u n a c u a d r a de l a s 
m á r g e n e s d e l R í o A l m e n d a r e s , b o -
tes , j a r d i n e s , e tc . P r o p i a p a r a d o s 
n u m e r o s a s f a m i l i a s o p e q u e ñ o h o -
te l i t o . E n l a m i s m a i n f o r m a n , c a -
l l e 13. e s q u i n a a 26, V e d a d o . T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
5975 6 a . 
R i e l a , n ú m e r o 3 
S e a l q u i l a l a p l a n t a b a j a de e s t a 
c a s a , p r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . 
L a l l a v e e n e l n ú m e r o 1, h e r r e r í a . 
I n f o r m e s : A m i s t a d , 104, b a j o s , t e -
l é f o n o A - 6 2 8 6 . 
6887 15 a . ' 
P A R A B O D E G A , 
C A F E O F A R -
M A C I A 
L a g r a n e s q u i n a 
d e S a n t o s S u á r e z 
y D o l o r e s , s o b e r -
b i o e d i f i c i o a c a -
b a d o d e c o n s t r u i r , 
f r e n t e a l a s o c i e -
d a d " E l L i c e o " , y 
a v e i n t e p a s o s d e 
l a C a l z a d a . A l q u i -
l e r m ó d i c o . 
5 9 5 0 5 - a 
Buena Oportunidad 
E s c o b a r , 14, a l t o s , s e a l q u i l a e n . 
11 c e n t e n e s ; s e c o m p o n e de s a l a , 
s a l e t a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , c u a r -
t o d e b a ñ o y s e r v i c i o s c o m p l e t o s . . 
V i r t u d e s , 8 7 , a l t o s , s e a l q u i l a e n 
12 c e n t e n e s ; s e c o m p o n e de s a l a , 
s a l e t a y c u a t r o c u a r t o s , c u a r t o de 
b a ñ o y s e r v i c i o s c o n f o r t a b l e s . 
T e n i e n t e R e y , 9 2 - A , b a j o s , s e a l -
qui la , e n 11 c e n t e n e s ; se c o m p o n e 
de , s a l a , sa le ta , . t r e s c u a r t o s , c o -
m e d o r , c u a r t o d e b a ñ o y s e r v i -
c i o s . 
L u z , 19 , b a j o ^ s e a l q u i l a e n 10 
c e n t e n e s ; s e c o m p o n e de s a l a , s a -
l e t a , c o m e d o r y c i n c o c u a r t o s . 
A g u i a r , 122 , 2 d o . p i s o , se a l q u i -
l a e n 11 c e n t e n e s ; se c o m p o n e d e 
s a l a . c o m e d o r . c u a t r o c u a r t o s , 
c u a r t o de b a ñ o y de c r i a d o s . 
D r a g o n e s , 9 4 , a l t o s , s e a l q u i l a e n 
11 c e n t e n e s ; s e c o m p o n e d e s a l a , 
s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , c o m e d o r , 
c u a r t o de b a ñ o y s e r v i c i o s . 
L a s l l a v e s e n l a s m i s m a s . M á s i n -
f o r m e s : D , P o l h n m n s , C a s a B o r b o -
l l a . T e l é f o n o A - 3 4 9 4 . 
5 9 7 8 - 7 9 6 a . 
H A B A N A , 2 3 6 , A L T O S . S E A t r 
q u i l a n estos h e r m o s o s a l t o s , c o m -
p u e s t o s de s a l a , s a l e t a y c i n c o h a -
b i t a c i o n e s , c o n h e r m o s o s l a v a b o s 
de m á r m o l f i j o s , c o n s u s d e s a g ü e s 
q u e f a c i l i t a n m u c h í s i m o el s e r v i c i o 
i n t e r i o r ; e s p a c i o s a c o c i n a y s e r v i -
c i o s a n i t a r i o e s p l é n d i d o y s u a n e -
x o - p a r a l a s e r v i d u m b r e . T i e n e i n s -
t a l a c i ó n e l é c t r i c a y c i e lo r a s o e n 
t o d a l a c a s a . G a n a n 13 c e n t e n e s 
e n v e z d e 16 q u e g a n a b a n a n t e a 
y s e e x i g e f i a d o r a s a t i s f a c c i ó n o 
t r e s m e s e s de g a r a n t í a , p o i s e r 
u n a v e r d a d e r a J o y a l a t a l c a s a . 
R807 13 a . 
S K A L Q U I L A . A M A R G U R A , 4, 
p i s ó p r i n c i p a l , e n s e s e n t a p e s o s 
I m p o n d r á n : O o n z & l e z y S u á r e z , 
B a r a t i l l o , u n o , 
5648 ff a . 
S K A L Q L I L A , L A V I B O -
r a , r e p a r t o L a w t o n . los h e r m o s o s 
d e p a r t a m e n t o s a c a b a d o s d e c o n s -
t r u i r p a r a l a t e m p o r a d a e n los j a r -
d ines - de " L a M a m b l s a , " l u g a r p i n -
t o r e s c o , c o n a r b o l e d a , j a r d i n e s , p a -
seos , a c e r a , l u z e l é c t r i c a y a g u a , s u -
m a m e n t e b a r a t o s ; l a s p e r s o n a s q u e 
q u i e r a n p a s a r l a t e m p o r a d a e n c o n -
t r a r á n e n e s t e l u g a r u n r e c r e o p r o -
c i o s o . C a r r i t o d e J e s ú s » d e l M o n t e , 
t r a n s f e r e n c i a p a r a S a n F r a n c i s c o ! 
P^orven lr y D o l o r e a , 
6965 i L M 1 0 «c 
S E A L Q U I L A L A O A S A A N -
c h a d e l N o r t e . 220 , c o n s a l a , s a l e t a , 
c u a t r o c u a r t o s b a j o s , u n o a l t o , s a -
l e t a a l f o n d o c o n v i s t a a l M a l e -
c ó n y s ó t a n o s . IJB. l l a v e e n e l 218 . 
I n f o r m a n : C a m p a n a r i o , 164 , b a j o s . 
5880 8 a 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , 
p e n i n s u l a r , de c r i a d o do m a n o : e s 
s u m a m e n t e t r a b a j a d o r y t i e n e b u e -
n a s r e f e r e n c i a s ; t a m b i é n v a a l c a m -
po . I n f o r m a r á n : A g u i l a y N a p t u n o , 
c a f é " T r e s A m i g o s . " 
6068 7 a . 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A c a -
s a M e r c e d , 8. b a j o s , c o n s a l a , c o -
m e d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s , s e r v i c i o 
s a n i t a r i o m o d e r n o , c i e l o r a s o y 
e l e c t r i c i d a d ; p r e c i o : $87 C y . L a 
l l a v e e n l a b o d e g a de l a e s q u i n a ; 
i n f o r m a n e n H a b a n a , 111 , a l m a c é n 
d e p a ñ o s " L a D i a n a - " 
5910 8 a . 
S E A L Q U I L A N , E N 1 0 O E N T E -
n e s . los b a j o s d e l a m o d e r n a y e s -
p a c i o s a c a s a B l a n c o , n ú m . 30. G r a n 
s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , c u a t r o g r a n -
des h a b i t a c i o n e s , d o b l o s e r v i c i o s a -
n i t a r i o , g r a n p a t i o y t r a s p a t i o . I n -
f o r m a n ( e n N e p t u n o y C o n s u l a d o , 
" E l S i g l o X X " . T e d é f o n o A - 8 6 8 2 , 
5988 9 a . 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S 
a l t o s S a n t o S u á r e z 3. s a l a , s a l e t a , 
c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o , d o b l e s e r v i -
c i o s a n i t a r i o y c u a r t o p a r a c r i a -
dos . I n f o r m a n e n e l n ú m e r o 1 
y p o r e l t e l é f o n o P - 1 5 3 0 . 
5988 10 a . 
S E A L Q U I L A E L C H A L E T D E 
l a c a l l e 17. n ú m . 7, a l a e n t r a d a 
d e l V e d a d o ; c o n s t a de d o s p i s o s ; 
t i e n e s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , 6 c u a r -
t o s y 2 de c r i a d o s , c o c i n a , d o b l e s 
o e r v i c i o s s a n i t a r i o s . g a r a g e , j a r d í n , 
e t c . E n l a m i s m a i n f o r m a n - P u e d e 
v e r s e t o d o s l o s d í a s , de l í a S. 
5991 % 9 « . 
S E A L Q U I L A 
E n C o r r a l e a , 2 - E ( 8 m o d e r -
n o , e n t r e Z n l u e t a y C á r d e n a s , u n 
h e r m o s o p r i m e r p i s o , c o n t o d o e l 
c o n f o r t m o d e r n o y p r o p i o p a r a 
f a m i l i a d e g n s t o . L a l l a v e e i n -
f o r m e s : G o n z á l e z ; y B e n í t e z , 
M o n t e , 1 5 . 
5 8 3 7 7-a. 
V E D A D O 
S e a l q u i l a n c a s a s a $ 1 6 - 9 « y 
821-20. de m a m p o s t e r í a ; c o m p u e s -
t a s de s a l a , s a l e t a , d o s c u a r t o s y 
s e r v i c i o s a n i t a r i o n u e v o . C a l l e O n -
ce , n ú m e r o 93. e n t r e 1 8 y 20, a 
u n a c u a d r a d e l t r a n v í a . v 
5860 7 % 
V L Ü A D O : S K A L Q U I L A U N A 
p r e c i o s a c a s a . C a l z a d a , e n t r e H e 
I , a c e r a ' b r i s a f a b r i c a d a p a r a v i v i r 
los a m o s , c o n t o d a c l a s e de c o m o -
d i d a d e s ; t i e n e g a r a g e . T e L F - 1 3 9 1 . 
57 90 « »• 
S E ALQUILA 
P r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o 
c o m e r c i a l o a l m a c é n d e i m p o r -
t a n c i a , l a c a s a S a n I g n a c i o , 2 9 , 
e n t r e A m a r g u r a y T e n i e n t e 
R e y . I n f o r m a e l L i c e n c i a d o R a -
f a e l I / L e n e s e s , e n C o n c o r d i a , n ú -
m e r o 8 3 . L a l l a v e a l l a d o . 
5 9 0 0 1 5 - a 
S E A L Q U I L A N 
E N L A C A L L E D E N E P T U N O , 
E N T R E > L 4 R Q Ü E S G O N Z A L E Z 
Y O Q U E N D O , I í O S H E R M O S O S 
Y V E N T I L A D O S A L T O S D E L A 
O A S A N U M . 2 2 0 - Z . 
C o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a , c o -
m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , 
b a ñ o , dos s e r v i c i o s s a n i t a r i o s m o -
d e r n o s y c u a r t o s p a r a c r i a d o s . 
L a s l l a v e s e n l a b o d e g a d e N e p -
t u n o y M a r q u é s G o n z á l e z . 
P a r a i n f o r m e s e n l a p e r f u m e r í a 
L A C O N S T A N C I A , 
M a n r i q u e y S a n J o s é . 
C 1 4 1 0 I n . l a . 
S E A L Q U I L A L A C A S A V A P O R , 
n ú m e r o 15 . c o n s a l a , c o m e d o r , t r e s 
c u a r t o s g r a n d e s , c i e l o r a s o , p i s o s 
finos y s a n i d a d c o m p l e t a . L a l l a v e 
e i n f o r m e s e n e l n ú m e r o 27 , 
5899 6 a . 
S E A L Q U I L A E L A M P L I O L O -
c a l d e S a n I g n a c i o , n ú m . 87 ( e n t r e 
M e r c e d y P a u l a ) , a c a b a d o de c o n s -
t r u i r c o n t o d o s l o s r e q u i s i t o s q u e 
m a r c a e l D e p a r t a m e n t o de S a n i -
d a d . I n f o r m a r á n e n O b r a p í a , 50. 
5129 18 a-
4 C E N T E N E S A P E R S O N A q u e 
lo s c u i d e los b a j o s I n f a n t a . 9 . m e -
d i a c u a d r a d e t o d o s l o s t r a n v í a s , 
n u e v o s . S a l a , c o m e d o r , p a t i o . 2 | i , 
c o c i n a , b a ñ o , c i e l o s r a s o s , e tc . I n -
f o r m a n : M o n t e , 503, T e L A - S 8 3 7 . 
5821 ? a . 
B u e n a o p o r t u n i d a d 
E n e l C e r r o , R e p a r t o " L a s C a -
ñ a s " , c a l l e de I n f a n t a , n ú m . 46- S e 
a l q u i l a e n 6 c e n t e n e s u n a e l e g a n t e 
y m o d e r n a c a s a d e t e c h o s de c i e l o 
r a s o d e c o r a d o s , c o m p u e s t a l e p o r -
t a l , s a l a , s c l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s , 
un e s p a c i o s o c o m e d o r c o n u n a g r a n 
n e v e r a , c o c i n a , g r a n c u á r t o de b a -
ñ o e s n a g u a f r í a y c a l i e n t e , p a t i o 
y t r a s p a t i o c o n j a r d í n . L a l l a v e i 
I n f o r m e s : S u e i r a » y P e r e i r a s c a l l e 
de V e l a r d e . e s q u i n a a C h u r r u o a , 
e n e l C e r r o . 
539& 7 . 
E N 5 C E N T E N E S Y U N E S O O -
do, se a l q u i l a n u n o s h e r m o s o s a l -
tos , m u y f r e s c o s , e n A n i m a s , 181 , 
c a s i e s q u i n a a S o l e d a d : s a l a , s a -
l e t a , 2 c u a r t o s y d e m á s serr i ' c los* 
c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a L a l l a v e : 
S o l e d a d y A n i m a s , b o d e g a , 
5884 7 ^ 
SE ALQUILA 
l a h e r m o s a c a s a c a l l e d e l A g u i l a , 
n ú m e r o 335. c o n z a g u á n , dos v e n t a -
n a s , g r a n s a l a , c u a t r o c u a r t o s g r a n 
p a t i o y s e r v i c i o s a n i t a r i o c o m p l e -
to. P a r a I n f o r m e p ; S a n R a f a e l , 18 
11 . C o l o m i n a R 
C - 8 2 0 I B . - 1 I £. 
L A L A T D , 8, B A J O S , A 10 P A S O S 
de S a n L á z a r o , e n t r a d a i n d e p e n -
d i e n t e , s a l a y cuatt-o h a b i t a c i o n e s , 
c o n v i s t a a l a c a l l e , c o m e d o r , b a ñ o 
y d o s i n o d o r o a 
5992 T 
S E A L Q U I L A , E N L O M A S A L T O 
d e l V e d a d o , a u n a c u a d r a d e l P a r -
q u e d e M e d i n a u n a c a s a c o n b u e n 
j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , a g u a c o -
: r i e n t e y . ^ H c - . L e , b u e n b a ñ o c u a r -
to p a r a c r i a d o a l t o , c o n s e r v i c i o p a -
r a c r i a d o . C a l l e 27. e n t r e D y C , e n 
l a m i s m a i n f o r m a n . 
5994 « 
V E D A D O : P A R A E L P R I M E R O 
d e A b r i l . E , e n t r e 11 y 13 , s a l a , c o » 
m e d o r . 4 c u a r t o s , h a l l , p o r t a l , b a -
ñ o m o d e r n o , a g u a c a l i e n t e , c o c i n a 
g r a n s a l ó n y 8 c u a r t o s d e c r i a d o s 
e n l o s b a j o s . L ú a e l é c t r i c a , $80 
C y . D r . D o m í n g u e z , 11 e n t r e E y F , 
V e d a d o . 
C 1 3 8 5 1 0 d - 3 1 
S E A L Q U H j A L A O A S A O A L -
z a d a d e l C e r r o , n ú m e r o 6 4 1 , c o n 
s a l a , s a l e t a , c i n c o h e r m o s a s h a b i -
t a c i o n e s y c o m e d o r ; t o d a d e a z o -
t e a . I n f o r m a n e n E s t é v e r , n ú m e -
r o 4. 5847 9 a 
8 E A L Q U I L A N L O S B A J O S d o 
B e r n a z a , 58, p r o p i o s p a r a e s t a -
b l e c i m i e n t o u o f i c i n a . I n f o r m a n : 
B e r n a z a , 4 Í . 
5936 1 0 a . 
ESTABLO DE BOBRÍf 
AMARGURA 86 
. D E C A N O D E L O S D E L A I S L A 
A m a r g u r a , C C . T e l e f o n o A - 3 5 4 0 . 
S U C U R S A L E S ; 
V í b o r a y C e r r o . — M o n t e , n ú m . 2 4 0 . 
P u e n t e d e C h á v e z . T e l -
V e d a d o : B a ñ o s y O n c e . 
G a n a d o todo d e l p a í s y - a l e c c i o -
n a d o . P r e c i o s m á s b a r a t o s q u e n a -
die . S e r v i c i o a d o m i c i l i o y e n l o » 
e s t a b l o s , a t o d a s h o r a s . S e a l q u i l a n 
y v e n d e n b u r r a s p a r i d a s . S í r v a s e 
d a r l o s a v i s o s l l a m u n d o a l A - 4 8 5 4 . 
6099 30 a . 
E N S I E T E C E N T E N E S Y F I A -
d o r , s e a l q u i l a n l o s b a j o s d e D a -
m a s , 4, c o n s a l a , c o m e d o r y t r e s 
c u a r t o s . L a l l a v e e n loa a l t o » I n -
f o r m a n : Nfeptuno, 238 , m o d e r n o , 
a l t o s . T e l é f o n o A - 8 6 2 6 . 
5937 10 a . 
D A M A S , 3 
S e a l q u l ' a e n s i e t e c e n t e n e s - T i e -
n e s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , c o -
c i n a y s e r v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o . 
E s de p l a n t a b a j a y a z o t e a y e s t á 
i n m e d i a t a a l a c a l l e de L u z . I n f o r -
m a e l s e ñ o r Q u i n t a n a , e n l a a d -
m i n i s t m o i ó n d e " E l Comenclo^*, 
C h a c ó n , 18 , d o n d e e s t á l a l l a v e . 
5805 6 s . 
S E A L Q U I L A 
el amplio local de Com-
postela, 114-B, contiguo 
al Arco de Belén, propio 
para toda clase de esta-
tabIecimiento,punto muy 
céntrico y comercial y 
con módico alquiler. Su 
dueño: San Francisco, 2 6 , 
Víbora. La llave enfren-
te. 5«82 11 a 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
l a c a s a c a l l e d e C á r d e n a s , n ú m e -
r o 7. c o n s ' . l a , c o m e d o r y S h a b i -
t a c i o n e s . R e n t a 7 c e n t e n e s . L a l l a -
v e e n l a p a n a d e r í a d e C á r d e n a s 
y C o r r a l e s . I n f o r m a n : A m a r g u r a , 
23. T e l é f o n o A - 2 7 4 4 . 
5827 » a . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O -
SOS a l t o s de N e p t u n o . n ú m e r o 1 9 8 ; 
s e c o m p o n e n de c i n c o c u a r t o s , s a -
l a , s a l e t a , dos b a ñ o s v do* I n o d o r o s 
y d e m á s c o m o d i d a d e s . I n f o r m a s u 
d u e ñ a e n l o s b a j o s 
6849 7 a . 
S E A L Q U H í A , E N $ 3 0 C Y . , L A 
c a s a S a n I n d a l e c i o , 1 1 % . e n t r e C o -
r r e a y E n c a r n a c i ó n , t o d a d e m o -
s a i c o , c o n 4 c u a r t o s , s a l a , c o m e -
d o r , p a t i o y t r a s p a t i o . I n f o r m a n 
e n T u l i p á n , 26, de 12 a 1 de l a t a r -
de. T e l é f o n o A - 4 5 0 6 -
C 1234 3 0 d - 2 6 
V E D A D O : C A L L E 1J E N T R E E 
y F , a m u e b l a d a , s e a l q u i l a p o r l o s 
m e s e s de J u n i o a O c t u b r e I n c l u s i -
v e s , s a l a , c o m e d o r , g a b i n e t e . 7 
c u a r t o s de d o r m i r , g r a n j a r d í n , b a -
ñ o m o d e r n o , a g u a c a l i e n t e , g a s y 
l u s e l ó c t r i o . c u a r t o s d e c r i a d o s , g a -
r a g e y l u z ' e l é c t r i c a . P r e c i o y c o n -
d i c i o n e s , d o c t o r D o m í n g u e z , e n l a 
m i s m a . T e L F - 1 3 2 5 . 
C 1 3 8 7 1 5 d - S l 
E N C O N C O R D I A , 2 0 0 , A M E -
d l a c u a d r a d e los c a r r o s d e l a 
U n i v e r s i d a d , se a l q u i l a u n a c a s a 
de a l t o s , c o n s a l a , c o m e d o r , 8 c u a r -
tos , c o c i n a y b a ñ o . L a s l l a v e s e i n -
f o r m e s «n l a b o d e g a d s l a m l e m a , 
o e n A g u i a r , 6*. 
8872 i a . 
S E A L Q U I L A , E N L A Ü A L Z A -
d a d e l M o n t e . 881 , p r o p i a p a r a 
e s t a b l e c i m i e n t o , u n a c a s a q u e t i e -
n e u n a g r a n s a l a , s a l e t a y t r e s 
g r a n d e s h a b i t a c i o n e a c o n todos l o s 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s m o d e r n o s , y 
t a m b i é n e n los a l t o s u n d e p a r t a -
m e n t o e n $ 1 5 - 9 0 , c o n t o d o s l o s 
s e r v i c i o s . E n e l c a f é d e l l a d o e s -
t á n l a s l l a v e s -
6666 7 a . 
M O D E R N O S A L F O S , M . V I . I -
c ó n . 306 , en 3 2 c e n t e n e s ; y l o s 
b a j o s d e S a n L á z a r o , 308 , e n 8; 
y l o s a l t o s d e l 306, e n 0, e n t r e 
E s c o b a r y G e r v a s i o ; y e n 5 l o s a l -
t o s C o n d e s a , 48. I n f l o r m a n : S a n 
R a f a e l . 23, a l t o s . T e l é f o n o F - 3 6 3 a . 
5795 s a . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
S u á r e z . 54; p r o p i o s p a r a u n a f a -
m i l i a d e gus to o p a r a c o m e r c i o . I n -
f o r m a n e n los a l t o s . 
E 2 5 4 « a . 
S B A L Q U I L A 
d e 122 a $27. c a s i t a s n u e v a s , a l -
t a s y b a j a s , l o m á s e c o n é m i c o , h i -
g i é n i c a s ; b i e n s i t u a d a s , l u z e l é c -
t r i c a ; c o n s a l a 2 c u a r t o s , c o m e -
d o r , c o c i n a y s e r v i c i o s . G l o r i a , e s -
q u i n a a F i g u r a s , y l a e s q u i n a g r a n -
d e d e l f r e n t e p a r a e s t a b l e c i m i e n t o 
c o m o l e c h e r í a u o t r a c o s a m e n o s 
b o d e g a ; y e n I n q u i s i d o r , 33 , ee a l -
q u i l a n b u e n a s h a b i t a c i o n e a 
5585 10 a . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
a l t o s d e M a n r i q u e . 69, e n t r e S a n 
R a f a e l y S a n J o s é , p r o p i o s p a r a 
n u m e r o s a f a m i l i a . S e c o m p o n e n d e 
s a l a , s a l e t a , e s p l é n d i d o c o m e d o r , 
c i n c o h a b i t a c i o n e s p r o p i a s p a r a 
dos c a m a s , y o t r a s e g u n d o s a l e t a 
a l f o n d o ; todo m u y v e n t i l a d o . T l e - . 
ne, a d e m á s , u n a s a l e t a y c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s e n l a a z o t e a . G a n a 16 
c e n t e n e s y ee p i d e n dos m e e e s e n 
g a r a n t í a o f i a d o r a s a t i s f a c i é n . 
5725 v 13 a . 
E N E L C E R R O 
Señor ia l M a n s i ó n 
P a r a f a m i l i a d e b u e n a p o s i c i ó n , 
q u e d e s e e v i v i r c o n t o d a s l a s c o m o -
d i d a d e s a p e t e c i b l e s , s e a l q u i l a l a 
e s p l é n d i d a c a s a C A L Z A D A D E L 
C E R R O , 5 1 4 ; c o m p u e s t a d e s u n -
t u o s a s a l a y s a l e t a c o n c o l u m n a s 
y p i s o s d e m á r m o l , s i e t e e s p a c i o s a s 
y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e e , f r e n t e a 
u n a b e n n o s a g a l e r í a , d o s c o m e d o -
r e s , d o b l e s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , 
m a g n í f i c a c o c i n a , d o s c u a r t o s i n -
d e p e n d i e n t e s p a r a c r i a d o s , g a r a g e -
c o c h e r a , c u a r t o d e f o r r a j e , g a l l i -
n e r o , c a b a l l e r i z a s , d o s g r a n d e s p a -
tíos d e a l a m e d a y j a r d i n e s y u n 
t r a s p a t i o c o n i n f i n i d a d d e á r b o l e s 
f r u t a l e s . L a l l a v e a l l a d o . I n f o r -
m e s e n J e s ú s M a r í a , 6 6 . T e l é f o n o 
A - 7 4 0 0 , y e n S a n I g n a c i o , 8 2 . T e l é -
f o n o A - 1 2 2 8 . 
4 3 2 3 7 a . 
S E A R R I E N D A 
con contrato, en la plaza 
de San Francisco, el mag-
nífico almacén de la ca-
sa Oficios, 36. Punto muy 
comercial. Informa su 
dueño en los altos. 
52 93 6 a . 
S E ALQUILA 
a c a s a P i c o t a 76. T i e n e s a l a , s a l e -
t a y c u a t r o h a b i t a c i o n e s . 
P R E C I O : 6 C E N T E N E S 
E N $ 5 0 Y $ 5 5 , R E i S P E C T I V A -
m e n t e , se a l q u i l a n l a s c a s a s c a -
l l e d e S a l u d , n ú m e r o s 951; y 97 , b a -
j o s , c o m p u e s t a s de s a l a , s a l e t a , c o -
m e d o r , c u a t r o , , c u a r t o s , u n o p a r a 
O r l a d o s , t o d a d e c i e l o r a s o , s e r v i -
c i o s m o d e r n o s y a u n a c u a d r a d e l 
t r a n v í a L a l l a v e e n l a b o t i c a d o 
a l l a d o . I n f o r m a n e n D b r a p í a , n ú -
m e r o 15 . T e l é f o n o A - 2 9 5 6 . 
5452 . 8 a . 
l i n i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i m m i i i i i n i n i i 
H A B I T A O I O N E S 
S E A L Q U I L A N 
h a b i t a c i o n e s a l t a s y b a j a s , c o n l u z 
e l é c t r i c a , e n O b r a p í a , 7 3 ; e n A m a r -
g u r a , 1 6 ; e n A c o s t a , 5 , y e n S a n 
I s i d r o , 3 7 . E n O b r a p í a u n a a c c e s o -
r i a , p r o p i a p a r a u n a s a s t r e r í a ; t a m -
b i é n e n A c o s t a u n z a g u á n p a r a , d o s 
a u t o m ó v i l e s ; t o d o b a r a t o . 
V I R T U D E S , 1 4 4 - A , A L T O S , S E 
a l q u i l a n , p r o p i o s p a r a u n a f a m i -
l i a df̂  gus to , c o n s a l a , , r e c i b i d o r , c o -
m e d o r , g a l e r í a , s e i s h a b i t a c i o n e s , 
d o s b a ñ o s , c o c i n a y a n t e c o c i n a y 
l\i¿ e l é c t r i c a ; e n v e i n t e c e n t e n e a 
I n f o r m a n : T e l é f o n o F - 1 2 0 5 , 
8 6 9 « 6 a 
A V I S O 
S e r e n d e n / o a l q u i l a n d o s c a s a a 
a c a b a d a s d e c o n s t r u i r a l a m o d e r n a , 
c o m p u e s t a s d e p o r t a l , s a l a , c o m e -
d o r . 4 h a b i t a c i o n e s , c u a r t o d e b a ñ o , 
c o c i n a p a t i o y t r a s p a t i o ; c a l l e S e -
c u n d a , e n t r e S a n t a B e a t r i z y S a n 
L e o n a r d o . I n f o r m e s : b o d e g a e s q u i -
n a P a r a d e r o H a v a n a C e n t r a l , V í -
b o r a . 
Su dueño: Casiano Veiga 
M I S I O N N U M . 31 . 
4808 7 -
P A R A A L Q U I L A R E N C A S A 
d e f a m i l i a p r i v a d a : u n a e s p a c i o s a 
s a l a , s in a m u e b l a r , c o n dos b a l c o -
n e s a l a c a l l e , l u z e l é c t r i c a y p i s o 
d e m á r m e l , $25 C y - , a l m e s . U n a 
h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , l a v a b o y 
a g u a c o r r U n t e , $15 C y . , a l m e s . 
O t r a a m u e b l a d a s i n l a v a b o , $12 C y . , 
a l m e s . E x c e l e n t e m o d e r n o c u a r t o 
d e b a ñ o . P a r a m a t r i m o n i o s o p e r -
s o n a s e o l a s , - s i n n i ñ o s . B e r n a z a , 58 , 
a l t o s . 
6 2 3 5 13 a . 
S E A L Q U I L A E N D E P A R T A -
rn-ínto de t r e s h a b i t a c i o n e s j u n t a s , 
e n t r a d a I n d e p e n d i e n t e . Z a n j a , 1 0 . 
5933 9 a . 
L A « V I L L A S , D E P R A D O , N u -
m e r o 119, a n t i g u o , a l t o s , h a y h a -
b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l P r a d o a 19 
y 12 y 14 c e n t e n e s , p a r a m a t r i m o -
n i o s , c o n c o m i d a , b a ñ o y t e l é f o n o y 
t o d a a s i s t e n c i a ; p o r p e r s o n a $2 0 -50 
a l m e s y p o r d í a $1, $1 -50 y $2 d i a -
r i o s , fion t o d a a s i s t e n c i a . P r a d o , 
n ú m e r o 119, a l t o s . T e l é f o n o A - 7 5 7 6 . 
A b o n o s de c o m i d a : $16 a l m e s 
6174 9 a . 
C A S A D E F A M I U A S : H A B I T A -
c l o n e s a m u e b l a d a s y c o n t o d a a s i s -
t e n c i a ; e n l a p l a n t a b a j a u n d e -
p a r t a m e n t o de s a l a y h a b i t a c i ó n : 
s e e x i g e n r e f e r e n t l s y se d a n ; c e r -
c a d e los t e a t r o s y p a r q u e s . E m -
p e d r a d o , 75 , e s q u i n a a M o n s e r r a t e . 
« 2 1 9 9 a . 
FN CASA DE RESPETABLE FAMILIA 
s e a l q u i l a u n a e s p l é n d i d a h a b i t a -
c i ó n . S e e x i g e n y d a n r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n e n C o s p o s t e l a , 92 . 
6218 i s a . 
V J Ü D A D O : S E A L Q U I L A L A E s -
p l é n d i d a c a s a 2 y 5a . . d o s p i s o » , 
p u d i e n d o s e p a r a r s e ; b a ñ o s .moder-
nos, g a r a g e , j a r d í n , p o r t a l e s c o r r i -
dos . I n f o r m a n a l fondo . T e l é f o n o 
P - 4 1 9 « . 
V E D A D O . S F A L Q U I L A E L 
d e p a r t a m e n t o b a j o de 1% c a s a L i -
n e a , e n t r e S e l » y O c h o . T i e n e p o r -
t a l , s a l a , r e c i b i d o r , c i n c o h a b i t a c i o -
n e s , c u a r t o d e t o i l l e t , s a l e t a , c o c i -
n a , h a l l a l f ondo , u n c u a r t o p a r a 
c r i a d o s . I n o d o r o y b a 8 o de c r i a d o a 
C o m p l e t a m e n t e I n d e p e n d i e n t e . I : * -
ta la - ; iones e l é c t r i c a s . E n l a m i s m a 
i n f o r m a n , y p o r t e l é f o n o F - 1 9 7 0 . 
E s t a r á d e s o c u p a d a «I p r i m e r o d s 
A b r i l . • 
6 a . 
M A N R I Q U E , I S O , A L T O S : S E 
a l q u i l a n e s t o s e s p a c i o s o s y v e n t i l a -
d o » a l t o s , q u e c o n s t a n de s a l a , s a -
l e t a , c o m e d o r y c i n c o c u a r t o s . L a 
l l a v e e n l o s b a j o s . I n f o r m a n en 
P r í n c i p e A l f o n e o , n ú m . 7. 
6734 n u 
En dos centenes 
s e a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n g r a n d e , 
a l t a ; o t r a e n o c h o pesos y o t r a en 
t r e s l u l s e a " E l N i á j r a r a " . S a n I g n a -
c i o , Í 5 , e n t r e L u z y A c o s t a . T e -
l é f o n o A - 8 9 0 6 , y e n I n d u s t r i a , 70, 
u n a h a b i t a c i ó n e n dos c e n t e n e s y 
o t r a e n s i e t e p e s o s . 
6152 8 a . 
S E A L Q U I L A N M O D E R N A S Y 
v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s a l t a s , a m u e -
b l a d a s , c o n t o d a a s i s t e n c i a , l u z 
e l é c t r i c a y l a v a b o s de a g u a c o r r i e n -
te , a p r e c i o s r e d u c i d o s , e n A g u i a r , 
47, c a s i f r e n t e a S a n J u a n do D i o s ' 
• 80as; 
V E D A D O : P A l i A C I O D E L A c a -
He H , n ú m e r o 46, e n t r e 6 ta . y C a l -
z a d a , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a l -
t a s y b a j a s a . p e r s o n a s d e m o r a l l -
S A L A , S A L E T A C O R R I D A í r r » ' 
. h a b i t a c i o n e s , s e r v i c i o s J ^ a m ^ 
c o c i n a e s p l é n d i d a , v e n t a n a d e a e -
r a c i ó n , e s c l e r a d e m á r m o l y e n - ' 
r a d a I n d e p e n d i e n t e . A r a m b u r u e n -
t r o C o n c o r d i a y S a n L á / n r o . T a m -
b i é n n n b a j o , c o n p a t i o y t r a s p a t i o , 
I oentonos . F a b r i c a c t i ó n m m l e ^ 
TNA D O C * : 
ABIiE, 
A g u i a r ; 1 0 1 
Caía ile oficinas se alquila un'sa-
¡ón grande, ba'icón a la calle. Hay 
oíros más chicos y Un almacén 
inlorior. 
il94 24-a 
EN líKIN \. 14, St: A L Q l ' H . A N 
hernioso.» de parlamentos y habita-
ciones con vista a la calle, hay de 
seis pesos en adelante, con todo 
servicio, entrada a. tedas horas. Kn 
las mismas condiciones Keina. 49. 
</ Rayo. 29. 
4470 9 a 
< ( VKTON < <>N HKIIMOSOS IM-
oe de mosaicos, se alquilan a pre-
ios módicos, en Anima?, núme-
o 58. 
r.703 7 a. 
SE AI-Q11 LAN ESPACIOSAS Y 
rescas habitaciones para oficinas, 
»n ios altos de la rafia Oficios, ná-
nero 20 y 22- Informan ep Lam-
carilla .número 4. 
5275 10 a 
s i ; s o i h 11 \n I F R E X D I Z A S 
de costura adolanladas; no se dá, 
comida. Obis>po. 7S. altos. 
622i> 9 a. 
M l l > i r \ \ MUCHAtTlAS 
pava envolver caramelos». Presen-
turse de S a I 1 y media. Gloria. 143. 
» a. " 
G e r m a n ó f i l o s 
Manden su dirección en una tar-
jeta Postal, para un asunto uue lea 
ha de interesar, al apartado 688, 
Habana. 6171 13 a.' 
APRKM>iy . \S : sk; m;< km i w " 
que sepan o que quieran aprender 
a peluqueras.. San Mixitel, 66 
" - ' • • i ' 'j a. 
ATENt lON. SOLÍCITO I \ so -
cio c<'i) 88 centenes para comprar 
una buena frutería bien situada; 
punto céntrico, mucho porvenir; 
aprovechen ocasión. Negocio ver-
dad. Informan: tíela^coaín, 91, le-
¿hería. 
6144 s . . 
G R W \ ( , i : N t I \ i>» COliQCA-
ciones: Villavetde v Oa.. O'Rel-
Hy, 13. Teléfono A-2S48. Simule-
re usted tener un buen cocinei-
ro do casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camaro-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc.. etc. que sepan 
su obligación, llamen al tolófono 
de esla antigna^y acreditada ca-
sa, que se los facilitnr.'m con 
buena? referencia?. So mandan a 
Indos Ins pneh'.ys de la( Isla y 
trabajadores para el campo. 
58 74 -50 a 
A t i l . X l A m : COLOCACIONES 
" E L A B A B D 1 " 
Teléfono A-is33. Aguacate. 37̂ 4-
Btóa agencia vacllita brevemente 
criados y demás empleados y tra-
bajadores para ésta como demá» 
puntos interior. NOTA.—Es primer 
nombre directorio telefónico 
l NA SEÑORA. I M M N > t 1 Ufe 
•lesea colocarse para la limpieza do 
babitacicinc." o para acompañar a 
sabe coser, va al, cana,' 
n los viajes cada qüin-
brmes: Aveeterán, 11-
una señora 
po »i le pa¡ 
co días. I i 
Teléfono A 
8 a. 
m: soi.k 11 a 1 \ H o . M u i i i : que 
tenga poco dinero para un negocio 
que deja más del 46 por 100. 'In-
formarán: Monserrate, 65 moderno, 
cantina. 
6140 • S a. 
SOLICITO I \ VENDEDOR pa-
ra la plaza que conozca' el 'g^ro 
do gorras y sombreros, y que ha-
ya vendido este art ículo. Que t ra i -
ga referencias; si no r&une éstas 
condiciones que no se presente. 
Trabajo a comisión y sueldo. D i r i -
girse por correo al apartado, SS8, 
<i. Suárez-
5977 6 a. 
nu l I l ^ l l ^mw'« l l lm»nnm^! l lU'""«M,» 
SE O F R E C E N 
OH U FFELR COV títnloa fran-
del país, desea colocarse en 
a s i particjilar: no tiene pretensio-
tes. b i formarán en el Hotel i-as 
Vuevitas." Dragones 5. 
6181 • a- _ 
OOSTl RERA. CORTA V COSE 
por figurín; desea encontrar una 
casa particular; no tiene inconve-
niente de limpiar una habitación y 
ÁOrtnír on la. casa. Informarán en 
San Rafael, 134. , 
612 0- 8 a. 
nos P I M N M DARES. Ü3i I CO-
ciñera que cocina a la espai 
criolla y que sabe cumplir con su 
deber, desean colocarse, reine te 
ferencia?. Informan: Santo Tomás 
SE DESEA ( OLOCAR U S A PE-
ilnauhjr, de mediana edad, aco^ 
umbiada ul jiaís. en casa de mo 
•alidad y respeto; sabe coser a ma-
lo y en máquina. Informan;- 'In* 
lustria, 121, altos. 
612S 8 a. 
SI SOLK H A 1 > A < RIADA l>E 
mano. Sueldo; tres lui»e», ropa 
limpia y habitación, Kgido, 2 3, 
altos. 
6136 S a. 
DESEA COLOCARSE » N A Jo -
ven, peninsular, de « riada de mano 
u manejadora; tiene buenas r t m -
mendaciones de donde ha t r a b í j a -
do. Informan en Luz. número .Vi'-
bodega. 6198 K a . 
LA I 0 E I I 
Consulado, 
Ni im. 1 2 4 
I é s p l e n d i d a s ha b i t a c i o n e s 
CON TODA ASIS'l KXC'L A 
SE CAMBIAN RtFHREN'CIAS. 
I \ V MLCHACUITA. DE 12 A 
16 años, se solicita para cuidar ni-
ños y hacer recados de la casa; »e 
da ca^a, comida, ropa limpia y un 
i f.pioño sueldo. Acoüta, 81. altos. 
6U4 8 a. 
SOLICITO CRIADA, E s | ' \ ñ o -
la. que sea honrada, trabajadora y 
fin pretensiones. Consulado, 71, al-" 
tos. 
6126 ' 7 a. 
m9() 
Si: ALQUtLASf ESPLENDIDAS 
i ventiladas habilarioees en Indus-
ria. 124. esquina San Rafael. Nue-
za administración y grandes retor-
nas en la inivnia; buen baño y du-
•ha, desde $23. 30 y 35 Cy. al mes. 
IVléftmo A-67 49-
4766 13 a. 
S e S o l i c i t a 
U n a s e ñ o r a , j oven o de media-
na edad, que hable correctamen-
te i n g l é s y que sea p rop ia p a r a 
manejar u n n i ñ o de seis a sietd 
a ñ o s . D i r i g i r s e a la calle 15, es-
quina a 8, Vedado. 
H014 10-a. 
DESEA COLOCARSE I N \ JO-
ven, de criada de, mano o para los 
cuartos. Dan razón: 19, entre G y 
i i . Vedado, al lado de la casa del 
( íeneral Monleagudo, 
6206 9 a. 
" O í BITÍTr COCINERO, DI CO-
;„;. _e dí90a colocar e» W 
de familia; tiene . ^ J ^ J * 
por él'. En la calle Habana, nu 
mero 136. darán raaon. 
6173 
DESEA COLOCARSE I S \ JO-
ven, peninsular, en «fc» dc- ™°rail" 
dad, de criada de mano o «tfafi^g.-
dora. Xo s*- coloca menos de 3 cen-
tenes. Tiene* referencias. Infor-
man; Fernandina, 59-
6170 •' n-
DESEV COLOCARSE DNA .IO-
ven, peniiiJíiiilar. muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de mano omanejiidora. Tie-
ne referencias buenas. Informan; 
.Merced, 98. > 
6 201 • 9 a. 
SE DESEAN OQLOOAR Dt»s pe-
ninsularef: una para criada de ma-
no v otra para coser; las dos es-
t á n " acostumbradas: tienen buenas 
recomendac\ones. Informan: Clen-
fuegos, número 16. 
6223 9 a-
UNA SEÑORA. DE MI .DIANV 
eilad. desea comearse con un nui-
trimonio solo o corta familia da 
criada, entiehde cocinar y sabe co-
ser; no duerme en la colocación; 
es peninsular- Villegas. #2, cuarto 
alto, haldtación número 17. 
6204 lO a. 
H \ B ITA( ION \ M l ERLAD V , 
comida, luz y telefono, para uno 
desde 5 centenes; para dos desdo 
S por mes. Hay camareras para 
servir a laf señoras. Aguiar, 72, 
a Itos. 
t7 7 2 6 a. 
A i . L" ACATE, 124 
Habitaciones altas, frescas y có-
moda*: case nueva, inmediata a 
Muralla. 
:, 0 8 1 17 a-
\ l NA Cl ADRA DEL PRADO, 
Mi Animas, número 1S. y en casa 
de familia respetable. í»e alquila la 
sala baja a matrimonio sin niños. También se alquila para consultas. 
Informan en la ' misma. 
.r;S04 6 a. 
GAIjIANO, 7r>. TEL. A-5004. 
después do reformada, se alqui-
^n habitaciones para familias. 
!at r'¡nonios, caballeros; todas hal-
6n con dos o más pose?Lones. ser-
icio completo, electricidad, baño, 
íambian referencias. 
SE ALOI H.XN LAS GRANDES 
ibitaciones, baílalas, por haberse 
nnbiado de dueño, en Neptuno, 31, 
toa .entre Industria y Amistad. 
(839 7 a. 
E n M u r a l l a , 5 1 , a l t o s 
fe alquilan 2 habitaciones mtly bue 
íka, para hombres o matrimonios, | 
• in o sin asistencia y comida si lo 
esejm; es casa de moralidad. Pre- i 
•ios económicos. El mes que viene j 
e d^.focupa una que da a la -calle, 
se solicita un socio para un cuar-
o- ron' otro. 
r< 7 7 4 6 a. 
PALACIO V \LDL-UB1LT HO-
él; liabitacionos elegantemente 
Lintfebladas, todas con balcón a la 
alie, luz eléctrica y timbres; hay 
•años de agua caliente y fría, con 
oda asistencia, $50. ; Para uno, y 
)ara dos $~~>. Por días desde un 
)eso 50 centavos en adelante. Con-
ulado 7 7, esquina a Trocadero, 
il lado de José Miguel. 
5931 1 0 a. 
CASAS PARA I VMILIAS. Mon-
e, ISO. dn.« hahitacionea, $9; Mo •.-
;e, 105, una SI 0-60; Monte, 177, 
ri2-72 y $15-90; Monte, 38. una 
"on balcón, $15-90- Industria, "8, 
?9. Aguacate. 71. $10-00. con la-, 
rabos de agua caliente. 
BfrSl 10 a. 
( OMPOsTELA. Id». SE A L O ! 
an habitaciones y departamentos 
i r>reciüs módicos ; ' e s casa seria y 
• róxima a Muríilla. Informa en la 
nisma. Ig'lesias. 
i'Oiú ' 11a . 
S e A l q u i l a n 
implias y ventiladas habitaciones 
íü módico precio. Monte, número 
j9, frente al Campo de M a i ^ y en 
3an Ilaíacl. número 99. 
5912 ..... t s á 
El RA. TI, ES^I INA A MI 'RA-
lla.: Se alqulláú habitaciones con pi-
só de mármol, vista a la calle, muv 
_^""i«ta>-. :7.-.-i • „ " 6 a." 
CASA PQR EXCELENCIA PA-
ra departamentos y habitaciones 
grandes, frescas, económicas, con o 
sin muebles y servicio. Dragones, 
110. Xo se iuuclen sin vernos antes 
6001 6 a_ • 
ROQUE GALLEGO. AGEN (HA 
do Colocaciones "La América." 
Dragones, 16. Teléfono A-2<0L 
En 15 minuto- y con recomen-
daciones, facilito criados, cama-
reros, cocineros, porteros, jardi-
neros, vaqueros, cocheros, chauf-
feurs, ayudantes y toda clase de 
deiiopdientes. También con certl-
Qcatfoa crianderas, criadas, cama-
reras, manejan.^ras. cocineras, 
costureras y lavandera i . Espe-
cialidad en cuadrillas de traba-
jadores. TROQUE GALLEGO-
6094 30 a, 
S E N E C E S I T A M 
S E S O L I C I T A 
u,ia s0,nbrerera (|ue conoxca bien | 
el oneio y que lo practique con 
^ i i ' t o . al mi amo tiempo ha de ser 
buena dependienta. Preséntese úni-
ca1«rate de s y media a 9 y media 
ia- mnn;ln;l- Alnvacenes de l u -
Oi&n, Teniente Rey y Cuba 
' I5"s ' 3d-«í 
MANEJADORA, s i : SOLICI I \ 
i - sra cariñosa y tetina th|eiia pra-
ncia, y reforenems, y diepueatk a 
aiar, en Aguiar, 2. 
62. 
ocasión mmm 
para establecerse c-n una buena 
colocación. Kstableceremos a al-
gunas personas en un comerrio 
muy lucrativo; no se necesita ca-
pital ni experiencia. Garantiza-
mos $150 al mes, hay quienes sa-
nan mucho más. Dirigirse a CHA-
PKLAIN & ROBERTSON, 541 
Norlh Mestern Avenue, Chicago, 
E . U. 
C 1214 
SE DESEA C O L I G A R I N J o -
ven, pAninsular, de criado de ma-
no o dependientft efe fonda; tiene 
quien lo recomiende. Carlos I I I , 
2 5 5. Teléfono A-62 30. 
6205 10 a. 
I N A BSPAÑOXtA, P E MEDIANA 
edad, desea colocarse en casa de 
corta familia para cualquier queha-
cer de la casa. Sueldo: 3 centenes; 
Informes de las casas donde ha es-
tado; sabe coser y cortar ropa de 
señoras y niño». Para m á s üifor-
mes: Ajnargura. 94. altos. ' « 
6208 9 a. 
desea COLOpARSE i v I J G -
ren, península* trabajadora y t i-
na, para habitaciones y coser o pa-
ra la mesa. Tiene qyien la reco-
miende, informan; Galle I I , nú-
mero 320. entre A y B, altos. \ o -
DEtáEA < o i ,o ( \RS i : I N A Rl -
ninsular. de criada de mano; sab* 
cumplir con su - obligación; Ueva 
tiempo . ' i i el país; tiene recomenda-
qlón de la casa que ha servido. l n -
forma.-áu; \ i ¡ legas, 64. habitación 
dentro. 
ii I L'7 S a. 
IM SEA (OIOCAR-SE DNA ORIA-
d de mano; sabe cutupH'" cun 8U 
obligación; más bien siendo Veda-
do o Jesús del Monte, Cuba. 121, 
607S 7 a. 
DESEA COLOCARSE I N A Jo-
ven, peninsular, muy formal, en ca-
sa de moralidad, de manejadora o 
para la limpieza de habitaciones; 
sabe coser a mano y a máquina. 
Ti.muí referencias. Informan; Mu-
ralla, 51, altos. 
6089 7 a. 
dado. 622 1 9 a. 
I N A JOVÉN, I'E.NIN'Sl L \ R . «le-
sea colocarse de criada de mam» o 
de cuartos; muy buenas referen-
clás; no sale de la Habana. In -
f i rman: San Miguel, 116. 
6084 . 7 a. 
DESEA OOLOOARSE UNA MO-
r'enlta .para cocinar, en casa de po-
ca famWja; no dt»¿rmí en la colo-
cación; tiene quien responda por 
ella- Industria. 66. 
(¡216 ^ a. 
I \ \ IM NINSI I \R. D E S E \ co-
locarse para ttmplar habitaciones 
y coser con perfección toda clase 
de costura; tiene buenas recomen-
daciones; no duerme en la coloca-
pión. Virtudes, 28. informan. En 
la misma se alquila una her niosa 
sala y una habitación. 
6J62 » 
DESEA < Ol.Oí ARSE DE tXHTl-
neia. una señora, de mediana edad, 
peninsular, con muchoK años de 
práctica en el oficio; sabe cumplir 
con su obligación. Informan en 
1 calle 19, número 253, entre Ba-
ños y P, Vedado. 
6060 . 7 a. 
I N ID EN COCINERO V RE-
positro, desea colocarse en casa de 
comercio o particular, fonda o res-
taurant; es persona seria y con mu-
chos años de práct ica; buenos in-
formes. Lamparilla, 94. 
6168 9 a. 
DESEA COLOCARLE I VA J o -
ven, peninsular, muy formal, on 
casa de moralidad, de criada de ma-
no o manejadora; Tiene referen-
cias buenas. Informan: Salud. 31. 
6210 9 a. 
aOd-lb 
P r á c t i c o - F a r m a c i a 
BUENA OCASION 
Para oficina de Droguería, se so-
licita un práctico de Farmacia, no 
i:,ayor de 25 años, que tenga bue-
nr, práct ica y sepa algo de cálculo 
mercantil, cambios (le monedas, 
etc. Que haya sido estable en sus 
empleos y probar buenas' referen-
cias- Droguería Sarrá. 
5831 8 a. 
I \ \ PENINSULAR, JOVEN, « on 
inmejorables referencias, desea co-
locarse en casa moral para la l im-
pieza de habitaciones y coser. Da-n 
razón en Cuba. 1,19, esquina a Mer-
ced. 6209 9 â. 
SE DESEA COLOCAR L A A Jo-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o de cuartos; fíene buenas re-
comendaciones de las casas en don-
de ha estado. Informan calle 12, 
entre 17 y 19, N,-170, Vedado. 
6214 9 a. 
C o r t a d o r e s d e C a ñ a y 
C a r r e t e r o s 
En las lincas do P« BáfWnnil. k i -
lómetro 26. en la carretera de la 
Habana a Güines, poblado de Ja-
inaiiH. se solicitan un gran número 
de cortadores do caña v carrete-
ros' Se abona el precio más alto 
(pie ri ja en otras localidades. 
'954 17 a 
I N JOVEN, DE 10 AÑOS, P o -
seyendo francés y español, desea 
solocarse de aprendiz de botica, ca-
marero o escritorio. Tiene buenas 
referencias. Dirigirse a Lealtad, nú-
mero 2, altos. 
6213 v ' 9 a. 
PARA CAlíALLEKO SE OI Ri -
ce ayuda de cámara , madrileño, que 
sabe coser y planchar. Para casa 
particular, mozo comedor, fino y 
educado, con buenas ropas y pre-
sencia; sirve perfectamente a la ru-
sa. Informes: teléfono A-6j42. 
6169 9 a. 
DESEA COLOCARSE DE CRIA-
•do de mano o cosa análoga, un Jo-
ven, de muy buena presencia y tra-
to e irreprochable; cuenta con las 
mejores recomendaciones de casas 
Quq ha servido; Cieñe buena ropa 
corriente y de etiqueta. Informan: 
Casa Recaít . Obispo, núm, iV¿- Te-
léfono A-3791. 
603S 7 a. 
SE D ! „ s | ; \ COLOCAR DN JO-
ven .español, de 16 años de edad, 
sin opretensionos, para escritorio o 
comercio. Tiene buena letra y or-
tografía. Informan: Villegas. 103. 
bajos. so 3 5 7 a. 
DESEA COLOCARSE DE ( O i I -
ncra una señora', española, de me-
diana edad; cocina a la españo-
la y a la criolla; quiere dormir en 
la colocación: tiene una/ niña do 
dos años que quiero tener a su lado 
Prefiere matrimonio solo. Dirigir-
se a Saa Ignacio. ¿6, puesto de f ru-
tas. 6229 _9 a. 
SE OI RECE I N MATRIMONK», 
peninsular, para todo el servicio, 
ya sea juntos o separados; nó tie-
nen inconveniente en Ir al campo. 
E.i Jesús María, 71, altos, informan. 
6149 8'a. 
DESE \ ( O LOGARSE CK Jo-
ven i)e ayudante de chauffeur o ca-
marero de hotel; tiene buenas re-
ferencias de las (í̂ sa.*! donde ha tra-
bajado; es de alta frecuencia. I n -
formarán en Monte, 4 9. Teléfono 
A-1 368, de 1 a 2 p. m. 
6030 7 a. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora, peninsular, muy formal, en 
casa de moralidad, de criada de ma-
no.' Tiene referencias uuenas». In -
forman: Someraelos, 4 4, bajos. 
61 06 9 a. 
1 S \ SEÑORITA, P E M N S l LAR. 
desea colocarse para la limpieza de 
fiábitaciones. Tiene referencias i n -
m ejo rabien. Dan razón en Baños, 
esemina a l l . Vedado. Tel. F-1S86. 
6032 7 a. 
\ LOADO: i .N l.A CALLE üia-, 
número 61. esquina a B, se solici-
ta una cocinera, de mediana edad, 
que sea española y duerma en la 
casa. Somos un matrimonio y una 
niña. 
5637 6 a. 
DESE \ roLOCARSE | \ A Co-
cinera, de mediana edad, feCBaábla, 
para corta familia; sabe desempe-
ñar su obligación. In formarán ; SaQ 
Ignacio, 19. » 
6228 9 a. 
D E S E A <OLOCARSE, LV \ se-
ñora, peninsular, de cocinera, erx 
casa de coniercio o particular; tie-
ne buenas referencias. Informan; 
Peña Pobre, número ñ, cuarto nú-
mero 6. 
6161 . f) a 
DESEA COLOCARSE l N PE-
ninsular, de buena edad, de por-
tero, en casa formal; tiene refe-
rencias de lás casas que ha servi-
do; tiene quien responda por su 
1:< niM'kz; sabe bien su obligación. 
Informan: Habana, 169, bodeg». 
x<107 9 a. 
Sf, SOLICITA L N R I E N T A-
quígrafo en Español o Inglés. Ha 
de poseer ambos idiomas con per-
fección y ser buen corresponsal. 
Escriba dando referencias, edad, 
aptltudés y sueldo que desee, al 
Apartado número 1166. Habana-
Dl SEA COLOÍ \R,Si; I NA P e -
ninsular, muy formal, en casa de 
moralidad, de criada de mano. Tie-
ne referencias buena.s, Inforuutn: 
Zututea, 52, moderno. 
6160 • 9 a 
I NA JOVEN, PENTNSl LAR, de-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o de maneja-
dora ;e.s cariñosa para los niños y 
aatie cumplir con su obligación; tie-
ne buenas referencias de donde ha 
trabajado; tiene quien responda por 
ella;' no se coloca menos de 3 cen-
' tenes. Informan: Sitios, 164. bode-
ga. 616-1 11 a. 
SE SOLÍCITA I V MECANICO 
instalador electricista. f\ue entien-
da perfectamente el oficio, $8 Cy-
diarios. Informan: Digon Herma-
no.», San Pedro. 2 4. 
5S0C S a. 
SASPRE, SE SOLICITA L'N 
aprendiz adelantado, peninsular, en 
Amistad y P>arcelona. altos del ca-
fé. 6006 6 a. 
DESEA COLOCARSE I N A ÍM -
n|nsular, muy formal y trabajadora, 
cu casa de moralidad, de cocinera. 
Ti^nc ^referencias y sabe cunipür. 
Informan; O'Reilly, 32, altos, habi-
tación 2. 
6153 . f» a 
UNA BUENA COCINERA. PE-
ninsular, desea colocarse; sabe co-
cinan, a la francesa ,e."pañola, ame-
ricana y criolla. Informes de 6 a 
9 de la mañana y de 2 a B de la 
ta'rda,' en la calle M, 151. entre LI -
nea j 17. VecQtdt). 
6182 9 a. 
SOLICITA < OI iOdAOON DE co-
" ciñera, cawa particular, o tien-
da; sabe cumplir con su obliga-
ción, joven riojana. Darán razón: 
Egido, 2, azotea. Xo duerme en el 
ai-nmodo. 
6029 7 a 
UN MATRIMONIO. ESPAÑOL, 
de .ea colocarse: ella de criada y él 
de criado o portero o para cual-
onier servicio: tienen referencias, 
f Informan: calle 17, esquina a Ba-
fíOs, carnicería. Vedado. 
6027 7 a 
.NEGOCIO P O R E API .OTAR. 
Desconocido en Cuba- Produce 50 
por 100 utilidad. Deseo comandita-
rio con mi l pesos o más, o veíalo 
emoria explicativa. Sr. Enriques. 
Prado. 117. de 11 a ). a. m. 
6C24 • 6 a. 
SE SOLICII \ UN A COCINERA, 
peninsular, para el VedaCo. de 23, 
a 30 años, y atender a l mismo tiem-
po a la limpieza de la casa y dor-
mir en el acomodo. PaVa referen-, 
cia y tratar de la colocación d i r i -
girse a Industria, 94, de 10 a 11 y 
de 1 á 3. Sueldo: 16 pesos. 
6017 • ' 6 a . 
DESEA COLOCARSE I NA Jo-
ven, peninsular, muy formal, en ca-
sa de moralidad, de criada de jr , : i-
no. Tiene referencias buena?. In -
/orman: Soineruelos, 13. 
61''4 ^ 9 a. 
I N A PLNINSI LAR DESEA OO-
locarse do ama de cría; buena le-
che y abundante; recién llegada; 
de 3 meses de parida. Informan: 
Infanta y Maloja. Tel. A-747S 
615 5 f, a. 
DESEA COLOCARSE I NA JO-
ven, peninsular, para manejadora 
o criada de mano; está acostumbra-
da a servir. Informan; Conde, 43, 
altos, entre Bayona y Compostela. 
6 1 5 6 - f) 
CORLADOR SASTRE: LN JO-
ven. sin pretensiones, con buena 
práct ica y que gabe trabajar de ope-
rario, desea colocación para dentro 
o fuera de la ciudad. Di r ig i r .^ : Ofi-
cios, 7. fonda, de 6 a 7 noche. L. 
Conzúlez. 
6237 9 a. 
BENJAMIN N K B ES DESEA sa-
ber el paradero de sm hermano 
Manuel .Viches. Su dirección: es-
criba a Inquisidor, número 3, Ha-
bana 
3 
EN LV COMPAÑIA INTERNA-
cional de Publicidad^ S. A.,' se ne-
cesitan señoras o señoritas activas 
y de buena presentación. De 2 a 4 
todos los días. Edificio Politeaina 
(altos.) Preséntese este anuncio. 
6047 8 a. 
SE DESEA COLOCAR EN A J o -
ven, peninsular, de criada de ma-
no; es limpia y trabajadora; tiene 
20 años de edad; sabe coser a má-
oulna y t ambién algo a mano. San 
José, 105. solar. 
619-1 a 
AGENTES E S TODA LA Is l .V: 
Para demostrar y vender la frane-
la impregnada Marveishine. l'nrtío 
paño seco tiue limpia como nuevo, 
oro. plata, nikel. cristales, cuchi-
llería, etc., sin dañarlo."? y sin pas-
ta, liquido u otro ingrediente. In -
dispensable en toda casa. Ena de-
moslración es una venta. Grandes 
ganancias. Muestra por correo: 4 0 
centavos. E. L. Diez. AparUdo 2338. 
Habana. 6034 7 a-
DESEA OOIOCARSE I NA P L -
ninsular. de cocinera, nara corta 
familia; ni? tiene inconveniente en 
a.yudar a los quehaceres de la ca-
sa; duerme en la colocación. In-
formarán: .M":ite. 65, bajos 
6163 „ 
CRIADO DE MANO, MI Y prác-
tico en servicio de comedor y ayu-
da de icái'ftara. tiene buenos cert iñ-
cados. desea casa formal de buena 
familia. Informes: Mercado de Co-
lón. Casilla?» 1G v 17. Te!. V-.1390 
5933 ^ o o' 
SE OFRECE • NA I I A B I T U IOV 
a la calle y la comida a una señora 
para acompañar a uno señora sola. 
Se exigen referencias y que lea muy 
bien. Virtudes, 97, altos, de ocho a 
dos. 
6 2 36 9 a* 
COCINERA REXINSCLAR, DE 
mediana edad, desea colocarse con 
corta familia, duermo en el acomo-
do; no va a la plaza. Tiene iiuion la 
recomiende, informes: Enna, 5, al-
tos, frente al Templete. 
39 8 a. 
DNA JOVI.N' PENTNSL LAR. 
desea colocaría de criada de rn.ino 
o para habitaciones; tiene referen-
cias. Informan: Cienfuogos. 2. 
6 14 6 8a . 
ü N CRIADO DE MANO DESEA 
colocarse, teniendo buenas referen-
cias; no tiene nretensiones. Da-
r f n ra /ón : Oomuíado y Genios, v i -
driera de tabacos. Tclífono A-S4 I1. 
6065 7 a 
LN A SLvOR V \TZCAIN V. DE-
sea colocarse de- criandera, con cer-
tificación de Sanidad y nifts^ue se 
d'se^. Paula. 57. 
6040 7 a 
DESEAN COLOCAR"*! DI < ^ L V 
venes Vnin91I¡ares- lnforQia 
Ofioios ' 1T' A][OS- Í ». 
6013 
SE DESi;A (OLOCAR LN ML-
chacho. de trece años de edad, de 
criado de mano, para corta familia 
y con poco suelfio. sabe leer, fscrl-
bir y cuentas la» cuatro* reglas, o 
para hacer mandados a la calle en 
ca'jSfia i ' i r l i cu la r u oficina. Informa-
rán a todas horas por correo o 
personalmente en la calzada de Za-
pata, fonda "La Luisa." 
6033 7 a 
I N A JOVEN. PENINSUIiAR, de-
sea colocarse de criada de mano, 
para corta familia; no tione Incon-
veniente en salir al campo; tiene 
r e f e r e n c i ; ) I n f o r m a n : Corrales, 
número 3. 
605 4 7 a 
empanóla y a ia 
núm. 11 %• 
6011 
ÜN COCINERO Y R E P ^ ^ 
de color, desea colocarse en c • 
particular o de ^ Z n v Z e n Z 
limpio v ^be cumplir ™ ^ ¡ V " 
obligación, informan: Consulado y 
Genio4. carnicería. ^ _ & 
A(i S 6 - — - i — 
" M VIRIMONIO. JOVEN. SJ V h i -
los. á é * m colocación en ™™ 
(¡rular. P^Lcría u otro cualQtner 
uegocio; no tirne •"cnn^uenle en 
Ir al campo; tiene infonuc*. « a 
zón: Cristina. 70. fonda. 
5828 
» i.po más econónii¿(, o?-
Hipotecas, a!quiiei.e,0 ae 
rantias que preste s ? * otnN 
go casas, lincas y .ri<l»¿ N 
fono A-6547. l ' roKrc^Ü'arV:S 
Inocencio Gonzáloz níiW'< 
5183 ' i 
, , , N , K() » >" ' R I V ^ S Ü 
Caclllton del s por 
te en pequeñas y . .. "~ 
daikte jtobre Üncvaa 
cios rápidos. Escrltori 
y Salnü, Cuba. 33 ' '1,11 
6S90 
Carlos 
SE DESEA COLOCAR I ^ » 1 " 
nlnsular. de cocinera, en W » » * * * , 
miento o casa particular; es t i aba 
M o r a ; va al campo; tiene « " ^ J * 
garantice. En Pocito. {>8-A dan ra 
zón. 6119 ' a -
MECANOGRAFA: SE ^ l ACE cftr-
go de toda clase de trabajo^ a mft 
quina. Campanario. 209 altos. 
4238 • 7 * -
SE DESEA COLOCAR UNA PE-
ninsular. de criada de mano o ma-
nejadora; es muy trabajadora y 
muv cariñosa para ios niños; no 
se coloca menos de tres centenes. 
Informarán: Monserrate, 141. Te-
lefono A-66Ó3. 
*S33 7 *• 
Compra 
I N A I ARM tí l 
en surtida y en v . n u , L bi . 
y céntrico. Informa r 
Loca. Droguería Sarr; 
5904 
COMPRO I N A M ^ T T í ^ 
>' ot ros ar^J 
EXCEDENTE CRIADO DE MA-
no se coloca para el comedor, res-
taurant o casa jiaaticular, sirve, a 
i . , rusa. Tiene referencias si las pi-
den. Infofmee: Calle C y 21, café, 
\ ••ilado. 
6021 c a-
plancliar ft&banas > oíros 
blancos. Dirigirse a Ueina? 
B rugue ras 
5 803 
DUSEA COLOCARSE LN \ Bl I 
na criandera, de S meses de haber 
dado a luz, con buena y abuntíantH 
lecKe! Informan en LUz, núm. 5^, 
bodega. 
600S * »•• 
C o m p r o D i r c c t i m e n t p 
sin inlervención de corredo 
solar pequeño o casa aIltorl,r',' 
fabricar, en el ra^iio de Mon? ^ 
seitil y Cienfuegos tiasia 
Haga su oferta claniniontáS 
último precio sin coniai- con* 
siones de agentes. Dirí jansa^l 
rey.". Apartado 4, Habana 

















S K DESEA COLOCAR. < ( >M<» 
portero o para limpieza de ofici-
nas, un peninsular, con buenas re-
ferencias. Én Cuba, 48, informa el 
portero. 
6009 6 a. 
C I U A N D E R A. PBNINS \ I V R, 
con buena y abundante leche, re-
conocida, desea colocarse a media o 
leche entera. Puede verse su nrRo. 
Tiene Inmejorables referoncias.'Va 
al campo. Informan: Muralla, 9. al-
to». 
6005 6 a. 
I Correspondencia Inglés-Español. 
Joven, español, taauítrrafo-meca-
nógrafo, puede encargarse de la 
misma por» horas. Trabajos de 
copias, circulares, traducciones, 
etc., para comeo-ciantes y profe 
sionales. Rapidez, economía y 
perfección. Inmejorables refe-
rencias- Avise: Amargura, 77-79, 
Señor Cossío. 
5960 10 a. 
COCHERO, PRACl iCO Y COV 
certificados, se ofrece para casa 
particular o para repartidor de co-
mercio o almacén, o para otro tra-
bajo- B. H., Marqués González, nú-
mero 1-A. 5952 6 
I NA ( OCIN I RA, ESPAÑOl i \ . 
que sabe cumplir a la perfección 
con «u deber, desea colocarse en-
casa moral. Tiene referencias y es 
de mediana edad. Desea buen suel-. 
do. Informan: calle 18, número 16, 
esquina a 15. 
5954 6 " 
COCINERO Y' REPOSTERO, 
madri leño, que trabaja a la ec-
ropea, se ofrece para casa part i-
cular, coniercio. restaurant u ho-
tel. In fo rmarán en casa Kocalt. 
Obispé. 4 ^ . Tel. A-o79i. 
.951 6 • 
UNA JOVEN , PENINSLLAR, 
muy formal. dc?»ea colocarse, en 
casa de moralidad, de criada de ma-
no o manejadora. Tiene referencias 
buenas. Informan: Diaria. 44. Te-
léfono A-3649. 
5956 6 a. 
AGENCIA 
L a P r i n i i r a d e A g u i a r 
l̂ a única que tiene buen personal 
para todos los giros y puntos que 
lo soliciten. Monte. 69. Teléfono 
A-3090. Alonso. 
5928 8 a. 
Avenida d e l t ; o i ro , 
cón: Yendo una magnífic 
paute casa, de altos, modo 
ta 2 2 centenes. Precio; $1 
ganga verdad. Véame en 
32. de 9 a 11 y de 12 a 1. 
6191 
SE XENDI.V DOS CASAÉ 
tas, de alto y bajo,-calle F'o(ffl| 
meros 24 y 26, el 24 ha . m 
con estable'/micn'o; su ducá 
los altos del 26, José Mató, 
6158 ! 
SE VENDE LA CASA C A I i n 
l 'eñalver. número 4, en )oocio 
dico, en la calle de Sm [guacia 
Darán razón ea Candelaria, 5, ( 
nahacoa, vive su dueño. 
6212 ic 
VENDO SIETE CAS As 
poslería, nuevas; pisos moaa 
nldad. patio y traspatio. Re 
luises. Ultimo precio: $7.; 
deja la mitad en hipoteca, 




SE VENDE LN CAI l , DI.VTRd 
de la Habana, sólo en esquina, coii 
su vidriera, o ¡a vidriera .-ola; seb] 
«ños de contrato. Inforui..:;: MovJ 
serrate, 111, de 10 a 11. ^ 
6202 ;• 1 
SE TRASPASA EL CONTRAÍK 
de una finca con frente a una q 
rretera, cerca de la Habam m 
frutales ,avos. vacas y bueyes, ln* 
forman: Monserrate, 111, • t 
11. 6202 9 a. 
SI \ EN DE I N A ( AS \ . 
del Malecón, de alto y baj< 
da do fabricar; gana $45. 
$4,500. informan: Monsen 
de 10 a 11. 
6202 
< ERCA 
SE DESEA COLOCAR LN JO-
ven, de 17 años, de ayudante de 
chauffeur, práctico o para cualquier 
otra clase de trabajo. Informan: O* 
Reilly y Mercaderes, café; pregun-
ten por Francisco Rebón. 
¿023 . 60 a. 
DESEA COLOCARSE DNA JO-
ven. peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de mano o para el comedor. 
Tiene referencias huertas. Sueldo; 
3 centenes. Informan en Corrales. 
23, antiguo. 
6072 7 a. 
DESEA C OLOCARSE LN A JO-
ven. peninsular, de manejadora o 
criada de corta familia: lleva poco 
tiempo en el país y tiene quien la 
garantice. Informes: Sol. 8- TeP'-
fono A-S082. 
- 6 14 5 8 a. 
SE DESEA COLOCAR I w Co-
cinera, peninsular; sabe cumplir 
con su obligación y tiene buenas 
referencias; pr no tiene mandados 
a la calle ayuda a los quehaceres 
de la cai-a. .Informan en Oficios, 
número 19, aJtb^i. 
6070 7 a-
SL OI RECE LN JOVEN, PARA 
un a lmacén de ropa, dentro de la 
ciudad, como aprendiz; no exige 
condiciones ni sueldo; es hijo de 
español; tiene 20 años de edad. Di-
rección: Palacio Iris. Zulueta. S3. 
altos, número 20- Si exigen garan-
tías las doy. 
6077 7 a. 
4 ( in iHi<waM!mi in i i i i i i ! i f i ]nnn imi i imi i 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
N o c o n f u n d i r s e 
Primer agento én la Habar 
bodegas, cafós y vidrieras, 
200 pesos en adelante, al coi 
y a plazo?; vendo l1 bodega, 
pesos; reuno^ buenas .condicioi 
también vendo una casa nue^ 
alto y bajo; gana 9 monedas, 
barat ís ima, pegada al Parque, 
pesos. De. todo informa: A 
Carneado, Móhté 7 Agalla, cafe 
Un. Teló!''.no A-3998. 
01S3 • 2 
VI DADO. EN I NA DE LAS MH 
jores esquina? de la calle 17. se ven 
dé una gran c asa de dos pisos, acá 
bada de fabricar. Informa: Albéín 
P< Miándr-'-,', cilicios. RO. altos, 'ir 1 
• a l l a. m. y de 1 ax 4 p. m. 
61 SO 9 I 
CASA DE HLESPEDES. DE BSfj 
quina, alto y bajo, inmediato y coa 
vista, ai Prado, se traspasa en bue-
nas condiciones. Informan: Indus-'í 
tr ia. 72-A, Teléfono a r::. 1. 
0152 ' s ... 
G r a n O c a s i ó n 
Por no poderlo atender se v 
barato un puesto de frutas en 
de las mejoren calles de la Hab 




DESEA COLOCARSE LN MAC-
nífico criado de mano, peninsular, 
muy práctico en el servicio y con 
excelentes referendaá de la casas 
donde trabajó. También se coloca 
un buen portero y un muchacho re-
conrfendable para cualquier trabajo. 
Viileeras. 92. Teléfono A-S303. 
SE soi.k n \ I NA CRIADA DE 
piano, del país- Sueldo :tres cente-
nes y ropa limpia. Informan: Com-
postela, 149, puesto de frutas. 
605S 7 a. ' 
SE SOLK T I A DN CRIADO O 
criada de mano, que sea inteligen-
te en su oficio. Se paga buen suel-
do. Para informes K y 2 7 Vedado 
de 9 a 12. 
8 a. 
SE SOLICITAN, 
50 Costureras para la confección de 
costuTera» y naco<» de d r i l . "Antigua 
Casa de J. Vallés". San Rafael e I n -
dustria. 
61 3ii a. 
RI EN COCINERO V REPosTE-
ro, peninsular, desea colocarse en 
cn^p de comercio o particular; ga-
rant ía y recomendación las que se 
pidan. Informan en O'Reilly, 55. 
a lmacén de víverep. 
61S4 <> n 
JOVEN. DE lí) AÑOS. KSPA-
fiol. llegado el 2 del actual, desea 
colocarse en comercio do tejidos, 
bazar q víveres finos. Dirigirse ai 
Apartado, 12X18. 
6162 o a 
I N ESPAÑOL, RECIEN LLEGA-* 
do.'que habla inglés, desea colocar-
se como corresponsal, tenedor de 
libros. Intérprete o cualquier cargo 
OOtnérciaL Dirigirse a Senén Ran-
duelo. Teniente Rey, '>'.». bajos 
6233 í, a. 
PARA ( RIADA DE MANO, s i ; 
desea colocar una joven peninsular, 
formal y de buen trato; sabe bien 
su obligación y tione referencias. 
Informes: Cuba, 61, fonda; 110 ad-
mití* tarjetas. 
g 1 3 9 S a. 
DESEA tOLOCAl íSE I NA SE-
l ñora, de mediana edad, parav criada 
j de mano o monejadora; tiene re-
ferencias y va al campo también 
si «s necesario. Informes: Prado, 
| núm. 30. 
6135 9 a. 
SE DESEA COLOCAR I N A 
buena cocinera-repostera; cocina a 
la criolla y española: tiene buenas 
referencias. Informan en O'Reilly, 
núm. 34. 
6112 7 a. 
D i n e r o e n H i p o t e c a s 
al 7, 8 y 9 por 100, giobre casas, 
terrenos en todos los barrios y re-
partos. Diríjase con tí tulos: Ha-
bana, número 89, Notarííi. A-2S5Ü. 
Víctór A. del Busto, de 9 a 10 y Je 
1 a 3. «079 l l a. 
J$2.ÜP0 CY. SE DAN E.V HTRO-
teca o menor cantidad, trato d i -
recto. Informan: Caliano. 72, al-
tos, de 5 a 7 p. m. J. Díaz-
4767 6 a. 
VENDO » N ( . i ; \ \ PUESTO DE 
frutas y viandasi Tiene comodidad, 
para familia. Informes: Joaquín Bm 
dríguez. Hotel ••porrtos." De 1 a1 
6 p. m. 
6138 8 a. 
DE MANEJADORA o CRIADA 
de mano, desea colocarse una jo-
ven, blanca: ti^ne exjléle^icés reco-
meiidacionesi. Dirigirse a Eiloracna 
Denci, Habana. 3S. 
G 6 a. 
DEPENDIENTE DE EAKMACIA. 
apliidta uno en la Farmacia "San 
DESEA COLOCARSE DNA CO-
oltiera,, blanca, de mediana edad, en 
casa de moralidad: sabe cocinar a 
la española y a la criolla; en Te-
MATRIMONTy SIN NIÑOS, P E -
ninsiilar, acóstunibrados en el paés, 
se ofrecen para ca«« de inquilinato 
o particular; él entiende de cocina; 
ella criada de mano, o los dos. Lo 
mismo para el campo. Informan: 
calÉe 11 y 10. bodega. Vedado. Te-
léffrno E-1^54. 
6113 8 a. 
I N \ JO\ L N . I'EN INSI LAR. de-
sea colocarse para los queha. or. s 
de una casa; tiene que ser casa se-
ria. Informan: Lagunas, núm. 7 2, 
605.=: - 7 
PAR \ CASA DE COMERCIO O 
particular, se ofrece una cocinera, 
catalana. Sabe cumplir su obliga-
ción. Informes en Luz. mim. 7. ^n-
tre Inquisidor y San Ignacio. Xo ad-
mite tarjetas . 
6118 . 7 a. 
SE D E S E A COLOCAR DNA 'PE-4 
niusular para ayudar a los queha-
ceres do una casa; tiene 15 años y 
. no se admiten tarjetas. Informa-
rán: <'orrales. 78. 
5854 ' 6 a. 
EA( ILITO OCHO. VELNTE V 
cincuenta mi l pesos, al S por 100 
en Habana. Tengo para cualquier 
punto de quinientos arriba; módi-
co interés. No a corredores. San 
111 ffuel 80, de 11 a 1-
5719 , 6 a. 
L a s d o s ú l t i m a s 
Casas que quedan: se dan on 1 
$3.000 Cy,, cada una. que- valen el M 
dobl?. y se componen de svila, aa' 1 
leta, 3;4, comedor a l fondo, todo 'i 
azotea y construcción moderna >' 
fuerte, a dos cuadras de Cari. - 111. , 
en la callo Subiraim, númoro 3S y » 
3ti. Para Informes en la misma be- U 
.leca. Es una ganga; no pierdan W 
tiempo si quieren colocar bien su vf; 
dinero. 6044 l i a . 
IU EN NEOOOIO: s i , VENDE el 
puesto de frutas de Aguiar. 55. es-
quina &. San Juan de Dios, o 
admite un socio-
6041 7 « 
< r i a n d . : r \. peninsi l a r , con 
ioiciia j aimndante leche, reconoci-
da, desea colocarse. Puede verse 
s' niño Tiene referncias. Infor-
man: Corrales. 7S. 
6015 1 6 a. 
DINERO EN HIPOTECA 
en totla« cantidades, a l tipo máa 
bajo de plaza, COD íoda prontitud 
y « 'serva. OBcfau <le MIGl I .L I ' . 
I L U l Q D E g , Coba. Si , de 3 a 6. 
José Flprola y del Valle 
Dinero: Lo doy en primera y se-
gunda hipoteca, desde $500 y oesde 
el 8 por 1O0 en adelante, sobre (.asas 
on esta ciudad, Cerro. Jesús del 
Monte y Vedado. También con ga-
rant ía de pus alquileres- Para el 
campo finca bl#n situaba y cerca 
de vías de comunicación. Empe-
drado. 31, de I) a 11 a. m. y d© 2 
a 5 p. m, Telélono A-22S6. 
5100 LO* 
SE OI RECE DN Rl EN CRIADO 
de mano, con referencias de las ca-
sas donde ha trabajado. Informan: 
Zanja, 7 3, preguntea por Valen-
tín. , 
6022 ' 6 a. 
R A U L A S U A R E Z 
Da dinero en hipotecas. Venta ae 
casas y solares. Oficina: Teniente 
Roy, 53- De y a 11 y de 1 a i . * 
i ^ 3 18 a. 
V e n d o o a l q u i l o , e n l o 
m á s a l t o . L o m a d e l M a z o , 
n u e v a c a s a 1 4 h a b i t a c i o -
n e s a l t a s y b a j a s , g a r a g e , 
v i s t a H a b a n a y c a m p o 
P a t r o c i n i o y S a c o . S u 
d u e ñ o e n l o s b a j o s . 
6020 10.a, 
1 
SE VENDE EN PUUSTO DE 
frutas y viandas, bien céntrico; pa-
sen a verlo, que vista bace fe' I n -
forman; Je sús María. 19. carbona-
ria- 5:ir>7 g -
¿QUIERE USTED ES lARLE 
curse en una vidriera? Hay un si 
tio donde puede ponerse una prc 
7.¡a para un principiante. Infor J 
-\. GIL Belascoaín. 109 
53í>6 7 
SE VENDE CN MAGNIFICO 
solar, en la calle Baños, esquina 
a 19. Informa <»u dueño Jü5¿ Cuna-
da, café -Lo, Luna", Paseo y Ca.1-. 
ZÍÍÚQ ÁJ^a 6 a, : 
ü 
'lili 
^ a i? 
¡ I t 6 07. t i ' S 
"IJV CRIOLLA" 
ESTABLOS D E BURRAS D E L E C H E 
C T E L E F O N O A-4810 
Oírlos I I I número 6. por Poclto 
T E L E F O N O A-4810 
CttUe A esquina » 17. Teléfo-
no F-1382. Vedado. 
Burras criollas, todas del paw. 
Precio más bal o aue Ser 
^clo a domicilio, trea veces al día 
To mismo en a Habana aue en el 
Cerro Jesús del Monte y en la VI 
bom También se alquilan y ven-
SeTburras paridas. SJrvase ^ar lo. 
avisos namando^I TeL A - * 8 1 0 ^ 
ESPEJUELOS 
DESCANSADLES 
S F V E N D E L A CASA C I E N F U E -
~0X n . , d e altos y bajos, moderna, 
fe admite una parte en efectivo o 
ST t ¿ t a por una casa de una sola 
~ a S hacer ne^oclo: SalUd• 
91. Zuazo. •• 
6036 Ü L L -
E S D E I N T E R E S 
E N C O L U M B I A 
«or su dueño tener que ausentar-
se vende un solar de esquina i 
brisa, punto inmejorable, frente a 
K t e e í : tiene dos cuar'.~ l e mom 
posterla y está alquilado en 10 pe 
eor Por su dueño tener que reall 
S r la venta antes del 11 de Mayo, 
ío da en lo que le costó hace tres 
años. Informes: 12 y 25. marmole-
ría Vedado- Teléfono F-1141. Pre-
gunten por Manuel González. 
5491 23 
VIBORA: S E V E N D E UN her-
moso chalet, recién ccnstruído, en 
el punto más fresco y ventilado de 
â Víbora. Tiene Jardines de fren-
te y fondo, portal, sala, gabinete, 
cinco habitaciones, comedor, cuarto 
de baño, cuarto de criados y gra-
raí?e- todo superior. Su precio; 
$10 000 Cy. Más Informes dirigir-
se kl Teléfono 1-2969. 
5646 , 11 *• 
' S E V E N D E UNA CASA D E la-
drlllo y azotea, con sala, saleta, 
tres cuartos, todo el «ervlclo sa-
nitario completo y un sótano habi-
table, en $3.000 oro- Referencias: 
Monte, 189. Bernardo Alonso. No 
se trata con corredores. Reforma 
casi esquina a Municipio. 
5584 ' 10 a. 
SE VENDE UN C A F E MODER-
no, con 50 departamentos anfexos. 
en'punto céntrico y comercial, buen 
contrato, dejando libre $400 o más 
al mes. Informan: Prado, 101. Vi-
llanueva. 
6150 •• 8 a . 
P r o p i e d a d e s a l a V e n t a p o r 
l a O f i c i n a d e M i g u e l F . 
M á r q u e z . C u b a » 3 2 , d e 3 
a 5 . T e l é f o n o A - 8 4 5 0 . 
Cerca do San Juan de Dios: casa 
de dos plantós. buenas medidas. 
$>4,000. Oficina de Miguel P. Már-
quez, Cuba, 82, de 3 a 5. 
A una cuadra del Prado: casa con 
685 metros de superficie y 20 de 
frente, en $15,000 y reconocer igual 
cantidad al 8 por 100. Oficina de 
Miguel F . Márquez, Cubo, 32, de S 
a 5. 
Avenida del Golfo: Casa de tres 
plantas, lujosa construcción, en 
$9,000 y reconocer igual cantidad 
al 8 por 100. Oficina de Miguel P. 
3Iárquez, Cuba, 82, de 3 a 6. 
Calle de Perseverancia: Casa de 
dos plantas, linda construcción, en 
13.000. Oficina de Miguel F . Már-
quez, Cuba, 82, de 3 a 5. 
Casa vieja para fabricar, dos cua-
dras antes de Belascoaín. mide 6 y 
medio metros de frente por 25 de 
fondo, en $4,500. Oficina de Miguel 
F . Márquez, Cuba, 32, de 3 a 5. 
Finca en Bahía Honda: a veinte 
minutos de este pueblo. 85 caballe-, 
rías, en $15,000. Oficina de Miguel 
F . Márquez, Cuba, 32, de 3 a 5. 
1 Playa de Marianao: solar, con 18 
metros de frente y 885 de superfi-
cie, lindando con el mar, en $3,000. 
Oficina de Miguel F . Márquez, Cuba, 
32, de 3 a 5. 
Quinta en la calzada de la Ví-
bora: de esquina .espléndida cons-
trucción, jardines al frente y cos-
tados, portal, hall, garage, etc.. cer-
ca del Paradero, en $9,000 y reco-
nocer igual cantidad al 8 por 100. 
Oficina de Miguel F . Márquez, Cu-
ba, 32, de 3 a . 6. 
Vedado, calle 28, de esquina: 
gran casa construida a la moderna, 
con vigas de hierro y cemepto, cer-
ca de Paseo, en $20,000. Oficina de 
Miguel P. Márquez, Cuba, 32, de 3 
a 5. . • 
7 a. 
E L F U H O BLANCO 
Vendo varias casas. Prado. Indus-
tria Consulado, Amistad. Reina. 3. 
Miguel, San Lázaro. Neotuno, Cu-
ba. Egldo. Galiano. Príncipe Al 
fonso, y en varias calles más. des-
de $3.00a hasta $100.000. Doy, dlne 
ro en hipoteca sobre fincas urba-
nas al 8 por ciento. O'Reilly. 23. 
de 2 a 6- Teléfono A-6951. 
4314 7 *. 
AVISO. TENGO QUE EMBAR-
carme y vendo mi vidriera. Deja 
seguro SO pesos. Pido poco dinero. 
Véame en Cristina y San Joaquín, 
vidriera, a todas horas. 
6114 7 a, 
C A F E Y V I V E R E S : S E V E N D E 
un gran establecimiento de cafó y 
víveres en general, en esquina úni-
ca en la cuadra, punto céntrico, 
pudiendo ampliar más su negocio 
Para Informes en Cuba y Cuarte-
les, a todas horas, café. 
5857 11 ^ 
S E V E N D E N E L C E R R O VA-
rlos solares de varias dimensiones, 
a una cuadra de la calzada a cen-
t>o o al contado. Informes: Belas-
coaín y San Rafael, ferretería. 
5809 8 a-
E l objeto de usar lentes es corre-
gir todo defecto visual que tiene' r.no. 
Comprar espejuelos en la Plaza o 
en las tiendas que tienen muchachos 
para despacharlos es un disparate, 
esto debe ser prohibido pues casi to-
das las personas tienen un ojo dife-
rente al otro, o tienen defectos > vi-
suales que no pueden ser corregidos 
por los lentes comprados a capricho, i 
LA MONTURA NO H A C E LOS 
E S P E J U E L O S . 
Lo principal es tener los propios 
cristales, elegidos correctamente por 
personas que entiendan lo que hacen. 
En mi gabinete de óptica, tres óp-
ticos hacen exámenes gratis, todo M 
día sin demora y con exactitud. E l 
sistema es sencillo. Yo elijo los cris-
tales v el rl'ontp la mon*^Mra. 
«SIS OPTICOS SON BUENOS BAYA, Optico 
San Rafael, esq. a Am'stal 
T E L E F O N O A - 2 2 S 0 
C 4420 E65-17-0. 
tuniii iwuuHiii i i i i i i i i inii initrnii i i ir 
E N $3.750 CY. Y E L R E S T O E N 
hipoteca al 8 por 100, trato directo 
con eL comprador, una casa de dos 
plantas, hierro, cantería y cemen-
to, sala, saleta corrida y tres habi-
taciones, a media cuadra de Con-
cordia. Gervasio, 71, bajos. 
5778 8 »• 
V E R D A D E R A GANGA. S E V E N -
de una fonda y bodega en una de 
las mejores calzabas <3e la Haba-
na. Tiene buen contrato y paga 
poco alquiler. Precio: mil pesos. 
Informan en el cafó "Continental," 
Prado y Dragones, Domínguez. 
6227. 1» *• 
S E V E N D E N DOS FINCAS: 
una finca de ciento setenta y tres 
caballerías y doscientos noventa y 
un cordeles, en el I undo de Cura-
jalla, término municipal de Santa 
Cruz del Sur. 3 leguas de este puer-
to, trochadas e Inscritas Ubres de 
gravamen; y otra finca d© ciento 
diez caballerías en el Fundo de la 
Hungría y Mlraflores. término mu-
nicipal de Morón, trochadas e Ins-
critas, Ubres de gravamen. Trato 
directo: Abalo, Reina, *131-I, Ha-
bana. 
5785 k 28 a. 
E n G u a n a b a c o a 
en el lugar m&s sano y en terreno 
elevado, próxima a los tranvías, 
hay una gran casa d© mamposte-
r a y azotea que hace esquina: con 
• portal y gabinete anexo, propio pa-
ra escritorio; sala espaciosa, sale-
ta comedor, ocho habltacianes am-
plias, cocina prande, baño, etc.; 
rtlo con frutales, sótano y coche-
ra capaz de contener trear "autos"; 
agua de Vento, alglbe y pozo .le 
agí a magnífica y buena para curar 
los males del estómago y ríñones; 
pioo de mármol, s ndo los i . an-
tes y p'iertp de rice, caoha. Se 
vende en $4,550 Para rnfts Infor-
nic.SA dirigirse al dueño .qué ló 
el director de la Academia especial 
.de ingles, sita en los altos de Mu-
ralla, núm. ol. Sr. Carlos P. Man-
zanilla. No trato con corredores. 
De 7 a 10 ój la nophe. 
5472 7-» 
VEDADO, S E V E N D E LA CASA 
calle D, número 17, entre la linea 
y la calzada, muy céntrica, nueva, 
de sólida y elegante construcción, 
muy cómoda y fabricada en un te-
rreno de 14 metros de frente por 
24 de fondo. Puede verse dj las 9 
de la mañana a las tres de la tar-
de v en la misma informarán. 
6002 10 a. 
• OJO: S E V E N D E UN C A F E , SO-
lo en esquina, en la mejor cuadra de 
la Habana; tiene buen contrato, po-
co alquiler; se vende por enferme-
dad de su dueño. Informan en Pra-
do y Dragones, cafó "Continental", 
Domínguez o Vázquea. 
6007 10 a. 
Buena O c a s i ó n 
para establecerse, se vende una sas-
trería y camisería y' trabaja la lim-
pieza de ropas y arreglos; tiene 
buenos armatostes de cedro y vi-
driera; está a propósito para poner 
una tiendecita de ropa; hace un 
buen negocio el que compre, por-
que paga muy poco alquiler; está 
en un barrio que no tiene compe-
tencia; la casa es moderna y tiene 
para vivir familia; paga cuatro cen-
tenes de alquiler y tiene contrato. 
Urge la venta. I .forman: calle 12, 
entre 17 y 19. Vedado, núm. 170. 
6003 ' 17 a. 
S E V E N D E L A ACCION D E una 
finca, de -es y media caballerías 
de tierra, a dos y medio kilómetros 
de Guanabacoa, por carretera, con 
gran río palmar, gallinero para 
cochinos, vacas paridas, bueyes, 
gran cria de aves, un caballo, una 
puerca parida, siembra y todos ios 
aperos d*> labranza. Informan: 
barbería de Luz, por San Pedro-
.983 9 a. 
Se Vende o se Alquila 
Una casa de mampostería, polo 
tiene cuatro años de fabricada, en la 
calle de San Luis número 12, Jesús 
del Monte; compuesta de ocho habi-
taciones espaciosas y dos accesorias 
al frente cada accesoria tiene sala y 
dos cuartos, tiene agua é instalación 
sariitaria. Para tratar de esta venta 
dirigirse al señor Manuel Palacio, 
calle de Tenie^ie Rey número 44, Ta-
labartería. 
C 1441 • ~ 10d-2 
V I B O R A : S E V E N D E N DOS ca-
sas juntas o separadas, en la ca-
lle Milagros. Mampostería. sala, 
saleta, tres cuartos, azotea, gas. et-
cétera- Trato directo. Informan: 
Milagros, 72. 
5973 7 a. 
OJO. S E V E N D E UNA B O D E -
ga^en 1-500 pesos, sola en esquina; 
tiene buen contrato; alquiler, 5 cen-
tenes; en Prado y Dragones, café 
"Continental". Informan: Domín-
guez o S. Vázquez. . 
5996 9 a. 
C A L L E D E AGU1AR 
Se vende una casa moderna, pe-
gada a Muralla, sin gravamen, en 
56,000 americano. O'Reilly, 3S, de 
2 a 5- < 
C A L L E 17, VEDADO 
So vendo solar de esquina a ca-
lle de letra, 22*66 por 50, a ?13 Cy. 
O'Reilly. 38, de 2 a 6. 
CALZADA BELASCOAIN 
Se vende una casa, moderna, al-
to y bajo, con portal; renta $75; en 
$7,500; libre de gastos. O'Reilly, 
38, de 2 a 5. 
D I N E R O V E R D A D 
Desde el 8 por 100 en adelante; 
hay el que se solicite, según canti-
dad, lugar y garantía. O'Reilly, 38, 
de 2 a 6. 
B A R R I O D E M O N S E R R A T E 
Se vende una casa alto y bajo, 
moderna, a 80 metros de Neptu-
no. en $12,000, rebajando $300 de 
censo. O'Reilly, 38, de 2 a.5. 
C A L L E Z E Q U E I R A 
Se venden, juntas o separadas. 
3 casas, modernas; una de esqui-
na, en $6,500. con la tercera de 
contado y el resto por mensuali-
dades. O'Reilly, 38, de 2 a 5. 
VARIAS CASAS 
E n todos los barrios, alto y ba-
jos, 2 ventanas y zaguán, amplí-
simas, bien situadas, algunas de es-
quina, de todos precio». O'Reilly, 
38, de 2 a 5. 
SAN JUAN D E DIOS 
. Se vende una casa de alto y ba-
jo, con un hermoso terreno,,a 20 
metros de Habana, ganando $108, 
en $12,000. O'^leUly, 38, do 2 a 6. 
CASAS 
Se vendert las que se necesitan 
er el Vedado. Jsús del Monte, Ce-
rro, Marianao, como renta y pa-
ra vivir. O'Reilly, 38,^0 2 a 5 
6959 6 * 
POR 7,500 PESOS Y LAS CAR-
gas. se venden dos modernas y bo-
nitas casas, en lo mejor de "Lor^a 
del Vedado"; .costaron veinte mil. 
Informes: Veintitrés, 398. 
5851 14 
F A R M A C I A 
Se vende, muy barata, por au-
sentarse su dueño Está bien sur-
tida y hace buena venta. Infor-
man: Calle 12. número 206, Ve-
dado. O. 10 a. 
AVISO: S E V E N D E t UNA MAG-
niflca vidriera de tabacos, cigarros 
y billetes de Lotería, en uno de los 
mejores puntos de la ciudad, por 
no poderla atender su dueño. In-
formaran: Teniente Rey, 77. 
555S , « a . 
EN t L VEDADO 
A P R O V E C H E 
Gran chalet: Mucho terreno, con 
todo el confort, en lo mejor del 
Vedado. Se da en proporción y se 
da facilidad para el pago. 
Solar, esquina a calle Bañcy; s* 
da barato: urge la venta. 
Solar, centro, brisa, cerca del 
Parque de Medina; barato; parte 
en hipoteca ,6i se desea. 
Calle 17 :hermosa casa $25,000-
Calle 23: Bonito chalet $11.000 
Cy. Calle 2, $4,500, cerca de 23. 
Calle. Baños: Chalet esquina frai-
le, $13,500 Calle C, $7,000, cer-
ca de 17. Se da facilidad para el 
pago. 
Bonita, amplia y barata casa 
Buenaventura, cerca de San Ma-
riano, sala .saleta, comedor, 4|4, 
patio y traspatio, $5.700. 
G e r a r d o M a u r i z 
Aguiar, 100. Tel. A-3777. de 2 a 4. 
5871 ' 14 a. 
V ENDO CASAS D E TODOS PRE> 
clos en todos los barrios. Una de 
254 metros, vieja, entre la Termi-
nal y los muelles de Paula, a $25 
metro. Se rebajan $2-500 de censo. 
Pulgarón, Aguiar 72. TeL JL-5864. 
6772 6 a. 
SE VENDE O ARRIENDA UNA 
caballería en los alrededores de la 
Habana, propia para reparto, casa 
de salud o establecer Industria. 
Informa: Rosen'do Solé, Muralla, 3. 
6552 9 a-
C O L U M B I A 
E n la mejor manzana del repar-
to de Buena vista (Columbia) ro-
deados de espléndidas residencias, 
vendo dos solares, juntos o sepa-
rados, uno de esquina y el otro de 
centro. Porque urge su venta los 
doy por menos de lo que hay en-
tregado a la Compañía Urbanlza-
dora. Oquendo, 3, herraduría, de 
2 a 6. Teléfono A-6088. 
5869 ' 7 a. 
¡ C O M E R C I A N T E S ! 
Se vende una buena bodega sola 
en esquina, buena venta- Se da ba-
rata por tener otro negocio que 
atender su dueño. Informes: Zan-
ja, 74. 
67^1 « a. 
A la mujer laboriosa 
S E ENSEÑA A BORDAR, GHA-
tls, comprándome una máquina de 
coser. Avisadme por correo o 'la-
vine al teléfono A-4940. Galiano, 
13 8, á José Rodríguez empleado de 
"Singer/;" dé su dirección y pasa-
rá a venderle una máquina, al con-
tado o a plazos- Tomo las de uso 
a cambio y arreglo las mismas a 
precios baratos. Vendo Dianos en 
iguales condiciones. Avíseme. 
4876 16 a. 
D I A R I O T>E T A M A R I N A 
S E V E N D E UNA HERMOSA es-
quina con 896 metro*; tiene aceras 
y agua ;está a la brtsa; propia pa-
ra fabricar o establo ;está cerca de 
Concha, en lo mejor de la calle 
Vlllanueva. Raúl A. Luaoes. Ofi-
cina: Teniente Rey, 69, de 9 a 11 
y de 2 a 4. 
5679 11 *• 
$25-00, CASA MODERNA 
con sala, saleta, tres cuartos, co-
cina, bañadera, lavabo, lavadero 
gus. electricidad, a cuadra y media 
del tranvía. t Fiador o dos meses 
zen fondo. Informan y la llave en 
los altos. Alambique. 67, o Telé-
fono B-07-7106. 
5652 8 a-
VENDO 4 CASAS MODERNAS, 
acabadas de fabricar, con todos los 
adelantos modernos e higiénicos de 
la época; situada en el mejor pun-
to de la Habana; calle de San Be-
nigno, esquina de Rodríguez, repar-
to Tamarindo; dichas casas las ven-
do en $14,000 oro americano, o 
por separado a $8.500 cada una. 
¡Ojo! sin la Intervención do corre-
dor Informa su dueño en la misma 
6418 8 *• 
j l lORKOROSA GANGAl S E ven-
de una casa en San Leonardo (Ta-
marindo), que gana 61 pesos, sale 
oor. fabricación y terreno a 9 pesos 
la vara. Su precio: $4,300. Se pue-
de adquirir con $1,500 al contado 
y el resto en hipoteca al 9 por 100, 
Oficina: Teniente Rey, 69. de 9 a 
11 y de 2 a 4. 
6670 10 a-
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47, D E 1 A 4 
¿Quién vende casas?. . . . P E R E Z 
¿Quién compra casas?. . . . P E R E Z 
¿Quién vende solares?. . . P E R E Z 
¿Quién compra solares?. . P E R E Z 
¿Quién vende fincas de cam-
po P E R E Z 
¿Quién compra fincas de 
campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipo-
teca? P E R E Z 
¿Qul<kv toma dinero en hi-
poteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serios 
y reservados. EMPEDRADO, 
N O L 47, de 1 a 4. 
15 a 
mffnmfftMiitf»iiwnmnTTmnnnmmr» 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
SE VENDE UNA VIDRIERA me-
tálica, usada, barata. Zanja, 133. 
6203 11 a. 
E N E L VEDADO, QUINTA D E 
"Lourdes," calle G, esquina a 13, 
varios muebles por ausentarse la 
familia a Europa. E n la portería, 
informarán, 
6196 9 a. 
MUEBLES MIMBRE: SE VEN-
dc espejo-consola, 4 lulses; 6 si-
llas, $21-20; sofá, $10-60; 2 buta-
cas. $7.00; mesa centro, $5-30; ne-
vera chica, $6.00; lámparas g^s, 3 
luces, $6-00; 2 espejos-consolas es-
maltados, blanco, uno 2 centenes, 
otro 2 luises. Consulado, 79-
6051 10 a. 
Saldos 
Lote de trajes en 
cantidad, para hombre. 
Negocio ocasional. 
Comuniqúese con el 
A-4864. 6050 8a 
S E V E N D E N LOS M U E B L E S D E 
cuarto; se componen de escaparate 
de lunas, peinador, lavabo, cama 
madera, 2 sillones, 6 sillas, mesa 
centro, cuna niño, guarda comidas, 
mesa comer y otras cosas más. To-
do está nuevo y se da a mitad de su 
valor. Informan en la misma. Si-
tios, 102. 
6120 7 a-
se Vende un magnifico 
piano alemán, marca "Fritz Kuhle", 
de cuerdas cruzadas y sólo do me-
dio año de uso. Se da por la mitad 
de su valor. Informan en San José, 
14, antiguo, de 6% a 8 p.'m. 
6151 12 a 
L A E S T R E L L A 
D E C O L O N 
GALIANO 37 
ENTRE VIRTUDES Y ANIMAS. 
GRAN SURTIDO EN MUEBLES 
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AVISO: S E V E N D E N 3 MAQUI-
nas: dos de gabinete y una de 3 
gavetas, "Singer", todas casi nue-
vas y muy baratas- Aprovechen 
ganga. Compostela, 77. 
5997 7 a. 
PIANOS Y ALTOPLLNOS CA-
Bl nuevos. Se venden muy bara-
tos, en Bernaza, número 6. Pue-
den verse a todas horas. 
5535 i a. 
S E V E N D E ÜN E S C A P A R A T E 
de majagua, de tres lunas bisela-
das dos columnas con dos ngu 
ras' un sofá y dos butacas de cao-
ba ' forradas con répls de seda, un 
bajlllero, un lavabo y una carpe-
ta de señora. Industria. número 
70, bajos. Se imede ver de 10 a. m. 
a 2 p. m. 
5881 j ! a-
L a s G u i t a r r a s 
Mandolinas Bandurrias y Laú 
des construidos por Salvador Itfle-
sias, Compostela, 48, son los me 
jores Instrumentos por su elegan-
cia solidez y afinación. Construc-
ción europea. Especialista en la re-
paración de vlollnes y cuerdas pa-
ra los mismos: se cerdan arcos y se 
arreglan toda clase de instrumen-
tos de cuerda. Se ompran violl-
res viejos, por rotos que sean, o se 
cambian: cuerdas y bordones as-
pecialea y baratura sin igual. Com-
Apostela, 48, ante's 69. Se sirven loe 
pedidos del campo. TeL A-4767. 
433i 8 *• 
COMPILlDOKEh: VlvNDO VA-
rlas casa? en la Habana, Cerro. Je-
sús del Monte, Vedado y Guanaba 
coa. a precios de situación: algunas 
de e* quina co.i establecimiento 
Informan en la vidriera del cafó 
"Orion," Amistad y Ilelna, de 2 a 
5, M. García. 
455' 10 a. 
B l L L A R c S 
Se venden nuevos, a palzos, con 
gomas automáticas francesas y de-
más accesorios de primera clase. 
Constante surtido de accesorios de 
primera clase para los mismos. Se 
conipran bolas vlejt^s. Vda. e Hi-
jos do J . Forteza. Amanrura, núme-
ro 43. 5072 17 a. 
S E V E N D E UN ARMATOSTE 
y mostrador, de cantina, en buen 
estado, casi nuevo. También una 
vidriera para lunch, de dos torres, 
de 8 pies de largo. Dos espejos 
grandes. Informarán: Jesús María, 
número 46. 
6800 1S a. 
¡ M u e b l e s e n G a n g a ! 
Se venden baratísimos: un juego 
de sala, de majagua; uno de cuar-
to y uno de comedor, de color cao-
ba modernistas; varios escaparates, 
camas de madera y hierro, sillas, 
lámparas de cristal y otros obje-
tos más, todo lo concerniente a 
una casa ricamente amueblada, en 
Animas, 84, casi esquina a Galia-
no. 5642 11 a. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Al-
macén de los señores Viuda de Ca-
rreras, Alvarez y Ca., situado en 
la callo de Aguacate, número 53, 
entre Teniente Rey y Muralla, un 
gran surtido de los afamados pla-
nos y planos «ntoraátlcos. Slllngs-
tjn, Howarr, Monarch y Hamllton. 
recomendados por los mejores pro-
fesores deJ mundo Se venden 
contado y a plazos y se %lqulla., 
de uso a precios Laratlslmife. Te-
nemos un gran surtido de cuerdas 
romanas para guitarras. 
535S 22 a. 
Muebles finos de Caoba 
completamente sin estrenar. Se 
venden juntos o separados un ar-
marlo tres cuerpos con marquete-
ría, para señora o caballero. Dos 
mecedoras y dos sillas grandes es-
tilo inglés, forrados en cuero y con 
muelles. Un jueguito para sala, es-
tilo moderno, enregillado (12 pie-
zas), un Idem para comedor. Pue-
den verse en Galiano, 37, mueble-
ría del señor Cándales, a quien 
han dejado autorizado para ven-
derlos. 
C-1367 gd.-30. 
uLos fres ÚQrmwi" 
CAjA 3E P J £ m i 3 J y C 3 l ? í A . | E m 
D I N E R O EN CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; 
Interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
CONSULADO, 04 Y 96. 
T E L E F O N O A-4775 
4296 6 Jn. 
A precios razonables, en E l Pa-
aajt)", ?.ulueta. Si. entra Teniente 
Rey l Obrapfa. 
C 601 P - l 
¡Verdadera Ganga! 
Al recibo de su importe remitirá 
a usted por expreso o por correo a 
cualquier lugar de la Isla, los ar-
tículos que a continuación men-
ciono: Por $1-00 una preciosa Ki-
mona. Por $3-50 un bonito juego 
Sobrecama y. cojines camera en-
caje isleño. Por $2-50 tres sábanas 
bordadas de Warandol, cameras. 
Po'.- $25-50 un benito táñete de me-
sa de 170 x 170- Por $1 media do-
cena pañuelos de hilo de señora o 
caballero. Por $3 tres camisetas P 
R , tallan Ira., 2da. y 3ra.. de color, 
número 385 o blancas número 382 
legítimas. Por $1-70 media docena 
calcetines para caballeros, negros o 
colores marca N. R. Por $9-25 una 
pieza crea hilo de Lino núme-o 
5,000, legítima, con 80 varas que 
todas las casas cobran de tres lui-
ses a $14. Por $8 una pieza crea 
hilo algodón número 5.000 con 30 
varas. Por $5-60 una pieza olán 
de h'.lo blanco con 20 varas que to-
das las casas cobrai a 40 centa-
vos vara Por $1-80 media docena 
toallas de un metro largo. Por 
$3-50 una pieza madapolán fino 
con 80 varas qut cobran a 20 cen-
tavos vara. Todos estos precios son 
en moneda americana. Diga su di-
rección para el envío. J . M. Rodrí-
guez, Compostela, 113, altos. Ha-
bí» na. 
6203 20 a 
A l o s H o t e l e s y F o n d a s 
E n Angeles. 16, mueblería, "La 
Ideal," se vende un aparador, va-
JlKero y una nevera. Se dan muy 
baratos. 
4389 g ^ 
POR MOTIVO D E V I A J E S E 
vende un lavabo Luis XV, escapa-
rate con lunatf biseladas, meslta ^ 
noche, cama hierro y bronce, col 
chón de lana, juego de sala de '™ 
Jagua. mesa comedor, sillas, meso 
nes para sastrería, maniquíes do 
hombre, máquina "Singer . tari-
mas para sastres y plantas; todo 
con poco uso y barato. Calle Amis 
tad, número 42- ' 
6142 \ 8 * — 
¿ P o r q u é t i e n e u s t e d 
la luna de su espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? POr 
poco dinero se la dejan nueva en 
"LA VENECIANA", Angeles, au-
niero 23. Teléfono A-e637. 
6096 30 a. 
" E L RASTRO": M L E B L E S . Dt. 
Co.r.postela. 128. Compro y vendo 
toda clase de muebles, loza y efec 
tos de ferretería. Antes de hf.-
cer usted sus operaciones, visite es-
ta su casa,; tendrá muchas ven 
tajas. Compostela. 128, entre Je-
j sús María y Merced. 
P A G I N A r ^ i f c ^ C 
AUTOMOVILES D E VEP^TA, ba-
ratos: 2 "MaxweLT nuevos, de 2 
pasajeros, no se han u^do' *'JU• 
Uno de 5 pasajeros, marca Stuoe-
baker," propio para alquilar, con-
sume uiuv poco, en buenas condi-
ciones. $425. Se puede ver a to-
das horas.. Morro, 10. 
6063 7 a-
VENDO, AL CONTADO O A 
plazos, muy barato, un Lozler de 
6 asientos, recién ajustado y pin-
tado, las gomas nuevas, a todas 
ñoras puede -'erse en el garage de 
H Díaz. Tel. A-4490, pregunten 
por García. 
5598 1 *• 
AUTOMOVIL: POR AUSENTAR" 
se la familia se vende un automó-
vil, 6 asientos, 80 caballos, mag-
neto Bosch. en $1.200, no se reba-
la, tiene muchos repuestos ,5 cá-
maras y nueve gomas de estas 4 
sin extrenar. De 12 a 1, doctor 
Domínguez. 11 entre E y F . Veda-
do. Tel. F-1325. 
C 1386 16d-81 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9, Habana. 
Compra y venta de muebles, 
prendas finas y ropa. 
6095 80 a. 
S E V E N D E UN BONITO CABA-
11o, americano, maestro de tiro y 
monta, propio para coche particu-
lar, 40 centenes, departo San Na-
zario. Calzada do Zapata, entre Car-
los I I I e Infanta. Teléfono A-1369. 
6211 13 a. 
¡ G A N G A ! 
Se vende ¿)uen perro Pah, pura 
raza, listo y buen guardián; edad: 
onco meses. Se da en tres cente-
nes por ausentarse su dueño. Mon-
serrate, 145, talabartería. 
614S 15 a. 
VENDO UNA P E R R I T A B U L L 
Dogs, francesa, de 5 meses, con sus 
padres (grandes perritos) a la vis-
ta. Consulado, 79; y un galguito. de 
10 meses, que no crece, , en $10. 
Villegas, 93, Rastro. 
6051 9 a. 
¡¡LECHE PURA!! 
¡¡LECHE FRESCA!! 
¡¡Leche de confianza!! 
Ofrecemos al público una leche in-
mejorable y pura, en nuestro esta-
blo, o bien a domicilio, garantizando 
el buen servicio y la calidad de la 
leche. 
jH precbs m*mh baratas!! 
Nuestro lema es: "De la vaca al 
consumidor." 
Invitamos al público a presenciar 
el ordeño. 
SEPARAMOS V A C A S P A R A EN-
F E R M O S Y NIÑOS. 
" E L ENCANTO," L A M P A R I L L A 
76, F R E N T E A L C R I S T O 
T E L E F O N O A-4863. 
c 1412 9d-l 
i 
GANGA: E N $800 CY. , UN 
magnífico y moderno automóvil 
Paige, 20 a 30 H. P.T de cinco per-
sonas y dos banquetas, arrahque 
automático y alumbrado eléctrico. 
E n Prado, 7. Para mejores infor-
mes: Escobar, 162. Tel. A-7726. 
6224 9 a. 
S E V E N D E UN C O C H E CON 
un buen caballo y arreos, en 17, 
esquina a N, Vedado; se da en pro-
porción. 
6137 10 a. 
AUTOMOVILES: S E V E N D E N 2, 
uno "Packard"", y otro "León Ba--
yard"; también sa cambian por otra 
propiedad y se dan ^or la tercera 
parte de su verdadero valor. Reina. 
43, Carbajales. 
6122 11 a. 
Preciosos, finos, ele-
gantes* O'Reilíy, 51, 
frente a Santa Catali-
na, Sr. BUENO. 
c. 1312 alt. 8d-25 
GANGA: UN CHASIS D E 12-lfl 
H. P., de marca, en el que se aca-
ba de gastar $250 para renovarlo. 
Se da en $650. Véalo en los ta-
lleres de Aedo, Cristina y Vigía. 
6052 i8 a. 
IMPORTANTE: E N $700 MO-
neda americana, se vende un ca-
mión "Autocar," en buen estado. 
P¿.ra tratar del negoólo pueden 
acudir a la Compañía de leche 
"Magnolia," Lonja, número 202 
5974 9 a. 
bE VENDEN DUQUESAS, MI-
lords. bls-a-bls y faetones, nuevoi 
y de uso- Cuarteles, número S. ta-
ller de carruajes de José Trea* 
palacios. 
4692 K -
S E V E N D E MAGNIFICO AO- ] 
tomóvll Abbott-Detrolt siete pa- | 
sajeros ,con todos los adelantos 
nudernos. Se da barato. Pueda 
verse en San José y Lucena, Ta-
ller de Maderas. • 
I O S - / 
A liAS 1'I R.SONAS QUE T I E -
nen automóvil se le» ofrece local 
para guardar sus carros en San 
José. 99, al precio de $5.30 sin llm- i 
pieza, y $10 con llmplez^.. E l si-
tio es muy higiénico- Teléfono 
A-2897. 
5793 28 a. 
minniii iuii i if i i imntnmimmimiii i ial 
SE VENDE UNA SIERRA D E 
calar, moderna; un motor eléctrico, 
de 5 caballos en $85; una máquina 
de ranurar y acanalar poleas, eje» 
y pedestales; una caja de hierro 
mediana; se da barato. Informa-
rán en Sol, número 8. fonda. 
6093 11 a. 
SE VENDE 
una máquina de vapor, tractora, 40 
h. p. Sirve para tirar áralos y otras 
industrias. Informará: Juan Mina, 
Martí. 40, Sagua la Grande. 
C 1512 16d-« 
Hacendada 
y A g r i c u l t a 
Para obtener abundancia de caña | 
y agua en vuestros campos Usad el 
Perfeccionado Arado Cubano de A r n y 
e hijos y F] molino de viento ME3 • 
Dandy," en venta por Amat L a Guar-
dia y Ca. Cuba 60, Habana. Teléfono I 
A-547L 
C «82 F - l 
S E V E N D E UNA PLANTA P A R A 
fabricar hfcelo. Una máquina para 
rayar cartón. Una caldera y motor 
da 4 H. P. Poleas, pedestales, etc. 
Informan: Oquendo, 23, entre Vir-
tudes y Animas. 
6019 7 a. 
mimfiiwtTminfiifftiiwiinnifnnnnMHi 
TTTÜ wm 
GRAN OPORTUNIDAD P A R A \ 
adquirir un aparato ameno e Ins- I 
tructlvo: por menos de la mitad do | 
su valor, doy un esterloscopo da 
aluminio y terciopelo, con grandes 
lentes y veinte vistas diferentes de 
todas partea del mundo y ciudad de 
la Habana; por $1.T5. Otro tam-
bién aluminio, poco más inferior, . 
con 16 vistas, por $1.50. Otro máe 
Inferior (no aluminio), con diez vis-
tas, $1.00. Vistas en todas cantida-
des a 5 cts. una. Hago precios es-
pecialee para los que deseen ha-
cer negocio. Por 26 cts. más los 
mando por Expreso a toda la Isla. I 
Acepto giro postal o sellos de co-
rreos. Arturo Canalejo, Consulado, 
79, Habana. 
6051 9 a. 
FOTOGRAFOS Y AFICIONA-
dos: Para la pelea Wlllard-Johnson j 
vendo cámara auto graf, 4 x o, con 
magacín de 12 placas y dos chasis, 
$50.00, lente Seiss. De bolsillo par» 
detéctlves y repórtera, 7 y 8 pe-
sos, 5 x 7, de Sentury, con buen len-
te, 6 y media x 8 y media y 4 
x 5, Preuro. Tanques de fijar y la-
var, cubetes, prensa, gran Verós-
copo Gaumond, lente Goerz y otro 
francés y todo lo que puedan nece-
sitar de fotografía, a menos de mi-
tad de su precio. (Canalejo) de l 
a 5, Consulado. 79. 
' 6051 9 
SE Sltm ioi ma .m 
Contadoras Registradoras, marca 
"NATIONAL", de las más moder-
nas. Tienen cinta, ticket y fecha y 
conUdoras para cuatro departa-
mentos. Marcan también Crédito, 
Recibido y Pagado. Una con una 
gaveta y la otra con cuatro; mar-
can desde 1 centavo hasta $99.99 
en una sola vuelta Se dan por 
mucho menos de la que cuestan. 
Están funcionando perfectamente 
y sólo se venden por cambio en el 
sistema de cobros. Se venden jun-
tas o separadas. Si usted necesita 
una máquina, venga pronto y. eco-
nomizará cientos de pesos. Gabriel 
M. Maluf. Monte. 3.6. esquina a 
Cárdenas. Habana. « 
C-1362 . 44..ft£ 
iTÜ D E S P R E S T I G I E SUS PRO-' 
píos productos envasándolos en j a -
rrafones viejos, cómprelos nuevo», 
de 16 litros de cabida, a A. Puen-
te. Lonja del Comercio. 210-'* 11 
"20 19'a.' 
T a b l i l l a s y B a l a n c i n e s 
para persianas: No compre sin con-
sultarme preciot J . Reguera, cal-
sada de Luyanó, entre Reforma y 
Guasa bacoa. 
4627 t i a. 
LLEVE SU DINERO A L A " C A J A D E A H O R R O S " B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A > 
> b b _ _ | ^ _ ^ _ _ _ ^ _ ) _ _ _ _ ^ m Se admite desde UN PESO en adelante y se pa^a buen interés por ios depósitos. 
L a s l i b r e t a s se l i q u i d a n " c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d t s a c a r s o d e l B A N C O c u a n d o se d e s e e . 
ABRIL 6 DE 1915 fe D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 CT 
f A R I F S D F F S P A N A f i e r o s « i 
V / H u l l j u l u r h i i h ; ^ ei] MéjjC0 
A rouseoucncia de la explosión re-
sullnron seis heridot» y un muerto. 
R E N A C E L V T R A N Q U I L I D A D E N I aquiHa localidad 
P R O V I N C I A S 
C R I S I S ODRERA SOLUCIONADA 
Madrid, 3. 
VA Minislro de la Gobei nación, se-
ñor Sánchez Guerra, hablando con los 
periodistas ha manifestado que va 
desapareciendo la inquietud causada 
en provincias por la carestía de las 
subsistencias y la falta de trabajo. 
Añadió que el Gobernador de Cór-
coba teleprafió al Gobierno dándole 
Conservator io S U C E S O S 
Masnera _ 
POR POCO SK .MATAN " 
_ E l vig-ilam^ 52 (iotuvn a Manuel . 
• on «1 plausible motivo de f i i inp l i r j Hernández Rodvíguez, de Fcmandina 
el séptimo aaiversario de funda-j 8,i> y a Gustavo Montalvo Martínez, 
c-.ión. el 3 del actual, ha cciehraclo el «Jé Monte 287, en los momentos que 
('onsei-vatoiño Akisriera, una iiesta se disponían a reñir portando el p r i -
zensical relipiosa. . t mero un hacha v el segundo un cu-
La primera se celebró en el -implio j 
salón de fiestas del Conservatorio^ MARCA "PKRRV" 
• Manifestó Miguel Méndez Claivía, [ 
de Galiano 62, en la sexta Es tac ión ; 
que en Be-!a.s<;oaín y Maloja le lleva-
ron una bicicleta marca "Perry" que 
api-ecia en trewxa pesos moneda am«-
' ncama, sabiendo posterionnentc que 
i el autor lo e-ar un mestizo que vest ía 
¡ camisa clara y pantalón oscuro. 1 
¡ CHAUFFEUR DESOBEDIEN'l K 
El vigilante 1054 detuvo al chauu- '• 
j ffour Aniceto Yeláüquez Rodríguez, 
' dg M número 5, porque al requerirlo ' 
1 en Reina y Carlos 111 por i r con mu-
cha veloekUd no le hizo caso. 
El c.hauifieur'--niega la acusación. 
VEHICULOS QUE CHOCAN 
E:i Monte y San Nicolás ocurrió un 
! chouue ayer entre el carretón que ; 
j conducía Antonio Fernández Lqpez, ' 
j de Municipio 15, y el coche que guia-
ba Justo García Cordero^ de San Gre-
I gorío í . 
t ES coche resul tó averiado. 
. OTRO CHOQUE 
El t r anv ía número 287, que guiaba 
el motoriát^. Aigel Valdes Oliver, cho-
có en Monte y Figuras con el carro 
i f • " ^ "ú^^ero 355, resultando"ave-
t ranvía en la defensa. 
San Antonio. Tejas.' 5. 
11 extranjeros—un americano, un 
DON M E L Q U I A D E S * > i sueco, tres turcos y seis españoleg.— 
EN SAN F E R N A N D O fueron asesinados recientemente en la 
BUEN A I M P R E S I O N I ciudad de Méjico, según Arlhur Jchn-
Cádiz, 5. i son, abogado qu^ representa a la co-
El jef^ de los reformistas don Mel- i lonia americana de Méjico y que se 
quiadég Alvarez ha estado hoy en San i halla en camino para Washington. 
Fernando. [ Dice el citado Johnson que Obregón 
Allí recibió nuwnerosa* visitas de ' ha declarado que reconocerá a nwi 
rúenla de" que en aquella provincia ) amigos políticos y particulares. gún extranjerc. mientras los extranjo-
cemron las lluvias y que todos losj Le acompañó durante su estancia I ros no lo reconozcan a él . Ha agrega-
obreros han encontrado trabajo. i en San Fernando el jefe de los refor- j ¿0 nbregón que su más vivo deseo «8 
Mucnos tralrajadores han salido al mistas gaditanos. • ví>r UTia <.ruz marcando el sitio 
campo para ocuparse en las faenas j E l señor Aivarez marchó por la tar- ¡desolado en qu,e hoy s* levanta la ciu 
agHcolas. I^e a Madrid, habiéndosele dispensa-í de Méjico. 
E! Ayuntamiento de Córdoba ha de do .ma buena despedida. 
repartir alimentos a los pobres en vis-1 li jo que iba nnuy bien impresionado ( ""T*-*T" V 
que hay ocupación para lodos, del departamento marítimo. D O C l A d C f i S U l t C C í l 
FALLECIMlÉNTO~I>LL MARQF E S i 
D E SANTA CRUZ 
Sevilla. 5. 
Ha muerto repentinamente el señor i 
Marqués de Santa Cruz. 
Su muerte ha sido muy sentida. 
Se han recibido infinidad de telê  
gramas de pésame. 
MITIN MAURISTA 
E L SR. MAURA A C E P T A L A 
J E F A T U R A 
Madrid. 5. 
• Los mauristas anuncian la ceiebra-
< "ón de '-.n mitin móstruo en el teatro 
Real. 
l¿n este mitin hará uso de la pala-
bra el ¡lustre pojitioo don Antonio 
Maura, quien se nará cargo de la 
jefatura del nuevo partido. 
Se proponen los mauristas empren-
W a s h i n g t o n 
LA CRISIS DEL TRABAJO 
EN V I Z C A Y A 
Bilbao, 5. 
Comunican de Durango que la si' 
Washington, 5. 
Leonor Rivero. hija del exministre 
| de Cuba en les Estados Unidos, coo-
i trajo nupcias boy en esta capital con 
Oliver Owen Kuhn. L a ceremonia se 
¡ celebró en la iglesia del. Sagrado Co-
t razón, oficiando Eckenrode, 0n presen 
¡ cia de los familiares de los contra-
I veintes. 
der una ^ ~ ^ J ^ ~ ^ W [ÍWldén de los obreros de Peñaflor es 
do <e termine la guerra europea, ((risfísima. 
/ M v r v n v v n A n F H,>v ,ec«rrier<»" las calles en mani-
(-ü'Ni* O R T E G \ G A S S E T | f f , Í t a c i 6 , \ ^ " < 1 « 1 P « " > ^ b a j o 
. . . ^ Las autoridades les prometiero 
Madrid, b. . ,„ <udiar el modo de 
En el Ateneo ha continuado Ia,sf" tl¡cto 
ríe de confr'rencias tituladas "Guia 
Espiritual de España." 
L a de hoy estuvo a cargo del pro-
f T u ^ n f e J r e n L ^ a t d ^ ó ^ b r t e l te- [ . £ » ¡2**** ,a I ^ 
ma " C i t a c i o . u s de " E l Escorial." dfI,aí< tional Reg. Co." de los Estados U r t , 
Trazó con e l i ^ n t e s palabras, un elementos hbortanos se dedi-¡ (loR 
cuadro pesimista sobre la psicología ¡J" * e x W ,os an»moe d« los obre-1 Buen viaje deseamos al señor Díax 
del pueblo español. 
Dijo que la generación presente 
solo ve la silueta de España. 
E l conferencistíi fué ovacionado por 
ti n es-
resolver el con-
EN M ATA RO 
Mataré, i 
En Mataró se ha verificado un mi-
Notas personales 
FRANCISCO D I A Z RAMOS. 
Rumbo a Santa Clava par t ió esta I 
mañana en tren rápido de Cama-! 
güey nuesti-o amigo don Francisco ¡ 
Díaz, representante de la gran fábri-
e-iando a cargo ¡os alumnos que se 
examinaron el 13 del nasado Febrero. 
Una numerosa y selecta concurren 
cía, aplaudió la esmerada ejecución 
del siguiente programa: 
P R I M E R A P A S T E 
Ejercicios de 1er. año de piano. 
—Aurelio y Carmita Leguina 
Vals a 4 manos ' E l debuta 
Vals h i mano^ " E l Debutarle. 
—Provin Vientós 
Vals "La Violeta". 
—Nihi l i t a Vientóa 
Oración de la mañana . 
—Himno a 4 manos, por las her-
maaitas Estela y Margot And.eu y 
Cabrera. 
2d0. año. 
—Estela Gamba „ 
' La tavorila , 
—Almida Revüla 
Marcha Uacokey. 




3er. año de bandurria. 
—Luis Moas, duetto con m profe-
sor V . Aivarez Torres, L a Serenata 
de los Angeles, acompañaoo a l piano 
por la señor i ta Teresita M'>as. 
.1er. año de piano. 
Gitta von Waltherr „ e 
Simple Confesión. 
—Esther N i l l o ' , ¿f • Gavota Steffania. 
—Guillermo Alami l la -
E l Poeta Moribundo. 
Finita C a l b ó - ^ T N a i a d e . - Tho-
mé, a dos pianos con el señor i.uec-
01/ SEGUNDA PARTE 
Ejercicios de 4o. año de piano. 
—Alic ia Mart ínez 
Mirth^s vals—\> achs. 
—María Rojas • 
Polonesa—Scharwenka. 
—Teresita Moas _ . . 
Minuet de Paderew>Uy 
—Finita Calbó 
La NValkirj a—M agn«r. 
. —Carmelina Ortiz 
Obertura Mignon de A . Ih-mas. 
—Carmen Coll 
Pasquinade—(.otschaltK. 
# VioHn 2do. año. 
—Adolfo Mitrada 
Melodía de G. Lan^e. 
5o. año de piano. 
.María Teresa Ortiz.— Le rouet d On 
phale—Saint Saens, a dos pia-
nos, con el Sr. Director. 
nado el 
Sonata Clara de Luna.—Beethoven 
Andante y Scherzo-Ofelia ( abrera 
F r e s t í s s i m o - M a r í a Teresa O r m . 
Final del 5o. Concierto ^ Herz « . (^s 
pianos, por la Srta. Ofeba Cabre-
ra v el Sr. Director. 
SIETE, BOMBILLOS 
Abelardo Alyarez Curbeio, de San i 
Miguel 185, fué arrestado por el v i g i - i 
lante 17, por acusarlo Rafael Cuadelp 
Gómez, de Aguiar 190 de haberle 
au r^do siete bombillos de luz eiéaLri! 
ca t n la casa Prado 9.. 
SIN MOTIVOS 
Excuso Joaquín J iménez Chávez, de I 
Concordia :¡9, que Juan Argikí l les | 
Gare.a1 de Noptimo 42, le. amenaza ¡ 
con?'aiKemoine sin tener motivos pa- i 
ra m<y. , I 
CON U N A L A T A 
Amonio Barceló Haro, de G é t t x n 
dis 40, se cau^ó una herida incisa e'n 
la mano derecha ai cortarse casua:-
menic con una Iala.de sardinas que 
Unas tijeras abría. 
m CASIMIR CLARO 
A- Luis S. . Mart ín Figueredo, de 
Amíí.La<; 15, le hurtaron ayer un t ra-
je ae casimir claro que aprecia en 
$82, ignorando quien fué el autor. 
DE U N BOLSILLO 
• Dt-nuncia Benjamín Nieves T r u j i -
ÍJo, (!e Prado y Colón, que de un bol-
aí l ló te hurtaron 'objetos que apre-
cia £7i cincucatír-peisos. 
NO QUIERE PAGAR 
J*sé Amüjo Sánchez, Arturo Ba-
cciro Buch. Donato Truebas Péi^ez y 
Bal*.."»sar Blanco, comparecieron en la 
fprcéra estación manifestando los tres 
pr in i t rcs que el ú ' t imo se niega a pa-
gar'es 25 pesos que apostó « John-
son. 
Blaaco dijo que no paga la apuesta 
por f íe és ta se hizo después de saber-
se e' r í su l t ado . 
L a m o d a a c t u a l e x i j e u n c u e l l o a b i e r t o al 
f r e n t e . 
E l c u e l l o , 
D E V O N ( i l u s t r a d o ) 
a d m i t e u n a c o r b a t a - d e l a z o g r a n d e , y c o m o 
t o d o s l o s , 
C U E L L O S A R R O W 
e s d e u n c o r t e y c i e r r e p e r f e c t o . 
Cluett, Peabody & Co.. Inc. Fabricantes, Schechter & Zoller, 
• Agentes Generaíes y Distribuidores,' para la Isla de Cuba.% 
expresado la opinión de que Inglate-: a remolque hacia tierra, hasta ^ 
n a , en la creencia de que los rusos avislaron ai buque ingles. 
I llegarán primero a la capital oloirta- , 
Ina, se propdne ocupar las islas a la l MOTIN E S E N A U S T R I A - H U N ^ 
entrada de los Dardanelos, para tener 
en jaque a los moscovitas. 
A C T I V I D A D M I L I T A R I T A L I A N A 
Chíoágo^ 5. 
Sábese aquí que la concentración 
de tropas italiana^ en la frontera 
austríaca continúa con la mayor ac-
tividad. 'It»das las casas de los cam-
pesinos en los distritos colindantes 
están ocupadas militarmente. 
Se ha asegurado también que se es-
Rftmii, u. 
Las noticias de los revese? s ^ 
dos por los Huslriacos en los Cari»a, 
tos han provocado muy serios moti. 
nes en Austria-Hungría. Ha hahij,' 
varios muertos y buen número di 
heridos. 
ESPAÑA Y LOS DAKDAÑELOS 
Londres, 5. 
Un despacho de .Madrid diré 
" E l Imparcial" declara que K«ipif|, 
tá redoblando la actividad militar con I insiste en que sus derechos en el JIn 
diterráneo sean respetados s'i losali. otras medidas, acerca de las cuales la 
censura no permite trasmitir notioia 
ninguna. N 
E L CONDE Z E P P E L I N E S T A D E S -
CONTENTO 
París, 5, 
dos fuerzan la entrada de 
líelos. 
los Da 
P A R T E O F I C I A L FRANCES 
París, 5. 
" L a lluvia y la niebla dificultan 
ro». 
el numeroso público que le escuchó. 
LA C U E S T I O N D E LOS P U E R T O S 
F R A N C O S 
ALARMA EN ARAGON 
Madrid, 5. 
cidira con la implantación del puer-
denbe de aquella Diputación provin-
cial, los directores de los periódicos 
zaragozanos y representantes de 
d;is las entidades aragonesas han te-
legrafiado al señor Dalo diciéndole 
que ha producido gran alarma en Ara-
gón c? ufuneta de que el viaje del 
Jefe del Gobierno a Barcelona coin-
cidirá ron la implantación de un puer 
Las autoridades, temiendo que en 
vista de ello ocurran graves desórde-
nes, pidieron que 6c aumente el nú* 
mero de guardias civiles que hay en 
aquel puesto. 
D E T R A N V I A S NUEVA LINEA 
Pm piona, 5. 
¡íoy se ha inauirurado con gran 
brillantes la nueva línea de tranvías 
eléctricos de Pamplona a Plazaola. 
Los invitados a la inauguración 
to- h.icieT011 una excursión en tren espe-
cial por la nueva linea. 
\1 llegar los excursionistas a San 
Sebastián fueron recibidos en la es, 
tlcíón por Ins autoridades y por in-
mnmo gentío. 
Por la noche se celebró una lucida 
El señor Dato les respondió que 
el establecimiento de puertos fran-l • j i - - excurMonef» por la orovinciH eos no Be hará por decreto poi que ello ^ y _ "'^IH 
s- ía sustraer esta cuestión al Par-
lamento. 
Termina asegurándoles que su via-
je a Barcelona no tiene relación algu-
na con la implantación de dichos puer-
'os. 
v mucho éxito en sus negocio?. 
LUIS PEREZ DE T E R A N 
También el señor Luis Piere* de 
Tcrán representante de ta Compañía | 
antes citada que se dirige a la pro-1 
vincia de las Villas con la misma mi-, 
¡sión que el señor Díaz. 
Buen viaje. 
D e l J u z g a d o 
d e G u a r d i a 
A S F I X I A C O N G A S 
Rafael Rúa Hernández, do H nú-
mero 130 (Vedado), fué asistido ano-
che de. graves s ín tomas de asfixia, 
producida al estar arreglando una| 
, se celebraron espléndidos haile». ¡cañería de gas. 
Los invitados serán obseqiVados con I E N U N A " Í A R B E R I A 
^ En la barbería sita en Salud 49, 
I * s " ¡por Campanario, de Rafael Guevara,] 
t v X p l O S l O n G i l t i n ^ i^hainn el sábado por la tarde ob-
* - ** jetos por valor de $20. 
I T l l t l d l 'So áíí íi0sPec^a de nadie. 
C la>e de mandolina. 
Valz de la Beheme. de Puccini, por 
las alumnas Mar í a Teresa Ortiz. I e-
refita Moas. Pilar Romaguera, Leha 
v Finita Aivarez y su Profesora P i -
lar Maniera , acompañado al piano 
por la n iña Carmelina Ortiz. 
Concluido a las cinco d e j a tarde, 
se dirigieron a la I g l ^ i a Parroquial 
para rendir homenaje a la Rema Celes 
t ial por los favores alcanzndos duian 
le el septenario de su existencia.. 
Entonada la Salve por la Comuni-
dad Dominica, la cantaron las alum-
nas de solfeo y canto en conjunto, 
Dícege que el Conde Zeppelin está ! operaciones en todo el frente. 
muy disgustado con la manera en que 
han sido manejados sos barcos aé-
reos y que ha reprendido con bastante 
acritud a las tripulaciones de dichos 
barcos por no haber utilizado toda su 
potencia en incursiones más extensas, 
| habiéndose demorado innecesariamen-
te el ataque a Londres, por el Táme-
sis inferior. También ha censurado a 
los capitanes por haberse retirado an-
te los aviadores enemigos. 
(VIE>iE D E L A PRIMERA 
PROGRESOS D E L O S r RUSOS 
Londres. 5. 
Los rusos, al parecer están progre 
sando constantemente en los Cárpa 
vlcUnes itoíi a Pesar de la obstinada resistencia i 
VAPOR I T A L I A N O A P I Q U E 
Génova, 5. 
Ln submarino alemán ha echado a 
pique al vapor italiano "Luigi Paro-
di'V que, con un cargamento de .car-
bón se dirigía de Baltimore a Génova. 
La noticia ha causado el más prp 
to franco en aquella capital catalana. íT^llSI^'T I T K 0 ^ * * 
sámente para este acto al e=tilo ^ lon-
serratino. 
Bellísima resul tó IjT iuterpretacioa 
de la nueva obra Mariana del ilustra-
do profesor. 
La señor i ta Edelmira de Zayas, es-
Las autoridades están protegiendo 
a la colonia alehiana contra posibles 
at ro pellos. 
Greenville. Illinois, 5. 
EXPLOSION D E UNA BOMBA-
I N MUERTO Y S E I S H E R I D O S 
Valladolid, 5. 
Dicen de Villanueva de los Infan-
tes que en el edificio de aquel Ayun-
tamienlo hizo explosión una bomba 
de dinamita. 
La bomba estaba preparada para la 
inauguración de una fuente pública 
ABURRIDO DE L A V I D A 
I Por estar aburrido de la vida t ra-
A consecuencia de una explosión tó de suicidarse, ingiriendo una co-
ocurrida en una mina, siete personas ! lución de bicloruro de mercurio. Ju-
lio Vicente Masnana, vecino de Ta 
Plazuela de Antón Recio 13. 
E l doctor Pola neo Je hizo el lava-
do del estómago, certificando que la 
intoxicación es de carácter grave. 
acompañadas al oí gano j ¿e los austro-germanos. tundo resentimiento en esta ciudad, 
por las bellas señori tas j i í f c - a - - Dícese que los rusos ya se encuen-¡ donde reina gran excitación, 
riera, VaWserr y Gardon, ''^ ̂ '" •^ I tran del lado húngaro de los Pasos de 
por el Director señor t DakTa y Lupko« ; que están ganando 
riera, quien compuso la baiye. expi-e- las al(ura5. qUe dom¡nail a L'Zsok; que 
han capturado a Cesina, y . se han 
apoderado de grandes cantidades de 
municiones y provisiones, haciéndole 
al enemigo más de tres mil prisione-
ros. 
También pretenden haber alcanzado 
tuvo a gran altura en el solo, causan i otra victoria 0„ Bukow ina. donde han i nuentos militares 
do admiración su bien timbrada voz: i ̂ ocho prisioneros a mil austro-ger» 
Las hermosas y piadosas alumnas, j manos y agegitrfun que están progre-
aáí como su Director fueron unán ime , san(|0 (.n ja i^olonia septentrional. 
mente aplaudidos al abandonar eij 
templo por los oyentes. OTRO VAPOR I N G L E S A P I Q U E 
Aplausos'bien merecidos, no soloí Londres, 5. 
"Hemos tomado tres líneas nuc«. 
vas de trincheras en el bosque de W 
lly y también hemos ocupado part* 
de las obras del enemigo al nordestí 
de Regmiville. 
"Los resultados del bombardeo por 
los aviadores ingleses han sido de-
«astrosos para el "hangar" de los di 
rigibles en Berghen- Este "hangar", 
con un dirigible dentro, sufrió seriaa 
averías. 
P A R T E O F I C I A L ALEMAN 
Berlín. .">. 
"Las tentativas belgas para con-
centrar refuerzos en la dirección d* 
í^reigrachten han sido rechazadas por 
nuestra artillería. 
"Los avances intentados por loi 
franceses en Argonne han sido re-
chazados. ' 
"Los ataques de los franceses al 
Sur de Varennes y al Oeste de Pou 
tamousson han sido infructuosos. 
"Hemos ganado terreno en el bos-
que de Le Petre. 
" E l ataque de los rusos en Miriam' 
pol, ai sur de Suwalke, ha sido re 
han perecido y tres han desaparecido. 
C a r r a n c i s t a s 
y v í l l is tas 
por "la f ina ejecución, sino po- el laii 
datorio homenaje de amorosa gra t i -
tud a la excelsa Madre de Dios. 
Vaya nuestra felicitación al Direc-
tor, y alumnas por la brillante fiosta 
ai'tístiCo-relTgiosa, dedicada al arte 
la 
E l vapor inglés "Olivina** ha sido 
echado a pique. 
LOS CANARIOS INDIGNADOS 
Madrid, 5. 
E s grande la indignación que reina 
bienhechora'€n 'as l»!?» Canarias contra los ale-
l í ALIA E S T A P R E P A R A D A 
Chiasso, •">. 
Se ha puesto e\tnetamente en vi 
gor la censura, contra la publicación ¿hazado con grandes pérdidas par» el 
de toda noticia relativa a los movi- enemigo. 
"Continúan desarrollándose \iolcn' 
Regimientos de Roma, de Nápoles tos combates en el Valle de Labor 
i y hasta de la distante Calabria están 
ahora acampando a lo largo de la 
?rentera austríaca. 
La concentración de tropas está 
completa, y todo está listo, incluso 
I provisiones, pertrechos. hospitales, 
¡aeroplanos, ele. Lo único que falta es 
la decl;r« ación de guerra. 
j en la región inmediata. 
"Una numerosa fuerza eneiniga tra 
tó de cruzar el Dniéster, al Esto d« 
ZalesziUnv. pero fué rechazado des* 
pués de muchas horas de combato. H« 
mos hecho mil cuatrocientos pris 
ros." 
DOCE CENTENES 
Washington, 5 I E l italiano M'argrete Mone\. veci-
Continúan la* h.vBííii^a,»^ «o de la posada "La Primavera", si-
Tmlapinn í I p ppstns 
1 1 ÜOlUblUlI UC I UOlUü *n?* ,,, M ha>:«" obtenidd gran d H o c e centenes a Julio Cuevas I - r -
nández, de Villegas l t ) l . 
v a la r e l i « i ó r ; ; , ] ^ f ^ / i n - l t e l c E ; m a n e s , por el hecho de haber echado 
E g . i a pique, sus submarinos los vapores 
lpi"Fabala" y "Aguila" que conducían 
provisiones para los habitantes de 




P A R T E O F I C I A L RUSO 
Retrogrado, 5. 
"Hemos librado reñidos combates 
al norte do Bartfeld, en loe Cárpatos, 
unos m otros hayan obtenido gr;<n 
ventaja; a pesar del encarnizamiento 
A las ocho de la mañana de hoy se 1 con Que se baten, 
efectuará en la Necrópolis de esta,' ^ " a^nsaje de Laredo dice que los 
ciudad el acto de trasladar al panteón , carrancistas están arrcJIando a los vi 
de la Asociación de Repór te r s los1 Mistas hacia Monterrey 
restós de los asociados a ñores Gui-• Lc« villjatas han sido derrotados en 
llermo Valdés Pór te la , Saturnino Na.1 la batalla de Golondrina el sábado, 
rarrete y Julio Maninez Lacoste, cu- ' — • * . ' * > ' 
1 C i l d i l v / o V J 
del aile. que 
hijos, como Mozart, Palestina, 
lava, Beoloven, yftantos otros que je 
consaeraron las pn'mici'xs de su genio • 
v.uuoa,K«a.iun ia p ; jas (_anarl.aS( amenazados de hambre, que se croe no tendrán éxito. 
musical. 0(iílt.nQl.nn helly-nen 1̂ gobierno español ha enviado al LA HAZAÑA D E L U 31 
IjOs dominicos adornaron oenaTiPn 
Anúnciase desde Atenas que 80 mil con la artillería v a la havoneta. Han 
soldados anglo-franceses han desom 
harcado en Lemnos, para las operncio 
nes en los Dardanelos, operaciones 
te el templo, y la Imagen de !a Vír-j 
gen. . 
CON U N A CAJA 
A l caerle encima una caja de mer-' 
canelas, e.n un establecimiento en la 
calzada del Monte,, sufrió graves fe-
nómenos de , conmoción cerebral Luis 
García Domínguez, de AramouM) 50* 
POR ROBO 
ionad y de otras personas. W i ' t i I Jos^ Somosa y Portaballo, de Con-
Kn la Capilla Central .se c a n t a r á un C I l l t W I & cepción de la Valla 15, fué deiwido 
responso por el Capel lán Administra-', ¡y remitido al vivac por aparecer au-
dor del Cementerio, Padre Alfredo Roma..-). I tor de un robo de prendas y dinero. 
Caballero, quien repi-esentará al i lus . j Se'ha dejado sentir un terremoto en ¡ e f f t t U l a d o J o s 6 >,arhado' 'IpI ni,s" 
taísimo sonór Obispo, procediéndose ^ Sassnolo, durando siete segundos i mo domicilio. 
Jespués a depositar los restos en el: Hubo un gran pánico entre los > •< K V A MANO 
Panteón. i-íhos r.N Y- j oo i * i - * * * 
A l solemneNacto han sido instados i* '• •NiaS DEPAI I F<5 Andrés .Morales, de 28 letra i i . f íe-
los familiares de los compañeros de- : Roma ^ U V j l A l A ^ i asistido ayer en el , segundo ( J atro 
saparecidos, los miembros de la Aso- | í ' m b l m - » f t r í i Z » I,|e B0S?Jr?í' á - * . 1 ^ 1 * 3 *r'ÍV" 
ciatí&j v eAianti^ nersonas contribu- ^mblor de liorra se smtm en Ro mano izquierda, las que .-ufno ai es-
y ^ n ^ V ^ S ó n ^ T ^ u s ^ , ^ « M « Ave^a 1 l a r Ivabijando. en U l i tograf ía sita 
ZONA F I S C A L DE LA 
H A B A N A 
Recaudación de ayer 
A B P v I L 6 
§ 7 . 7 0 3 . 5 2 
Una enorme roca 80 desprendió de 
; la montaña que domina bi aldea de 
Petrellari.. Los habitantes huyeron. 
Está interrumpida la comunicación 
con Avozzano, Rieti y otras ciudades. 
en Zanja y Soledad. 
LOS AHORROS DK M A R I A 
Un la segunda estación de policía 
manifestó anoche María Rossi, »ta-
liana y vecina de Picota 2, que por la 
azotea penetraron ep su domicilio, 
robándole tres mi l pesetas españo-
las y prendas por valor, de $22. 
Sospecha de un individuo que es-
tuvo viendo una casa deshabitada 
contigua a la suya. 
. : . .. J Hilario G a r c i a T ^ o Kgioo % por 
I n despacho de L»bi»a du> que el ; Corrales, part icipó en la MUrt» es-
| doctor t w U . e^ pnmor ministro y i tación de policía quinde su domicilio 
; jefe de la oposición, ha sadido del 
E l D r . C o s t a s a l e 
d e P o r t u g a l 
par 
e robaron ropa." por valor de 8302. 
Ignora quién sea el autor del robo. 
U COÑUDO 
Y A P R E O O S B A R A T O S 
MIMBRES SE TODAS CUSES 
MUEBLES MGDERNiSTItS PMI 
cuarto, comedor, sala y oficina 
C U B I E R T O S P L A T A 
O B J E T O S D E M A Y O L I C A 
L Á M P A R A S , 
PIANOS "TOMAS FILS,, 
RELOJES OE PAREO ¥ BE BOISILB 
J O T A S U N A S 
B a h a m o n d e y C a . 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A , 16) 
crucero "("ataluña" y un cañonero a 
, Las Palmas con el propósito de evitar 
fuíuras violaciones) de las leyes de 
j neutralidad como la llevadas a cabo 
! por el vapor "Macedonia", de la Ham-1 
1 huifrucsa Americana. 
Londres, 5. \ 
E l submarino alemán 
OPINION DE L N P E R I O D I C O 
Berlín, 5. 
l n periódico de Constantinopia ha ' del 
• 
caído prisioneros en nuestras manoa 
30 oficiales y más de 1.200 hombres-
Continuamos progresando entre Me« 
zolaborcz y l'zork, donde hemos he-
cho prisioneros a 2.» oficiales y &m 
de 2.000 hombres, habiendo ocupado 
ü 31, que ¡ la estación ferroviaria de Cisna. 
echó a pique ayer al "Olivine" tam- "Nuestra escuadra e|i el Mar N'e-' 
bién hundió a la barca rusa "Hermes". i gro. cerca de la costa de Crimea, 
l n destróyer inglés salvó a las trl | cambió disparos, a larca distancia, 
pulacior.es. a las que el submarino el sábado, con los cruceros "Ochen" 
dio de plazo diez minutos para que y "Breslen". persiguiéndolos hasta el 
abandonaran sus barcos. amanecer. Nues'/os torpederos al* 
Los tripulantes del submarino brin-, canzaron a los cruceros a cien milla1' 
daron cerveza y tabacos a la dotación del Bósforo, pero el enemigo eludió el 
"Hermes", la cual fué conducida i combate." 
C o m p a ñ í a M e r c a n t i l 
G A L I A N O ; 9 8 . 
da C r é d i t o . S . A. 
T E L E F O N O A - 6 3 0 0 . 
D e p a r t a m e n t o s d e S u b a s t a s , C o -
m i s i o n e s , C o n s i g n a c i o n e s y G u a r -
— — " d a M u e b l e s . — — — 
1 
P R O X I M A I N A U G U R A C I O 
c libo 10 & 
